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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen laulaja opettajaksi opiske-
leva kokee olevansa. Tätä kokemuksellista objektia nimitetään “vokaaliseksi 
minäkuvaksi”. Tutkimuksessa kuvataan sekä yksilöllisenä kokemuksena että 
yleisesti, miten laulaminen todellistuu opettajaksi opiskelevalle nuorelle ai-
kuiselle. Tutkimuksen aineisto hankittiin haastattelemalla Savonlinnan opet-
tajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettaja- ja luokanopettajaopiskelijoita 
(n = 8). Haastatteluihin valittiin sekä musiikkia harrastaneita henkilöitä että 
sellaisia, joilla ei ollut aktiivista musiikkitaustaa. 
Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan ensin lyhyesti sekä ’mi-
nän’ että ’minäkuvan’ käsitettä ja asemoidaan tutkimus fenomenologiseen 
näkökulmaan. Minä nähdään subjektiivisena itseyden kokemuksena. Minän 
syntytausta on ajallinen prosessi, jossa minä konstituoituu eli rakentuu luo-
dessaan tulkintoja itsestään. Minän tutkiminen kiinnittyy kieleen: tutkitaan 
oliota, joka tulee olevaksi tietyssä kielessä. Minäkuvalla tarkoitetaan kunkin 
ihmisen tietoista käsitystä siitä, millainen hän on. Minäkuva nähdään osana 
ihmisen minuutta. Minäkuva on ihmisen fenomenaalisen kentän ytimessä, 
mikä tarkoittaa, että sen kautta katsellaan maailmaa ja tulkitaan merkityksiä. 
Vokaalinen minäkuva on ihmisen laulamisen kokemuksista syntynyt, aikaan 
ja paikkaan sidoksissa oleva kuva omasta laulamisesta. Kokemuksellisuuden 
ohella tutkimuksen teoreettisessa osassa laulamista tarkastellaan sosiaalisesta, 
kognitiivisesta, musiikillisesta ja fysiologisesta perspektiivistä. 
Tutkimusmetodina käytetään fenomenologista filosofiaa sen laajassa 
merkityksessä. Tutkimus sisältää katsauksen fenomenologiaan filosofisena 
suuntauksena sekä esittelee tämän tutkimuksen keskeiset fenomenologiset 
käsitteet: ’intentionaalisuus’ (suuntautuminen johonkin), ’reduktio’ (sulkeis-
taminen eli epäolennaisen karsiminen olennaisesta) ja ’elämismaailma’ (maa-
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ilma sellaisena kuin se koetaan). Koska tutkimus lähtökohdiltaan hakeutuu 
lähelle eksistentiaalista fenomenologiaa, selvitetään myös, mitä tarkoitetaan 
elämismaailman eksistentiaaleilla. Tutkimusmenetelmänä käytetään − ku-
ten mainittu − fenomenologiaa, tarkemmin: tätä tutkimusta varten laadittua 
fenomenologian pohjalta nousevaa analyysimenetelmää. Sitä sovelletaan 
systemaattisesti haastatteluaineistoon. 
Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan kahdella tasolla. Ensimmäinen taso 
on yksilökohtainen, jokaisen haastateltavan omista kokemuksista rakentuva 
kertomus laulamisesta. Näissä kertomuksissa tulee esiin se, millaisena lau-
lajana opiskelija itseään pitää, millainen hän haluaa olla ja ketä hän ihailee. 
Toisten ihmisten arvio omasta laulamisesta tulee sekin kaikissa kertomuksissa 
esiin. Yksilökohtaisista kertomuksista ilmenee, että vokaalisen minäkuvan 
perustukset rakentuvat varhaislapsuuden ja ensimmäisten kouluvuosien 
kokemusten varaan. Se, millaisena laulaminen on koettu lapsuuden per-
heessä ja koulussa, sävyttää voimakkaasti vokaalista minäkuvaa. Koulu on 
tämän tutkimuksen mukaan laulamisen sosiaalisena kontekstina erittäin 
merkittävä. Laulamiseen ei yleensä liity peruskoulun alkuvuosina mitään 
ennakkoluuloja, vaan kokemukset ovat myönteisiä ja laulaminen mukavaa. 
Opettajan merkitys laulamaan innostamisessa tulee selvästi esiin. Poikien 
äänenmurros on taitekohta, joka muuttaa suhdetta laulamiseen tavalla tai 
toisella. Laulaminen saattaa loppua kokonaan; vähintäänkin syntyy epäilyjä 
oman äänen toimintakunnosta tai sävelkorvan menetyksestä. 
Haastatteluista paljastuu haastateltavien suhde omaan kehoon sekä lau-
lamisen emotionaalisuuteen. Kehollisuus koetaan toisessa ääripäässä täysin 
epämääräisenä ja hiljaisena, toisessa ääripäässä erittäin merkityksellisenä, 
läsnäolevana, äänenmuodostukseen ja laulamiseen olennaisesti liittyvänä. 
Laulamiseen sidoksissa olevat emootiot nähdään sekä sisäisesti omina 
tunnetiloina että toisaalta laulun kuulijoille välitettävänä emotionaalisena 
viestinä. 
Tutkimustulosten toinen tarkastelutaso on yleinen. Ns. fenomenologisessa 
narratiivissa kuvataan vokaalista minäkuvaa dialogisena ja eksistentiaalise-
na suhteena. Dialoginen suhde tarkoittaa henkilökohtaista suhdetta omaan 
laulamiseen, mistä suhteesta käsin kaikki muut suhteet ovat olemassa. Lau-
laminen eksistentiaalisena suhteena tarkoittaa suhdetta elämismaailman 
eksistentiaaleihin eli aikaan, tilaan, kehollisuuteen sekä toiseuteen.
Tutkimuksen tulokset tuovat musiikkikasvatuksen tieteenalalle uutta tietoa 
laulamisen kokemuksellisuudesta. Tuloksilla on myös pragmaattinen merki-
tys. Niitä voi hyödyntää opettajankoulutuksessa esimerkiksi äänenkäytön ja 
laulamisen opintojakson suunnittelussa. Opintojakson tavoitteena on sekä 
luoda reflektiivinen suhde omaan laulamiseen ja äänenkäyttöön että etsiä 
kullekin sopivaa tapaa opettaa lapsille laulamista. Tutkimuksen merkityksen 
voi nähdä musiikillis-pedagogisten eli välineellisten tavoitteiden ohella myös 
eheyttävänä. Tämä tarkoittaa, että opettajankoulutuksen välineellistä tehtä-
vää täydennetään sivistävällä tehtävällä, ja huomio kiinnitetään opiskelijan 
henkilökohtaiseen sisäisyyteen ja kasvuun ihmisenä.
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Abstract
The aim of the study is to examine how student teachers experience themselves 
as singers. The phenomenon in focus is designated as vocal self-image. The 
study describes the ways singing is experienced as real and meaningful by 
student teachers both as an individual experience and on a general level. The 
data was collected in the Savonlinna Department of Teacher Education by 
interviewing student primary school and kindergarten teachers (n=8). Both 
musically active and less active students were chosen. 
In the theoretical part of the study both the concepts of ‘self’ and ‘self-
image’ are examined briefly and the study is placed into the perspective of 
phenomenology. The self is understood as a subjective experience. The origin 
of the self is a temporal process in which the self is constituted by creating 
interpretations of itself. The examination of the self is closely linked with 
language: the entity focused is processed through language. The self-image 
is defined as a conscious conception of what a person is like. The self-image 
is understood as a part of a person’s ego. The self-image is in the core of a 
person’s phenomenal field i.e. the world is viewed and interpreted through 
the self-image. The vocal self-image is a personal conception of one’s own 
singing. It arises from the experiences of singing and is temporally and 
contextually confined. In addition to the experiential viewpoint, singing is 
examined from the social, cognitive, musical and physiological perspectives 
in the theoretical part of the study. 
The research method used is phenomenological philosophy in a broad 
sense. The study includes an overview of phenomenology as a philosophical 
trend and presents the following central phenomenological concepts used: 
‘intentionality’ (orientation), ‘reduction’ (discarding the inessential from 
the essential) and ‘life-world’ (the world as it is experienced). Since the 
starting point of the study approaches existential phenomenology, the life-
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world existentials are also established. As mentioned previously, the research 
method used is phenomenology, more specifically an analytical method based 
on phenomenology and created for this particular study. It is systematically 
applied to the material.
The results are examined on two levels. The first level is an analysis 
of the student teachers´ individual narratives based on their experiences 
of singing. In these narratives the student teachers express their views of 
themselves as singers, the kind of singers they would like to be and the 
singers they admire. Other people’s opinion of one’s singing is also present 
in all narratives. The individual narratives reveal that the vocal self-image is 
founded on the experience from the early childhood and the first school years. 
The experiences of singing during childhood, both within the family and at 
school, powerfully tint the vocal self-image. According to this study, school is 
a very significant social context of singing. Generally there are no prejudices 
against singing during the first years at school; the experiences of singing 
are positive. The significant role of the teacher in awakening enthusiasm for 
singing is evident. The adolescent voice change is a turning point for boys 
and changes the relationship towards singing one way or another. Singing 
might be totally abandoned or at least the voice change generates doubts 
about the condition of one’s voice or loss of the musical ear.
The interviews reveal the interviewee’s relationship to their own bodies as 
well as to the emotional nature of singing. In one extreme the bodily nature is 
experienced as unformed and subdued whereas in the other it is experienced 
as something significant and present, essential to the voice and singing. The 
emotions related to singing are understood both as one’s own feelings and 
as an emotional message to be relayed to the listeners. 
The second level of examination is a general one. In the phenomenological 
narrative the vocal self-image is delineated as a dialogical and existential 
relationship. The dialogical relationship is a personal relation towards one’s 
experiences of singing; all the other relationships are founded on this one. 
Singing as an existential relationship signifies the relationship with the life-
world existentials, which are Lived Time, Space, Body and the Other. 
The research results provide the field of musical education new 
information about the experiential nature of singing. They also have a 
pragmatic significance. They can be made use of in teacher education, e.g. 
in the planning of courses of voice and singing. In addition to the musical-
pedagogical, i.e. the instrumental aims the contribution of the study can 
also be viewed as unifying. This suggests complementing the instrumental 
duty of the teacher training with the educating one and taking notice of the 
student’s internal, personal growth.
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Saatteeksi
Tutkimus lähtee usein liikkeelle, kun jokin oman elämismaailman sisällä 
esiintyvä ja merkityksellinen ilmiö alkaa kiinnostaa. En ole laulaja, siis lau-
lamisen ammattilainen siinä mielessä, että olisin saanut koulutuksen laulajan 
tai laulunopettajan ammattiin. Olen sen sijaan runsaan parin vuosikymmenen 
ajan toiminut musiikinopettajana ensin peruskoulussa ja sen jälkeen opetta-
jankoulutuslaitoksessa. Yhtenä tärkeänä teemana työssäni on kaiken aikaa 
ollut laulaminen. Olen laulanut työssäni päivittäin, opettanut pienille ja isoille 
lapsille uusia lauluja, kerrannut jo opittuja ja pohtinut laulamisen opetta-
misen pedagogisia periaatteita. Olen ammattini ohella ollut kosketuksissa 
laulamisen maailmaan myös perheessäni ja vapaa-aikanani. Koska minulle 
sekä työn että harrastuneisuuden kautta oli syntynyt hyvin käytännöllinen 
suhde laulamiseen, oli luontevaa, että kiinnostuin laulamisesta ja erityisesti 
laulamisen kokemuksellisuudesta myös teoreettisena tutkimuskohteena.
Kun tutustuin fenomenologiseen tapaan ajatella ja tarkastella maailman 
ilmiöitä, tunsin löytäneeni oman tutkijanpolkuni alun. Vaikka en tietenkään 
voinut tietää, millaista on kulkea fenomenologisella polulla, olen hyvilläni, 
että lähdin matkaan. Vaikka päältä päin näyttää, että fenomenologiaa on 
helppo ymmärtää – onhan kysymyksessä lopulta yksinkertainen asia, ihmisen 
kokemusmaailma, jossa jokainen voi olla asiantuntija – niin olen joutunut 
huomaamaan, että fenomenologinen maasto on paikoin suurta ponnistelua 
vaativaa ja vaikeakulkuista. Onneksi matkallani on ollut päteviä ja innostavia 
oppaita, jotka ovat kannustaneet jatkamaan hankalien paikkojen yli. 
Haluan kiittää työni ohjaajaa dosentti FT Tuomo Jämsää viisaasta ja 
iloiseen tieteentekoon kannustavasta keskustelukumppanuudesta. KT Kari 
Ahoselle esitän parhaat kiitokset huolellisesta paneutumisesta teksteihini 
ja arvokkaiden sekä työni rakennetta että sisältöä koskevien neuvojen jaka-
misesta. Professori Pirjo Nuutinen laadullisen tutkimuksen asiantuntijana 
on kommentoinut tekstejäni. Siitä esitän hänelle lämpimät kiitokset. Kiitän 
myös professori Jorma Enkenbergiä arvokkaista huomioista ja näkökulman 
tarkennusehdotuksista työn loppuunsaattamisvaiheessa. KT Raimo Silkelän 
kanssa käymäni fenomenologiaa koskevat keskustelut – sekä varta vasten 
järjestetyt että tilanteen sallimat – ovat olleet ohjaamassa ajatuksiani; parhaat 
kiitokseni. Haluan myös kiittää KT Seppo Penttistä, jonka kommenteista 
sain runsaasti apua tutkimusraportin kokonaisuutta rakentaessani. Professori 
Maija Fredrikson sekä professori Marjut Laitinen toimivat työni esitarkasta-
jina. Kiitän heitä molempia musiikkikasvatuksen tuntemukseen perustuvista 
huomioista ja asiantuntevista parannusehdotuksista. KM Heli Kososelle sekä 
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kasvatustieteen ylioppilas Heikki Härköselle tahdon osoittaa vilpittömän 
kiitollisuuteni tutkimusraportin viimeistelyvaiheen käytännön ideoinnista 
ja asiantuntevasta avusta. Lähimpien kollegojen tuki Savonlinnan opettajan-
koulutuslaitoksen toisessa kerroksessa on ollut välttämätön ja korvaamaton 
voimavara arkipäivän työssä. Samaan yhteisöllisyyden tukiverkkoon kuuluvat 
myös kollegat Savonlinnan normaalikoululla sekä tutkimusseminaarissa, mikä 
tarkoittaa, että yksittäinenkin kohtaaminen oikeaan aikaan oikeassa paikassa, 
työpäivän aikana tai sen jälkeen, on merkinnyt suurta tukea tutkijantyössä. 
Kiitos kaikille teille.
Olen pääasiassa tehnyt tutkimusta opetustyöni ohella. Tutkimuksen alku-
vaiheessa sain Joensuun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnalta apurahan, 
jonka turvin keräsin aineistoa ja aloitin analyysi- ja tulkintaprosessin. Tutki-
musraporttia kirjoittaessani irrottauduin päivätyöstä neljäksi kuukaudeksi. 
Tämän mahdollisti Itä-Savon Yliopistosäätiön sekä Kulttuurirahaston Etelä-
Savon rahaston taloudellinen tuki. Näille kaikille tahoille esitän lämpimät 
kiitokseni.
Vanhempani Anneli ja Arvi Koivisto ovat tarjonneet minulle laulavan ja 
musiikkia rakastavan lapsuuden kodin. Jos asia olisi toisin, ei tätä tutkimus-
takaan olisi olemassa. Kiitän äitiä ja isää musiikin lahjasta. Tutkimusmatkani 
olen saanut tehdä kannustavan ja joustavan perheeni tukemana. Sydämelliset 
kiitokseni teille Erkki, Aura, Liina ja Johannes.
Canto, Ergo Sum.
Kesälahdella 17.4.2005
Anna-Mari Lindeberg
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11  Johdanto
”… se oli elämäni hirvein laulukoe. Siis mä en voinu käsittää, minkä 
takia meidän piti laulaa vielä sillon. Ne ketkä osas laulaa, ne oli va-
linnu sitä musiikkia enemmän… että mä en sulattanu sitä sillonkaan 
että minkä takia vielä seittemännellä luokalla pitää mennä pakolla 
laulamaan opettajalle, että kyllä sen musiikin numeron voi antaa 
muutenkin... se oli semmonen miesopettaja... mä en muista, mitä mä 
lauloin, oisko ollu ´ Kaksipa poikaa Kurikasta´. Taisin muuten laulaa 
sen kappaleen, joo.”(Ismo)
Tämä tutkimus käsittelee opettajaksi opiskelevan käsitystä itsestään laulajana, 
vokaalista minäkuvaa. Yllä oleva sitaatti on tässä tutkimuksessa haastatel-
lun lastentarhanopettajaksi opiskelevan Ismon kuvaus seitsemännen luokan 
laulukokeesta. Kokemus asetti Ismon uuteen suhteeseen oman laulamisensa 
kanssa: kun hän vielä ala-asteella ollessaan piti koulussa laulamisesta ja 
musiikinopetuksesta ylipäätään, kaikki muuttui yläasteen seitsemännellä 
luokalla. Laulukoe tappoi Ismon suhteen laulamiseen, ja Ismo alkoi pitää 
itseään huonona laulajana. 
Laulaminen on perinteisesti kuulunut suomalaiseen koulusivistykseen. 
Kansakoulun perustamisesta 1866 lähtien laulu oli yksi pakollisista oppi-
aineista (Hyry & Hyvönen 2002, 64). Vaikka musiikkikasvatuksen työtavat 
ovat kansakoulun ajoista monipuolistuneet, voi 2000-luvullakin todeta, että 
laulaminen on osa suomalaisen koulun ja päiväkodin arkea ja juhlaa. Hyry 
ja Hyvönen (emt., 64) toteavat, että luokanopettajat ovat yleisen musiikki-
kulttuurin kannalta hyvin tärkeä opettajaryhmä, sillä heidän työnsä varassa 
on valtaosalta suomalaisten musiikillinen perussivistys. Tämän toteamuksen 
voi laajentaa koskemaan myös tämän päivän lastentarhanopettajia: suuri osa 
suomalaislapsista oppii ensimmäiset laulunsa juuri päiväkotivuosiensa aikana. 
Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat ovat siten merkittäviä vaikuttajia 
lasten musiikkikasvattajina. 
Kun opettajankoulutus siirtyi seminaareista korkeakouluihin ja yliopistoi-
hin, opintojen painopiste siirtyi taidoista tiedolliseen ja tieteelliseen koulu-
tukseen (Hyry & Hyvönen 2002, 75). Kuitenkin klassinen seminaariperinne 
− monitaitoisuuden eetos − elää edelleen esimerkiksi opettajankoulutuksen 
musiikkiopinnoissa. Opintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat laitoksittain, 
mutta esimerkiksi Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitel-
massa painotetaan taide- ja taitoaineita. Musiikin kohdalla tämä tarkoittaa 
viiden opintoviikon laajuisia kaikille opiskelijoille yhteisiä perusopintoja, 
jotka sisältävät sekä henkilökohtaisen laulu- ja soittotaidon kehittämistä että 
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musiikin didaktiikan opintoja. Jokainen opiskelija on perusopinnoissaan 
tekemisissä siten tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteen, laulamisen 
kanssa opiskeluaikanaan.
Opettajaksi opiskelevalta nuorelta aikuiselta odotetaan, että hän omaksuu 
monia tietoja ja taitoja suoriutuakseen opettajan työssä. Lisäksi koulutuk-
sen aikana edellytetään, että opiskelijalle kehittyy opettajan identiteetti, 
että hän alkaa tuntea itsensä opettajaksi. Opiskeluvuosien aikana olisi siis 
sekä kartutettava tiedollisia ja taidollisia valmiuksia että aloitettava oman 
ammatti-identiteetin luominen. Jälkimmäinen haaste vaatii luonnollisesti 
katseen kääntämistä omaan itseen ja vastauksen etsimistä kysymykseen 
kuka/millainen minä olen. Ammatillinen identiteetti rakentuu dialogissa 
ihmisen sisäisen todellisuuden ja ulkoisen todellisuuden välillä, kuten Laine 
(2004, 5) toteaa. Opettajankoulutus tarjoaa ulkoisen todellisuuden näyttämön 
opettajan identiteetin kehittymiselle.
”Ihmisen käsitykset itsestään ja asemastaan maailmassa ovat keskeinen 
tekijä siinä kulttuurin murroksessa, jota parhaillaan elämme.”
Näin kirjoittaa filosofi Lauri Rauhala (1998, 13). Vaikka hän viittaakin laa-
jaan problematiikkaan koskien yhteiskunnassa ja tieteessäkin vallalla olevaa 
ihmisen ainutlaatuisuuden unohtamista, jopa ihmisyyden halveksuntaa, on 
yllä oleva irrallinen sitaatti kohdallinen viittaamaan myös yksityisen ihmi-
sen omaan elämisen ja kokemisen maailmaan. Se, millaisena itseäni pidän, 
asettaa minut suhteeseen itseni kanssa, ja tuosta suhteesta käsin suuntaudun 
kohti itseni ulkopuolella olevaa maailmaa.
Kun tutkimuksen alkuvaiheessa teoreettista näkökulmaa etsiessäni luin 
minäkuvakirjallisuutta, sain paljon ideoita Ahon (1996) minäkuvan määri-
telmästä. Aho tarkoittaa minäkuvalla ihmisen kokonaisnäkemystä itsestään. 
Tähän sisältyy se, millaisena ihminen pitää itseään taustaltaan, asenteiltaan, 
ulkonäöltään, arvoiltaan, ominaisuuksiltaan ja tunteiltaan. Kokonaisnäke-
mykseen kuuluu kognitiivinen puoli eli ihmisen tiedot itsestään sekä myös 
hänen affektiivinen ja arvioiva suhtautuminen itseensä (Aho 1996, 9). 
Aho (1996, 15) esittää, että ihmisellä ei ole vain yhtä minäkäsitystä tai 
minäkuvaa, vaan niitä on useita. Ihmisen minää käsittelevän tutkimuksen 
alueella vallitsee termien kirjo, mistä yhtenä esimerkkinä on Ahon omaksuma 
käytäntö: termejä “minäkäsitys” ja “minäkuva” voi vaihdella keskenään. 
Koska niiden ydinmerkitys on niin samankaltainen, niitä voi käyttää tois-
tensa synonyymeina. 
Ahon lähestymistapa minäkuvaan pohjautuu paradigmaattisesti erilaiseen 
lähtökohtaan verrattuna tässä tutkimuksessa valittuun eksistentiaalisen fe-
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nomenologian näkökulmaan. Ahon ajattelu on tarjonnut tälle tutkimukselle 
“esiteoreettisen” mallin, joka on auttanut minut tutkijana vertailemaan eri 
paradigmojen esityksiä minuudesta ja minäkuvasta. Päädyin valitsemaan 
Ahosta poikkeavan linjan siksi, että näkemykseni mukaan ihmisen minä on 
kaikessa monimuotoisuudessaan tajunnallinen ilmiö. Tämä korostus ohjasi 
tutkimaan ilmiötä fenomenologian suunnasta. Toiseksi eksistentialistinen pers-
pektiivi antaa tutkimukselle oman perusvireensä siksi, että eksistentialistien 
korostama ’ihmistodellisuus’ (Saarinen 1986, 135) on läsnä, kun ihmiseltä 
kysytään hänen kuulumisiaan. Ihminen luo oman merkityskokonaisuutensa 
omassa ihmistodellisuudessaan. 
Tässä tutkimuksessa olen kysynyt opettajaksi opiskelevilta nuorilta aikui-
silta, millaisina laulajina he itseään pitävät. Vastaukset sisältävät yksilöllisiä 
rikkaita kuvauksia laulamisen kokemuksista niin perhepiirissä, päiväkodissa 
tai koulussa kuin opettajankoulutuksen musiikkiopinnoissa. Nimitän lau-
lamisen kokemuksista rakentuvaa kuvaa itsestä vokaaliseksi minäkuvaksi. 
Vokaalinen minäkuva on vastaus kysymykseen, millainen laulaja olen. Se 
syntyy, kun ihminen pohtii omaa laulamistaan ja laulamisen kokemuksiaan. 
Vokaalinen minäkuva on sidoksissa ihmisen elämisen ympäristöön, aikaan 
ja paikkaan. Vokaalinen minäkuva on syntynyt kertomuksena, narratiivina 
tutkimuksessa haastateltujen kertoessa itsestään laulajina. 
Tutkimuksen käynnistämisen taustalla oli ajatus siitä, että tutkimuksen 
avulla saatavat tiedot palvelisivat opettajaksi opiskelevia ja kaikkia laulamisesta 
kiinnostuneita sekä opiskelussa että arkielämässä. Jos tutkimuksen avulla 
kykenemme lisäämään tietoa laulamisen kokemuksellisuudesta, voimme 
ehkä helpottaa joidenkin elämistä, sillä vaikka laulaminen on useimmille 
suuri ilo, se on joillekin vaikea asia kohdattavaksi. Varsinkin opettajankou-
lutuksessa on tärkeää, että laulamiseen liittyvää kokemuksellisuutta avataan 
tutkimuksen avulla. Tulevien opettajien yhtenä tärkeänä tehtävänä on lasten 
taidekasvatuksesta ja erityisesti musiikkikasvatuksesta huolehtiminen. Kun 
opettajalla on reflektiivinen suhde omiin kokemuksiinsa taiteen, musiikin ja 
tässä nimenomaisessa tapauksessa laulamisen parissa, hän kykenee kasvat-
tajana asettumaan lapsen asemaan: hän tietää, miten tärkeää ja olennaista 
tulevaisuuden kannalta on myönteisen minäkuvan kehittyminen. 
Koska kiinnostukseni laulamisen kokemusta kohtaan nousee elämästäni 
musiikkikasvattajana ja laulamisen harrastajana, ei tutkimuksellinen peru-
sorientaatio keskity metodin kehittämiseen tai epistemologiseen pohdin-
taan, vaan pedagogiseen reflektioon. Henkilökohtainen tavoitteeni, johon 
tutkimuksen avulla pyrin, on kehittyä opettajana ja opettajankouluttajana. 
Suuntautuminen tutkimukseen pedagogisesta näkökulmasta on tarkoittanut 
minulle rikkautta. Värikylläiseen kudokseen kutoutuu oma elämismaailmani: 
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sen lisäksi että olen voinut olla tutkija, joka tekee havaintoja muiden ihmisten 
elämästä, olen myös musiikkia ja laulamista harrastavien lasten vanhempi, 
työtoveri, harrastelijalaulaja ja opettaja. Viimeksi mainittu elämismaailmani 
osa, opettajuus, asettaa minut päivittäin lähelle käsillä olevan tutkimuksen 
teemaa, laulamista. Pedagoginen orientaatio on siten elämismaailmassani 
minut tutkimusaiheen pariin johdattanut ulottuvuus.
Tutkimuksen ongelmanasettelun tavoitteena on pureutua siihen moniker-
roksiseen ja monitahoiseen kysymykseen, miten ihmisen elämismaailma 
rakentuu. Tutkimuksen kohteena olevan ilmiön, vokaalisen minäkuvan, 
kohdalla kysytään, millainen on opiskelijan eletyn elämän kokemus1 omas-
ta laulamisestaan, minkä merkityksen ihminen antaa laulamiselle oman 
elämismaailmansa osana. Van Manen (1990, 101) kirjoittaa, että liikkues-
samme elämismaailman yleisimmällä tasolla voidaan ilmiöitä tarkastella 
neljän eri eksistentiaalisen, ihmisen olemassaoloon ja elettyyn elämään 
liittyvän teeman avulla. Ensimmäinen eksistentiaalinen teema on eletty tila 
(spatiality). Toinen teema on eletty keho (corporeality), kolmas on eletty 
aika (temporality) ja neljäs eletty suhde (relationality). Olen muotoillut 
tutkimusongelmat mainittujen neljän eksistenssin teeman mukaan. Teemat 
kuvaavat eksistentiaalisen fenomenologian tapaa nähdä ihmisen olemassa-
olo maailmassa. Van Manenin neljän eksistenssin teeman lisäksi tarkastelen 
laulamista tunnekokemuksena.
Tutkimusraportin rakenne. Tutkimusraportin toisessa luvussa on ky-
symys minuudesta, itsestä, minästä ja minäkuvasta. Kysymys minästä on 
tematisoitu lukuisilla tavoilla eri aikoina. Antiikissa Aristoteles näki ihmisen 
jakautuneena fyysiseen ja ei-fyysiseen puoleen. Ei-fyysisyys, sielu, edusti 
aristoteelisessa ajattelussa aineettomuutta, fyysisyyden vastakohtaa. Tämän 
kahtiajaon esitti ranskalainen René Descartes kuuluisassa teesissään Cogito, 
ergo sum (Ajattelen, olen siis olemassa) 1600-luvulla. Descartesin2 mukaan 
minä tiedän, että olen olemassa; kysymys kuuluu, mikä on se minä, jonka 
tiedän. 
Kun edetään Descartesista fenomenologian isään Edmund Husserliin 
(1859–1938), ollaan lähellä sitä käsitystä ihmisen minästä, jota tämä tut-
kimus edustaa. Minää ei enää ymmärretä mieleen ja kehoon jakautuneena, 
vaan minän ajatellaan todellistuvan jatkuvassa prosessissa; kehoa ei eroteta 
minuudesta erilleen, vaan ihmisen todellistumiseen kuuluvat sekä hänen 
kehonsa, tajuntansa että se tilanne, jossa hän on olemassa. 
Tutkimuksen kolmannessa luvussa laulamista lähestytään useasta eri 
näkökulmasta. Luku osoittaa, että laulamista voidaan pitää niin sosiaa-
lisena, kognitiivisena, fysiologisena kuin musiikillisenakin aktiviteettina. 
Näistä laulamisen ulottuvuuksista on olemassa tutkimustietoa toisin kuin 
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laulamisesta kokemuksellisena ja elämyksellisenä ilmiönä. Laulamisen 
kokemuksellisuutta pyritään kuitenkin tarkastelemaan olemassa olevan 
varsin niukan tutkimuksellisen etukäteistiedon valossa. 
Neljäs luku esittelee lukijalle tutkimustehtävän, sen, mitä tässä tut-
kimuksessa on tarkoituksena selvittää. Luvussa rajataan tutkimustehtävä 
sekä esitetään tutkimusongelmat, joiden avulla tutkimustehtävään etsitään 
ratkaisua.
Viides luku kiinnittää tutkimuksen fenomenologiseen tieteenfilosofiseen 
ja menetelmälliseen näkökulmaan. Viidennessä luvussa esitellään tämän 
tutkimuksen kannalta keskeisiä fenomenologian käsitteitä sekä pohditaan 
kohdeilmiön tapaa olla olemassa. Kun tutkittava ilmiö on olemassa ihmisen 
elämismaailmassa ja on sitä kautta olemukseltaan tajunnallinen, on kiin-
nitettävä erityistä huomiota tutkimuksen tieteenfilosofisiin, ontologisiin ja 
epistemologisiin sitoumuksiin. 
Ihde (1976, 17) kirjoittaa, että mikään ei ole helpompaa kuin fenomenolo-
gia, koska jokaisella meillä on omat kokemuksemme ja voimme reflektoida 
niitä. Ihminen on omien kokemustensa paras asiantuntija. Näin jokainen voi 
“tehdä fenomenologiaa”. Fenomenologiaan tutustumisen jälkeen on kuitenkin 
helppo ymmärtää, että Ihden tarkoitus on osoittaa fenomenologian para-
doksaalisuus. Niinpä hän jatkaakin, ettei mikään ole ankarampaa kuin feno-
menologia. Näin asia on siksi, että omien kokemustemme tuttuus saa aikaan 
niiden kätkeytymisen tarkastelumme ulottumattomiin. Omat kokemuksemme 
näyttäytyvät meille tematisoimattomina ja näkymättöminä esioletuksina. 
Emme kyseenalaista omia kokemuksiamme. Siksi ne sisältävät uskomuksia 
ja toimintaa, jonka läpi vain elämme, emmekä arkipäivän elämässä tutki 
niitä tarkemmin.
Ihmistutkimuksen lähtökohtia eritellessään Hirsjärvi ja Hurme (2000, 
16–19) luonnehtivat menetelmällisiä näkökohtia mm. seuraavasti: 
“Ymmärtääkseen ihmistä tutkimuksen pitää tulla ulos laboratoriosta. 
Tutkimuksen on mentävä sinne, missä ihmiset elävät arkielämäänsä. 
Sen on otettava huomioon myös tutkittavien yksilölliset kontekstit. Vasta 
niistä käsin voidaan ymmärtää yksilöllisiä merkityksiä.” (Hirsjärvi 
& Hurme 2000, 19.)
Viidennessä luvussa kuvaan myös sitä, miten olen pyrkinyt välttämään la-
boratorio-olosuhteita ja esittelen tutkimuksen aineistonkeruun vaiheita aina 
haastattelujen suorittamisesta aineiston analysoinnin askeliin. 
Kuudennessa luvussa tarkastelen tutkimuksen tuloksia kuvaamalla ensin 
niitä teemoja, joita yksilöiden laulamisen kokemukset nostivat esiin sekä 
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esittelen vokaalisen minäkuvan konstituoitumista eksistentiaalisena ja dia-
logisena suhteena. 
Toiseksi viimeisessä luvussa pohdin tutkimuksen luotettavuutta. Viimeises-
sä luvussa palaan alkuun eli pedagogiseen perusorientaatiooni, lähtökohtaani 
musiikkikasvattajana. Mietin, miten tutkimus on muuttanut ajatuksiani mu-
siikkikasvatuksesta ja opettajankoulutuksesta. Koetan vastata kysymykseen, 
mitä uutta, ehkä pragmaattista ja käytäntöön sovellettavaa tietoa tutkimus 
musiikkikasvatuksen kentälle tarjoaa. 
Viitteet
1 Rauhala (1981a, 4) määrittelee kokemuksen ihmisen mielelliseksi suhteeksi 
maailmaan tai itseen. Mielellisyys taas on ihmisen olemassaolon perusluonne; 
mieltämisen akteissa maailmasta tai omasta olemassaolosta ilmenee jokin mieli 
(saks. Sinn, engl. Sense, kreik. noema).
2 I know that I exist; the question is, what is this ‘I’ that I know? (Descartes 1641). 
Saatavilla www-muodossa: >URL:http://www.zynet.co.uk/imprint/strawson.htm#1. 
23.12.03. 
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2  Minän ja minäkuvan tutkimisen 
teoreettiset lähtökohdat
2.1  Minä tutkimuskohteena
Ihmisen minä on erityisesti 1900-luvulla psykologiaan ja sosiaalitieteisiin 
liittyvillä tutkimusaloilla ollut tutkijoiden suosima kiinnostuksen kohde (ks. 
Lehtovaara 1994, 25). Harter (1999, 1) luettelee lukuisia tutkimusaloja, jot-
ka ovat viime vuosikymmeninä keskittyneet selvittämään minään liittyviä 
prosesseja. Näitä ovat mm. kognitiivinen kehityspsykologia, kehityspsyko-
loginen muistitutkimus, kiintymyssuhteita tutkiva teoreettinen tutkimus sekä 
psykodynaamiseen traditioon liittyvä tutkimus. Lisäksi sosiaali- ja persoo-
nallisuuspsykologian alueilla on tutkimuksellista huomiota kohdistettu niihin 
yksilöllisiin eroihin, joita ihmisillä on oman minän havaitsemisessa. Harter 
(emt., 1) toteaa, että vaikka minän tutkimuksessa on meneillään uusi ajanjakso, 
kuitenkin samaan aikaan palataan klassisiin kysymyksiin, jotka ovat olleet 
esillä jo historiallisesti merkittävien minätutkijoiden (William James, 1890) 
kirjoituksissa. Esimerkiksi Jamesin esittämä erottelu I-selfin (minä agenttina, 
toimijana) ja Me-selfin (minä objektina, kohteena) välillä on uudelleen he-
rännyt kiinnostuksen kohteeksi. Myös symbolisen interaktionismin edustajat 
Baldwin (1897), Cooley (1902) ja Mead (1934) ja heidän näkemyksensä 
lapsen minän kehityksestä ovat uuden mielenkiinnon kohteena. 
Minä-tutkimuksen kenttä on laaja. Siksi otan lähitarkasteluun vain sellai-
set minää koskevat määrittelyt, jotka ovat tämän tutkimuksen näkökulman 
kannalta olennaisia. Johdatuksena minä-ilmiöön tuon esiin Ojasen (1994) 
esittämiä ajatuksia minästä ja minän kerroksisuudesta. Tästä etenen lyhy-
een tarkasteluun minästä tieteellisen tutkimuksen kohteena pyrkimyksenä 
kiinnittyä fenomenologiseen näkökulmaan. Luvun lopuksi supistan perspek-
tiiviä ja pohdin, mitä minäkuvalla ja erityisesti musiikillisella minäkuvalla 
tarkoitetaan, sekä määrittelen tämän tutkimuksen kohteena olevan vokaalisen 
minäkuvan käsitteen. 
Minä on subjektiivinen kokemus itsestä. Ojanen (1994, 25) erittelee 
ihmisten arkiajatteluun perustuvia minän tunnuspiirteitä seuraavasti: 
1)   Minä paikallistuu kehon sisään, se täyttää koko kehon. Silti tuntuu 
siltä, että jotain keskeistä minästä on päässä. On vaikea sanoa, johtuuko 
se siitä, että meidät on opetettu näin tuntemaan, vai siitä, että kaikki 
keskeiset aistit ovat päässä vai peräti siitä, että todella tunnemme, 
että ajattelu tapahtuu päässä. Silti myös pikkuvarpaamme on osa 
minäämme. Jos sille tapahtuu jotain, se koskettaa koko minää.
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2)   Minä on elämyksellisesti kaiken keskipiste. Maailma kirjaimellisesti 
pyörii minän ympärillä. Meidän on vaikea omaksua toisen ihmisen 
näkökulmaa, ja siksi pystymme asettumaan toisen ihmisen osaan 
vain aivan rajallisesti. 
3)   Minä on jotakin merkillisen epämääräistä ja hahmotonta. Kun yritäm-
me ajatella omaa minäämme, emme juuri edisty sen pohtimisessa. 
Kokemukset minästä ovat kokonaisvaltaisia. 
4)   Minän tiedostaminen vaihtelee eri hetkinä. Joskus unohdamme täy-
sin itsemme, kuten sanonta kuuluu. Kiinnitämme huomiomme niin 
täydellisesti johonkin asiaan, että minä ikään kuin lakkaa olemasta. 
Joskus olemme kiusallisen tietoisia itsestämme. Tällaisia tilanteita 
ovat erityisesti ne, joissa minä joutuu testattavaksi. Silloin tuntuu, 
että ei pysty hallitsemaan itseään, omaa minäänsä. 
5)   Minä syntyy, kehittyy ja muuttuu vuorovaikutuksessa. 
6)   Huolimatta epämääräisyydestä, minä tuntuu olevan jotakin hyvin 
pysyvää. 
7)   Minässä on myös “syvyysulottuvuus”. Minässä on asioita, joita on 
vaikea ellei mahdoton ymmärtää. 
8)   Minät näyttävät eroavan toisistaan. Jotkut ovat sulkeisia, jotkut 
avoimia.
9)   Toisen minää voi olla vaikea lähestyä. Minän ovi voi olla kiinni, 
niin ettei mitään voi paljastua, tai sitten minä ilmiselvästi on niin 
moniulotteinen, että kuva jää ristiriitaiseksi. 
10) Minä voi muuttua, mutta millä ehdoilla? Tuntemamme minät vai-
kuttavat pysyviltä, mutta muutostakin olemme nähneet. Mitä minän 
alueita muutos tyypillisesti koskee?
Ojasen (1994, 27) määritelmän mukaan minä-sanalla tarkoitetaan subjek-
tiivista näkökulmaa minään, mikä taas merkitsee yksilön omiin tulkintoi-
hin perustuvaa kokemusta itsestään. Minä on kokemus, joka erottaa meidät 
kokevaksi, tahtovaksi ja toimivaksi olennoksi. Minä on kokonaisuus, joka 
erottaa minut erilleen kaikista muista maailman olennoista. Minään sisältyy 
menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta koskevia tulkintoja. Ojanen (emt., 
28) toteaa, että minä on tavattoman laaja käsite, sillä siihen sisältyvät kaikki 
yksilön kokemukset, tiedot, taidot, mielipiteet, asenteet ja arvot.
Ojasen (1994, 23–25) mukaan on tärkeää, että minä voi olla sekä subjekti 
että objekti. Minä on jotakin minussa, minä tekee jotakin, minä kulkee mu-
kana ja osallistuu kaikkeen, mitä teen. Minä on aktiivinen toimija minussa. 
Samalla minää voi ajatella, tutkia ja analysoida eli minä voi olla itsensä 
kanssa dialogisessa subjekti – objekti-suhteessa.
Ojasen edellä esitetty minän määritelmä on samansuuntainen Markin 
(1998) käsityksen kanssa. Mark (1998,1) pitää minää tietoisena, toimivana 
ja sosiaalisena persoonana. Minä ymmärtää itsensä erilaisilla tavoilla. Tästä 
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johtuu, että minällä on itsestään erilaisia käsityksiä, tietoja ja kuvitelmia. 
Sekä Ojanen että Mark samoin kuin Vuorinen (1998, 49) katsovat, että minä 
on tapahtumasarja tai prosessi eikä niinkään kiinteä olento ihmisen sisällä. 
Prosessin tuloksena syntyvät merkitysrakenteet kuuluvat nekin minään. Ojanen 
(1994, 28–29) selventää asiaa toteamalla, että yksilössä on sellaisia prosesseja 
tai rakenteita, joiden avulla hän tulkitsee, arvioi ja jäsentää kokemuksiaan. 
Minä on pitkäaikaisen oppimisen tulos; minään kertyy sisäisten tulkintojen 
prosessin aikana tietoa, joka on kerroksittaista. Jokainen kerroksen taso 
kuuluu minään (kuvio 1).
Kuvio 1. Minän kerroksisuus (Ojanen 1994, 29)
Kuvion ylin kerros, identiteetti, liittyy yksilön paikan määrittelyyn: 
identiteetissä korostuu sekä yksilöllisyys (olen 20-vuotias nainen) sekä 
kuuluminen johonkin tiettyyn ryhmään tai yhteisöön (olen opettajaksi 
opiskeleva suomalainen). 
Minäkuvalla tarkoitetaan piirteiden tai ominaisuuksien kuvaamista eli 
vastausta kysymykseen, millainen olen. Myös Mark (1998, 2) nimittää 
minäkuvaksi niitä kuvauksia, joilla ihminen vastaa kysymyksiin, millainen 
minä olen, millaiseksi voin tulla, miten erotun muista tai millainen haluaisin 
olla.
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Itsetuntoa1 Ojanen (emt., 31) pitää edellisiä vaikeampana määritellä. 
Hän jakaa itsetunnon kolmeen osaan: minätietoisuuteen, itsearvostukseen 
ja itsetuntemukseen. Näistä ensinnä mainittu on neutraalein ja välittömin: 
minätietoisuus tarkoittaa sen havaitsemista, että minäkin olen olemassa tai 
että jotakin on minulle tapahtumassa. Itsearvostus kuvaa sitä, miten arvostan 
itseäni. Itsetuntemus kuvaa sitä, miten hyvin tunnen omat vahvat puoleni 
ja rajoitukseni. Nämä kolme itsetunnon osatekijää ovat Ojasen mukaan 
minän työvälineitä, joiden avulla minä hankkii ja jäsentää tietoa itsensä ja 
ympäristönsä suhteista.
Minä objektina. Taylor (1996) toteaa, että psykologiassa ja sosiaalitie-
teissä minää tutkitaan objektina kuten mitä tahansa muuta kohdetta. Minän 
objektivointi on ongelma, sillä minä tutkimuskohteena on ontologisesti, ole-
misen tavaltaan, erilainen kuin “tavalliset” tieteellisen tutkimuksen kohteet. 
Taylorin (1996, 33–34) luettelossa on neljä sellaista kohtaa, joilla yleensä 
kuvataan tieteellisen tutkimuksen kohdetta, mutta joilla ei voi kuvata minää 
tieteellisen tutkimuksen kohteena.
1)   Tutkimuksen kohde on “absoluuttinen”. Tämä tarkoittaa, että kohdetta 
ei tarkastella siitä näkökulmasta, mitä kohde merkitsee meille tai 
jollekin muulle subjektille, vaan sitä tarkastellaan itsenään, “objek-
tiivisesti”. 
2)   Kohde on se, mitä se on riippumatta kenen tahansa subjektin esittä-
mästä kuvauksesta tai tulkinnasta. 
Taylor (emt., 34) toteaa näiden kahden yllä mainitun periaatteen liittyvän 
1600-luvulla alkaneeseen tieteellisen ajattelun vallankumoukseen, jossa 
alettiin pyrkiä eroon subjektiivisesta ja ihmiskeskeisestä tavasta selittää 
ympäröivää maailmaa. 
Taylorin yllä luettelemat periaatteet ovat yleisesti totena pidettyjä tieteellisen 
tutkimuskohteen olemassaolon lähtökohtia, mutta ne eivät sovi liitettäviksi 
minään tutkimuskohteena. Minän tarkastelu objektiivisesti on ongelmallista 
siksi, että minä on olemassa vain kokevan subjektin kautta. Minää ei pe-
riaatteessakaan voi tarkastella irrallaan kokijasta, sillä minä ja kokija ovat 
kietoutuneet yhteen. Koska minää ei olemassa absoluuttisena, “puhtaana”, 
minä tutkimuksen kohteena on aina riippuvainen tutkijan tulkinnasta, siitä 
miten minä – tutkimuksen kohde – tutkijalle näyttäytyy. 
3)   Kohde voidaan periaatteessa tavoittaa kuvaamalla se eksplisiittises-
ti. 
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Luettelon kolmannessa kohdassa edellytetään, että tutkimuskohde kuvataan 
eksplisiittisesti. Tämä vaatimus minä-tutkimuksen yhteydessä on ongelmal-
lista Taylorin (emt., 34) mukaan siksi, että minä konstituoituu aina osittain 
omista tulkinnoistaan. Tulkinnat eivät kuitenkaan voi koskaan olla täysin 
eksplisiittisiä. Täydellinen, tyhjentävä minän artikulointi on mahdotonta.
4)   Kohde voidaan periaatteessa kuvata ilman viittauksia sen ympäris-
töön.
Neljännessä kohdassa tutkimuskohteelta edellytetään riippumattomuutta 
ympäristöstä. Tässä Taylor (emt., 35) kiinnittää huomion kielen kontekstu-
aalisuuteen: kieli on olemassa kieliyhteisössä, jossa kieltä käyttävät antavat 
kielelle merkityksen. Samoin minä on olemassa vain toisten minä-olentojen 
yhteydessä eikä sitä niin ollen voi kuvata ilman viittauksia ympäristöönsä. 
Taylorin edellä esittämiä näkökulmia mukaillen voidaan sanoa, että minä 
ihmisen kokemuksena ei ole samanlainen tieteellisen tarkastelun kohde kuin 
esimerkiksi minä tietokoneen ääressä istuvana fysiologisena olentona. Minut 
koneeni ääressä voidaan mitata ja punnita. Fyysistä kehoani ja sen toimintoja 
voidaan arvioida monipuolisilla menetelmillä, mutta minun kokemukseni 
minusta – esimerkiksi painostani tai pituudestani – ei ole mitattavissa. On 
olemassa vain oma tulkintani siitä, millaisena itseni näen. Minä ei ole ob-
jektiivinen kohde. Tämä johtuu siitä, että minä ei ole ulkopuolellani, vaan 
kietoutuu monin tavoin merkityksiin, joita se antaa itselleen; olen minä siksi, 
että tietyillä asioilla on merkitystä minulle. Minä syntyy merkityksistä. Minää 
ei voida tavoittaa objektiivisena kohteena, sillä jokainen minä konstituoituu 
luodessaan tulkintoja itsestään. Minän tulkinnat eivät kuitenkaan voi olla 
täysin eksplisiittisiä. Kaiken artikuloiminen on mahdotonta. Minä ei siten 
ole kohde tai objekti sanan tavallisessa merkityksessä. Minän tutkiminen 
tarkoittaa sitä, että tutkitaan oliota, joka on olemassa tietyssä kielessä tai 
joka konstituoituu tietyn kielen kautta (Taylor 1996, 34–35). 
Jos minä ei siis ole, kuten Taylor edellä esittää, tavallisessa mielessä 
tutkimuskohde, niin miten minä olisi ymmärrettävä? Miten minää voisi 
adekvaatisti tutkia? Yksi yritys vastata näihin kysymyksiin on nähdä minä 
subjektiivisen kokemuksen keskuksena kuten fenomenologisessa traditiossa 
tehdään.
Fenomenologian käsitys minästä. Puhtaassa, husserlilaisessa feno-
menologiassa ilmiöitä tarkastellaan niin kuin ne ilmenevät, tai kuten on 
tapana ilmaista, näyttäytyvät. Tällöin tutkimuksen kohteena on yksilön 
elämismaailma ja ne tavat, joilla yksilön tietoisuus jäsentää ulkomaailmaa. 
Husserl piti välitöntä subjektiivista kokemusta totuuden perustana. Puhtaan 
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fenomenologian tavoitteena on kuvata välitöntä kokemusta juuri sellaisena, 
kuin se ilmenee. Husserlin kehittämän fenomenologisen metodin mukaan 
välittömän kokemuksen kuvaamiseen pyritään siirtämällä syrjään luonnol-
lisen asenteen sisältämät maailmaa koskevat esioletukset. Luonnollisella 
asenteella Husserl tarkoitti esifilosofista lähtökohtaa, missä mitään olemassa 
olevaa ei ole kyseenalaistettu ja asiat ovat niin kuin ne luonnollisesti näyt-
tävät olevan (Stewart & Mickunas 1974, 24). Vaikka syrjään siirtäminen 
eli sulkeistaminen kohdistuu luonnollisiin objekteihin, Husserlin mukaan 
kaikkea ei kuitenkaan voi sulkeistaa pois, vaan sulkeistamisen jälkeen jotain 
jää jäljelle. Tämä “jotain” on itse ego. Inhimillistä tietoisuutta ei voi siirtää 
pois, sillä itse sulkeistamisen akti edellyttää tietoisuutta. Husserl nimitti 
sulkeistamisen jälkeen jäljelle jäänyttä “jäännökseksi” (residuum) (Moran 
2000, 150; Stewart ym. 1974, 35–36). Residuum, jäännös, on absoluuttisesti 
olemassa oleva puhdas “transsendentaalinen” tietoisuus, jonka kohteet ovat 
aina tietoisuuden korrelaatteja. Tällä Husserl tarkoittaa, että ei ole tietoisuutta 
ilman tietoisuutta jostakin. 
Kauppi (1988, 25–26) selventää Husserlin transsendentin minän käsitettä 
toteamalla, että transsendentti minä on minä olemisen ja tietämisen sub-
jektina. Oleminen ja tietäminen ovat subjektin kautta suhteessa keskenään. 
Olemassaoloon liittyy annettuna oleminen jollekulle subjektille, aistien tai 
ymmärryksen kautta, välillisesti tai välittömästi. Subjektin vastaanottokyvystä 
riippuu, millaisia asioita hänelle voi olla annettuna tai koettuna.
Kun puhdas husserlilainen fenomenologia näkee minän sulkeistamisen 
jälkeen “riisuttuna” ja puhtaana transsendentaalisena tietoisuutena, eksis-
tentiaalisesti värittynyt fenomenologia lähestyy ilmiöitä korostaen ontolo-
giaa eli sitä, miten ilmiöt ovat olemassa. Eksistentiaalisen fenomenologian 
omaksuman holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen todellistuu eli tulee 
olemassaolevaksi kolmessa eri perusmuodossa, jotka ovat tajunnallisuus, 
kehollisuus ja tilanteisuus. Ihmisen minän synty ja olemassaolo kietoutuu 
eksistentiaalisen fenomenologian mukaan näihin kolmeen olemuspuoleen: 
•    minä on tajunnallinen ilmiö. Rauhala tarkoittaa tajunnalla ihmisen 
kokemuksen kokonaisuutta. Kokemus taas on ihmisen mielellinen 
suhde ympäröivään maailmaan tai omaan itseensä (Rauhala 1981b, 
4). Minä on ihmisen tajunnassa syntyvä kokemus omasta itsestään. 
Tässä tutkimuksessa vokaalinen minäkuva on tajunnallinen ilmiö, 
joka syntyy ihmisen laulamisen kokemuksista.
•    minä on kehollinen2 ilmiö. Ei ole olemassa minää ilman elävää 
organismia, kehoa (ks. esim. Parviainen, 1998, 34). Esimerkiksi 
laulamisen kokemuksista syntyvää vokaalista minäkuvaa ei voi 
irrottaa erilleen ihmisen kehosta. 
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•    minä on tilanteinen ilmiö. Jokaisen ihmisen keho ja tajunta ovat 
suhteessa johonkin elämäntilanteeseen, aikaan ja paikkaan. Opet-
tajaksi opiskelevan vokaalinen minäkuva syntyy suhteessa elettyyn 
elämään ja kokemuksiin.
Tässä tutkimuksessa ihmisen minä nähdään eksistentialistisen fenomenologian 
valossa. Hankamäen (1995, 36) mukaan eksistentiaalifenomenologisessa 
traditiossa minää on tarkasteltu siinä merkitysyhteydessä, jossa minä toteutuu 
olemassa olevana. Tämä tarkoittaa, että minää ei ole tuotettu vastauksena 
mihinkään erityiskysymykseen, kuten minä evolutiivisena tai sosiaalisena 
olentona, vaan tieteellinen tutkimus lähtee liikkeelle siitä, että minä on ole-
massa todellisena olentona. Eksistentiaalifenomenologiassa tarkastellaan sitä, 
miten merkitykset rakentuvat havaitsevan ja kokevan ihmisen ympärille. 
Ojasen (1994) esittämä näkemys minästä tapahtumasarjana tai prosessina 
sopii hyvin kuvaamaan tajunnalllisuuden, kehollisuuden ja tilanteisuuden 
monimutkaisesta verkostosta kehkeytyvää kokonaisuutta. Holistinen näkemys 
minästä ja sen synnystä on adekvaatti myös tämän tutkimuksen kohteena 
oleva ilmiön – opettajaksi opiskelevan vokaalinen minäkuvan – tarkasteluun. 
Koska ilmiö on olemassa ihmisen tajunnassa, sen syntyä ei voi irrottaa eril-
leen ihmisen kehosta, ja se on aina suhteessa ihmisen elämän situaatioon 
tai kontekstiin.
2.2  Minäkuva tutkimuskohteena
Erilaisia ihmisen minään liittyviä minä- tai itse-alkuisia termejä käytetään 
tutkimuskirjallisuudessa paljon. Harter (1999, 3) luettelee yksitoista erilaista 
self-alkuista termiä, joita kirjallisuudessa on käytetty. Eri tutkijoiden käyt-
tämä termien sekä käsitteellinen että operationaalinen määrittely aiheuttaa 
minän tutkimuksen alueelle epäselvyyttä, sillä sama termi voi saada eri 
yhteyksissä ristiriitaisia käsitteellisiä sisältöjä (ks. Aho 1996; Harter 1999; 
Lehtovaara 1994). Siksi on tärkeää, kuten Harter omassa esityksessään tekee, 
että käytettävä terminologia määritellään ja termien tutkimuksessa saama 
merkityssisältö selvitetään
Minäkuva on tiettyyn aikaan ja paikkaan kietoutunut kuva minästä. 
Vaikka kuva saa uusia piirteitä ajan kuluessa, sen ydin säilyy samana ja 
tunnistettavana. Kuvaan itseäni tänään eri tavoin kuin kymmenen vuotta 
sitten. Kuvauksen muuttumiseen vaikuttaa olennaisesti aika: kaikki se, mitä 
minulle on kymmenessä vuodessa tapahtunut, kaikki emotionaaliset ja kog-
nitiiviset kokemukset, elämän varrella eletyt tapahtumat, oppiminen ja elämä 
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yleensä ovat antaneet minulle työkaluja itseni ja ympäristöni ymmärtämi-
seen, ja sitä kautta käsitykseni itsestäni on erilainen verrattuna kymmenen 
vuoden takaiseen. Minäkuva kietoutuu siis aikaan ja paikkaan. Minäkuva 
on kontekstisidonnainen. Se saa uusia sävyjä, kun aikaan ja paikkaan tulee 
vaihdoksia. Vaihdosten myötä syntyy uusia kokemuksia, jotka saavat tajun-
nassa uusia merkityksiä.
Vuorinen (1998, 50) käyttää termiä ”minäkäsitys”, jonka tulkitsen tässä 
yhteydessä tarkoittavan lähes samaa kuin minäkuva. Kyseessä on minuuden 
taso, jolla ihmiset yleensä ajattelevat ja arvioivat itseään. Vuorinen sanoo, että 
yksilön tietoinen käsitys itsestään on minän puolustuskeinojen muokkaama, 
minkä tulkitsen tarkoittavan, että minäkäsitys on aina suodattunut ihmisen 
oman perspektiivin läpi.
Airaksisen (1999, 79–80) mukaan ihminen rakentaa itsestään oman yk-
sityisen kuvan, omakuvan. Kuva rajautuu kuitenkin johonkin, sillä siihen ei 
voi kuulua mitä tahansa. Oman kuvansa rajoja ihminen testaa empiirisesti, 
oman kokemuksensa perusteella. Airaksisen mukaan voimme ajatella, että 
ihminen kokeilee rajojaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Rajojen 
rikkominen tarkoittaa sitä, että ihmisellä on väärä kuva itsestään. Tämä 
voidaan paljastaa ja korvata uudella ja paremmalla kuvalla. Minäkuva olisi 
siten Airaksista mukaillen prosessi, jossa ihminen omaksuu itselleen kuvan 
itsestään. Sitten hän testaa sitä ajatuksissaan ja teoillaan, kunnes kohtaa 
rajan, jonka yli hän ei halua mennä. Voi käydä myös niin, että rajan ylitys 
ei aiheutakaan persoonan katastrofia ja ihminen huomaa rajan olleen vain 
näennäinen. Airaksinen käyttää termiä “autenttinen minä”, jolla hän tarkoittaa 
ihmisen kuvaa parhaasta minästään. Kun ihminen toimii parhaan minänsä 
mukaisesti, hän kokee olevansa aito eli autenttinen. 
Varto (2000, 117) puhuu ihmisten välisestä erillistymisestä, mikä tarkoittaa 
periaatteessa samanlaisten ihmisten muuttumista erillisiksi. Erillisyys syntyy 
siitä, että kahdella ihmisellä ei voi olla samanlaisia merkitysmaailmoja, vaan 
jokainen hetki erillistyttää kahta ihmistä toisistaan. Varton esittämän ajatuksen 
voi liittää koskemaan minäkuvia: kuva itsestäni kymmenen vuotta sitten ja 
tänään on erillistynyt, koska ajassa tapahtunut kokeminen on synnyttänyt 
uusia merkityksiä, joihin kuva itsestäni kietoutuu. Siten vanha ja uusi kuva 
representoivat samaa olemusta, minua, mutta ovat ajan myötä muuttuneet ja 
rikastuneet. Erillistymisen myötä minäkuvani rakentuu prosessinomaisesti 
uudelleen merkitysten maailman muuttuessa elämän kuluessa.
Mark (1998, 36) on päätynyt käyttämään nimenomaan termiä “minäkuva” 
tarkoittaessaan ihmisen vastausta kysymykseen millainen minä olen. Termin 
valinnalla Mark haluaa korostaa, että minäkuva liittyy pikemminkin ihmisen 
olemassaoloon aktiivisena ja sosiaalisena persoonana kuin ihmisen pyrki-
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mykseen hankkia tietoa itsestään. Minään liittyvät tietoon perustuvat termit 
(självkännedom, självkunskap, självmedvetande) johtavat ajattelemaan, että 
ihmisen minäkuvan perusta olisi tiedollinen intressi. Mark (emt., 36–37) ei 
kuitenkaan välttämättä näe asiaa tiedon suunnasta. Mark (emt., 38) käyttää 
monikkoa puhuessaan minäkuvista. Tällä hän tarkoittaa, että minäkuvat 
voivat olla keskenään erityyppisiä tai sitten samantyyppisiä minäkuvia voi 
ihmisellä olla useita. Hän esittää, että minäkuvat eivät niinkään synny ihmisen 
tarpeesta oppia tuntemaan itsensä, vaan ovat pikemminkin tuloksia ihmisen 
tarpeesta välttää näkemästä ja tunnustamasta se, mitä tiedämme itsestämme. 
Mark myös esittää, että ihmisen erilaiset tietoiset minäkuvat ovat minän eri 
aspekteja, näkökulmia minään. Osittain minäkuvat antavat oikean kuvan 
minusta, mutta Markin mielestä on selvää, että osa ihmisen minäkuvista 
on vääriä – liian myönteisiä tai liian aliarvioivia. Myös Vuorinen (1998, 
17) esittää, että ihmisellä on vääriä kuvia itsestään. Vuorisen näkemyksen 
mukaan ihmisen halut ja toiveet vaikuttavat ihmisen kuvaan itsestään. Halut 
herättävät meissä katteettomia kuvitelmia (“Olen kaunis/älykäs/voimakas” 
tms.), jotka tuottavat meille tyydytystä ja joista pidämme kiinni niin kauan 
kuin todellisuus ei osoita niitä vääriksi.
Fenomenologisen näkemyksen mukaan ihminen on intentionaalinen olento 
eli ihminen suuntautuu aina jonnekin ja pyrkii löytämään ja luomaan merkitystä 
elämälleen (Silkelä 1999, 6). Intentionaalisuus liittyy ennen kaikkea siihen, 
mitä ihminen tiedostaa. Ihminen on intentionaalisessa suhteessa maailmaan, ja 
hänen kokemisensa, tuntemisensa ja havaitsemisensa on intentionaalisuuden, 
suuntautuneisuuden, tulosta. Ihmisen todellisuus koostuu kaikesta siitä, mitä 
hän kokee, tuntee ja havaitsee. Tätä ihmisen subjektiivista todellisuutta eli 
subjektiivista näkemystä maailmasta Aho nimittää fenomenaaliseksi kentäksi 
(Aho 1996, 10). Minäkuva voidaan nähdä ihmisen fenomenaalisen kentän 
ytimessä eli keskeisenä alueena ihmisen subjektiivisessa näkemyksessä 
maailmasta. Minäkuva on siten keskeinen suodatin, jonka lävitse ihmisen 
intentionaalinen suhde maailmaan suodattuu. Minäkuva on kuin silmälasit, 
joiden läpi katse kohdistuu eri kohteisiin. Minäkuvan lävitse myös tulkkiutuu 
kaikki ihmisen kokema; minäkuva toimii ikään kuin tulkkina kaikelle sille, 
mikä ihmisen kokemana heijastuu tietoisuuteen. 
Käsillä olevassa tutkimuksessa minäkuva nähdään
•    osana laajaa kokonaisuutta, ihmisen minuutta 
•    ihmisen tietoisena käsityksenä siitä, millainen hän on, hänen sub-
jektiivisena näkemyksenään itsestään
•    ontologiselta lähtökohdaltaan agenttiperspektiivistä, mikä tarkoittaa 
aktiivista intentionaalista suhdetta maailmaan, ei-tiedollista lähtö-
kohtaa
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•    rakentuvan prosessissa, jossa aika vaikuttaa minäkuvaan ja erillistyttää 
minäkuvaa
•    fenomenaalisen kentän ytimessä: sen kautta katsellaan maailmaa ja 
sen läpi tulkkiutuvat merkitykset
2.2.1 Monia ja erilaisia minäkuvia
Markin (1998, 1–4) mukaan jokaisella minällä on monia minäkuvia ja eri 
tyyppisiä minäkuvia (ett jag har olika självbilder och självbilder av olika 
typer). Kun mietin kysymyksiä, millainen olen, millaiseksi voin tulla, kuinka 
erotun muista, millainen haluaisin olla, saan vastaukseksi enemmän tai vähem-
män tietoisia kuvia itsestäni, erilaisia minäkuvia. Minäkuvat voivat olla siis 
tietoisen omaan itseen kohdistuvan pohdinnan tuloksia tai sitten epäsuorasti 
muovautuneita. Useinkaan en tietoisesti kysy kysymystä, millainen olen, eli 
en tietoisesti fokusoi minään. Siksi monet minäkuvat muovautuvat tietoisen 
minään kohdistuvan reflektoinnin ohella myös epäsuorasti. Tavallisesti vain 
elän arkipäivässäni, teen työtäni, kodin askareita perheeni parissa, tapaan 
ystäviäni tai puuhastelen harrastusteni parissa kiinnittämättä aktiivisesti 
huomiota minään. Myöhemmin kuitenkin kaikki arkipäivän tapahtumat ja 
tekemiset vaikuttavat minäkuviini tai joihinkin minäkuvani puoliin. 
Mark (emt., 38) erottelee minäkuvat viiteen tyyppiin:
1.   Sisällölliset erot: Kaikki minäkuvat ovat minän kuvia, mutta samaan 
aikaan ne edustavat eri näkökulmia minästä; ne ovat eri minäaspek-
tien kuvia. Minäaspektit ovat abstraktioita siitä kokonaisuudesta, 
jonka minä tietyssä kontekstissa muodostaa. Minäkuvat ovat siis 
abstraktioita minän monimutkaisesta kokonaisuudesta. 
2.   Kokemuksen alkuperään liittyvät erot: Minäkuvat pohjautuvat 
yleensä ihmisen erilaisiin kokemuksiin: kehollisiin, sosiaalisiin 
tai elämäkerrallisiin. Minäkuvat perustuvat erilaisiin ensimmäisen 
asteen perspektiiveihin ja reflektiivisyyden eri muotoihin. 
3.   Tietoteoreettiset erot: Erilaiset minäkuvat sisältävät eri tiedon muo-
toja, tietoa muistuttavia ilmiöitä, asenteita, sekä erilaisia tapoja, joita 
subjektilla on käytettävissään identiteettinsä välittämiseksi 
4.   Tietoisuuden aste-erot: Minäkuvat ovat eriasteisesti tietoisia, osa 
niistä on osittain tai kokonaan tiedostamattomia.
5.   Toiminnalliset erot: Minäkuvilla on erilaisia mukauttavia (adaptiva) 
tehtäviä, kuten esimerkiksi minää konstituoiva tehtävä.
Markin (emt., 3) mukaan yleisesti ilmaisten erilaiset minäkuvat ovat erilais-
ten ensimmäisen asteen perspektiivien (förstapersonsperspektiv) tuloksia, 
minän erilaisia perspektiivejä itsestään. Mark (emt., 44) erottaa ensimmäisen 
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asteen perspektiivit toisen ja kolmannen asteen perspektiiveistä niiden minää 
konstituoivan merkityksen perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että oma kuva 
itsestäni jäsentää minun omaa minääni toisin kuin jonkun toisen ihmisen 
kuva minusta. Mark myös huomauttaa, ettei ensimmäisen asteen perspektii-
vin ja muiden perspektiivien ero ole tietoteoreettinen eli oma kuva itsestäni 
verrattuna jonkun muun kuvaan minusta ei ole tiedollisesti oikeampi. 
2.2.2 Minäkuvien tutkimisen merkitys
Minäkuvien tutkijat kuten Aho (1996) ja Mark (1998) esittävät, että minäku-
villa on keskeinen rooli ihmiselämässä. Minäkuvat ohjaavat omalta osaltaan 
toimintaamme: esimerkiksi sitä, kuinka tulkitsemme menneisyyttä, kuinka 
ymmärrämme kehollisuutemme, kuinka toimimme toisten ihmisten kanssa 
ja kuinka muodostamme suunnitelmia tulevaisuutta varten. Lukuisat ihmisen 
minuuden ja minäkäsityksen tutkijat raportoivat, kuten Aho (1996, 7), että 
ihmisen elämän kannalta on olennaisempaa se, mitä hän oppii koulussa it-
sestään kuin se, mitä sisältöjä tai tietoja hän oppii. Tiedot vanhenevat, mutta 
minää ihminen kantaa mukanaan koko eliniän. Aho (1996, 11) kiteyttää 
minäkuvien merkityksen toteamalla, että minäkuvat ovat tärkeitä siksi, että 
ne ohjaavat ihmisen käyttäytymistä. Aho esittää esimerkin: jos lapsella on 
luja käsitys siitä, ettei hänellä ole ”matikkapäätä”, hän luultavasti ei yritä 
ratkaista vaikeaa matemaattista tehtävää itsenäisesti, vaikka ulkoapäin hänelle 
vakuutettaisiin, että hän kykenee tehtävän ratkaisemaan. On mahdollista, että 
tehtävä jää ratkaisematta ja lapsen käsitys itsestään matematiikassa huonona 
vahvistuu. Objektiivisesti katsoen saattaa silti olla niin, että lapsi olisi kyennyt 
ratkaisemaan tehtävän itsenäisesti, jos olisi uskaltautunut yrittämään. 
Minäkuvien kautta myös annamme merkityksen kaikelle kokemallemme 
eli tulkitsemme maailmaa. Tätä mieltä ovat lukuisat tutkijat, joihin Harter 
(1999, 2) viittaa. Minäkuvien keskeinen rooli tulee Markin ( 1998, 4) mukaan 
erityisen selvästi esiin, kun seuraa lapsen kasvua ja kehitystä vastasyntyneestä 
varttuneeksi yksilöksi, jolla on minä ja eri tyyppisiä minäkuvia. 
Ahon (1996, 11) mukaan minäkuvien avulla ihminen pitää itsensä psyyk-
kisesti tasapainossa. Hän katsoo, että ihmisen perimmäisenä tarkoituksena on 
puolustaa ja ylläpitää tietynlaista kuvaa itsestään, mikä puolestaan vaikuttaa 
siihen, millaista informaatiota yksilö vastaanottaa ympäristöstään. Usein 
ympäristöstä vastaanotettu informaatio tukee yksilön omaa kuvaa itsestään 
eikä ristiriitaa ja sen aiheuttamaa psyykkistä jännitystilaa pääse syntymään. 
Aho esittääkin, että informaation valinnan kautta ihmisen minäkuva vaikuttaa 
siihen, mitä hän oppii.
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Minäkuvat eivät ole kantajalleen neutraaleja, ja vaikka emme niitä kaiken 
aikaa ajattelekaan, ne ovat olemassa. Toisinaan tulemme erittäin tietoiseksi 
minäkuvistamme varsinkin tilanteissa, joissa niitä pitää tarkistaa tai jos joku 
kyseenalaistaa oikeana pitämämme minäkuvan. Lehtovaaran (1994, 41–42) 
mukaan minäkäsitystä – termi, jota hän käyttää – pidetään nykyään hyvin 
kiinnostavana tutkimuskohteena ja tutkimusta tältä alueelta on olemassa 
paljon. Lehtovaara esittää Foucaultin (1988) esitykseen nojaten, että vanhat 
periaatteet (“tunne itsesi”, “pidä huolta itsestäsi”) ovat nousemassa länsimai-
sessa kulttuurissa tärkeiksi moraalisiksi periaatteiksi. Itsestään huolehtimisen 
ja itsensä tuntemisen periaatteiden suhde voisi olla silloin sellainen, että 
ihminen kunnioittaisi itseään, niin että opettelisi pitämään huolta itsestään. 
Huolen pitäminen omasta itsestään johtaa itsensä tuntemiseen, niin että 
huolenkantaja voi tehdä moraalisia valintoja. Itsestään huolehtimisen ja 
itsensä tuntemisen merkitys moraalisina periaatteina kytkeytyy monipuoli-
sesti ihmisten muodostamaan kulttuuriin ja sitä kautta myös tieteeseen eli 
siihen, mitä tieteessä pidetään tutkimisen arvoisena. Lehtovaara (emt., 42) 
toteaa Hertzbergiin (1986, 107) viitaten, että minäkäsityksen tieteellisen 
tutkimuksen pyrkimyksenä ei niinkään ole ollut yksilöiden itsetuntemuksen 
lisääminen kuin yleisen ihmisen käyttäytymismalleja koskevan empiirisen 
tiedon etsiminen.
Tämän tutkimuksen yhtenä pyrkimyksenä on pikemminkin fokusoida 
itsetuntemukseen ja yksilön ajatuksiin omasta itsestään kuin etsiä yleistet-
tävää vokaalisen minäkuvan rakenteeseen liittyvää tietoa. Tavoitteena on 
siten tutustua siihen prosessiin, jossa ihmisen vokaalinen minäkuva rakentuu. 
Edellä siteeraamani Ahon (1996, 11) ajatuksia mukaillen on laulamisessakin 
kysymys siitä, millaiseksi kuva itsestä on muokkautunut: jos ajattelen, etten 
osaa laulaa, en luultavasti edes tule yrittäneeksi. Jos taas olen kuta kuinkin 
varma osaamisestani, ei laulaminen yleensä muodostu ongelmaksi. 
Tutkimuksen kohteena oleva ilmiö, vokaalinen minäkuva, on yksi minä-
kuva omistajansa monien minäkuvien joukossa. Vaikka tutkimustietoa mi-
näkäsityksestä yleensä on paljon saatavilla, laulamiseen liittyvän minäkuvan 
tutkiminen on toistaiseksi ollut niin vähäistä, ettei tutkimuskirjallisuudessa 
juurikaan ole aiheeseen liittyvää tietoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei 
vokaalisen minäkuvan tieteellinen tutkiminen olisi tärkeää. Näen päinvastoin, 
että uuden tiedon tuottaminen laulamisen kokemuksellisuuden alueelta on 
musiikkikasvatuksen näkökulmasta merkityksellistä ja kiinnostavaa.
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2.3  Musiikillinen minäkuva tutkimuksen 
kohteena
Musiikillisesta minäkuvasta tai minäkäsityksestä on runsaan kymmenen 
viime vuoden aikana valmistunut Suomessa vain muutamia lisensiaatti- tai 
väitöskirjatutkimuksia (Ruismäki 1991; Tereska 2003; Tulamo 1993). Tosin 
eri tavoin musiikillista minäkuvaa käsitteleviä pro gradu -tutkimuksia on tehty 
useita (Honkanen ym. 1998; Honkanen ym. 2001; Hänninen 1999; Tahva-
nainen 2004), mikä kertonee sekä opiskelijoiden kiinnostuksesta aiheeseen 
että saatavilla olevasta asiantuntevasta opinnäytteiden ohjauksesta. 
Tulamon tutkimuksen (1993) “Koululaisen musiikillinen minäkäsitys, 
sen rakenne ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä” tavoitteena oli tuottaa sekä 
teoreettista että empiiristä perustietoa tutkimusalueelta. Tulamo määrittelee 
musiikillisen minäkäsityksen oppilaan tietoiseksi käsitykseksi itsestään ja 
mahdollisuuksistaan koulun musiikin opiskelijana (emt., 52). Musiikilliseen 
minäkäsitykseen yhteydessä olevia tekijöitä olivat musiikin opiskeluun liitty-
vät mielekkyyskokemukset ja asenteet, vanhempien suhtautuminen lastensa 
musiikkiopintoihin, opettajan suhtautumistapa, oppilaan musikaalisuus ja kou-
lumenestys musiikissa. Tulamo kytkee tutkimuksensa teoreettisen tarkastelun 
useisiin minäalueen teorioihin. Näitä ovat hänen mukaansa fenomenologinen, 
sosiaalipsykologinen ja kognitiivinen minäteoria. Moniteoreettista lähtökoh-
tavalintaa hän perustelee pyrkimyksellä saada lopputulokseksi rikkaampi 
kokonaisuus kuin nojauduttaessa vain yhteen teoriaan (emt., 308). Tulamo 
testaa omassa tutkimuksessaan empiirisesti Shavelsonin ja Burnsin esittämien 
minäkäsitysstruktuurien pohjalta luomaansa mallia (emt., 33–37). Tutkimus 
on pääosin kvantitatiivinen, mutta sisältää myös sisällönanalyysimenetelmin 
eritellyn kvalitatiivisen osuuden. Erittelemättä tuloksia tarkemmin tässä yh-
teydessä nostan esiin laulamiseen liittyvän kiinnostavan tiedon, jonka mukaan 
76 % tutkittavista neljäsluokkalaisista piti laulamista hauskana. 
Tereska (2003) selvitti peruskoulun luokanopettajiksi opiskelevien 
musiikillista minäkäsitystä laajassa (n = 590) väitöskirjatutkimuksessaan. 
Tutkimus käsitteli musiikillisen minäkäsityksen rakennetta ja laatua sekä 
siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Tereska (emt., 31) käyttää tutkimuksessaan 
termiä “musiikillinen minäkäsitys” puhuessaan peruskoulun luokanopetta-
jiksi opiskelevien tietoisesta käsityksestä itsestään ja mahdollisuuksistaan 
opettajankoulutuslaitoksen musiikinopiskelijana, musiikinharrastajana ja 
tulevana musiikin opettajana. Tereska nojaa musiikillisen minäkäsityksen 
mallinsa Shavelsonin (1976) esittämään minäkäsityksen hierarkkiseen raken-
nelmaan. Tereska on tutkimustaan varten laatinut minäkäsitysmittarin, jossa 
hän on yhdistänyt Laineen ja Pihkon (1991) kieliminän mallin ja Burnsin 
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(1982) esittämien minäkäsitysulottuvuuksien tiedostetun minän. Mittari on 
kattava. Se käsittää 162 erillistä kysymystä kodin viriketaustasta, kouluajan 
musiikkikokemuksista ja -harrastuksista moninaisiin väittämiin yksilön mu-
siikkiminästä. Kyselylomaketutkimuksen tuloksista rakentuu musiikillinen 
minäkäsitys, joka jäsentyy kuudeksi osa-alueeksi. Näistä kuudesta yläkäsit-
teen muodostaa yleiskäsitys omasta musikaalisuudesta, jonka lisäksi fakto-
rianalyysin viiden faktorin ratkaisun avulla erottuvat musiikin johtamisen, 
musiikkimaun, soittamisen, laulamisen ja musiikin kuuntelun osa-alueet. 
Laadultaan musiikillinen minäkäsitys osoittautui selvästi myönteiseksi. Vain 
musiikin johtamisen ja soittamisen osa-alueilla kielteisyys korostui. Näissä 
olennaisena tekijänä oli koettu musiikkitaitojen riittämättömyys. Laulami-
seen liittyen nostan esiin yhden yksityiskohdan: tutkituista opiskelijoista 66 
% mainitsi nimeltä lapsuuskodissa laulettuja lauluja. Eniten mainintoja sai 
vanha suomalainen kehtolaulu “Tuu tuu tupakkarulla”. Tereska (emt., 199) 
toteaa, että tuloksia ei voi laajalti yleistää, vaan ne pätevät vain samojen 
kriteereiden mukaan valittuun joukkoon eli luokanopettajiin. 
Juvosen (2000) musiikillista erityisorientaatiota selvittävässä tutkimuksessa 
musiikillinen minäkäsitys/minäkuva muodostaa osan tutkittavaa aihealuetta. 
Juvonen (emt., 69) tukeutuu musiikillisen minäkäsityksen määrittelyssään 
Tulamon teoreettiseen malliin. Juvonen pyrkii erottautumaan Tulamon tut-
kimuksen musiikinopetukseen ja kouluun kietoutuvasta perspektiivistä ja 
laajentamaan musiikillisen minäkäsityksen syntytaustaa: musiikkikokemuksia 
voi koulun lisäksi hankkia kotona, päiväkodissa, toveripiirissä (emt., 72). 
Reynoldsin (2004) kokoamassa musiikillista minäkuvaa koskevaa tutki-
muskirjallisuutta käsittelevässä katsauksessa kirjoittaja totesi, että ihmisen 
minuutta ja minäkäsitystä on tutkittu runsaasti yleisellä tasolla, mutta musiikin 
alueella minää ja muita alan käsitteitä esittelevää kirjallisuutta on vähän. 
Katsauksen Reynolds on jakanut viiteen teemaan, jotka ovat minäkäsityk-
sen määrittely ja mittaus, käsitys omasta musiikillisesta kyvykkyydestä, 
musiikkikasvatuksen ja yleisen minäkäsityksen välinen suhde, olemassa 
olevan tutkimustiedon implikaatiot sekä viidenneksi ehdotuksia alan tutki-
musaiheiksi tulevaisuudessa. 
Reynolds on koonnut katsaukseensa lähteitä musiikkikasvatuksen alueelta 
monipuolisesti. Reynoldsin esiin nostamat tutkimukset ovat lähinnä kvantita-
tiivisia. Niissä minäkäsitys nähdään useimmiten niissä monidimensionaalisena 
konstruktiona. Reynoldsin mukaan tutkijoilla ei ole yhteisymmärrystä käsit-
teen määrittelystä ja tästä johtuu, että minäkäsityksen ja musiikkikasvatuksen 
suhdetta tutkitaan monin eri tavoin. Minäkäsitystutkijat eroavat toisistaan 
suuresti sekä teoreettisen orientaationsa että sen suhteen, minkä merkityksen 
he antavat termille minäkäsitys. Usein ainoa yhtäläisyys eri minäkäsitys-
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tutkimusten välillä on siinä, että niissä käytetään termiä minäkäsitys, kuten 
Brookover, Erikson ja Joiner toteavat Burnsin (1979, 72) mukaan. Vaikka ei 
haluaisikaan kärjistää minäkäsitystutkimuksen kirjavuutta näin pitkälle, voi 
todeta kuten Burns (emt., 72), että tutkimuksissa, joissa esiintyy eri minä- tai 
itse-alkuisia (minäkäsitys, minätyytyväisyys, itsearvostus, minä) termejä, 
yleensä tutkitaan nimettyä ilmiötä. 
Reynoldsin artikkeli on kattava katsaus musiikkikasvatuksen alueella parin 
kolmen viime vuosikymmenen aikana tehtyihin minäkäsitystä koskeviin 
tutkimuksiin. Tutkimusalueella on omaksuttu lähtökohdaksi, että ihmisen 
käsitys omasta itsestään voidaan jakaa osiin: tutkijat esimerkiksi erottavat 
akateemisen minäkäsityksen (koulumenestys) ja ei-akateemisen minäkäsi-
tyksen (sosiaaliset suhteet, fyysiset ominaisuudet, ulkomuoto). Tutkijoiden 
(esim. Marsh & O’Neill 1984) mukaan tämäntapainen jako antaa viitteitä 
siihen, että se, millaisena ihminen itseään pitää jossain tilanteessa, ei vält-
tämättä siirry toiseen tilanteeseen. Tämäntyylinen kokemus lienee tuttu 
useimmille meistä. Tunnen osaavani jotain asioita paremmin kuin toisia, 
esimerkiksi tunnen oloni kotoisammaksi musiikin alueella kuin vaikkapa 
matematiikan. 
Miten Reynoldsin esittelemät musiikillista minäkuvaa käsittelevät tutki-
mukset asettuvat suhteeseen nyt käsillä olevan tutkimuksen kanssa? Kuvaan 
asiaa ottamalla esimerkin. Reynolds viittaa Hyltonin (1981) tekemään tut-
kimukseen, jossa selvitettiin kuorossa laulamisen kokemuksen merkitystä 
lukiolaisille (high school). Tutkimusta varten oli esitutkimuksen avulla laa-
dittu mittari, jossa 673 lukiolaista vastasivat Likert-tyyppisellä asteikolla 
väittämiin kuorolaulamisen kokemuksista. Tutkimustulokset esittelevät kuusi 
kategoriaa, jotka kuvaavat kuorolaulamisen merkitystä. Näistä kolme liittyivät 
tutkijan mukaan ihmisen minäkäsitykseen. Yksittäisistä väittämistä seuraavat 
saivat vastaajilta korkeita pistemääriä: 1) Kuorossa laulaminen auttaa minua 
tuntemaan itseäni paremmin. 2) Kuorossa laulaminen saa oloni tuntumaan 
mukavalta. 3) Kuorossa laulaminen auttaa minua saavuttamaan rauhan itseni 
kanssa. Tutkija päättelee, että kuorossa laulaminen tarjoaa tilaisuuden, joka 
vaikuttaa ihmisen sosiaaliseen minäkäsitykseen. Mutta entä itse laulamisen 
kokemus? Miltä oikeasti tuntuu laulaa kuorossa? Mistä laulamisen kokemus 
rakentuu? Mikä kokemuksesta tekee sellaisen, että Likert-asteikolla väittämä 
“kuorossa laulaminen auttaa minua tuntemaan itseäni paremmin” saa useim-
mat vastaajat rengastamaan kohdan “samaa mieltä”? Tässä kohdassa tullaan 
solmuun, jota käsillä olevassa tutkimuksessa yritetään avata kysymällä, mitä 
laulaminen ihmisen itsensä kokemana on. Tarkoituksena on välttää valmiita 
vastausvaihtoehtoja ja katsoa, miten laulaminen asettuu osaksi muutamien 
nuorten aikuisten elämää. 
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 Musiikillisen minäkuvatutkimuksen paradigmat. Lehtovaara (1994, 
33) näkee minäkäsitystutkimuksen kuten muunkin ihmistutkimuksen ongel-
maksi metodisen dogmaattisuuden, millä hän tarkoittaa sitä, että olemassa 
olevat teoriat, käsitteet ja kielelliset kategoriat otetaan annettuina. Tutkijat 
noudattavat orjallisesti metodisääntöjä ja pyrkivät välttämään menetelmällisiä 
virheitä. Ongelmaksi nousee silloin se, että tutkimuskysymysten luonne, 
niiden perusolemus jää toissijaiseksi. Tutkittavien ihmisten käsitystä itsestään 
tutkitaan aikaisemmista tutkimuksista periytyvien kyselylomakkeiden avul-
la. Lehtovaara (emt., 35) suomii tilannetta toteamalla, että tämänkaltaisissa 
“mittareissa” tutkittavat henkilöt itse arvioivat itseään tutkijan sallimissa 
rajoissa. Tulosten ristiriitaisuutta harvoin hämmästellään, korkeintaan et-
sitään puutteita menetelmällisistä yksityiskohdista, esimerkiksi instruktion 
luonteesta tai kyselylomakkeen yksittäisistä kysymyksistä. Lehtovaara (emt., 
35) jatkaa vakavalla huomautuksella:
“Jos tutkija ei tarkastele edellä mainittujen kaltaisia ennakko-oletuk-
siaan eikä muutakaan ongelmanasetteluaan, hänen voidaan katsoa 
suhtautuvan tieteen harjoittamiseen epäproblemaattisesti ja pitävän 
metodeja itsestäänselvinä. Husserlin mukaan edellä kuvatunlainen 
suhtautuminen on vakava ilmaus tieteen kriisistä.”
Lehtovaara jatkaa toteamalla, että hämmennyksen syy on tutkijoiden vähäi-
nen tai puuttuva keskittyminen pohtimaan omia metodologisia sitoumuksia. 
Hänen mukaansa klassinen behavioristinen tutkimusote ja fenomenologinen 
tutkimusote ovat ainakin jossain määrin valideja omissa viitekehyksissään, 
mutta ongelmia syntyy, jos yhdistetään nämä kaksi tutkimusotetta pohtimatta 
riittävästi valinnan metodologisia perusteita. 
Näen Lehtovaaran esiin nostaman ongelman koskevan suomalaista – ja 
pääosaa ulkomaistakin – musiikillisen minäkäsityksen tutkimusta. Kritiikin 
kärki osuu juuri metodologisiin valintoihin. Tereskan (2003) laajassa perus-
koulun luokanopettajiksi opiskelevien musiikillista minäkäsitystä tutkivassa 
työssä on käytetty aiemmista tutkimuksista peräisin olevia mittareita (Laine 
& Pihko 1991). Musiikillinen minäkäsitys ajatellaan Shavelsonin (1976) 
mallin mukaisesti osaksi yleisen minäkäsityksen hierarkkista rakennelmaa. 
Aineisto on kerätty kyselylomakkeella; tutkijan mukaan aineisto sisältää sekä 
kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa. Kvalitatiivisella aineistolla tutkija 
tarkoittanee täydentäviä kysymyksiä, joihin vastaamiseen koehenkilöille oli 
jätetty lomakkeeseen tilaa. Näen ongelmaksi sen, että Tereska jättää työssään 
kokonaan pohtimatta seikkoja, joita Lehtovaara (1994, 43–46) pitää ihmis-
tutkimuksessa välttämättöminä. Näitä ovat filosofinen ontologinen analyysi 
koskien tutkittavaa todellisuuden aluetta sekä ontologisen analyysin tulok-
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sena syntyvät kannanotot ihmiskäsityksestä ja tutkittavan ilmiön luonteesta. 
Kun jokainen tutkija menetelmiä kehitellessään tavoittelee uutta tietoa, hän 
kietoutuu välttämättä myös tieto-opillisiin eli epistemologisiin ongelmiin. 
Tereskan työssä ei ole kirjoitettu auki sitä, millaista tietoa käytetyllä tutki-
musmenetelmällä on mahdollista saada tai miten saatu tieto on suhteessa 
tutkijan omaksumaan ihmiskuvaan. 
Juvonen (2000, 69) siteeraa väitöskirjassaan otsikon “Yleisestä minäkä-
sityksestä musiikilliseen minäkäsitykseen” alla Tulamoa, Ahoa ja Burnsia 
ja määrittelee minäkuvan yleisesti yksilön kuvaukseksi omista ominaisuuk-
sistaan. Juvonen jättää tekstissään esittämättä, millainen tutkittava ilmiö on 
kyseessä, miten se on olemassa ja miten metodologinen valinta on suhteessa 
ilmiön olemassaoloon ja siitä saatavaan tietoon. Tutkija jättää paljastamatta 
lukijalle oman tieteenfilosofisen lähtökohtansa, vaikka hän implisiittisesti 
onkin sitoutunut johonkin näkökulmaan. On tapahtunut se, mihin Lehto-
vaara (1994, 201) viittaa toteamalla, että tutkijan käyttäessä jotain tiettyä 
menetelmää tietyn ongelman tutkimiseen, tuo menetelmä muodostuu osaksi 
hänen epistemologista ja ontologista ratkaisuaan ja toisinaan jopa tekee ne 
hänen puolestaan. 
Edellä kuvatut suomalaiset minäkäsitystutkimukset kuuluvat tutkimuspara-
digmaan, jota Lehtovaara (emt., 138) nimittää käyttäytymisen paradigmaksi ja 
joka liittyy siihen tieteenfilosofiseen traditioon, jota kutsutaan positivismiksi. 
Tradition piirissä pyritään metodologiseen ykseyteen sen ajatuksen mukaan, 
että luonnontieteiden tutkimus tarjoaa metodologisen ihanteen myös ihmistä 
tutkiville tieteille. Vaikka positivismi on julistettu kuolleeksi, kuten Hempel 
on Lehtovaaran (emt., 140) mukaan tehnyt, se elää kuitenkin operatiivisella 
eli käytännön tasolla ja voi hyvin. Toinen ihmistutkimuksen päälinja, her-
meneuttinen traditio torjuu positivismin metodologisen ykseyden. Tutkijat, 
jotka ovat orientoituneet tämän tieteenfilosofian periaatteiden mukaisesti, 
eivät pyri ennustettavuuteen yleisten lakien avulla, vaan käsittämään tutki-
muskohteensa sen yksilöllisten ja ainutkertaisten piirteiden pohjalta, kuten 
Lehtovaara mainitsee Georg Henrik von Wrightiä siteeraten. Lehtovaara (emt., 
139) siteeraa Rauhalaa, jonka mukaan ihmisen kokonaisuuden tutkimiseksi 
sekä positivistisen että hermeneuttisen tradition edustamat näkökannat ovat 
tarpeen. On harhauskoa kuvitella, että vain toinen näistä kahdesta olisi totuu-
denmukainen. Myös Turunen (1995, 133) korostaa, että erilaiset tieteelliset 
lähestymistavat ovat luonnollisia, välttämättömiä ja toisiaan täydentäviä. 
Tässä tutkimuksessa ajatellaan, että tutkittava ilmiö, vokaalinen minä-
kuva, on tajunnallinen eli jotain sellaista, mitä ei voida havaita ihmisen 
käyttäytymisestä tai tutkia ja ilmaista määrällisesti, lukuina. Tieteellisessä 
tutkimuksessa tutkimusmenetelmä tulee valita ilmiön olemassaolotavan 
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mukaisesti. Minäkäsitystä/kuvaa on käsitykseni mukaan mahdotonta redu-
soida mitattavaksi millään mittarilla, sillä ilmiö on subjektiivinen. Ilmiön 
olemassaolotavan perusteella olen valinnut sitä selvittämään eksistentiaaliseen 
fenomenologiaan pohjautuvan menetelmän, jossa subjektiivisuus saa koros-
tetun aseman. Omaksumani näkökulman avulla pyrin välttämään karikon, 
jonka olemassaolon lukuisat tutkijat (esim. Turunen 1995, 66–67) myöntävät 
eli psyykkisten ilmiöiden mittaamiseen3 liittyvät vaikeudet.
2.4  Vokaalisen minäkuvan rakentuminen: 
konteksti, dialogi, narratiivisuus
Minäkuva rakentuu siinä kontekstissa, missä ihminen elää. Kun puhutaan 
nimenomaan vokaalisen minäkuvan rakentumisesta, täytyy ihmisen asettua 
suhteeseen oman laulamisensa kanssa. Vokaalinen minäkuva syntyy, kuin 
ihminen kertoo suhteestaan omaan laulamiseensa. 
Jokaisella yksilöllä on oma kontekstinsa. Henkilökohtainen konteksti 
erottaa meidät muista ja tekee meidän yksilöllisen kokemisemme mahdol-
liseksi. Jokainen ihminen oman elämänsä subjektina on suhteessa omaan 
kontekstiinsa, mikä tarkoittaa, että objekti on jokaisella ihmisellä eri. Juuri 
tämä objektisuhde sekä ihmisten kokemien eri objektisuhteiden yhtäläisyydet 
ja erot ovat tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteina. Laulamisen koke-
mukset punoutuvat jokaisen ihmisen henkilökohtaiseen elämään tietyssä 
ajassa ja paikassa. Jokainen laulamisen konteksti on erilainen. 
Voidaan sanoa, että ei ole olemassa vokaalista minäkuvaa sinänsä. Minä-
kuva alkaa kehkeytyä, kun ihminen subjektina reflektoi omaa laulamistaan 
eli asettaa laulamisen pohdintansa kohteeksi, objektiksi. Vokaalinen minä-
kuva syntyy ja on siten olemassa tietyn suhderakenteen alaisena: suhteessa 
minään ja omaan laulamiseen, joka objektiksi asetettuna tuottaa abstraktion 
eli tämän tutkimuksen kohdeilmiön, vokaalisen minäkuvan. 
Edellä esitetty saa teoreettista taustatukea William Jamesin (1890) klassi-
sesta minän jaottelusta subjektiin (I-self) ja objektiin (Me-self). Kun sanon tai 
teen jotain, esimerkiksi laulan, toimin subjektina. Kun jälkeen päin pohdin 
ja arvioin sanomisiani, tekemisiäni tai laulamistani, asetun subjekti−objekti 
suhteeseen itseni kanssa.4 Harterin (1999, 15) mukaan objekti-minää ryhdyttiin 
kutsumaan minäkäsitykseksi (self-concept), ja juuri tämä minän kahdesta 
poolista on ollut psykologian alalla empiirisen minätutkimuksen suurimman 
mielenkiinnon kohteena.
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Subjektiobjekti-rakenne on dialoginen: kun subjekti I-self tarkastelee 
objekti Me-selfiä, ihminen on itsensä kanssa dialogisessa suhteessa. Vokaa-
lisen minäkuvan syntyminen voidaan nähdä tämänkaltaisena dialogisena 
tapahtumana.
Varto (1996, 9) näkee dialogisuuden perustuvan sille, että ihmiset erilaisista 
kokemuksista huolimatta jakavat yhteisen maailman. Ihmiset ovat maailmassa 
yhdessä ja maailma on kaikille sama. Kuitenkin kokemus maailmasta on 
kaikilla ihmisillä eri. Silti, kuten Varto (emt., 9) toteaa, erilaisen kokemisen 
taustalla on yhteinen maailma ja kokemuksen tapana on yhteinen kokeminen. 
Dialogisuus on tätä yhteistä ja dialogisuuden mahdollisuus perustuu tälle 
yhteiselle. Varton mielestä on olennaisen tärkeää oivaltaa tämä yhteinen 
perusta ja samalla huomata ero sen kokemisessa (emt., 9).
Dialogisuudesta puhuttaessa viitataan usein Martin Buberiin. Hän on 
tematisoinut edellä esiin tulleen maailma-kokemuksen ja esittää, että ihmi-
sellä voi olla kahdenlaisia inhimilliseen olemassaoloon ja laatuun kuuluvia 
suhteita maailmaan. Pääteoksessaan Minä ja Sinä (Ich und Du) Buber (1974) 
esittää erottelun Minä−Sinä-yhteyden ja Minä−Se-suhteen välillä. Näistä 
vain Minä−Sinä-yhteys edustaa ihmisten välistä autenttista dialogista koh-
taamista. Buberin mukaan ihmisen maailma on perustaltaan kaksitahoinen, 
koska hän kommunikoi kaksitahoisesti. Buber tematisoi ajatuksen kaksita-
hoisuudesta siten, että maailma on sekä dialoginen (Minä−Sinä) että solip-
sistinen5 (Minä−Se). Ensimmäinen perussana on sanapari Minä−Sinä. Toinen 
perussana on sanapari Minä−Se, jolloin perussanan muuttumatta Se-sanan 
tilalla voi olla myös sana Hän (Buber 1974, 1). Näiden sanaparien avulla 
Buber kuvaa ihmisen maailmassa olemista. Sanaparit ilmaisevat ihmisen 
olemisen muodostuvan näiden kahden erilaisen suhteen kautta. Perussana 
Minä−Sinä voidaan sanoa vain koko olemuksella. Keskittyminen ja sulau-
tuminen kokonaiseksi olemukseksi ei voi koskaan tapahtua minun kauttani, 
ei voi koskaan tapahtua ilman minua. Tarvitsen Sinän tullakseni Minäksi; 
tullessani Minäksi sanon Sinä. Kaikki aktuaalinen elämä on kohtaamista 
(emt., 6). Dialogisuuden ydin on Minän ja Sinän yhteydessä. Ihmisten 
välittömässä kohtaamisessa rakentuu aito “yhteyden maailma”. Sellainen 
saattaa syntyä esimerkiksi ihmisten välisessä ystävyydessä ja rakkaudessa. 
Mutta mitä tahansa onkaan tuon suhteen sisältö, se ei synny, jos tietyt ehdot 
eivät ole täyttyneet. Dialoginen suhde edellyttää, että Minä ja Sinä haluavat 
ymmärtää toisiaan ja huomioivat toisensa. Molemmilta edellytetään toisen 
toiseuden, yksilöllisyyden ja erilaisuuden tunnustamista. Nämä ovat dia-
logisen suhteen tunnuspiirteitä. Buber tekee siis eron ihmisen dialogisen 
Minä−Sinä-kohtaamisen ja toisaalta esineellistävän Minä−Se-yhteydenpidon 
välillä. Aito dialogi voi tapahtua vain Minä−Sinä-suhteessa. Havaitseminen, 
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tunteminen, kuvitteleminen, tahtominen, aistiminen ja ajatteleminen ja kaikki 
muu tämän kaltainen muodostaa Buberin (emt., 1) mukaan Sen alueen. Mutta 
Sinän alueella on toinen perusta. Buber sanoo, että kun joku sanoo Sinä, 
hänellä ei ole mitään objektina. Siellä, missä on jotakin, siellä on jotakin 
muuta, jokainen Se rajoittuu toiseen Siihen. Mutta missä sanotaan Sinä, 
siellä ei ole jotakin. Sinä ei rajoitu. Joka sanoo Sinä, hänellä ei ole jotakin, 
ei ole mitään. Mutta hän on yhteydessä (emt., 2). Buberilla dialogisuuden 
keskeinen ilmaisuväylä on kieli. Se on persoonallista, toiselle suunnattua 
puhetta, vuoropuhelua, jota ei määritä keskustelun kumpikaan osapuoli 
erikseen (Laine 1995, 70–74). 
Ajatus dialogisuudesta vokaalisen minäkuvan synnyn yhteydessä tar-
koittaa sitä, että 
•    on olemassa objektisuhde: I-self on dialogissa Me-selfin kanssa, 
arkisemmin: olen dialogisessa suhteessa omaan laulamiseeni
•    minä (self) on dialogisessa suhteessa maailmaan, siihen kontekstiin, 
jossa kokemukseni laulamisesta ovat syntyneet ja syntyvät
•    vokaalinen minäkuva hahmottuu dialogisessa suhteessa tutkijan ja 
tutkittavan välillä
Kertoessani laulamisestani luon omaa kuvaani, vokaalista minäkuvaani. Jälleen 
on kysymyksessä suhderakenne: objekti syntyy samalla kun subjekti puhuu. 
Puhuttuun tai kirjoitettuun kieleen perustuvaa kielellistä vuorovaikutusta on 
tapana nimittää diskurssiksi. Schrag (1997) tarkoittaa diskurssilla järjestelmää, 
joka sisältää puheen ja kielen tuottamisen ja kuluttamisen, jakelun ja vaihdon. 
Diskurssi on osoitus puhutun ja kirjoitetun sanan dynamiikasta (emt.,16). 
Schrag viittaa Ferdinand de Saussuren esittämään erotteluun puheen (paro-
le) ja kielen (langue) välillä. Puheaktit ja kielelliset systeemit, puhuminen 
(speaking) ja merkitys (meaning), ovat toisiinsa kietoutuneet: puhuva subjekti 
(minä) tuottaa merkityksiä jakaessaan ja vaihtaessaan merkkejä, jotka ovat 
osa kielijärjestelmää. Puhuminen on luova akti, samalla kertaa minän löy-
tämistä ja rakentumista, mutta luova akti, jonka taustalla on puhutun kielen 
historia ja muodollinen rakenne. 
Tässä tutkimuksessa ajattelen Schragin (emt., 26) tavoin, että ihminen on 
homo narrans, joka sekä löytää itsensä jo kerrotuista kertomuksista (mennei-
syydestä) että rakentaa minäänsä kertomalla narratiiveja. Schrag sanoo, että 
olla minä tarkoittaa, että kykenee kertomaan kertomuksen omasta elämästään. 
Schragia mukaillen voi sanoa, että tässä tutkimuksessa minä-subjekti tuottaa 
kertomuksen omasta elämästään laulamiseen liittyen. Kertojan oma diskurssi 
tekee mahdolliseksi kohdeilmiön, vokaalisen minäkuvan muotoutumisen, 
sillä diskurssissa kertoja puheen ja kielen avulla ymmärtää itsensä minänä. 
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Schragin mukaan diskurssi itsessään tarjoaa mahdollisuudet, resurssit, minän 
muotoutumiselle (for self-unification and self- identity) ja nämä mahdollisuu-
det piilevät erityisesti narratiivisuudessa. Narratiivisuus muodostaa ajallisen 
jatkuvan kontekstin, jossa ovat läsnä menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. 
Schrag sijoittaa diskurssin toisaalta suhteeseen puheen ja kielen kanssa ja 
taas toisaalta suhteeseen narratiivisuuden kanssa (kuvio 2).
Kuvio 2. Narratiivisuus, diskurssi, puhe, kieli (Schrag 1997, 21) 
Tärkeää on huomata, että diskurssi on se vyöhyke, jossa minällä on 
merkitystä, jossa kommunikoidaan jotakin jostakin jollekin. Kielen ja pu-
heen vyöhykkeellä kysymyksellä minästä tai sillä “kuka puhuu”, on vain 
minimaalinen merkitys. Schrag korostaa, että kielitieteen kiinnostus (alin 
vyöhyke) ei kohdistu minään tai subjektiin. Vasta kun edetään diskurssin 
vyöhykkeelle, kysymys “who is speaking?” tulee relevantiksi ja siihen on 
välttämätöntä vastata. (Schrag 1997, 21.) 
Tämä tutkimus liikkuu diskurssin vyöhykkeellä, missä etsitään kielellisessä 
vuorovaikutuksessa syntyvää kohdeilmiötä, joka on narratiivisesti tuotettu. 
Schrag korostaa, että narratiivi on narratiivi silloin, kun se kerrotaan jolle-
kin. Minän narratiivi, kertomus, on luonteeltaan kehittyvä kertomus. Tämä 
tarkoittaa sitä, että menneisyys on kertomuksessa mukana aktiivisena osana 
eikä vain pelkästään sarjana olemattomuuteen vaipuneita nyt-hetkiä. Men-
neisyys on pikemminkin tapahtumien ja kokemusten kenttä, joka on avoin 
uusille tulkinnoille ja uusille merkityksen näkökulmille. Kertomuksessa ovat 
menneisyyden lisäksi mukana myös nyt-hetki ja tulevaisuus; narratiivisessa 
tulevaisuudessa minä näyttäytyy mahdollisuutena, toiveina ja voimana ja 
tämä kaikki tarjoaa menneisyyden tulkinnalle ja merkityksen syntymiselle 
uusia laajoja näköaloja.
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Polkinghorne (1988, 106–107) nimittää menneisyyden, nykyisyyden ja 
tulevaisuuden yhteenkutoutumista narratiiviseksi rikastumiseksi (narrative 
enrichment). Tämä tapahtuu, kun ihminen retrospektiivisesti tarkastelee, 
valikoi ja järjestää menneisyyden yksityiskohtia luodakseen koherentin 
ja itseä tyydyttävän minä-kertomuksen, joka toimii hänen nykyisyytensä 
perustana. Polkinghorne (emt., 107) korostaa, että ihmisen identiteetti ei 
rakennu pelkästään menneisyyden minä-kertomuksen ja nykyisyyden yh-
teensulautumisesta. Minuuteen ja identiteettiin kuuluu myös tulevaisuuden 
kertomuksen rakentelu, mihin liittyy ajatus minän olemassaolon ajallisesta 
jatkuvuudesta.
Vokaalinen minäkuva rakentuu
•    yksilöllisen ja henkilökohtaisen laulamisen kontekstin pohjalta
•    dialogisuhteessa sekä omaan itseen, ympäröivään maailmaan että 
(tutkimustilanteessa) tutkijaan
•    kertomuksena, narratiivina, jossa yksilö kertoessaan laulamisestaan 
luo vokaalisen minäkuvan
Viitteet
1 Keltikangas-Järvinen (1998, 16) luonnehtii itsetuntoa ihmisen kyvyksi luottaa 
itseensä, pitää itsestään ja arvostaa itseään havaitsemistaan heikkouksista huolimatta 
sekä kyvyksi nähdä oma elämä tärkeänä ja ainutkertaisena.
2 Kehollisuudesta keskustellaan eri tieteenaloilla: Puhakainen (1998, 124–125) 
kiinnittää huomion objektikehon ja koetun kehon erottamiseen urheiluvalmennus-
kontekstissa. Esimerkiksi jakapalloilijalle koetun kehon maailma on se todellisuus, 
jossa hän ottelua pelaa. Myös Heinämaa (1996, 2000) on kirjoittanut ruumiinfeno-
menologiasta.
3 Turunen (1995, 65) nimittää mittaamiseksi mitä tahansa tapaa antaa muuttujalle 
erialaisia arvoja, vaikkapa vain kohteen jakamista kahteen tai useampaan luokaan.
4 Hankamäki (1995, 69–70) toteaa, että subjektina oleminen ja objektina oleminen 
perustuvat minän objektivoimiseen. Näin tapahtuu sekä arkielämässä että ihmistä 
tutkivissa tieteissä. Voimme pohtia sitä, mitä olemme itsellemme, ja sitä, mitä olemme 
muille. Kun tiede tutkii ihmistä, se voi nähdä ihmisen näiden suhteiden mukaisesti 
itselleen olevana, tietoisena ja itsemääräävänä olentona (subjektina), tai yksinomaan 
toisille olevana kohteena (objektina). Koska myös tiede perustuu ihmisen ajatteluun, 
se tutkiessaan minää sisältää välttämättä introspektion, oman minän tutkimisen koh-
teena (objektina). 
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5 Solipsismi.”Vain minä -oppi”, näkemys jonka mukaan ensimmäisen persoonan 
näkökulma on jossain mielessä ensisijainen. Solipsismissa voidaan erottaa useita 
erilaisia muotoja, esimerkiksi: (a) tieto-opillinen solipsismi, jonka mukaan en voi 
varmasti tietää mistään muusta kuin omista sisäisistä mielentiloistani; (b) ontologinen 
solipsismi, jonka mukaan mitään muuta ei ole olemassakaan; ja (c) metodologinen 
solipsismi, joka ottaa filosofian tai jonkin erityistieteen (kuten psykologian) me-
todologiseksi lähtökohdaksi jonkinlaisen solipsistisen oletuksen tai näkökulman. 
(Raatikainen 1997.) 
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3  Näkökulmia laulamiseen
Laulaminen on perinteisesti kuulunut ja kuuluu nykyäänkin suomalaiseen 
päiväkotiin ja kouluun. Jokainen Suomessa koulua käynyt – kansakoulussa 
tai 1970-luvulta lähtien peruskoulussa – on ollut mukana muiden oppituntien 
ohella myös musiikkitunneilla. Ihmisten kanssa laulamisen teemasta kes-
kustellessa voi huomata, että koulun merkitys laulamisessa on huomattava: 
koulussa lauletut laulut soivat usein mielessä koko elämän ajan, ja koulussa 
koetun perusteella omasta laulamisesta ja laulutaidosta muovautunut kuva 
istuu niin ikään lujasti ihmisen mielessä. 
Laulaminen todellistuu meille monella tavalla. Tässä luvussa tulee ilmi 
laulamisen monisyisyys. Laulaminen on yhtäältä hyvin fyysinen tapahtu-
ma eli kehossa tapahtuvan äänen värähtelyn ja resonanssin tulos. Toisaalta 
laulaminen on kognitiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna havaitsemista, 
muistamista ja oppimista. Laulaminen on myös yksilöllinen tai yhteisesti 
eletty kokemus, jolloin sitä voidaan tarkastella sosiokulttuurisena ilmiönä 
sekä ihmisen elämismaailmaan kuuluvana kokemuksena. Laulaminen on 
tietysti myös musisointia eli musiikillinen toiminto. 
Tämän tutkimuksen näkökulma on laulamisen kokemuksesta lähtevä. 
Turunen (2004, 165) kirjoittaa, että kokemuksella on kaksi päämerkitystä. 
Se tarkoittaa välittömiä tuntoja, kokemusta tässä ja nyt. Toisaalta se voi tar-
koittaa myös kertynyttä kokemusta eli kokeneisuutta. Opettajaksi opiskelevan 
vokaalinen minäkuva sekä pohjautuu kertyneisiin laulamisen kokemuksiin 
että muovautuu välittömien kokemusten luodessa uutta sisältöä kertyneisiin 
kokemuksiin. 
3.1 Laulamisen kokemuksellisuus
Himanka (2002, 9) kertoo esimerkin laulamisesta ja siihen liittyvästä mää-
rittelystä: Ruotsin televisiossa oli haastateltu laulajatar Aretha Franklinia. 
Toimittajan kysyessä, mikä on soulin sydän, laulajatar ei heti vastannut, mutta 
muotoili vastauksensa kuitenkin viimein: ”Soul lauletaan.” Himanka (emt., 
13) toteaa, että Arethan vastaus kysymykseen soulista on täysin fenomenolo-
gisen lähtökohdan mukainen. On nimittäin niin, että pelkät faktat musiikista 
– tieto siitä, että D-duurissa on kaksi ylennysmerkkiä tai että kolmijakoinen 
tahtiosoitus merkitään nuottikuvassa symbolilla 3⁄4 – jäävät juurtumatta ko-
kemuksiimme, oli niitä kuinka paljon tai olivatpa ne kuinka oikeita tahansa. 
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Vain soulia laulamalla voi saada kokemuksen soulin ydinolemuksesta. Aretha 
Franklinin vastaus soulista fenomenologian käyttämälle kielelle käännettynä 
on todellistumista: soul-musiikin todellisuus ei todellistu Arethan lukiessa 
tietokirjaa soulista, vaan hänen laulaessaan soulia. Todellistuminen kiinnittää 
soulin laulajan kokemuksiin (ks. emt., 13).
Kun laulamista katsotaan kokemuksellisuuden näkökulmasta, ei etsitä 
vastausta siihen, mitä laulaminen on, vaan siihen, miten laulaminen ilmenee 
laulajalle. Puhutaan siis todellistumisesta, jota fenomenologian terminologi-
assa kutsutaan konstituutioksi (Himanka 2002, 13–14). Olisi siis laulamisen 
todellistumisen kannalta yksioikoista sanoa, että laulaminen on sanojen tai 
tekstin lausumista vaihtelevilta äänenkorkeuksilta. Laulaminen ei todellistu 
näin, vaan laulaminen on kokemuksena jotain muuta kuin äänen korkeuksia 
varioivaa puhetta. Miten sitten laulettu ja puhuttu teksti eroavat toisistaan? 
Mikä tekee laulamisesta musiikillisen kokemuksen ja erottaa sen pelkästä 
sanojen lausumisesta tai puhumisesta?
Teksti ja musiikki kietoutuvat yhteen. Adnams (2004) tarkastelee laulami-
sen kokemusta lähtökohtanaan uskonnollisessa seurakunnan kokoontumisessa 
koettu laulaminen. Adnams kirjoittaa, että laulamisessa sanat menettävät 
välittömän kommunikatiivisen tehtävän ja muuttuvat esteettisiksi objekteiksi. 
Sanat voivat laulukokemuksessa muuttua “sanattomiksi”. Tällöin sanoilta 
katoaa niiden propositionaalinen kielellinen merkitys. Sanat muuttuvat eks-
pressiivisiksi ja menettävät kertovan luonteensa. Laulajan laulukokemuksessa 
laulamat sanat vapautuvat arkipäivän semanttisesta merkityksestä ja lähtevät 
laulun melodian mukana kuvaannollisesti lentoon. Laulaja artikuloi laulet-
tujen sanojen kautta jonkin uuden merkityksen, joka on eri kuin sanojen 
merkitys sellaisenaan. 
Adnamsia mukaillen voin sanoa, että laulaessani koulussa oppimaani 
“Satakunnan laulua”, en ajattele ilmaisevani tekstin merkitystä sanojen tai 
säkeiden tasolla. Laulu on kokemuksissani tekstin ja melodian (ja kansan-
koulun laulutuntien tunnelmien ja tuoksujen) yhdistelmänä, ei erillisinä 
osina. Kun laulussa lauletaan “Kauas missä katse kantaa yli peltojen, missä 
kaartaa taivonrantaa salo sininen, siellä Satakunnan kansa, tyynnä kyntää 
aurallansa maata isien”, on laulamisen kokemuksessa mukana laulun teks-
tin ohella monia ulottuvuuksia. Teksti kertoo tyynestä satakuntalaisuudesta, 
mutta tekstin laulaminen muuttaa sen merkitystä; se ei minulle merkitse 
semanttisen tarkasti satakuntalaisen tyyneyden ylistystä, vaan esimerkiksi 
kokemuksellista kaihoa synnyinseudulle ja juhlallisia muistikuvia tilanteista, 
joissa olen laulua laulanut. 
Kerzberg (1999, 187–188) näkee tekstin ja musiikin yhteenkuuluvuuden 
hieman toisin. Kerzbergin mukaan ei voida olettaa, että vokaalimusiikki on 
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koherentti kokonaisuus, joka merkitsee jotain muuta kuin teksti, ikään kuin 
laulu voisi itse kertoa, mitä se on. Kerzbergin mukaan menestyksekkään 
musiikin voima on siinä, että kaksi itsenäistä järjestelmää – kieli ja musiikki 
– kohtaavat yhdessä tai useammassa kohdassa, mutta nämä itsenäiset järjes-
telmät eivät pienessäkään määrin fuusioidu yhteen. Yhdessä ne kuitenkin 
muodostavat ikään kuin yhteenvedon tai luonnoksen siitä, millainen koko-
naisuus olisi, jos kieli ja musiikki olisivat yhdistyneet. Kerzbergin mukaan 
tämä yhdistelmä “liikuttaa” meitä juuri siksi, ettei se koskaan ole enempää 
kuin yhteenveto tai luonnos. Luonnoksella ei koskaan ole mahdollisuutta olla 
muuta kuin luonnos – ei edes musiikin ja tekstin hypoteettinen fuusio. 
Kerzbergin esittämä ajatus ei tunnu todelliselta arkipäivän kokemuksen 
valossa. Kun Kerzberg esittää, etteivät kaksi itsenäistä elementtiä, teksti ja 
musiikki, milloinkaan fuusioidu, voin omaan kokemukseeni perustuen esittää 
seuraavaa: Minun kokemukseni “Satakunnan laulusta” ei tuntuisi autenttiselta 
eli aidolta, jos laulun sanat alkaisivat jotenkin muuten kuin “Kauas missä 
katse kantaa…” Sanat ja laulun sävel ovat kokemuksellisesti fuusioituneet, 
ne kuuluvat yhteen. Samasta asiasta kertoivat ne lukuisat ihmiset, jotka vir-
sikirjauudistuksen yhteydessä joutuivat kokemukselliseen kapinaan: kun me-
lodiakuluiltaan tutun virren sanat on muutettu, on kokonaisuus muuttunut, 
eikä sitä enää voi kokea tutuksi tai samaksi kuin ennen. 
Laulaminen muuttaa arkipäivän realiteetteja. Adnamsin (2004) mukaan 
laulaminen voi herättää hyvin primäärejä tunteita ja kokemuksia ja muuttaa 
arkipäivän realiteetteja. Laulaminen saa aikaan samalla sekä voimakkaan 
emotionaalisen rauhan ja täyteyden kokemuksen että pyrkimyksen ylläpitää 
ja jatkaa kokemusta.
“The church was filled with mostly college aged youth. I was still in 
high school at the time. I remember that I was standing in the aisle, 
jiving a little, singing “We will Worship” with my hands raised as if 
I was reaching up to heaven. At a climactic moment, I went up on 
my tiptoes, trying to reach as high as I could. I felt so engaged in the 
worship of the Lord that I wanted to reach higher. I had a feeling of 
awe; I wanted to see more, know more. I had an incredible peace 
and comfort but still that wanting of more. I was content with where 
I was at, but striving for more. It was an indescribably good feeling. 
The music ushered me into the experience.” (Adnams 2004.)
Yllä olevan sitaatin voi sanoa kuvaavan virtaavaa kokemusta, jossa aika ja 
paikka katoavat ja menettävät jokapäiväisen merkityksensä. Csikszentmi-
halyi (1991) nimittää flow-kokemukseksi onnistumisen ja tyytyväisyyden 
kokemusta, jossa sopivan haasteelliset tavoitteet, niihin tietoisesti pyrkimi-
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nen ja niiden saavuttaminen saavat aikaan onnellisuuskokemuksen, flown. 
Csikszentmihalyi (emt., 49) jakaa flow-kokemuksen syntymisprosessin 
kahdeksaan pääkomponenttiin.
1.   Flow esiintyy silloin, kun tavoite on sopiva eli se on saavutettavis-
sa.
2.   Tehtävään tulee voida keskittyä.
3.   Keskittyminen on yleensä mahdollista, koska tavoitteet ovat sel-
keät. 
4.   Palaute on välitöntä.
5.   Toiminta tavoitteeseen pyrittäessä on sitoutunutta, mutta rentoa. 
Tietoisuus arkipäivän realiteeteista häviää.
6.   Nautinnollinen kokemus tekee mahdolliseksi oman toiminnan kont-
rolloimisen.
7.   Tietoisuus minuudesta loittonee, toisaalta kokemus omasta minästä 
(sense of self) vahvistuu flow-kokemuksen jälkeen.
8.   Kokemus ajankulusta muuttuu: tunnit kiitävät ohi kuin minuutit tai 
minuutti voi tuntua kestävän tunteja.
Vaikka päällisin puolin näyttää, että edellä esitetty sitaatti kuvaa flow-
kokemusta, voi tarkempi tarkastelu osoittaa, että laulajan kokemus arki-
päiväisyyden katoamisesta ei ole sama, mitä Csikszentmihalyi tarkoittaa 
flow-kokemuksella. Tärkein ero on tavoitteen puuttuminen: laulamisen 
merkitys ei laulajalle ilmene tavoitteeseen suuntautuneena. Laulaminen 
on ennemminkin henkilökohtainen tie tai polku, joka johdattaa laulajan 
kokemaan subjektiivisen elämyksen. Elämystä voi kuvata emotionaalisena 
eläytymisenä näkymättömään todellisuuteen. 
Flow-kokemuksen analyysi Csikszentmihalyin tapaan voi kuitenkin 
olla pätevä ja sopiva tapa tarkastella laulamista esimerkiksi koululuokan 
musiikilliseen tavoitteeseen suuntautuneen toiminnan yhteydessä. Kun on 
keskittyneesti harjoiteltu ikäryhmän taitotasoon sopivaa laulua, sen sanoja, 
rytmiä, melodiaa ja esitystapaa, ja kun se harjoitusprosessissa on opittu, 
saattaa parhaimmillaan syntyä flow-kokemusta muistuttava onnistumisen 
ja mielihyvän tunne, joka saattaa vielä olla intersubjektiivinen eli useille 
ihmisille saman laatuisena ilmenevä. 
Myös Kerzberg (1999, 176) kirjoittaa, että musiikki voi viedä mukaansa 
niin, että ihminen kokee musiikin kautta ainutlaatuisen kokemuksen (uni-
que experience), jonka sisältö on syvä inhimillisen merkityksen ja älyllisen 
kiinnostuksen tunne ja joka koetaan keskeytyksettömänä aina täydellistymi-
seen asti. Tämänlaatuinen musiikin avulla saavutettava kokemus on hyvin 
erilainen kuin arkipäivän kokemukset, jotka tavallisesti ovat päällekkäisiä 
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ja keskeytyvät eivätkä siten anna mahdollisuutta syvän tyytyväisyyden ja 
täydellisyyden kokemukseen.
Laulamisen kokemus yhteisöllisenä. Puhuttaessa toisten ihmisten kans-
sa ei voi koskaan tietää, mihin puhe kääntyy ja mitä toinen ihminen sanoo 
seuraavaksi. Tässä mielessä yhdessä laulaminen ja puhuminen eroavat toisis-
taansiten, että laulaminen on kuin sovittu tiekartta. Tiedämme jo etukäteen, 
mihin suuntaan menemme. Kartan sisältämää etukäteen olemassa olevaa 
konstruktiota on seurattava, jos aiomme laulaa yhdessä. Adnams (2004) 
toteaa, että kun lauletaan yhdessä, yksi laulaja ei voi keskeyttää meneillään 
olevaa laulamista. Hänen on joko oltava mukana tai jäätävä matkalta pois. 
Laulamisessa syntyy merkityksellinen koherenssi, joka on riippuvainen 
juuri laulamisen eksistenssistä ajallisesti virtaavana. Siten, kuten Adnams 
päättelee, laulaminen kokoaa yhteen kaikki ne, jotka laulavat yhdessä, 
kokemaan mystisen musiikillisen aikamatkan, joka on herkkä ja hauras. 
Herkkyys ja hauraus saattavat johtaa siihen, että musiikillinen aikamatka ei 
muodostu kaikkien yhdessä laulavien yhteiseksi kokemukseksi. Kokemus 
lienee arkipäivästäkin monelle tuttu: Joskus vain laulaminen ei valtaa mie-
lenkiintoamme, vaan me “vain laulamme”. Tällöin laulamisen kokemus ei 
tarjoa yhteisöllistä kokemusta .
Laulamaton laulu dialogisena kokemuksena. Musiikki ei todellistu vii-
voina ja pisteinä nuottikuvassa. Suurin osa meistä ei saa musiikkikokemusta 
liikkeelle katselemalla nuottiviivastolle piirrettyjä nuotteja. Nuottikuvan sym-
boleille pitää antaa ääni. Nuotteihin merkitty laulu kutsuu laulajaa antamaa 
itselleen soivan olomuodon. Tätä kautta voidaan ajatella, että laulamattoman 
laulun ja laulajan välille syntyy keskustelu: Potentiaalinen laulu tarjoaa hiljai-
suudessa merkit ja musiikilliset ideat, jotka laulaja muuttaa soivaan muotoon 
ääneksi. Tapahtuu simultaanitulkkaus, jossa laulamaton laulu ja sen laulaja 
ovat dialogissa ja liittyvät yhteen (ks. Adnams, 2004).
Uuden laulun oppimiseen sisältyy paradoksaalinen suhde, jota Adnams 
(emt.) kuvaa toteamalla, että olemme vapaita tanssimaan heti, kun olemme 
oppineet askeleet. Kun askeleet on opittu, ei tarvitse ajatella jalkoja tai 
askelkuvioita. Laulamisen kokemus on paralleeli; laulamisen kokeminen 
kokonaisvaltaisena elämyksenä on tulos prosessista, jossa laulun sanat ja 
sävel on “unohdettu”. Unohtaminen merkitsee laulun omaksumista. Kun 
laulu on omaksuttu, ei tarvitse ajatella ja muistella sitä, miten laulu menee. 
Laulun oppimisessa on siten kyseessä taito, joka automatisoituu. Tässä 
merkityksessä sanojen ja sävelen unohtaminen avaa väylän laulamisen 
kokemuksellisuuteen ja ekspressiiviseen ilmaisuun.
Laulaessa koettu ulkoinen ja sisäinen aika. Adnamsin (emt.) mukaan 
laulaminen voi joskus olla kokemus, jossa laulaja ikään kuin astuu toiseen 
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aikaan ja paikkaan. Silloin on kysymyksessä eletty kokemuksellinen aika. 
Adnams käyttää termiä“musiikin sisäinen ja ulkoinen aika”. Ulkoinen, 
kellolla tai metronomilla mitattava aika, esimerkiksi laulun kesto sen alusta 
loppuun on eksplisiittinen, sisäinen aika on kokemuksellinen, implisiittinen. 
Musiikissa ja laulamisessa sisäisesti koettu aika tarkoittaa ajallista kokemusta 
musiikin virrassa. 
3.2  Laulaminen yhteisöllisenä toimintana
Musiikki on ilmiö, jonka tapaa kaikissa kulttuureissa. Hargreaves (1986)1 näkee 
ihmisen ja hänen sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristönsä vuorovaikutuksen 
niin, että muutos ihmisten käyttäytymisessä tuottaa muutoksen ympäristössä 
tai päinvastoin (syy – seuraus). Myöhemmin Hargreaves (1997, 7) kirjoit-
taa, että yksilön ja yhteisön välinen vuorovaikutus on vastavuoroista, mistä 
esimerkkinä on lasten laulamisen kehitys: alle kouluikäiset lapset laulavat 
spontaanisti tuottamiaan laulutoisintoja, joissa on piirteitä niistä lauluista, 
joita he ovat omassa ympäristössään kuulleet. Vaikka ei nähtäisikään suora-
viivaista yhteyttä tai vastavuoroisuutta yksilön ja hänen ympäristönsä välillä, 
on selvää, että musiikillisen toiminnan, kuten laulamisen, yksi mielekäs 
tarkastelunäkökulma on sosiokulttuurinen. Musiikilla on voimaa, musiikki 
on kaikkialla läsnä olevaa. Musiikin sosiaalinen funktio manifestoituu jo-
kapäiväisessa elämässä pääasiassa kolmella tavalla: musiikki on osapuolena 
identiteetin rakentumisessa, interpersonaalisten suhteiden sekä mielialan 
syntymisessä (Hargreaves ym. 1999). 
Sosiokulttuurinen teoria on näkökulma, jonka mukaan kulttuurinen, 
historiallinen ja sosiaalinen konteksti konstituoi mentaalisia ilmiöitä. Tämä 
tarkoittaa, että konteksti ei vain vaikuta ilmiöiden syntyprosessiin, vaan 
on pikemminkin niiden syntymisen perustana. Bruner (1990, 12) korostaa 
kulttuurin konstituoivaa merkitystä ihmisille, kun hän lainaa kollegaansa 
Kluckhohnia:
“... human beings do not terminate at their own skins; they are 
expressions of a culture.”
Elliottin (1995, 39) iskevän ilmauksen mukaan, musiikki on jotain sellaista, 
mitä ihmiset tekevät. Tämä tekeminen, musisointi, asettuu aina johonkin 
tiettyyn tilanteeseen, aikaan, paikkaan ja sosiaalisiin suhteisiin eli kon-
tekstiin. Kontekstissa musiikin tekijät, muusikot, omaa musiikillista know 
how -tietämystään käyttäen ja kehittäen esittävät, säveltävät, kuuntelevat, 
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improvisoivat, johtavat tai sovittavat musiikkia. Jokainen musiikillinen toimija 
voi kehittää musiikillista ymmärrystään suhteuttamalla toimintaansa ja sen 
tuotteita oikeaan toimintakontekstiin. Muusikko voi käyttää musisoinnistaan 
reflektion kautta saamaansa palautetta muusikkoutensa kehittämiseen noviisin 
tasolta kohti artisti-ekspertin tasoa ja samalla hioa ja määritellä uudelleen 
toimintaansa ohjaavia tavoitteita. Muusikkouden kehittyminen sosiokult-
tuurisena prosessina on siten osa monimutkaista ja koko eliniän kestävää 
enkulturaatiota, jonka aikana muusikko – kuka tahansa meistä – vähitellen 
oppii oman kulttuurinsa. 
Elliottin praksiaalisessa musiikkikasvatusfilosofiassa musiikki nähdään 
ihmiselämään kuuluvana arvokkaana tavoitteena, itseisarvona. Musiikki 
tarjoaa mahdollisuuksia kasvaa sosiokulttuurisiin musiikillisiin käytäntöi-
hin intentionaalisen toiminnan, musiikin tekemisen, avulla. Elliott näkee 
musisoinnin erityisen arvon perustuvan siihen voimaan, joka piilee musiikin 
tekemisen mahdollisuuksissa tarjota kaikille ihmisille sopivia ja jokaiselle 
yksilölle riittävän haasteellisia projekteja. Projekteissa menestyminen auttaa 
ihmistä eheyttämään persoonallisuutta, rakentamaan identiteettiä ja tuottaa 
musiikin tekijälle nautintoa (Elliott, 1995, 121).
Laulamiseen liitettynä elliottilainen näkemys merkitsee sitä, että laulami-
nen, kuten muutkin musiikin tekemisen tavat, on musiikillisessa toiminnassa 
opittava ja siinä kehittyvä musisoinnin muoto. Laulaminen on aina sidoksissa 
omaan kontekstiinsa, mikä tarkoittaa sosiokulttuurisesta näkökulmasta sitä, 
että kulttuuri, yksinkertaistettuna historiallinen aika ja paikka, konstituoi 
laulamista. Tästä käytännön esimerkkinä ovat maailmassa tavattavat luke-
mattomat erilaiset laulamisen käytännöt. 
Sen lisäksi, että laulamisen voidaan katsoa syntyvän ja konstituoituvan 
sosiokulttuurisesti, voi laulaminen tai pikemminkin laulamattomuus yksi-
lötasolla muodostua esteeksi sosiaaliseen ryhmään kuulumiselle. Lidman-
Magnusson (1998, 145) on kiinnittänyt huomiota sosiaalisen kyvyttömyyden 
tunteeseen, jonka aiheuttajana on puutteellinen laulamisen kyky (defective 
singing ability). Yksilö voi kokea jäävänsä sosiaalisen yhteisön ulkopuolelle 
laulutaidottomuutensa perusteella. Jos sosiaalisessa ympäristössä, perheessä 
tai koulussa sanotaan lapselle, ettei hän osaa laulaa, tästä saattaa seurata 
estoja suhteessa laulamiseen koko elämän varrelle. Moni laulamisen kanssa 
tekemisissä ollut lienee havainnut arkielämän esimerkkejä kyseessä olevasta 
asiasta. 
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3.3  Laulaminen kognitiivisena prosessina
Laulamista voidaan tarkastella kognitiivisena toimintona. Tällöin tarkas-
telukulma on lähtökohdaltaan tiedollinen, ja laulaminen nähdään tiedon 
prosessointina. Kognitiivisesti orientoitunut tutkimus selvittää laulamiseen 
liittyviä havaitsemisen, oppimisen, muistamisen ja tuottamisen prosesseja. 
Esimerkkinä kognitiivisesta tutkimuksellisesta viitekehyksestä laulamiseen 
liittyen on Fredriksonin (1994) tutkimus alle kolmivuotiaiden päiväkotilasten 
laulamisesta. Fredrikson tarkastelee lasten spontaania laulamista kognitiivis-
etnomusikologisesta näkökulmasta. Hän toteaa Piaget´n adaptaatioteoriaan 
liittyvien assimilaation ja akkomodaation prosessien selittävän hyvin myös 
laulamiseen liittyvän melodisen tiedon käsittelyvaiheita, vaikka Piaget itse 
ei olekaan niitä musiikkiin yhdistänyt (emt., 20). Tärkeimpänä selitysmallina 
lauluun liittyvän melodis-rytmisen tiedon käsittelylle Fredrikson käyttää 
skeeman käsitettä. Skeemoissa ovat kuvautuneina lapselle laulettujen laulu-
jen yleispiirteet. Fredrikson käyttää termiä ”melodia” tarkoittamaan laulun 
melodis-rytmistä soivaa muotoa. Fredrikson esittää, että melodian kokemisen 
peruslähtökohta on havaitseminen. Havaitsemisen taidot ja siihen liittyvät 
kokemukset vaikuttavat musiikillisen ympäristömme säännönmukaisuuksien 
asteittaiseen ymmärtämiseen. Pienten lasten havaitsemisessa tärkeä piirre 
on melodian kaarroksen, siis melodian nousevien ja laskevien intervallien 
havaitseminen.
Fredriksonin tutkimuksen lähtökohtaoletuksena oli, että lapsille lauletut 
standardit laulut ovat kognitiivisia malleja siitä, millaisia ovat länsimaiseen 
tonaliteettiin liittyvät lainalaisuudet. Tutkimuksen tulokset osoittivat tutkijan 
mukaan, että jo alle kolmivuotias lapsi on oppinut tiettyjä melodian yleispiir-
teitä, jotka ovat kulttuurispesifejä (emt., 210). Fredriksonin tutkimus liittyy 
laajaan tutkimusperinteeseen, jossa lasten laulamista ja sen kehittymistä on 
tutkittu juuri kognitiivisesta perspektiivistä ja joita esimerkiksi Hargreaves 
(1986, 66–82) esittelee. Kognitiivisen näkökulman mukaan musiikki ei välity 
valmiina hahmoina ihmisen tajuntaan, vaan edellyttää aktiivista mielensisäistä 
tiedonkäsittelyä. Kognitiivisesti orientoitunut musiikin tutkimus onkin suun-
tautunut ennen kaikkea yksilön tasolla tapahtuvaan musiikin havaitsemiseen 
ja oppimiseen (Ahonen 2004, 22–23). 
Laulamisessa tarvitaan ohjelmistotietämystä ja rakenteellista tie-
tämystä. Kun laulaja laulaa vaikkapa suomalaista kansanlaulua “Pii pii 
pikkuinen lintu”, tulee laulaessa esiin hänen ohjelmistotietämyksensä eli 
se, miten hän on laulun omaksunut. Kiinteässä vuorovaikutuksessa ohjel-
mistotietämyksen kanssa toimii rakenteellinen tietämys, joka tarkoittaa 
abstraktia tietämystä musiikin säännönmukaisuuksista ja joka Ahosen 
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(1996, 68) mukaan omaksutaan todennäköisesti implisiittisesti eli olemalla 
vuorovaikutuksessa musiikkiohjelmiston kanssa. Rakenteellinen tietämys 
laulamisessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että “Pii pii pikkuinen lintu”-laulun 
melodiaa ei ole omaksuttu fragmentteina vaan kokonaisuutena. Kuten Ahonen 
(1996, 68) toteaa, sekä laulamisen ohjelmistotietämys että rakenteellinen 
tietämys ilmenevät proseduraalisina valmiuksina eli tulevat esiin siinä, miten 
laulaja laulaa. Kognitiisesta näkökulmasta tarkasteltuna laulamisessa voisi 
siten sanoa olevan kysymys sekä ohjelmistotietämyksen että rakenteellisen 
tietämyksen käyttöön ottamisesta. 
Laulamisessa tarvitaan proseduraalista tietoa. Niiniluoto (1997, 137) 
kirjoittaa, että kreikkalaisten filosofien tiedon käsityksessä tieto ja taito ovat 
hyvin lähellä toisiaan. Tällöin yhtyvät taito saada aikaan jokin tietty tulos 
sekä tieto tuon tuloksen luonteesta. Tämän tyyppinen tietäminen on know 
how -tietoa eli “osaamista” tai “taitamista”. Elliott nimittää musiikillista 
osaamista proseduraaliseksi tiedoksi ja toteaa (1995, 53) musisoinnissa 
käytössä olevan tiedon olevan ytimeltään proseduraalista: 
“Music making is essentially a matter of procedural knowledge.”
Elliott lisää proseduraalisen tiedon olevan käytännöllisen tiedon muoto (form 
of practical knowledge), joka tulee ilmi toiminnassa. Proseduraalinen tieto 
on sanatonta know how -tyyppistä tietoa, jonka avulla osataan vaikka laulaa 
laulun melodia tai tunnistetaan Beethovenin viides sinfonia (Ahonen 1996, 
66). Proseduraalinen tieto on tietoa musiikin soivista rakenteista, temporaa-
lisista ja sävelten välisistä suhteista. Ymmärrän tämän niin, että tuttua laulua 
laulettaessa on käytössä muistiin varastoitunut know how -tieto siitä, miten 
laulu “menee”: melodia, rytmi, sanat, tyyli, jne. Kun siis opiskelija laulaa 
lapsena oppimaansa laulua “Tiu tau tilhi”, hän käyttää muistiin jo pari vuo-
sikymmentä sitten varastoitunutta ohjelmistotietämystä. Laulua laulaessaan 
hän tarvitsee proseduraalista tietoa esimerkiksi seuraavasti: 
•    laulun sanat
•    laulun sanojen rytmi
•    laulun melodiakulku
•    laulun esitystempo
•    lauluesityksen tyyli
Ohjelmistotietämys tarkoittaa myös, että opiskelija tunnistaa ”Tiu tau tilhen”, 
kun hän sen jossain kuulee. 
Dowling (1993, 7) erottaa kaksi tiedon lajia käyttämällä termejä deklaratii-
vinen ja proseduraalinen tieto. Ensin mainitulla termillä hän viittaa tietoisesti 
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käyttävissä olevaan tietoon, josta voi puhua. Voin esimerkiksi työhuoneeni 
pöydällä olevaa laulunuottia silmäillessäni sanoa, että se on kirjoitettu D-
duuriin. Väitteeni tueksi voin todeta, että nuottiviivaston alussa on D-duurin 
etumerkintä (kaksi ylennystä) ja että nuottiviivaston yläpuolelle on merkitty 
D-duuriasteikkoon kuuluvia sointuja (G ja A7-soinnut). Kun sitten alan laulaa 
nuottikuvaan piirrettyä melodiaa, liikun proseduraalisen tiedon alueella. 
Proseduraalinen tieto on usein tietoisesti käytettävissämme vain tulostensa 
kautta. Kun alan laulaa nuottiin merkittyä laulua, en varsinaisesti osaa sanoa, 
mitä tiedollisesti tapahtuu. Proseduraaliseen tietoon liittyy siis implisiittinen 
sisältö: muuttaessani nuottikuvaa soivaksi lauluksi käytän kaikkea sitä tietoa, 
mikä minulla laulamisesta ja nuotinluvusta on ja mikä tulee eksplisiittiseksi 
soivassa tuloksessa, laulussa. (ks. Dowling emt., 7). Musiikkikasvatuksessa 
on Dowlingin (emt., 16) mukaan pidettävä tärkeänä proseduraalista oppi-
mista (procedural learning). Kirjoittajan näkemys on selvästi käytäntöä ja 
toimintaa painottava, elliottilaisittain ilmaistuna praksiaalinen. 
Elliottin (1995) mukaan muusikkouden ymmärtämisen tulee perustua 
ilmiön proseduraalisen luonteen ymmärtämiseen. 
”During the continuous actions of singing or playing instruments 
our musical knowledge is in our actions; our musical thinking and 
knowing are in our musical doing and making” (Elliott 1995, 56).
Elliott (emt., 53–67) esittää, että proseduraalisen tiedon ohella muusikkous 
rakentuu neljästä musiikillisen tiedon muodosta. Näitä neljää Elliot kuvaa 
seuraavasti. Lisään kunkin kuvauksen loppuun oman näkemykseni tiedon 
luonteesta laulamiseen liittyen Elliottia mukaillen. 
1.   Formaalinen musiikillinen tieto käsittää sanallista faktatietoa, 
käsitteitä, kuvauksia ja teorioita musiikista. Laulamiseen liittyen 
formaalinen tieto on esimerkiksi tietoa laulun alkuperästä, sanoit-
tajasta ja säveltäjästä. 
2.   Informaalinen musiikillinen tieto koostuu kolmesta osatekijästä: 
(i) kriittisestä reflektiivisestä toimintakyvystä, (ii) musiikillisen pää-
töksenteon kyvystä ja (iii) musiikillisen kontekstin ymmärtämisestä. 
Laulamisen apuna informaalista tietoa käytetään esimerkiksi silloin, 
kun tavoitellaan oikeaa ja tyylin mukaista fraseerausta esimerkiksi 
jazzlaulussa.
3.   Impressionistinen musiikillinen tieto omaksutaan erilaisissa musii-
killisissa konteksteissa musisoidessa ja reflektoidessa. Impressionis-
tinen musiikillinen tieto on sanatonta tietoa, affektiivista tietoisuutta, 
tunnetta, jonka avulla muusikko tietää, millä “on merkitystä” (what 
“counts”) tietyssä musiikillisessa tilanteessa. Impressionistinen mu-
siikillinen tieto laulamisessa on esimerkiksi laulajan “tunnetta” tai 
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“herkkyyttä” siitä, että tietty fraasi tai kokonainen laulu pitää laulaa 
tietyllä tavalla ilman, että osaa sanoa täsmällisesti, miksi. 
4.   Ohjaava (supervisory) musiikillinen tieto, metatieto, sisältää kyvyn 
säädellä ja tarkkailla monipuolisesti omaa musiikillista ajatteluaan 
sekä toiminnassa että pitkän aikavälin kehityksessä. Musiikillinen 
ohjaavan tiedon ydinkomponentti on “toiminnallinen mielikuvitus” 
Laulamiseen yhdistettynä tämä musiikillisen tiedon muoto kehittyy 
ensisijaisesti kasvatuksellisissa konteksteissa, esimerkiksi opiskelijan 
keskustellessa opettajiensa ja opiskelutovereidensa kanssa omasta 
laulamisestaan ja muusikkoudestaan. 
Elliott (emt., 67) painottaa, että musiikillisen tiedon muodoista neljä on 
olennaisesti nonverbaalista ja situationaalista. Tämä seikka aiheuttaa tär-
keitä implikaatioita musiikin opettamiselle ja oppimiselle. Kun puhutaan 
asiantuntijuuden tasosta, edellä luetellut tietämisen muodot sulautuvat 
proseduraaliseen tietämykseen, kuten Elliott (emt., 96) esittää.
3.4 Laulaminen musisointina
Mitä on musisointi? Mitä ihminen tekee musisoidessaan? Millainen mu-
siikillisen toiminnan muoto laulaminen on? Edellä mainittu praksiaalisen2 
musiikkikasvatusfilosofian edustaja Elliott (1995) käyttää termiä “musisointi” 
(musicing) kuvaamaan musiikin esittämistä, joka on erityinen ihmisen inten-
tionaalisen toiminnan muoto. Intentionaalisuus on toiminnallista, päämää-
rään tähtäävää, kontrolloitua ja merkityksellistä. Siten musiikin esittäminen, 
musisointi, on toimimista “ajatuksen kanssa ja tietäen”. 
Kun analysoidaan laulamista musisointina, sen rakenneosat ovat Elliottin 
(1995, 50) esitystä mukaillen
1.   laulaja
2.   tieto, joka määrittelee laulajan intentioita sekä musiikin esityskäy-
täntöön ja traditioon liittyvät tiedot
3.   ääniä (sounds), joita laulaja tuottaa ja joiden kanssa laulaja toimii; 
tuottaminen ja toiminta ovat suhteessa laulajan musiikillisen tie-
toon
4.   instrumentti eli ääni (voice)
5.   laulaminen
6.   musiikillinen teos (sävellys tai improvisaatio)
7.   konteksti (fyysinen, kulttuurinen ja sosiaalinen), jossa laulaja tul-
kitsee, esittää tai improvisoi musiikillisen teoksen
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Praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian tapaan nähtynä laulaminen on 
toimintaa; siinä yhdistyvät laulajan omaksuma musiikillinen tieto, sekä 
intentionaalinen, tietoisesti päämäärään tähtäävä toiminta – laulaminen. 
Laulamisen kehyksenä toimii konteksti, joka sitoo laulamisen − kuten ih-
misen yleisestikin – fyysisyyteen, kulttuuriin ja yhteisöllisyyteen. 
Kuvio 3. Laulamisen ainekset (Elliottia mukaillen Lindeberg 2005)
        Laulaja,  
           jolla 
�� ääni-instrumentti 
�� proseduraalista tietoa 
ja intentioita  
Laulu 
eli musiikillinen teos 
(sävellys tai improvisaatio) 
L  a  u  l  a  m  i  n  e  n 
K  o  n  t  e  k  s  t  i 
3.5 Laulaminen ja äänen tuottaminen 
Tässä tutkimuksessa ei laulamista tarkastella äänen fysiologisen tuottamisen 
kannalta. On kuitenkin tärkeää huomata, että ääni on kehossa syntyvänä 
kaikille ihmisille fyysisenä kokemuksena yhteinen. Siksi on paikallaan se-
lostaa lyhyesti sitä, miten lauluääni syntyy ja toimii elävässä kehossamme 
eli millaisia ovat äänen tuottamisen fyysiset piirteet ja edellytykset. 
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Tieteenala, joka tutkii ihmisääntä ja sen harjoittamista, on nimeltään 
vokologia (< lat. vox ’ääni’). Fyysis-pedagoginen näkökulma äänen käyt-
tämiseen – laulamiseen ja puhumiseen – on tuottanut paljon tutkimuksia, 
ja siksi laulamista käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa on paljon tietoa 
siitä, miten äänielimistö toimii puheen ja laulun aikana, millainen hyvän 
ja terveen äänen fyysinen toimintamalli on ja miten ääntä tulee harjoittaa 
“oikein” (Brown 1996; David 1995; Sataloff 1997).
Lauluääntä tuottava koneisto on musiikki-instrumenteista ehkä kaikkein 
herkin, sillä se on rakentuneena meidän sisäämme. Ihmisääni on hyvin eri-
tyislaatuinen instrumentti siksi, että se on osa elävää kokonaisuutta ja kulkee 
jatkuvasti mukana. Se on alttiina fyysisille (jännitykset, ryhtimuutokset, 
toiminnalliset häiriöt) ja psyykkisille rasituksille (tunnetilat, stressi), sään-
muutoksille, bakteereille, viruksille, nautintoaineille ja esimerkiksi joillekin 
lääkkeille (Vaalio 1997, 10). Ei ole ihme, että varsinkin ammattilaulajan 
tyypillinen orientaatio on keskittyminen fyysiseen “laulaja-minään”. Pieni 
epämukavuus, joka tavallisen ihmisen on helppo kestää, saattaa aiheuttaa 
ongelmia laulajalle: ilma voi olla liian kylmä, liian kostea tai kuiva, liian 
savuinen, liian paljon tai vähän mitä tahansa. Instrumentti on kehossa, ja 
kaikki, mikä vaikuttaa kehoon, voi olla äänen kannalta haitallista. 
Terveen äänenkäytön edellytys on oikealla tavalla toimiva fyysinen keho. 
Kaikilla normaalisti kehittyneillä ihmisillä on sellaiset fyysiset edellytykset 
– keuhkojen ja äänihuulten koko ja muoto, joita äänten tuottaminen vaatii.
Laulamisen, puhumisen ja itse asiassa koko inhimillisen fyysisen elämän 
ydinedellytys on hengitystoiminta. Sisäänhengityksessä saatu happi siirtyy 
keuhkoista verenkierron kautta kaikkialle kehoon. Uloshengityksen mukana 
poistuu kehon eri toiminnoissa muodostunut hiilidioksidi. Elämää ylläpitä-
vän tehtävän lisäksi hengitystoiminnan tehtävänä on eri toimintoja varten 
tarvittavan ilmanpaineen muodostaminen. Äänen tuottoa varten tarvitaan 
ilmanpainetta. Ääni on hengityselimistön, äänentuottoelimistön (kurkunpää) ja 
artikulaatioelimistön (kieli, nielu, huulet) yhteistoiminnan tulos, toisin sanoen 
paineen, värähtelyn ja resonanssin yhteistulos. Laulaminen on hienovaraista 
lihastyötä. Ääni – puhe- ja lauluääni –syntyy keuhkoista tulevan ilmavirran 
aikaansaaman äänihuulten värähtelyn seurauksena. Kun värähtelevä ilma-
patsas kulkeutuu resonanssiontelostoon, ääni voimistuu ja saa varsinaisen, 
jokaiselle yksilölle ominaisen sointivärinsä. (Vaalio 1997, 9-14.)
Ääniaaltojen poukkoilu resonanssitiloissa saa aikaan fyysisiä tuntemuksia 
pään ja rintakehän alueella. Ääniaaltojen liike tuntuu esimerkiksi värinänä 
tai kutinana otsalla, kitalaessa, poskilla, huulilla, kallonluissa ja rintake-
hässä. Koska jokaisen ihmisen ruumiinrakenne on erilainen, jokainen aistii 
ääniaalloista johtuvat tuntemukset hieman eri tavoin (Honkanen-Korhonen 
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1997, 48). Vaikka ääniaaltojen liike onkin tunnistettavissa kehon sisällä, 
laulaminen on ulospäin melko näkymätöntä toimintaa. Vaalio (1997, 10) 
toteaa, että laulaessamme näkyy ulospäin vain osa: ulkopuolisen tarkkailijan 
havaittavissa ovat laulajan ryhti, kehon hengitysliikkeet, leuan, kasvojen ja 
jossain määrin kielen ja nielun liikkeet. Hermoston ja kurkunpään toimintaa 
ulkopuolinen tarkkailija havainnoi vain kuulon perusteella.
Koska jokainen ihminen on fyysisesti erilainen, kestää ihmisen äänikin eri 
tavalla. Joidenkin ääni kestää yllättävän pitkäaikaista ja rasittavaa käyttöä, 
kun taas toinen joutuu tarkkailemaan äänenkäyttöään huolellisesti. Kuten 
edellä mainitsin, kehon oikeanlainen toiminta on laulamisen edellytys, 
mutta kehon toiminta voi myös vaikeuttaa laulamista ja altistaa vokaalisen 
mekanismin vaikeuksille. Flunssan ja muiden hengitystietulehdusoireiden 
vaikutuksen ääneen tunnemme jokainen, mutta on muitakin syitä siihen, 
että ääni ei vain toimi. Kehon asento, hengitys sekä leuan, kielen tai pallean 
liiallinen lihasjännitys voivat vaikuttaa laulamiseen. Stressi ja vääränlainen 
laulutapa voivat johtaa äänen väsymiseen ja käheyteen. 
Äänihäiriöt jaetaan kahteen ryhmään: elimellisiin (orgaanisiin) ja toimin-
nallisiin (funktionaalisiin) äänihäiriöihin (Eerola 1997; Vaalio 1997) Häiriöt 
äänenkäytössä ovat ensisijaisesti toiminnallisia, mutta ne voivat muuttua 
elimellisiksi, jos ongelmiin ei puututa. Elimellisiä äänihäiriöitä muodostuu, 
kun esimerkiksi kurkunpään limakalvot ja muut ympäröivät kudokset turpo-
avat tai niihin muodostuu ylimääräisiä kasvannaisia, kyhmyjä. Äänessä voi 
ilmetä myös nasaaliutta, joka on peräisin voimakkaiden hengitystietuleh-
dusten aikaansaamista kudosvaurioista. Tämä tila voi olla sekä elimellinen 
että toiminnallinen. Toiminnalliset äänihäiriöt johtavat siihen, että ääni ei 
suostu eikä kykene toimimaan normaalisti. Toiminnalliset äänihäiriöt voivat 
johtua joko ylitoiminnasta (hyperfunktio) tai alitoiminnasta (hypofunktio). 
Ylitoiminnassa ääntä tuotetaan kurkunpään, kaulan ja nielun lihaksia kiristä-
mällä, mikä aiheuttaa hengityselimistöön ylirasitusta. Lihasten kiristäminen 
saattaa aiheuttaa hengästymisen tunnetta ja saa äänen kuulostamaan kireältä. 
Jos ylitoiminta jatkuu pitkään, sen seurauksena syntyvät äänihuulikyhmyt, 
mikä on tavallinen merkki laulajilla siitä, että äänelle on tehty väkivaltaa. 
Jos ääni kärsii alitoiminnasta, äänihuulet eivät sulkeudu kunnollisesti; ääni 
on vuotoinen, heikko ja voimaton, ja siitä puuttuu tarvittava energia. (Eerola 
1997, 20.)
Puberteetissa ääni muuttuu. Kurkunpää painuu alaspäin ja siellä olevat 
äänihuulet pitenevät ja äänen taso madaltuu. Ilmiötä kutsutaan nimellä ää-
nenmurros. Pojat arastelevat usein laulamista äänenmurroksen aikaan, vaikka 
äänimuutokset eivät ole fysiologisena esteenä laulamiselle (ks. Pihkanen 
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1995). Tyttöjen äänenmurros on tavallisesti lähes huomaamaton eikä aiheuta 
ongelmia laulamisessa. 
Viitteet
1 Hargreaves (1986, 179–184) tarkastelee sosiaalisten voimien (social forces) yhteyttä 
ihmisten musiikkimakuun. Hän esittelee neljä erilaista prosessia: (i) Musiikkimaku 
muovautuu vertaisryhmän mukaan, samanlaiseksi kuin ryhmällä, johon ihminen 
tuntee kuuluvansa. (ii) Musiikkimaku on “tiedonsiirtoa” (information transmission) 
taideteoksen ja vastaanottajan välillä. (iii) Musiikkimaun muovautumisen taustalla 
vaikuttaa erilaisten yhteiskunnassa olemassa olevien sosiaaliryhmien välinen kilpailu 
resurssien dominanssista ja kontrollista. (iiii) Musiikkimakuun vaikuttavat yksilön roolit 
kahden eri poolin, ekspressiivisen ja instrumentaalisen, välillä. Ekspressiiviset roolit 
kietoutuvat taiteisiin sekä luovaan ja spontaaniin käyttäytymiseen, instrumentaaliset 
rooleissa yksilö mukautuu ulkoisen sosiaalisen järjestelmän vaatimuksiin. 
2 Elliott on muotoillut teoksessaan Music Matters (1995) praksiaalisen musiikki-
kasvatuksen perusperiaatteita. Musiikkikasvatuksen merkitys riippuu musiikin merki-
tyksestä ihmisten elämässä. Musiikkikasvatuksen tehtävänä on opettaa ymmärtämään 
musiikin merkitystä; tämän Elliott katsoo edellyttävän musiikillisen toiminnan harjoit-
tamista, sillä musiikki on olemukseltaan toimintaa, käytäntöä, jonka harjoittajilla on 
tietyt motiivit, intentiot ja harkinnat suhteessa toimintansa seuraamuksiin. Musiikin 
merkityksen ymmärtäminen edellyttää musiikillisten toimintakäytäntöjen sääntöjen 
ja normien omaksumista – musiikkia voi todella ymmärtää vain henkilö, jolla on 
musiikillista toimintakompetenssia. 
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4  Tutkimustehtävä ja sen rajaaminen
Tutkimuksen tehtävänä on etsiä vastausta seuraavaan pääongelmaan:
Millainen on opettajaksi opiskelevan vokaalinen minäkuva?
Fenomenologian esittämät kysymykset liittyvät ihmisen kokemusmaailmaan. 
Tämän tutkimuksen fenomenologinen kysymys kohdistuu laulamisen ko-
kemuksellisuuteen. En kysy, kuka laulaa hyvin, kuka huonosti, kuka laulaa 
sävelet oikein, kuka epäpuhtaasti. En arvostele numeroin enkä aseta parem-
muusjärjestykseen. Kysyn, millainen on laulamisen kokemuksista rakentunut 
vokaalinen minäkuva.
Joku muu voisi asettaa kysymyksen toisin. Laulunopettaja saattaisi olla 
kiinnostunut siitä, miten laulutekniikan harjoittelu muokkaa ääntä tai bel 
canto -laulua. Foniatri etsisi vastausta kysymykseen, miksi lauluääni on käheä 
tai kurkku kipeytyy, kun ihminen laulaa. Psykologian tieteenalan edustajan 
kysymys voisi liittyä laulamisen kognitiivisena prosessina: mitä aivoissa 
tapahtuu, kun ihminen tuottaa laulun sanoja ja melodioita.
Kysymyksenasettelulla olen pyrkinyt noudattamaan van Manenin toivetta 
fenomenologisesta tutkimuskysymyksestä: sen tulee olla ymmärrettävä ja 
ennen kaikkea tutkijan läpi elämä (“lived by the researcher”, van Manen 
1990, 44). 
Tutkimuksen pääongelmaa selvitän asettamalla tarkentavia lisäkysymyksiä, 
joiden avulla tarkastelen opiskelijan laulamiseen liittyvää elämismaailmaa 
eri eksistenssin teemojen suunnassa. Teemat liittyvät tilaan, aikaan, kehoon 
ja sosiaalisiin suhteisiin. 
1. Millaisia kokemuksia opiskelijalla on laulamisesta?
Kysymys liittyy elettyyn aikaan sekä elettyyn tilaan tai kontekstiin. Se sisäl-
tää kertomuksen ihmisen lauluhistoriasta osana muuta musiikkiin liittyvää 
elämän kulkua.
2. Miten opiskelija kokee laulaessaan kehonsa?
Koettu keho viittaa ihmisen keholliseen eksistenssiin maailmassa. Laulami-
nen, kuten maailmassa oleminenkin, on kehollista. 
3. Miten tunteet liittyvät opiskelijan laulamiseen?
Arkipäivän tiedon perusteella “musiikki on tunteiden tulkki”. Kysymys 
valottaa opiskelijan laulamista tunnekokemuksena.
4. Millainen laulaja opiskelija haluaisi olla?
Ihmisellä on ihanteita itsestään. Kysymys liittyy siihen, millaisena mahdol-
lisuutena opiskelija laulamista itselleen pitää.
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5. Millaisena laulajana opiskelija arvelee muiden pitävän häntä?
Kysymys liittyy elämismaailman elettyjen suhteiden teemaan. Ihminen arvioi 
itseään ympäristöstä saamansa palautteen avulla.
6. Millaisena lasten laulamisen opettajana opiskelija näkee itsensä?
Tämä kysymys liittää tutkimukseni opettajankoulutuskontekstiin; kysymyksen 
avulla tarkastelen sitä, miten opettajaksi opiskelevat arvioivat selviytyvänsä 
lasten laulamisen opettamisesta tulevassa työssään.
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5  Tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut
Tässä luvussa selostan, millaiset paradigmaattiset, tieteenfilosofiset ja mene-
telmälliset ratkaisut ovat kuljettaneet tutkimustani eteenpäin. Yksinkertaisena 
perusperiaatteena olen pyrkinyt pitämään sitä, että tutkimuksen ongelmaa 
selvitetään ongelman luonne huomioon ottaen. Siksi tarkastelen ensiksi tut-
kimani ilmiön, vokaalisen minäkuvan, olemassaolon tapaa ja sitä, millaista 
ilmiöstä saatava tieto on. Jatkan pohtimalla omaksumaani todellisuus- ja 
ihmiskäsitystä. Toiseksi tässä luvussa esittelen fenomenologiaa filosofisena 
suuntauksena sekä siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä intentionaalisuus, 
reduktio ja elämismaailma. Kuvaan myös tämän tutkimuksen kannalta olen-
naisia eksistentiaalisen fenomenologian perusteemoja eli elämismaailman 
eksistentiaaleja. Kolmanneksi syvennän tämän tutkimuksen tematisoinnin 
lähtökohtia eli selvitän, miten tutkittava ilmiö, laulaminen, nähdään tässä 
tutkimuksessa. Luvun lopuksi – neljänneksi – kuvaan tutkimuksen käytännön 
toteutusta sekä käyn läpi fenomenologian pohjalta nousevan tätä tutkimusta 
varten muotoillun analyysimenetelmän, jonka avulla olen pyrkinyt tavoitta-
maan tutkittavan ilmiön merkityksiä ensin yksilökohtaisesti ja sen jälkeen 
yleisesti.
5.1  Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
Thomas S. Kuhnin (1970) tieteellisen vallankumouksen teorian mukaan pa-
radigma on se, mistä tieteellisen yhteisön jäsenet ovat yhtä mieltä. Paradigma 
sisältää yhteisön yhteisen ymmärryksen tieteen merkityksestä, arvoista ja 
menetelmistä. Paradigma on kontekstisidonnainen tutkijayhteisön sopimus, 
joka voi muuttua joutuessaan kyseenalaistetuksi. Tieteessä on yleensä hal-
litseva paradigma ja useampia haastajia, kilpailevia paradigmoja. Kuhnin 
teorian mukaan paradigmojen kamppailu johtaa kriisiin, joka edelleen johtaa 
vallankumoukseen. Vallankumouksessa vanha paradigma hylätään ja uusi 
hyväksytään. Guba ja Lincoln (1985, 105) määrittelevät paradigman tutkijan 
uskomusjärjestelmäksi tai maailmankatsomukseksi, joka ohjaa tutkimuksen 
menetelmävalintaa perustavaa laatua olevalla tavalla ja joka sisältää tutkijan 
ontologisen ja epistemologisen ymmärryksen. 
Käytän paradigman käsitettä tarkoittamaan tutkimuksen kiinnittymistä 
tiettyyn todellisuus- ja tietokäsitykseen sekä tiettyyn tapaan ymmärtää ihminen 
tutkimuskohteena. Paradigmaattisten taustasitoumusten avaamista perään-
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kuuluttavat Eskola ja Suoranta (1998, 28) kirjoittaessaan, että empiirisen 
ihmistutkimuksen metodinen pohdinta on tullut jäädäkseen. Tavoitteeni on 
seuraavassa selvittää, millaiset ontologiset ja epistemologiset taustasitou-
mukset ovat ohjanneet sekä tutkimuskohteen luonteen ymmärtämistä että 
menetelmällisiä valintojani. 
Ontologia − miten vokaalinen minäkuva on olemassa. Olen tässä tutki-
muksessa tekemisissä ihmisen tietoisuudessa olevan ilmiön kanssa. Nimitän 
ilmiötä vokaaliseksi minäkuvaksi. Vokaalinen minäkuva on ihmisen oma 
näkemys itsestään laulajana, siis vastaus kysymykseen, millainen laulaja olen. 
Vokaalinen minäkuva on olemukseltaan abstraktio, joka voidaan tavoittaa 
vain tutkimuksellisesti. Tämä johtuu siitä, että ihmisen käsitys itsestään on 
monipuolinen tajunnallinen kokonaisuus: ihmisellä on monia minäkuvia ja 
erilaisia minäkuvia. Yhden kuvan leikkaaminen muista erilleen tutkimuk-
sellisesti tarkasteltavaksi on mahdollista, mutta näin tehtäessä tutkijan tulee 
tietää ja lausua julki, että todellisessa elämässä ihmisen monet minäkuvat ovat 
olemassa yhtä aikaa eikä yksi kuva ole tarkkarajaisesti muista erillinen.
Vokaalinen minäkuva on ihmisen tietoisuudessa oleva ilmiö. Se rakentuu 
– konstituoituu1, kuten Edmund Husserl sanoo – ajan kuluessa eli temporaa-
lisesti. Vokaalisen minäkuvan rakennusaineksia ovat ne kaikki laulamiseen 
liittyvät kokemukset, joita ihminen on kokenut elämänsä eri vaiheissa. 
Temporaalisuus vokaalisen minäkuvan piirteenä on yksi ilmiön muuttuvan 
luonteen syy: vokaalinen minäkuva ei ole valmis tai vakio, vaan muuttuu ja 
kehittyy ajan virrassa laulamiseen liittyvien kokemusten myötä. Tutkimus-
hetkellä ilmiöstä kertoessaan ihminen näkee kuvan tietynlaisena. On varsin 
oletettavaa, että joskus myöhemmin kuva on muuttunut, rikastunut ja saanut 
uusia painopisteitä ja sävyjä. 
Lähestyn tutkimaani ilmiötä pyrkien tiedostamaan sen tajunnallisen, 
temporaalisen ja narratiivisen olemuksen (kuvio 4). Ilmiön tajunnallisuus 
tarkoittaa sitä, että kaikki eletyn elämän ilmiöön liittyvät tapahtumat ovat 
piirtyneet ihmisen tietoisuuteen; fenomenologisen näkemyksen mukaan ilmiö 
on näyttäytynyt ihmiselle tietyllä tavalla eli ilmiöstä on rakentunut tietyn-
lainen kuva ihmisen tietoisuuteen. Tutkimukseni tavoitteena on nähdä ilmiö 
sellaisena kuin se on tietoisuuteen piirtynyt, toisin sanoen nähdä ihmisen 
vokaalinen minäkuva niin kuin ihminen itse sen näkee.
Ilmiön temporaalista luonnetta lähestyn pyrkimällä kuvaamaan ilmiön 
rakentumista ajallisesti: miten kaikki laulamiseen liittyvät kokemukset aina 
lapsuudesta lähtien ovat muokanneet ihmisen käsitystä itsestään laulajana. 
Tutkimani ilmiön suhde aikaan on erityislaatuinen kahdella tavalla: (i) Vo-
kaalinen minäkuva on rakentunut ajallisesti, se myös muovautuu nyt-hetkestä 
eteenpäin ihmisen laulukokemusten myötä. (ii) Tutkimus tarkastelee vokaa-
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lista minäkuvaa tietyssä ajallisessa kontekstissa. Ilmiön konstituoitumista 
ihmisen tajunnassa määrittää se historiallinen aika, jossa yksilö elää. Ilmiön 
sitoutuminen aikaan on situationaalista ja kontekstuaalista. 
Vokaalinen minäkuva on luonteeltaan tajunnallisuuden ja temporaalisuuden 
lisäksi myös narratiivinen. Narratiivisuudella tässä yhteydessä tarkoitan ilmiön 
ontologista ominaisuutta. Kun ihminen kertoo omasta laulamisestaan, hän 
samalla luo ymmärrystä omasta laulamisen maailmastaan ja rakentaa kuvaa 
itsestään laulajana. Kertomus, narratiivi, on ontoginen: ilmiö on olemassa 
kertomuksessa ja kertomuksen avulla (ks. Saastamoinen 1999, 172).
Kuvio 4.Vokaalisen minäkuvan ontologia
Epistemologia − millaista on vokaalisesta minäkuvasta saatava tieto. 
Tutkimukseni tuottama tieto on perusluonteeltaan sekä yksilökohtaista että 
yleistä. Yksilökohtainen tieto kietoutuu fenomenologian ihmiskäsitykseen, 
jonka mukaan kokemukset muodostuvat aina ihmisen elämäntilanteessa eli 
situaatiossa. Kokemukset saavat merkityksen ihmisen koetun maailman ko-
konaisuudessa. Jos kokemus irrotetaan erilleen ihmisen tajunnan konteks-
tista, etäännytään samalla kokemuksellisen ilmiön, esimerkiksi vokaalisen 
minäkuvan, perusolemuksesta. Tästä syystä tutkimukseni yksilökohtainen 
tieto eli jokaisen tutkittavan henkilön omaan elämismaailmaan kytkeytyvä 
tieto on keskeistä ja tärkeää.
Tutkimuksen tuloksena syntyy myös yleistä tietoa vokaalisesta minäkuv-
asta. Tälle tiedolle ei ole samalla tavalla viittauskohdetta todellisuudessa kuin 
yksilökohtaiselle tiedolle. Yleinen tieto on enemmän tutkijan konstruoimaa 
kuin yksilökohtainen tieto. Ilmiötä koskeva yleinen tieto syntyy tutkijan 
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jäsentäessä yksilökohtaisen tiedon merkitysverkostoja ja yhdistelemällä 
niitä ilmiötä koskeviksi yleisiksi merkitysverkostoiksi. Fenomenologisessa 
lähestymistavassa yleiselle tiedolle asetetaan niin sanottu kattavuuden vaati-
mus, joka tarkoittaa, että yleisen tiedon analyysin tulee säilyttää kaiken aikaa 
yhteytensä yksilökohtaiseen tietoon (ks. Perttula 2000). 
Olen kerännyt tutkimusaineiston haastattelemalla opettajaksi opiskelevia 
nuoria aikuisia. Laine (2001, 34) varoittaa ymmärtämästä tutkimusaineistoa 
haltuun saatuna tietovarastona. Viitaten hermeneuttisen kehän käsitteeseen 
Laine toteaa, että tutkimusaineisto on potentiaalinen keskustelukumppani, 
jonka kanssa tutkija ryhtyy vuoropuheluun. Tutkimustieto syntyy tutkimuk-
sellisessa dialogissa tutkimusaineiston kanssa. Hermeneuttinen kehä tar-
koittaa sitä, että dialogi on kehämäistä liikettä aineiston ja oman tulkinnan 
välillä; liikkeessä tutkijan tulkinnan tulisi jatkuvasti korjautua ja syventyä. 
Kehämäinen liike pitää tutkijan kriittisen tietoisena omasta (rajoittuneesta) 
subjektiivisuudestaan sekä tavoitteestaan toisen – tutkittavan – toiseuden 
ymmärtämisestä. 
Vokaalisen minäkuvan tutkimus voi tuottaa uutta tietoa, sillä tutkimuksia, 
joissa laulamista selvitetään ihmisen kokemuksen kannalta, ei juurikaan ole 
julkaistu. Ilmiön tutkiminen haastattelemalla ihmisiä voi olla yllätyksellistä 
ilmiöstä kertovalle henkilölle: kertomisen aikana laulamisesta voi paljastua 
kertojalle uutta tietoa. Tämä on tavallaan paradoksaalista: ilmiö, josta ihminen 
haastattelussa puhuu, on hänelle mitä tutuin, koska hän puhuu itsestään ja 
omista laulamisen kokemuksistaan. Kuitenkin tutkijan ja tutkittavan välinen 
dialogi voi parhaimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa tutkittava oivaltaa it-
sestään jotain uutta ilmiöön liittyvää. Dialogi luo uutta ymmärrystä ilmiöstä 
molemmille osapuolille, ja saattaa olla myös mentaalisesti hoitava sekä 
maailmaa avartava kokemus tutkittavalle. Tämän tapaisesta kokemuksesta 
voidaan puhua ns. hermeneuttisena kokemuksena. (Gadamer 1979.)2
Tutkimuksen avulla saavutettava tieto on epätäydellistä siinä mielessä, 
että laulamisen kokemuksen kuvaaminen kielellisesti jättää kokemuksen 
kuvaamisen ulkopuolelle sen, mitä on vaikea sanoa kielen avulla tai mihin 
sanat eivät riitä. Taiteeseen tai musiikkiin liittyviä elämyksellisiä kokemuksia 
on hankala tai jopa mahdoton saattaa kielelliseen muotoon. Vaikka tiedon 
voidaan katsoa olevan kokemuksen kokonaisuus huomioon ottaen vaillinaista, 
tiedolla on kuitenkin totuusarvo. Totuusarvolla tarkoitetaan sitä, että tutkijan 
tutkittavien henkilöiden laulamisen kokemuksesta tekemien merkitystulkin-
tojen on vastattava mahdollisimman hyvin alkuperäisiä kokemuksia ja oltava 
siten uskottavia (Perttula 1995b, 42).
Todellisuus- ja ihmiskäsitys. Tutkimukseni liittyy fyysiseen, mentaaliseen 
sekä sosiaaliseen todellisuuteen. Fyysisyys on ihmisen kehollista olemas-
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saoloa maailmassa. Vaikka vokaalinen minäkuva on aineeton ja abstrakti 
konstruktio, se syntyy kehollisessa subjektissa, jonka olemassaolon yksi 
ulottuvuus on fyysisyys. Ihmisen todellistumista kehollisena on fenome-
nologien piirissä erityisesti esittänyt Maurice Merleau-Ponty3. Vokaalisen 
minäkuvan konstituoituminen ihmisen tietoisuudessa liittää ilmiön mentaalin 
todellisuuden piiriin. Myös sosiaalinen todellisuus on vokaalisen minäku-
van syntyalustaa. Tätä ajatusta tukee sosiaalitieteellinen näkemys minän 
syntymisestä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. (ks. Mead ja 
symbolinen interaktionismi4.)
Edellä sanotusta on kootusti todettavissa, että vokaalisen minäkuvan 
tarkastelun lähtökohtani on lähellä Rauhalan esittämää holistista ihmiskä-
sitystä.5 Ihmiskäsityksen omaksuminen on osa tutkijana kulkemaani tietä. 
Tien alussa tutustuin suomalaisen minäkäsitystutkijan Sirkku Ahon (1996) 
teksteihin ihmisen minäkäsityksestä/kuvasta, ja koska olin täydellinen no-
viisi alalla, sai tutkimukseni kysymyksenasettelu paljon vaikutteita Ahon 
tavasta ajatella. Tutkimustiellä kulkiessani ja tutustuessani fenomenologiseen 
tutkimustraditioon jouduin paradigmaattiseen ristiriitaan: en enää voinut 
pitää minäkuvaa sellaisen paradigman mukaisena, joka pitää luonnon-
tieteellistä tutkimusasennetta esikuvanaan ja perustuu mittauksiin. Aloin 
nähdä minäkuvan syntytaustan olevan ihmisen kokemuksissa; minäkuvaa ei 
tämän ajatustavan mukaan voida ulkoistaa ennakolta laadituin mittavälinein 
tutkittavaksi. Huomasin minäkuvan tutkimisessa tarvittavan luonnontieteel-
lisestä ihanteesta poikkeavaa tapaa, jonka luontevasti tarjosi kokemuksia 
tutkimuskohteenaan pitävä fenomenologia. Paradigmaattinen ristiriita avasi 
reitin uudelle tieosuudelle; tutustuin ihmisen kokemuksellisuuteen, ja aloitin 
paradigmaattisen pohdinnan merkityksen paradigman parissa, johon liittyviä 
sitoumuksia seuraavaksi esittelen.
Merkityksen paradigma. Nimitän yllä esitettyjen tutkimuksellisten valin-
tojen ja taustasitoumusten pohjalta syntynyttä ymmärtämystäni merkityksen 
paradigmaksi. Termi esiintyy mm. Rauhalan (1978; 1981a; 1981b) sekä Varton 
(1992) kirjoituksissa. Lehtovaara (1994, 144–149) hahmottelee merkityksen 
paradigmaa Rauhalan ajatusten pohjalta tutkimuksessaan ”Subjektiivinen 
maailmankuva kasvatustieteellisen tutkimuksen kohteena”. Merkityksen 
paradigmassa on olennaista tutkia ihmistä siten, että tehdään oikeutta sille, 
että ihminen on tajunnallinen subjekti. Rauhalan mukaan ihmisen olemas-
saolon kokonaisuus näyttäytyy tajunnassa merkityssuhteina. Tajunnallisuu-
den tutkiminen tarkoittaa silloin sitä, että tutkitaan ihmisen kokonaisuutta 
niin kuin se ilmenee merkityksinä (Rauhala 1978, 163). Varton (1992, 57) 
mukaan merkityksen paradigma asettaa tutkimukselle useita vaatimuksia, 
joihin kuuluu muun muassa tutkimuskohteen ymmärtäminen ainutkertaisena 
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ja kokonaisvaltaisena. Tutkimus ja tutkija kuuluvat merkityksen paradigman 
mukaan samaan maailmaan kuin tutkittava, ja tutkimuksen tiedetään muut-
tavan sekä tutkijaa että tutkittavaa. Tutkimus koskee merkityksiä. 
Kun vokaalisen minäkuvan tutkija tutkii ihmisen laulamisen kokemuksia 
ihmisen omassa elämäntilanteessa, on kysymyksessä merkityksen ongelma. 
Laulamisen kokemukset syntyvät intentionaalisen maailmasuhteen tulokse-
na, siis siitä suhteesta, joka ihmisellä on sekä itseensä laulajana että itsensä 
ulkopuoliseen maailmaan eri laulamisen tilanteissa. Laulamisen kokemuk-
set ilmenevät ihmiselle tajunnassa merkityksinä. Laulamisen kokemus saa 
muotonsa merkityksistä. Siksi tutkimuksellinen lähestymistapa, jota tässä 
noudatan, tutkii ennen muuta niitä merkityksiä, joita ihminen laulajuudelleen 
antaa. Oma tutkimusorientaationi on eksistentiaalis-fenomenologinen; tämä 
tarkoittaa ilmiön luonteen mukaista analyysi- ja tulkintamenetelmää, jota 
esittelen luvussa 5.7.
5.2  Fenomenologia: filosofiaa ja tajuntatiedettä
Fenomenologian perustaja on Edmund Husserl (1858–1938). Fenomeno-
logiassa on laajasti ottaen kyse asenteesta ja suhtautumisesta filosofiaan ja 
filosofian tekemiseen. Fenomenologian synty asettuu 1900-luvun alkuun, 
jolloin ilmestyi Husserlin yli tuhatsivuinen teos Logische Untersuchungen 
(Loogisia tutkimuksia, 1900–1901). Husserlin iskulause ’Zu den Sachen selbst’ 
(asioihin itseensä) tarkoitti sitä, että on aloitettava asioista ja ongelmista, ei 
pelkästä käsitteiden analysoinnista ja “pystyynkuolleista akateemisista systee-
meistä” ja päästävä yhteyteen konkreettisten elämiseen liittyvien kokemusten 
kanssa (Husserl 1995, 10; Moran 2000, xiii). Husserl esitti kritiikkiä oman 
aikansa filosofiaa kohtaan. Kritiikki kohdistui filosofian tilaan. Husserlin 
mukaan hänen oman aikansa filosofioita oli lähes yhtä monta kuin filosofeja 
(Husserl 1995, 13). Filosofian harjoitus oli kuin uimaliikkeiden harjoittelua 
kuivalla maalla. Husserlin pyrkimyksenä oli filosofian suunnanmuutos kohti 
filosofian työvälineiden, käsitteiden, käytön harjoitusta itse ilmiöiden tutki-
misessa eli vertauskuvallisesti kohti uimaliikkeiden harjoitusta varsinaisessa 
ympäristössä, vedessä (ks. Himanka 1996). Husserlin fenomenologian syn-
tykontekstina oli siis vuosisadan vaihteen historiallinen tilanne ja kiinnostus 
uudenlaisiin kysymyksenasetteluihin filosofian parissa. 
Husserl suuntasi kiinnostuksensa maailman tutkimiseen sellaisena kuin 
se näyttäytyy inhimillisessä kokemuksessa. Yksinkertaisesti ilmaisten feno-
menologiassa tutkitaan siis kokemuksia. Laajasti ymmärrettynä kokemus 
on ihmisen suhde omaan todellisuuteensa eli siihen maailmaan, jossa hän 
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elää (Laine 2001, 26–27). Kokemuksellisuus on tämän näkökulman mukaan 
suhderakenne: suhde toisiin ihmisiin, kulttuuriin, luontoon tai − niin kuin 
tässä tutkimuksessa – omaan itseen. Kokemus, ihmisen monikerroksinen 
suhderakenne omaan elämäntodellisuuteensa, ilmenee ihmisen tajunnassa; 
fenomenologia onkin kiinnostunut siitä, mitä ihmisen tajunta on, miten se 
rakentuu ja toimii sekä millaisista kokemuksista tajunta koostuu. Fenomeno-
logian voidaan sanoa olevan monikerroksista tajuntatiedettä. (Moran, 2000, 
145; Perttula 2000, 429.)
5.3  Fenomenologian käsitteistä 
ja kielikäsityksestä
Intentionaalisuus. Husserlin kirjoitukset tietoisuuden intentionaalisuudes-
ta ja intentionaalisista akteista pohjautuvat Franz Brentanon (1838–1917) 
ajatuksiin. Brentano nosti intentionaalisuuden eurooppalaiseen filosofiseen 
keskusteluun. Intentionaalisuuteen sisältyy ajatus, että mielen tiloilla kuten 
myös kielen sanoilla on kyky viitata johonkin muuhun, myös johonkin sel-
laiseen, jota ei ole olemassakaan.
Husserl esitti, että intentionaalisuus on inhimillisen tietoisuuden perim-
mäinen olemus. Tajunnan intentionaalisuudella tarkoitetaan sitä, että tajunta 
suuntautuu aina johonkin. Mentaaleilla prosesseilla on aina jokin kohde. 
Husserl kirjoittaa, että “havainnossa jotain havaitaan, mielikuvituksessa 
jotain kuvitellaan, väitteessä jotain väitetään, rakkaudessa jotain rakaste-
taan, vihassa jotain vihataan, halussa jotain halutaan jne.” (Husserl 1970, 
sit. Moran 2000, 114). 
Husserlin intentionaalisuus-käsitteen kehittelyyn kuuluvat tärkeinä kä-
sitteinä kreikan kielen sanat noema ja noesis. Moranin (2000, 155) mukaan 
Husserlin intentionaalisuus-ajattelussa on keskeistä se, että noema ja noesis 
ovat mentaalin prosessirakenteen viittauskohteita. Mitä Husserl siis tarkoittaa 
näillä tärkeinä pitämillään käsitteillä?
Husserl kehittelee noeman ja noesiksen ajatusta teoksessaan Ideen6. 
Husserlin mukaan kaikilla intentionaalisilla akteilla ei ole olemassa olevaa 
kohdetta, mutta silti niillä on “tarkoite” tai “noema”. Intentionaalinen akti 
suuntautuu kohti tavallista tai transsendenttia kohdetta. Jos ajattelen esimer-
kiksi punaista autoani, ajatukseni on suuntautunut todellista, parkkipaikalla 
seisovaa autoani kohti. Samoin, jos unelmoin lomasta Paratiisisaarilla väi-
töskirjaurakan jälkeen, unelmieni kohteena on paikka, Paratiisisaaret, oli 
sitä olemassa tai ei. Noema ei ole se kohde, johon intentionaalisuuteni on 
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kohdistunut, siis auto tai Paratiisisaaret. Noema on se mieli tai merkitys, joka 
yhdistää ajatukseni kohteena olevaan objektiin – autoon tai Paratiisisaariin. 
Noema on kuin reitti, nuolen lento, intentionaalisuuden kohteeseen. Husserl 
muistuttaa, että havaintomme ovat ensin naivin realistisia: katsoessamme 
puuta, näemme puun, luontoon kuuluvan fyysisen objektin. Mutta koska 
havaitsemisen aktilla on noema, puu saa merkityksensä havainnon tekijän 
tajunnassa. Puu on silloin olemassa – merkityksenä mielessä – vaikka tuli 
polttaisi sen fyysisenä objektina (Husserl, Ideas I § 89, 216). Kun näen puun 
ja se saa tajunnassani merkityksen, on tapahtunut noesis, intentionaalisen 
aktin merkityksenanto. Noema ja noesis ovat intentionaalisuuden kaksi eri 
puolta. Noema – mieli tai merkitys – on noesiksen – noemaattisen tapahtuman, 
korrelaatti. Husserlin ajatuksen mukaan intentionaalisuuden ytimessä ei ole 
havaintoja tekevä subjekti (minä tietokoneeni ääressä) tai havainnon kohde 
(punainen autoni, Paratiisisaaret), vaan havaitseminen ja havaittu. Kun tutkija 
tutkii “havaittua niin kuin se on havaittu” (perceived as perceived, Moran 
2000, 157), mielenkiinnon kohteena on silloin asian noema. Tässä mielessä, 
kuten Saarinen7 toteaa, fenomenologia tieteenä hahmottuu noemoista.
Käsillä olevassa tutkimuksessa intentionaalisuus on suuntautuneisuutta 
sekä omaan itseen laulajana että suuntautuneisuutta omasta itsestä ulos, 
muihin ihmisiin ja situaatioon, jossa ihminen on olemassa. Tutkimuksen 
noemaattisena kohteena on vokaalinen minäkuva eli se, millaisena laulajana 
opettajaksi opiskeleva itseään pitää. Toisin sanoen tutkimuksessa selvitetään 
vokaalisen minäkuvan noemaa eli sitä merkitystä, jonka asianomainen hen-
kilö laulajuudelleen antaa.
 Vokaalisen minäkuvan noema todellistuu eli tulee olemassa olevaksi, kun 
se on jonkun ihmisen intentionaalisuuden eli suuntautuneisuuden kohteena. Se 
“joku ihminen” on ihminen itse, kun hän ajattelee itseään, laulukokemuksiaan, 
lauluääntään ja kaikkea omassa elämässään laulamiseen liittyvää. Se “joku 
ihminen” on myös Toinen eli ihmistä ympäröivä sosiaalinen konteksti, josta 
ihmisen laulamisen herättämä reaktio heijastuu takaisin ihmisen tajunnalle 
tulkittavaksi. Tutkimuksen ongelmanasettelussa on pyritty tavoittamaan in-
tentionaalisuuden kaksitahoisuus: suuntautuneisuus itseen (mitä ajattelen 
itsestäni laulajana) sekä suuntautuneisuus sosiaaliseen kontekstiin (minä 
laulajana muiden silmin, minä ja laulajaihanteeni).
Fenomenologinen reduktio. Husserlin vaatimus paluusta asioihin itseensä 
johti ns. fenomenologisen reduktion menetelmän kehittämiseen. Husserl 
esitteli ajatuksiaan reduktiosta vuonna 1907 Göttingenissä pitämässään lu-
entosarjassa ja jatkoi sitä useissa muissa kirjoituksissaan, kuten teoksessa 
Cartesianische Meditationen (1931/1967) ja Die Krisis (1936/1970). Feno-
menologinen reduktio on prosessi, jonka avulla epäolennaisuudet pyritään 
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siirtämään syrjään ja keskittämään huomio fenomenologisen analyysin kan-
nalta keskeisiin asioihin (Saarinen 1986). Kun tavoitteena on paluu asioihin 
itseensä, tulee tutkijan tietoisesti pyrkiä siirtämään syrjään se tapa, luonnollinen 
asenne, jolla hän päivittäisessä elämässään maailmaa tarkastelee. 
Fenomenologisen reduktion lähtökohtana on epoché8, joka tarkoittaa asen-
nemuutosta (Einstellungdänderung). Siinä tavanomainen suhde maailmaan 
pyritään saattamaan pois voimasta eli kyseenalaistetaan orientaatio, joka 
tavallisesti vallitsee itsen ja maailman välillä. Epoché sisältää myös ajatuk-
sen sulkeistamisesta (Einklämmerrung). Sulkeistamisella fenomenologiassa 
tarkoitetaan juuri tietoista luonnollisen asenteen syrjään siirtämistä. Omien 
asenteidensa, uskomustensa, arvojensa ja koko oman tarkastelunäkökul-
mansa sulkeistamisella tutkija tavoittelee ilmiön noeman eli merkityksen 
paljastamista. 
Husserlin esittämä fenomenologisen reduktion menetelmä on saanut osak-
seen kritiikkiä. Voidaankin kysyä, miten reduktio onnistuu: Miten tutkijan 
on mahdollista irrottautua omasta näkökulmastaan niin, ettei kohdeilmiön 
noema eli mieli saa väriä tai ainakin tahroja niistä ennakkoasenteista, joita 
tutkijalla kohteesta on?
Oma luonnollinen asenteeni tutkimaani ilmiötä, laulamista kohtaan juontaa 
juurensa kaukaa elämän historiastani. Minulle on kerrottu, että “lauloin ennen 
kuin opin puhumaan”. Tämä ilmaus pitää sisällään luonnollisen asenteeni 
sanan varsinaisessa merkityksessä: laulaminen on kuulunut jokapäiväiseen 
elämääni aina. Olen ollut arkipäivän elämässäni suhteessa laulamiseen koko 
elämäni, ensin lapsena, jonka kotona laulettiin ja sitten myöhemmin musii-
kista ja laulamisesta kiinnostuneena koululaisena, musiikinopiskelijana ja 
musiikkikasvattajana peruskoulussa sekä yliopistossa. Koska luonnollinen 
asenne laulamista kohtaan tarkoittaa sitä, että käsitykseni laulamisesta ovat 
implisiittisiä, niin siitä seuraa, että minun on tutkijana havaittava niiden 
olemassaolo reduktion avulla. Luonnollisesta asenteesta irtautuminen 
merkitsee käytännössä pyrkimystä havainnoida asioita niin kuin kohtaisi 
ne ensimmäistä kertaa (Perttula 1995, 10). Kokemuksesta karsitaan kaikki 
satunnaiset empiiriset ainekset, jolloin jää jäljelle niiden transsendentaalinen 
perusta, niiden olemus (Haapala 2000, xiii). 
Koska menetelmä, jota tässä työssä vokaalisen minäkuvan tutkimiseen 
sovellan, perustuu fenomenologiseen reduktioon, minun tulee tutkijana ky-
syä, miten sulkeistaminen eli luonnollisen asenteen syrjään siirtäminen on 
onnistunut? Miten olen pystynyt riisumaan näkökulmani laulamiseen kaikista 
minulle kertyneistä kokemuksista, elämyksistä, tunteista ja tiedoista? Tutki-
jana tavoitteeni on ollut tulla tietoiseksi kaikesta siitä, mitä itse laulamisesta 
elämäni aikana olen kokenut, oppinut ja ajatellut. Omista kokemuksista 
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tietoiseksi tulemista pidän mahdollisena ja välttämättömänä, mutta niiden 
syrjään siirtämistä vaikeana, jopa mahdottomana: en voi aloittaa tutkimuksen 
kohteena olevan ilmiön “näkemistä” puhtaalta pöydältä, koska en voi aloittaa 
elämääni uudestaan ilman musiikkiin ja laulamiseen liittyneitä kokemuksiani 
ja elämänvaiheitani. Siten yksi tutkimuksen suhderakenteista, minun tutkija-
subjektini suhde sekä tutkittaviini että tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön 
on jo alkujaan redusoimaton eli värittynyt elämäni kulun aikana tajuntaani 
tarttuneilla musiikki- ja laulukokemuksilla. Tämä väistämätön situationaa-
linen tosiasia antaa mielestäni minulle tutkijana mahdollisuuden tavoittaa 
ihmisen laulamisen maailma omien kokemusteni tarjoaman näkemyksen 
turvin; ainakin uskon olevani tässä suhteessa etulyöntiasemassa verrattuna 
sellaiseen tutkijaan, jolla olisi niukasti tai ei mitään omaa kokemusta mu-
siikista ja laulamisesta. 
Tutkijana olen osa tutkimusaineistoani (ks. Kosonen 2001), sillä aineiston 
kuvaamiseni tapahtuu niiden mahdollisuuksien ja rajoitteiden puitteissa, joita 
minulla tällä hetkellä on. Reduktion eli implisiittisestä asenteesta vapautu-
misen tarkoituksena on tulla tietoiseksi omasta laulamiseen liittyvästä elä-
mis- ja kokemusmaailmasta ja pyrkiä tietoisesti estämään omien asenteiden, 
uskomusten ja mielipiteiden vaikutusta ilmiön näkemisessä. Tätä Perttula 
(2000, 428) tarkoittanee sanoessaan, että fenomenologisen metodin ydin on 
tutkijan kyky olla läsnä tutkimalleen ilmiölle.
Elämismaailma. Husserl kehitteli teemojaan ja niihin liittyviä käsitteitä 
läpi tuotantonsa. Yksi näistä tärkeistä teemoista on elämismaailma (Lebens-
welt). 1920-luvulla Husserl esitti elämismaailman tarkoittavan maailmaa 
ilmiönä, intentionaalisten kokemustemme korrelaattina. Teoksessaan Die 
Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomeno-
logie (1936/1970) Husserl näki elämismaailman laajasti kaiken inhimillisen 
pyrkimyksen universaalina kehyksenä ja kaikkien inhimillisten saavutusten 
horisonttina. Horisontti tarkoittaa aikaan ja paikkaan sidoksissa olevaa koke-
misen, odotusten, emootioiden ja ideoiden kontekstia. Stewart ja Mickunas 
(1974, 45–46) esittävät esimerkin: kun ihminen havaitsee puun, hän kokee 
puun jossain ajassa, jossain paikassa sekä juuri tietyn puun erotuksena muista 
objekteista. Puu ymmärretään vain omassa kontekstissaan tai horisontissaan. 
Havaitusta objektista, puusta, tulee suuremman kontekstin ymmärtämisen 
teema; tässä mielessä objekti, puu, tematisoi horisonttiaan. Kun kyseessä 
on musiikillinen toiminta, laulaminen, ihminen tematisoi laulamisen oman 
laulamishorisonttinsa lävitse; oma laulaminen ilmenee ihmisen tajunnalle. 
Laulukokemuksen läpi ihminen ymmärtää ja antaa merkityksen sekä omalle 
laulamiselleen että laulamiselle yleensä. 
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Ihminen on tietoinen olento ja on olemassa elämismaailmassaan, joka 
etukäteen annettuna koetaan yhtenä kokonaisuutena (Stewart ym. 1974, 46). 
Husserl uskoi, että kulttuurieroista ja erilaisista maailman ymmärtämisen 
tavoista huolimatta tutkimus kykenee paljastamaan elämismaailman muuttu-
mattoman rakenteen. Husserlin näkemys elämismaailmasta painottui aluksi 
transsendentaalin filosofian ajattelutapaan, jonka ideaalin mukaan kunkin 
ilmiön ydin voidaan ankaran tieteen menetelmin paljastaa. Myöhemmin 
kuitenkin Husserlin ajattelu läheni konkreettista elämää ja kokemusten 
konkreettista kontekstia. Tähän Husserlin jälkeen tarttuivat eksistentiaalisen 
filosofisen suuntauksen edustajat, ja niin elämismaailma-käsitteen merkitys 
painottui maailmassa olemisen (being-in-the world) suuntaan (emt., 46).
Eksistentiaalisen fenomenologian mukaan havaintoja tekevä yksilö ei 
voi olla erillään maailmasta. Eksistentiaalisen fenomenologian kannattajat 
seurasivat ankarasti tietoisuuden intentionaalisuuden doktriinia. Koska tie-
toisuus on aina tietoisuutta jostakin, maailma ei ole vain tietoisuuden viit-
tauskohde, korrelaatti, vaan tietoisuuden edellytys: ilman maailmaa ei olisi 
tietoisuuttakaan. Tästä on seurauksena, että tietoisen kokemisen modaliteetit 
ovat ihmisen maailmassa olemisen tapa. Ihminen on ihminen maailmassa 
toimimisensa tuloksena. Eksistentiaalinen fenomenologia kuitenkin koros-
taa kahdenpuoleista suhdetta: Kaikki ihmisen toiminta – ajattelu, emootiot, 
tavoitteet ja pyrkimykset – määrittelevät ihmisen maailmassa olemisen 
kontekstia. Mutta vuorostaan myös maailma-konteksti määrittää ja asettaa 
rajat ihmisen toiminnalle (Stewart ym. 1974, 64–65).
Tässä tutkimuksessa laulaminen nähdään eksistentiaalisen fenomenolo-
gian tapaan ihmisen toimintana, joka on yksi maailmassa olemisen tapa eli 
modaliteetti. Maailmassa oleminen – being-in-the world – ja laulaminen 
osana sitä – on tässä tutkimuksessa ihmisen oman havainnoinnin kohde, jota 
ei voi erottaa erilleen ihmisen elämismaailmasta. Laulaminen ja sen havain-
noinnin tuloksena muodostuva vokaalinen minäkuva nähdään kutoutuneena 
ihmiselämän kokonaisuuteen. Vokaalisen minäkuvan tarkastelussa korostuu 
tällöin yksilöllinen näkökulma.
Fenomenologian käsitys kielestä. Mitä kielen avulla saadaan selville? 
Kuvaako kieli yksiselitteisesti ihmistodellisuutta, yhtä ja ainoaa olemassa 
olevaa vai onko kieli vain yksi sopimuksenvarainen tapa luoda merkityksiä, 
tapa, joka voi muuntua ja jonka avulla voi luoda mahdollisia maailmoja? 
Yksiselitteistä vastausta näihin kysymyksiin on mahdotonta antaa. Tämä 
johtuu Kuschin (1988) mukaan siitä, että tärkeät fenomenologit Husserl ja 
Heidegger sekä myös Gadamer ajattelevat kielen ja maailman suhteesta eri 
tavoin. Jaakko Hintikka on Kuschin (1988, 13) mukaan yleistänyt kielen ja 
maailman väliset kannat kahdeksi nimikkeeksi “kieli kalkyylina” ja “kieli 
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universaalina ilmaisukeinona”. Husserlia Kusch pitää kalkylistina, Heideg-
geria ja Gadameria universalistina. Tosin Kusch (1988, 69) Heideggerista 
puhuessaan toteaa, että teoksessa Sein und Zeit on löydettävissä sekä kal-
kyyli- että universaalikäsityksen elementtejä.
Pääteoksessaan Sein und Zeit (1927, suom. Oleminen ja aika, 2000) 
Heidegger ei suoraan puhu kielestä, vaan yleisemmin merkeistä, merki-
tyksestä ja ymmärryksestä. Heidegger (2000, 205) kirjoittaa, että kielen 
eksistentiaalis-ontologinen perustus on puhe. Heideggerin mukaan puhe 
on eksistentiaalisesti yhtä alkuperäistä kuin virittyneisyys (Befindlichkeit, 
mieliala, jollakin mielellä oleminen, täälläolo aina jollakin mielellä, emt., 
174) ja ymmärtäminen (täälläolon olemisen perusmodus, johon liittyy aina 
jokin mieliala, emt., 184). Heidegger näkee puheen ymmärrettävyyden 
artikulointina; siis se, mitä maailmasta meille merkityskokonaisuuksina ja 
edelleen merkityksiin hajoitettuna tulkkiutuu, artikuloituu puheena.
“Maailmassa-olemisen virittynyt ymmärrettävyys ilmenee puheena. 
Ymmärryksen merkityskokonaisuus tulee sanoiksi. Sanat kasvavat 
merkityksiin kiinni” (Heidegger 2000, 206).
Puhe jäsentää Heideggerin (emt., 206) mukaan maailmassa-olemistamme. 
Tämän voi ymmärtää käsillä olevan tutkimuksen kohdalla niin, että abstraktina 
ilmiönä olemassa oleva vokaalinen minäkuva artikuloituu puheena. Ensin 
puhe on ollut auditiivisessa muodossa, sen jälkeen ääninauhalta paperille 
litteroituna tekstinä. Puheen kautta voi tarkastella puhujan tapaa ymmärtää 
omaa maailmassa-olemistaan ja laulamistaan osana maailmassa-olemisen 
kokonaisuutta. Heideggerilaisittain kielen avulla ei siis heittäydytä olemassa-
olon ulkopuolelle, vaan puhe kielen perustuksena ilmentää sitä ymmärrystä, 
joka meillä maailmasta on. 
Kuten edellä tuli ilmi, Husserl edustaa Kuschin mukaan kalkylistista 
kielinäkemystä. Kusch (1988, 29–30, 57) toteaa, että Husserlin reduktion 
käsite, erityisesti eideettinen reduktio (eli maailmojen konstituoituminen 
merkityksenmuutosten kautta) perustuu olennaisesti näkemykseen kielestä 
ja merkityksestä kalkyylina. Kielen kalkyylisuus tarkoittaa sitä, että kieli on 
semanttisesti avoin merkkien ja sääntöjen järjestelmä. Kielen termit voidaan 
tulkita uudelleen, sillä niillä ei ole mitään valmiiksi lukkoon lyötyä tulkintaa. 
Maailma sinänsä ei jää meille tuntemattomaksi, sillä meidän on mahdollista 
tutkia niitä merkityssuhteita, joiden avulla konstruoimme maailmaa. Kieli 
on kalkylistisen tulkinnan mukaan siis ennemminkin palvelija kuin herra, 
kieli ei pidä meitä käyttäjiään vankina. 
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Kielen kalkylistisesta tulkinnasta seuraa, että fenomenologi voi tutkia 
systemaattisesti sitä, kuinka erilaiset minät – toisilleen avoimet egot – ra-
kentavat kielen avulla erilaisia mahdollisia maailmoja merkitysrakenteidensa 
kautta. Kusch (emt., 31) siteeraa Husserlia: 
“On ymmärrettävä --- että kaiken sen, mitä minun egoni voi tietää, 
täytyy periaatteessa myös kaikkien muidenkin egojen, joista ylipäänsä 
saatan puhua, voida tietää ---.“ (Husserl, Ideen 1, 113.)
Esimerkkinä Husserlin ajatuksesta mahdollisten maailmojen rakentamisesta 
Kusch (emt., 39) esittää seuraavaa: “Matkustin Italiaan [reaalinen maail-
ma], mutta olisin voinut jäädä myös kotiin [mahdollinen maailma, joka ei 
toteutunut]”. 
Kielen kalkylismista seuraa myös, että voimme – ainakin epätäydellisesti 
– saavuttaa todellisuuden. Tämä totuuden korrespondenssiteoria hyväksyy 
ajatuksen, että totuus on vastaavuus lauseen tai ajatuksen ja todellisuuden 
välillä (Kusch 1988, 41). 
Tässä tutkimuksessa aineistoa on kerätty haastattelemalla opiskelijoita. 
Kieli on siten ollut se väline, jolla opiskelijat ovat välittäneet oman maailmansa 
merkityksiä. Kielen kalkylistisen ajatuksen mukaan kieli on merkitysten vä-
littäjä. Minulla on tutkijana mahdollisuus päästä kielen avulla toisen ihmisen 
egon luomaan maailmaan tutkimaan toisen ihmisen elämismaailmaa ja siinä 
laulamisesta syntyneitä merkityksiä. 
5.4  Eksistentiaalisen fenomenologian 
perusteemat
Saarinen (2002, 215) kirjoittaa, että fenomenologia ja eksistentialismi ovat 
1900-luvulla olleet saksalaisen ja ranskalaisen kielialueen merkittävimmät 
filosofiset suuntaukset. Nämä kytkeytyvät kiinteästi yhteen ja ovat elinvoimai-
sia edelleen. Eksistentiaalisen fenomenologian perusteemat ovat näkyvissä 
Husserlin myöhäisissä teoksissa kuten Die Krisis (1936)9. Husserl vaihtoi 
tällöin näkökulmaa: kun hän aiemmin oli korostanut fenomenologisessa 
analyysissa transsendentaalista egoa ja tietoisuutta, hän nyt näki ihmisen 
arkipäiväisen kokemuksen ja elämismaailman merkityksen tärkeänä.
Heidegger omisti teoksensa Sein und Zeit opettajalleen Husserlille. Teok-
sessa Heidegger on esittänyt eksistenssifilosofiansa johtoteeman: olemisen. 
Heideggerin mukaan oleminen (Sein) ei ole pelkkää olemista, vaan aina 
laadullisesti määräytynyttä, maailmassa olemisena toteutuvaa olemista eli 
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eksistenssiä11. Heideggerin ajatus ihmisen maailmassa olemisesta (in-der-
Welt-sein) tarkoittaa ihmisen toteutumista osana paikkaa, aikaa ja historiaa. 
Tämän ajatuksen mukaan ihminen ei siis ole maailman ulkopuolella oleva 
olento, vaan olemassaolon kokeminen on ihmisen maailmasuhteen perusta. 
Husserlista Heideggeriin siirryttäessä siirrytään siis fenomenologiasta kohti 
eksistentialismia. Saarinen (2002, 217) toteaa, että Heideggerin eksistenssi-
filosofia ei kenties ole puhdasta eksistentialismia, mutta samalla Heideggerin 
vaikutus eksistentialismiin on syvällinen ja kiistaton.
Heideggerin jälkeen eksistentiaalisesti suuntautuneen fenomenologian 
polku kulkee Ranskaan: Maurice Merleau-Ponty jatkoi käännettä eksistenti-
aalisen näkökulman suuntaan. Kun Husselin transsendentaalisen fenomeno-
logian korostus on epistemologinen, tietoa koskeva, ja Heideggerin korostus 
oli ensi sijassa ontologinen, olemassaoloa koskeva, niin Merleau-Ponty tuo 
fenomenologiaan kehollisuuden teeman mukaan: ihminen on kehollinen ja 
kehollisena olemassa maailmassa.
Elämismaailman eksistentiaalit. Kun tutkijan pyrkimyksenä on po-
rautua opettajaksi opiskelevan laulamisen maailmaan, tutkimus kohdistuu 
opiskelijan elämismaailmaan: tutkitaan sitä, millainen on ihmisen kokemus 
omasta eletystä elämästään, sen tilanteista ja suhteista. Elämismaailma on 
elettyjen kokemusten ja niiden tajuntaan tulkkiutuneiden merkitysten kooste. 
Jokaisella ihmisellä on oma elämismaailmansa. Lapsen elämismaailma on 
kokemuksen laadun suhteen erilainen aikuisen elämismaailmaan verrattuna. 
Minulla on erilainen elämismaailma eri aikaan päivästä: päivällä elän työs-
sä käyvän musiikin opettajan elämismaailmassa, illalla taas perheenäidin 
elämismaailmassa. 
Kun elämismaailmasta puhutaan aivan yleisimmällä tasolla, on mahdol-
lista erottaa perusteemoja tai temaattisia rakenteita, jotka ovat olemassa 
kaikkien ihmisten elämismaailmassa. Van Manen (1990, 101–106) nimittää 
näitä elämismaailman eksistentiaaleiksi.
Ensimmäinen eksistentiaali on eletty tila (lived space, spatiality). Eletty 
tila on eksistentiaalinen teema, joka liittää meidät paikkaan. Kun elämismaa-
ilman tutkijana haluan ymmärtää henkilön kertomusta omasta laulamisestaan, 
koetan saada selville, miten eletty tilan tai paikan luonne tekee laulamisen 
kokemuksesta laadullisesti erityisen. 
Toinen eksistentiaali on eletty keho (lived body, corporeality). Keholli-
suuden teema viittaa fenomenologiseen tosiasiaan, että ihmisen maailmassa 
olemisen tapa on kehollinen. Kun tutkimushaastattelussa olen tavannut opis-
kelijoita, olen kohdannut heidät kehollisina, istumassa tuolilla, seisomassa 
lauluasennossa. Kehollisuutta ei voi paeta. Vokaalinen minäkuva kietoutuu 
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monin tavoin kehoon, laulaminen tapahtuu kehossa eli tutkittavan ilmiön 
syntytausta on oma koettu keho. 
Kolmas ihmisen olemassaolon perusteema on eletty aika (lived time, tem-
porality). Eletty aika kiinnittää meidät subjektiiviseen aikaan vastakohtana 
objektiiviselle, kellolla mitatulle ajalle. Eletty aika kulkee nopeasti, kun 
nautimme ja on hauskaa. Kun taas on tylsää tai tunnemme levottomuutta, 
aika matelee. Aikadimensio muodostaa ihmisen ajallisen horisontin, jossa 
menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kutoutuvat yhteen. Tulkitsen itseäni 
uudelleen ajallisesti: menneisyyden kuva itsestäni muuttuu nykyisyyden 
valossa erilaiseksi, edessä oleva tulevaisuus muovaa minua tulevaisuuteen 
kätkeytyvien odotusten suunnassa. Toiveiden ja odotusten kautta ihmisellä 
on näkökulma tulevaan elämään. Toisaalta epätoivo ja kadonnut halu vie 
tuon perspektiivin ihmiseltä. Kun opiskelija katsoo omaa laulamistaan nyt, 
nuorena aikuisena, hän tulkitsee lapsuuden laulukokemuksiaan uudelleen, 
antaa niille uusia merkityksiä. Opettajaksi opiskelevana hän joutuu pohtimaan 
laulamista ammatillisesta tulevaisuuden näkökulmasta: miten vastaanotan 
tulevaisuuden tarjoamat haasteet lasten laulamisen opettajana?
Neljäs eksistentiaali on eletty toinen (lived other, relationality). Tämä 
teema kiinnittää olemassaolomme toisiin ihmisiin ja kaikkeen siihen, mitä 
jaamme ihmisten kanssa. Opettajaksi opiskeleva on nuori aikuinen, jonka 
laulaminen on usein määrittynyt toiseuden kautta. Lapsuuden perheessä, 
koulussa, sukulaisten ja ystävien kanssa muodostuneet laulamisen kontekstit 
ovat muokanneet opiskelijan minuutta ja minäkuvaa. Laajassa eksistentiaa-
lisessa mielessä ihmiset kautta aikain ovat etsineet suhdettaan toiseuteen, 
elämän merkitykseen ja perustaan, ja uskonnollisessa mielessä absoluuttiseen 
Toiseen, Jumalaan.
5.5  Tutkimuksen tematisointi
Tutkimuksen tematisoinnilla tarkoitan sen ajatuksenkulun paljastamista, 
jonka välityksellä tutkimus etenee tutkimuskysymyksistä paradigmaattisen 
ja metodologisen pohdinnan kautta tutkimusmenetelmän ”räätälöintiin”. 
Tematisointi nostaa esiin edellä kuvatun pohdinnan tuloksena syntyneen 
tutkimusnäkökulman, ne teemat, jotka toimivat tutkimusta kannattelevina 
rakennelmina.
Fenomenologinen lähtökohta kiinnittää tutkimuksen merkityksen prob-
lematiikkaan: mitä merkityksiä ihminen antaa laulamiselleen. Merkityksiä 
tarkastellaan ihmisen omasta näkökulmasta, ensimmäisen asteen perspektii-
vistä. Yleisesti ajatellaan, että merkitykset ovat puhtaasti subjektiivisia eli että 
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laulaminenkin olisi ihmisen ”yksityisasia”. Asia voidaan kuitenkin nähdä myös 
niin, että laulaminen kuuluu yleisiin musiikkikasvatuskäytäntöihin päiväko-
deissa ja kouluissa. Näistä käytännöistä on rakentunut varsin yhdenmukaisia 
tilanteita, joissa monet ihmiset ovat läsnä kokemassa variaatioita samasta 
teemasta. Vaikka siis merkitykset ovatkin yksilöllisiä ja henkilökohtaisia, 
ne rakentuvat kulttuureissa vallitsevien toimintatapojen ja niistä kerrottujen 
tarinoiden varaan (ks. Moilanen & Räihä 2001, 45–46). 
Laulaminen on yleisesti ottaen osa inhimillistä musiikillista toimintaa, ja 
se kuuluu osana ihmisen musisointiin kaikissa kulttuureissa. Kulttuurisuus 
kiinnittää ilmiön aikaan ja paikkaan, kontekstiin. Kun ihminen toimii, hän 
toimiessaan muokkaa kuvaa itsestään toimijana. Kun ihminen laulaa, hänelle 
muodostuu kuva itsestä laulajana. Kuva on kokemusperäinen eli nousee 
niistä kokemuksista, joita ihmisellä on ja on ollut omasta laulamisestaan. 
Laulamisen kokemuksellisuus rajautuu tässä tutkimuksessa puhutun kielen 
kautta ilmitulevaan eli sellaisiin kokemuksiin, joille tutkimuksen haastateltavat 
ovat löytäneet sanat. Arvelen kuitenkin, että laulaminen, laulukokemukset ja 
niistä nouseva vokaalinen minäkuva eivät rajoitu pelkästään kielen sanoihin. 
Puhutut sanat tuskin ovat vokaalisen minäkuvan rajat. Tutkimuksellisesti 
silti rajaus on siinä, mitä puhuttu kieli ilmiöstä kertoo. Vokaalinen minäkuva 
tematisoituu ihmisen kertomukseksi, narratiiviksi, omasta laulajuudestaan. 
Narratiivin syntyminen on tulosta dialogisesta suhteesta omaan itseen, dia-
logisuus on myös tutkimushaastattelun piirre. Tutkijan tehtäväksi jää feno-
menologisen metodin avulla tavoittaa tietyssä kontekstissa narratiivisesti ja 
dialogisesti syntynyt ilmiö ja sen merkitysverkosto sekä yksilöllisellä että 
yleisellä tasolla.
Vokaalinen minäkuva on yksilön elämismaailman läpi näyttäytyvä il-
miö, jolla ei ole valmista rakennetta. Vokaalinen minäkuva ei ole ihmisen 
tajunnassa valmiina oleva konstruktio, jota voitaisiin pyydettäessä tutkijalle 
esitellä. Siksi vokaalinen minäkuva saa jokaisen kertojan kertomuksessa 
kuin ”uudet kasvot”. Vokaalisen minäkuvan tutkimukselliseen tematisointiin 
sisältyy se, että ”laulajan kasvot” voivat tulla vain osittain tutkimuksessa 
näkyviin. Tämä johtuu siitä, että kuva itsestä laulajana, vokaalinen minä-
kuva, kietoutuu monin tavoin ihmisenä olemisen kokonaisuuteen ja niihin 
lukuisiin erilaisiin minäkuviin, joita ihmisellä itsestään on. Kuva voi myös 
olla selkiintymätön, sumea. Mahdollinen minäkuvan selkiintymättömyys 
on silti yhdenlainen ja arvokas tutkimuksen tulos. Selkiintymättömyydestä 
ja muihin ihmisen minäkuviin kietoutuneisuudesta huolimatta vokaalinen 
minäkuva on mahdollista erottaa ihmisen olemassaolon kokonaisuudesta 
tutkimuksellisesti selkeästi asetettujen tutkimuskysymysten ja metodisen 
systemaattisuuden avulla.
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Tutkimus tematisoituu myös pyrkimykseksi tarkastella asioita ”asian-
omistajan” näkökulmasta. Termi, jota kyseisestä näkökulmasta käytän, on 
”ensimmäisen asteen näkökulma”. Termillä tarkoitan samaa kuin Gallagher 
ja Shear (1999, ix). Ensimmäisen asteen näkökulma (first-person approach) 
tarkoittaa sitä, että minään liittyviä ilmiöitä lähestytään kokevan subjektin 
näkökulmasta, ihmisen omasta perspektiivistä. Haastateltava itse esiintyy 
asiantuntijana omassa asiassaan. Baker (2000) käyttää samasta asiasta eng-
lanninkielistä termiä ”first-person perspective”. Baker tarkoittaa termillään 
ihmisen kykyä tajuta kehonsa ja mentaaliset tilansa omikseen. Tämä kyky 
on monimutkainen henkinen ominaisuus ja juuri se ominaisuus, joka tekee 
ihmisestä persoonan erotukseksi eläimestä, jolla ei ole kykyä ensimmäisen 
asteen näkökulmaan. Bakerin (2000, 59) mukaan ensimmäisen asteen näkö-
kulma tekee mahdolliseksi sisäisen elämän. Baker korostaa, että persoona ei 
voi olla olemassa ilman sisäistä elämää; tällä hän tarkoittaa, että tietoisesta 
olennosta tulee minä-tietoinen, kun hän omaksuu itselleen ensimmäisen 
asteen näkökulman. Ensimmäisen asteen näkökulmasta ihminen tajuaa 
olevansa yksilö, subjekti, joka on erillinen kaikesta muusta maailmassa. 
Ensimmäisen asteen näkökulma tekee persoonat ontologiselta laadultaan 
erilaisiksi verrattuina muihin eliöihin.
Tutkimuksen tematisointiin liittyy myös tutkijan rooli: tutkija on erotta-
maton osa tutkimustiedon syntyprosessia. Tulkintojen tuottaminen eli vo-
kaaliseen minäkuvaan liittyvien merkitysverkostojen luominen on tutkijan 
vastuulla. Tulkintojen tuottamisen vaiheessa tulee punnituksi tutkijan kyky 
”olla läsnä” tai ”avautua” tutkimalleen ilmiölle ja samaan aikaan nähdä 
ilmiön olennaiset merkitykset haastateltavalle siten, että tulokset säilyvät 
autenttisina ja että niissä kuuluu haastateltavan oma ääni eli ensimmäisen 
asteen näkökulma. Osan tutkijan tulkinnallisesta vastuusta olen pyrkinyt 
siirtämään haastateltaville, jotka ovat haastatteluiden jälkeen lukeneet ja 
kommentoineet litteroituja tekstejä sekä tekemiäni tiivistelmiä ja alustavia 
analyyseja. Lopullinen vastuu tulkinnoista on kuitenkin tutkijana minulla.
Tutkimus tematisoituu seuraavasti:
1.   Tutkimuskohteena ovat kontekstissa syntyneet kokemukset laula-
misesta, jotka tulevat esiin kielen välityksellä narratiivisesti sekä 
dialogisesti suhteena omaan itseen. Dialogisuus on myös aineiston 
hankkimisen piirre.
2.   Pyritään tavoittamaan tavoitetaan opiskelijan kuva itsestään laulajana 
tutkimuksellisin systemaattisin keinoin. Kuva on olemassa opiskeli-
jan tajunnassa ja se on sidoksissa hänen elämismaailmaansa ja sitä 
kautta moniin muihin minäkuviin, joita opiskelijalla on itsestään.
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3.   Tutkimuksessa noudatetaan ensimmäisen asteen näkökulmaa; näkö-
kulma lähtee oletuksesta, että ihmisellä on kyky tajuta mentaaliset 
ja keholliset tilat omikseen.
4.   Tutkijan rooli on erottamaton osa tutkimustiedon syntyprosessia.
5.6  Tutkimuksen käytännön toteutus
Tutkimukseni aineisto on kerätty Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella 
haastattelemalla laitoksessa opiskelevia luokanopettaja- ja lastentarhanopet-
tajaopiskelijoita (n=8). Näyte on harkinnanvarainen. Haastatelluista miehiä 
on viisi ja naisia kolme. Opiskelijoista kolme miestä on lastentarhanopettaja-
opiskelijoita, ja viisi muuta (kaksi miestä ja kolme naista) opiskelee luokan-
opettajaksi. Aineisto on kerätty vuosina 2000–2002. Aineiston keräämisen 
alkuvaiheessa en määritellyt tarkasti tutkittavien määrää. Päätös pitäytyä 
kahdeksaan haastateltavaan syntyi tutkimuksen edetessä. Tämän kokoinen 
aineisto mahdollisti tutkimustehtävään vastaamisen, mutta ei kuitenkaan 
paisunut liian suureksi ja vaikeasti hallittavaksi.
Haastateltavien valinta ja tutkimushaastattelu. Valitsin haastateltaviksi 
sellaisia opiskelijoita, joilla tiesin olevan paljon kokemusta musiikista ja lau-
lamisesta sekä myös sellaisia, joilla ei ollut aktiivista musiikkitaustaa. Pyysin 
jokaista haastateltavaa erikseen mukaan tutkimukseen. Kaikki suostuivat heti, 
osa jopa sanoi osallistuvansa mielellään, “niin tulee vähän itsekin mietittyä 
omaa laulamista”. Valinta tapahtui seuraavin perustein:
•    Pyrkimys vokaalisen minäkuvan rikkaaseen ja “moniääniseen” 
kuvaamiseen. Tämän perusteen mukaan valitsin haastateltavien 
joukkoon mahdollisimman erilaisia henkilöitä, sellaisia, joilla oli 
paljon kokemusta laulamisesta ja mahdollisesti musiikkiopintoja 
sekä sellaisia, joilla musiikkikokemuksia oli niukasti.
•    Haastateltavien tuttuus. Halusin haastatella tuttuja henkilöitä sik-
si, että haastatteluilmapiirin ja molemminpuolisen luottamuksen 
luomiseen ei menisi liikaa aikaa. Tunsin haastateltavat ennakolta, 
tiesin jo etukäteen jotain heidän musiikillisesta historiastaan. Tämän 
periaatteen toteutuessa varsinainen tutkimushaastattelu oli helppo 
käynnistää ja sujui luontevasti sekä luottamuksellisesti ennestään 
toisilleen tuttujen ihmisten kohtaamisena.
•    Haastateltavan “sanavalmius”. Valitessani haastateltavia punnitsin 
mielessäni sitä mielikuvaa, joka minulla mahdollisista haastatelta-
vista etukäteen oli. Pyysin mukaan sitten sellaisia, joilla mielestäni 
oli sanottavaa, jotka mielestäni pystyivät “kääntämään katseensa” 
itseensä ja puhumalla tuomaan julki laulamiseen liittyviä ajatuksiaan, 
kokemuksiaan ja tunteitaan.
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•    Kummankin sukupuolen ääni esiin. Pyysin haastatteluun naisia ja 
miehiä, jotta molemman sukupuolen ääni tulisi kuuluviin.
Tutkimuksessa haastatellut opiskelijat, joiden nimet on muutettu, olivat 
seuraavat:
Anna, 22-vuotias luokanopettajaopiskelija, kotoisin itäsuomalaisesta 
kaupungista, opiskelee kolmatta vuotta. 
Arto, 22-vuotias lastentarhanopettajaopiskelija, kotoisin pääkaupunki-
seudulta, opiskelee toista vuotta.
Heli, 21-vuotias luokanopettajaopiskelija, kotoisin itäsuomalaisesta 
kaupungista, opiskelee kolmatta vuotta.
Ismo, 24-vuotias lastentarhanopettajaopiskelija, kotoisin eteläsuomalai-
sesta kaupungista, opiskelee toista vuotta.
Jaakko, 29-vuotias luokanopettajaopiskelija, kotoisin pääkaupunkiseu-
dulta, opiskelee kolmatta vuotta.
Maija, 21-vuotias luokanopettajaopiskelija, kotoisin keskisuomalaiselta 
pienehköltä paikkakunnalta, opiskelee kolmatta vuotta.
Matti, 23-vuotias lastentarhanopettajaopiskelija, kotoisin itäsuomalaisesta 
kaupungista, opiskelee toista vuotta.
Pasi, 21-vuotias luokanopettajaopiskelija, kotoisin itäsuomalaisesta 
pienestä kunnasta, opiskelee toista vuotta.
Tutkimushaastattelut. Kuten Eskola (ym. 1998, 86) toteavat, haastattelun 
tarkoituksena on saada selville, mitä jollakulla on mielessään. Kun kyse on 
siitä, mitä ihminen ajattelee itsestään, on ihmistä itseään pidettävä tässä ky-
symyksessä parhaana asiantuntijana. Kun tutkija haluaa tietää, mitä ihmisen 
mielessä liikkuu tai mitä hän ajattelee itsestään, on luontevaa kysyä sitä ihmi-
seltä itseltään. Siten haastattelussa, jota Eskola (emt., 86) pitää eräänlaisena 
keskusteluna, voidaan lähestyä – tutkijan aloitteesta ja hänen johdattelemanaan 
– ihmisen mielessä liikkuvia tietoja, ajatuksia ja mielipiteitä tutkittavaan 
ilmiöön liittyen. Haastattelua pidetään yleisimpänä ja tehokkaimpana tapana 
silloin, kun yritetään ymmärtää toisia ihmisiä, toteavat Fontana ja Frey (1998, 
47). Ennen haastatteluja tutustuin myös Kvalen (1996) ja Masonin (1996) 
laadullisen tutkimuksen haastatteluja koskeviin esityksiin.
Fenomenologisen tutkimusotteen mukaisesti haastattelulla on tavallista 
keskustelua syvempi tarkoitus: haastattelu on väline, jonka avulla tutkija 
kerää ihmisen kokemuksiin pohjaavaa narratiivista materiaalia. Materiaali 
palvelee rikkaan, syvän ja monipuolisen inhimilliseen elämään liittyvän il-
miön ymmärtämistä (van Manen 1990, 66). Haastattelu on Laineen (2001, 
35) mielestä laaja-alaisin keino lähestyä toisen ihmisen maailmasuhdetta. 
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Laine korostaa fenomenologisen haastattelun avoimuuden pyrkimystä; siksi 
lukkoon lyödyt teemat eivät ole sovelias tie kokemuksiin. 
Tapasin kunkin haastateltavan kolme kertaa. Ensimmäisellä kerralla 
haastateltava lauloi itse valitsemansa laulun. Lauluesitys videoitiin. Varsi-
nainen haastattelu aloitettiin katsomalla videonauha. Videon katsomisella 
jokaiselle luotiin uusi tilanne, jota käytettiin ikkunana opiskelijan laulamisen 
maailmaan. Kukaan heistä ei ollut nähnyt itseään aiemmin laulamassa, joten 
oman laulamisen katsominen ja kuuleminen herätti ajatuksia, mielipiteitä 
ja tunteita. 
Videonauhan katsomisen jälkeen aloitettiin tutkimushaastattelu, jonka 
kesto oli 1–2 tuntia. Haastattelu perustui löyhään runkoon, jonka olin etu-
käteen miettinyt (ks. Liite 1). Jokaisen opiskelijan kanssa käytiin periaat-
teessa samat asiat läpi, mutta sekä teemojen painotus että niiden järjestys 
oli jokaisessa haastattelussa yksilöllinen. Pyysin jokaista haastateltavaa 
myös piirtämään laulamisen merkityksen elämässä kuvioon, joka esittää 
ihmisen minäkäsitystä (Burns 1982, 10). Litteroin kaiken haastattelupuheen 
sanatarkasti ja lähetin opiskelijalle kommentoitavaksi ja tarkennettavaksi. 
Kommentoinnin ja tarkennuksen yhteydessä tapasin jokaisen toisen kerran. 
Tavoitteena tässä menettelyssä oli se, että kun haastateltava on lukenut omaa 
haastattelupuhettaan, hänelle saattaa tulla lisää omaa laulamistaan koske-
via muistoja ja mietteitä, joita voidaan ottaa kertomukseen mukaan. Näistä 
haastatteluista ja niiden kommenteista tein sitten tiivistelmät, jotka lähetin 
jokaiselle luettavaksi. Tuon lukukerran jälkeen tapasimme vielä kolmannen 
kerran, jolloin vielä katsoimme alussa nauhoitetun lauluesityksen ja suo-
ritimme haastattelun katsomisen ja alustavan analyysin pohjalta. Näiden 
kolmen haastattelukerran tapaamisissa pyrkimyksenä oli se, että henkilöt 
voisivat mahdollisimman paljon olla tekemässä sitä tulkintaa, jota heidän 
laulajuudestaan olin laatimassa.
Haastattelu on parhaimmillaan tasapuolista vuorovaikutusta, jossa molem-
mat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Haastatteluun en halunnut liittää mitään 
erityistä arvokkuutta, vaan pyrin luomaan haastattelutilanteesta normaaliin 
yliopistokampuksen elämään liittyvän luontevan keskustelutilanteen. Siten 
haastattelun epämuodollisuus sekä laulamisen tematiikkaan keskittyminen 
olivat leimallisia piirteitä käsillä olevan tutkimuksen aineiston keruussa. 
Van Manen (1990, 92) toteaa, että toiset haastattelut paljastavat tutkitta-
vasta ilmiöstä enemmän kuin toiset. Siitä huolimatta kaikissa haastatteluissa 
on jotain koottavaa analyysia varten, sillä ne ovat ihmisten tutkijan kanssa 
jakamia kokemuksia, sellaisenaan arvokkaita. Siksi kaikki eletyn kokemuksen 
kuvaukset sopivat temaattisen analyysin kohteeksi. Se tosiseikka, että toiset 
haastattelut kuvaavat ilmiötä rikkaammin kuin toiset, vahvistaa kokemustam-
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me, että keskusteluissamme tai dialogeissamme ihmisten kanssa me opimme 
elämästä enemmän joiltakin verrattuna joihinkin muihin. 
Kun haastattelutilanteissa kohtasin opiskelijoita, olin heidän kanssaan 
dialogissa, keskusteluyhteydessä. Tämänkaltaisen keskustelun päämäärä voi 
tutkijan näkökulmasta olla ensisijaisesti tiedonhankinta – ja kieltämättä perim-
mäinen tarkoitukseni olikin saada kootuksi materiaalia laulamista koskevan 
tutkimusongelman ratkaisua varten. Keskustelun voi kuitenkin nähdä myös 
dialogisena kohtaamisena. Näin aloin ajatella tutustuttuani Martin Buberin 
ajatuksiin dialogisuudesta. Tiedonhankintatilanteen voi Buberia soveltaen 
nähdä molemminpuolisena kohtaamisena, jossa ei korostu subjekti-tutki-
jan ja objekti-informantin riippuvuussuhde, vaan pikemminkin molemman 
osapuolen erillisyys ja asettuminen suhteeseen omasta lähtökohdastaan 
käsin (ks. Värri 2000, 67). Molemminpuolisen kohtaamisen edellytys on, 
että kumpikaan osapuoli ei ennakolta kategorisoi toista omien tarkoitusten 
tai tavoitteiden mukaiseksi. 11
Aineiston kyllääntyminen. Tavattuani jokaisen haastateltavan kolme 
kertaa totesin, ettei kolmas tapaaminen juurikaan tuonut lisäinformaatiota 
opiskelijan laulamisesta. Kolmannella kerralla lähinnä kerrattiin sitä, mitä 
aiemmin oli puhuttu. Tulkitsin tilanteen siten, että olennaisin tieto laulamiseen 
liittyen kunkin ihmisen elämässä oli tullut esiin jo ensimmäisellä haastat-
telukerralla. Koska en kuitenkaan voinut olla tästä varma, halusin antaa 
jokaiselle mukana olijalle mahdollisuuden täydentää omaa kertomustaan 
toisella ja kolmannella kerralla. Lisäksi oli mielenkiintoista huomata, miten 
kertominen tapahtuu: ensimmäisellä kerralla kerrottiin kaikki olennainen 
omasta laulamisesta, myöhemmät kerrat eivät juuri tuota ensimmäisen ker-
tomuksen yleiskuvaa muuttaneet; ne toivat lähinnä muutamia yksityiskohtiin 
liittyviä tarkennuksia ja lisäyksiä. 
Se, että minä tutkijana koin opiskelijoiden kertomusten kyllääntyneen 
jo ensimmäisen kerran jälkeen, saattaa olla seurausta kyvyttömyydestäni 
vapautua ennakkoasenteistani: minulla lienee ollut mielessä tietynlainen ra-
kenne tutkimushaastattelun kulusta ja keskusteluteemoista, jota sitten toistin 
tapaamisesta toiseen. Näin jälkeenpäin ajateltuna olisin voinut toimia toisin, 
esimerkiksi jättämällä jo ensimmäisessä haastattelussa minäkuvaa koskevan 
tematisoinnin löyhemmäksi ja antamalla siten kullekin opiskelijalle enemmän 
mahdollisuuksia tuoda esiin tärkeinä pitämiään teemoja. Toisaalta kyseistä 
epäkohtaa lieventää tutkimuksessa toteutettu tapa, jossa ensimmäisen ja 
toisen haastattelun välinen aika oli keskimäärin kaksi kuukautta ja ensim-
mäisen ja kolmannen haastattelun väli pisimmillään miltei vuosi. Ajallinen 
välimatka haastattelukerrasta toiseen tarjosi opiskelijalle tilaisuuden oman 
elämismaailman pohdintaan ja näkökulmien kypsymiseen.
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Tutkija joutuu itse päättämään, milloin aineistoa on tarpeeksi. Kun tutki-
taan merkityskokemuksia, kuten kokemuksia laulamisesta, ihminen on oman 
kokemuksensa paras asiantuntija. Asiantuntijuus omassa asiassa tarkoittaa 
myös kokemuksen todenmukaisuutta; minun on tutkijana otettava opiskelijan 
kertomus totena riippumatta kertomuksen sisällöstä. Periaatteessa yksikin 
todenmukainen kertomus olisi määrällisesti riittävä tutkimusaineistoksi. 
Näin asia on siksi, että kokemuksen peruslaatu ilmenee yksilöllisesti mer-
kityksinä, eikä tutkimushenkilöiden määrällinen lisäys tuota yhden ihmisen 
kokemuksiin mitään lisää.
5.7  Fenomenologinen analyysi
Fenomenologisen analyysin tarkoituksena on tavoittaa ihmisen laulamisen 
kokemuksen merkitys. Analyysissä ei etsitä syy−seuraussuhteita vaan mer-
kityselementtejä, joista kokemus rakentuu, konstituoituu. 
Tutkittavan ilmiön ja menetelmän tasoja kvalitatiivisesti suuntautuneessa 
tutkimuksessa havainnollistaa kuvio 5.
Kuvio 5. Ilmiön ja menetelmän välinen yhteys (ks. Hirsjärvi ja Hurme 
2000, 55)
Ilmiön taso
Menetelmän taso
Opiskelijan vokaalinen 
minäkuva eli käsitys
itsestään laulajana
Fenomenologinen
analyysi
Olen kehitellyt aineiston analyysimenetelmää tutkittavan ilmiön olemuksen 
perusteella: vokaalinen minäkuva on tajunnallinen ilmiö, jonka olemus on 
korostetusti yksilöllinen. Menetelmä on saanut vaikutteita monien tutkijoiden 
kirjoituksista. Ehkä eniten menetelmän kehittelyyn ovat vaikuttaneet Juha 
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Perttulan (1995, 2000) kirjoitukset sekä Max van Manenin12 (1990) eksis-
tentiaaliseen fenomenologiaan pohjautuvat ajatukset elettyjen kokemusten 
tutkimisesta. Perttulan kehittämän fenomenologisen menetelmän juuret ovat 
Giorgin (1988a, 1988b) fenomenologisen psykologian tutkimusmetodissa. 
Kun tutkimus saa sävyjä eksistentiaalisen fenomenologian lähestymistavasta, 
korostuu tajunnallisten kokemusten, kuten vokaalisen minäkuvan, yksilökoh-
taisuus. Tämä johtuu eksistentiaalisen fenomenologian näkökulmasta, jossa 
painottuu ihmisen maailmassa olemisen analyysi (ks. Kockelmans 1973, 
244). Tällöin myös kaksiosaisen metodin yksilökohtaisia merkityksiä kuvaava 
ensimmäinen osa saa keskeisen roolin. 
Musiikkikasvatuksen tieteenalalla fenomenologista analyysimenetelmää 
ovat soveltaneet Kosonen (2001) sekä Vuori (2002). Vaikutteita olen ajat-
teluuni saanut myös Laineen (2001) esityksestä. Lopulta kuitenkin vastaan 
menetelmästäni ja sen tuottamista tulkinnoista yksin. 
Kuvaan seuraavaksi niitä metodisia askelia, joita aineiston seurassa olen 
ottanut kohti kokonaiskuvaa vokaalisen minäkuvan konstituutiosta. Aske-
leet on otettu kahdessa vaiheessa. Vaiheiden rakentamisen periaatteena on 
aineistolähtöisyys van Manenin (1990, 45) tarkoittamassa mielessä: ihmiset 
tuovat teemat ja merkitykset olemiseen, ei päinvastoin.
I Vokaalista minäkuvaa kuvaavat yksilökohtaiset narratiivit 
Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli saada esiin ne merkitykset, joita 
tutkittavalle ilmiöllä tutkittavalle oli. Yksinkertaistettuna ensimmäisessä 
vaiheessa kuvataan opiskelijoiden laulamisen maailmaa niin kuin he itse 
sen kokevat.
1. Aineiston avoin lukeminen
Analyysin alussa totesin, että opiskelijoiden laulamisen kokemuksia käsit-
televä aineisto oli tullut hyvin tutuksi jo haastattelujen keräämisvaiheessa. 
Tein myös saman havainnon kuin Perttula (1995, 119), että tutkimusaineis-
toon tutustumisen kannalta oli hyvä, että aineisto oli analyysin alkaessa 
olemassa auditiivisessa muodossa, äänikaseteilla. Litterointivaiheessa kir-
joittaessani kasetilta kuuntelemiani haastatteluja tietokoneelle muistuivat 
haastattelutilanteet mieleen, ja sitä kautta oli helppo tutustua aineistoon 
yksityiskohtaisesti. Kirjasin kaiken puhutun kommunikaation sanatarkasti 
niin kuin se nauhalla oli kuultavissa. Ensimmäisillä lukukerroilla oli tar-
koituksena vapaasti ja rennosti ilman pakottavaa tarvetta luokitella tai etsiä 
jotain tiettyä kerrata haastattelutilanteessa kuultua ja nähtyä. Lukukertojen 
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lisääntyessä myös tavoitteet tarkentuivat. Perttula painottaa (emt., 120), 
että tutkimusaineiston avoimeen lukemiseen sisältyy pyrkimys ennakkokä-
sitysten sulkeistamiseen. Tämä tarkoittaa tutkijan aitoa pyrkimystä sulkea 
pois omat aiemmat tutkittavaan ilmiöön liittyvät käsityksensä niin, että hän 
pystyisi uppoutumaan tutkittavien ilmaisujen merkityksiin. Sulkeistamisen 
onnistumista on vaikea osoittaa. Sulkeistamiseen liittyvää problematiikkaa 
olen pohtinut luvussa 5.3.
2. Teemojen esiin nostaminen
Kun luin haastatteluaineistoa aineistoa useaan kertaan, se alkoi hahmottua ja 
saada muodon. Haastateltavat tuntuivat puhuneen luontevasti, ja mielestäni 
litteroidusta tekstistä välittyi tilanteen keskustelunomaisuus. Aihe – oma 
laulaminen – oli kaikille mieluisa, vaikka jotkut sanoivatkin, etteivät ole 
aiemmin laulamistaan ääneen pohtineet. Avointa lukemista seuraava vaihe 
tapahtui sekin tekstiä lukemalla, mutta nyt lukutapoja oli erilaisia. Van Manen 
(1990, 92–95) esittää kolme erilaista tekstin lukutapaa, kun pyrkimyksenä 
on etsiä ilmiön tematiikkaa eli ilmiön merkitysrakennetta. 
•    Kokonaisvaltainen lukutapa. Tutkija muotoilee ilmaisun, joka van-
gitsee tekstin perusmerkityksen.
•    Valikoiva tai korostava lukutapa. Lukiessaan tekstiä tutkija kysyy, 
mitkä ilmaukset ovat erityisen olennaisia tai paljastavia tutkittavan 
ilmiön kannalta.
•    Yksityiskohtainen tai rivi–riviltä -lukutapa. Jokaisen lauseen tai 
lauseryhmän kohdalla tutkija pohtii, mitä tämä ilmaus paljastaa 
tutkittavasta ilmiöstä.
Käytin näitä lukutapoja lukiessani tekstiä tavoittaakseni jotain siitä, mistä 
teksti kertoo ja nostaakseni esiin laulamiseen liitettyjä merkityksiä. Van 
Manen nimittää tutkijan tekstistä nostamia merkitysrakenteita teemoiksi. 
Kun tekstistä etsitään teemoja, on määriteltävä, mikä teema on. Van Manen 
(1990, 87) on muotoillut seuraavanlaisia temaattisia väitteitä teemoista: 
•    Teema on merkityksen, fokuksen, “pointin” kokemus.
•    Teeman muotoilu on parhaimmillaan yksinkertaistus. 
•    Teemat eivät ole tekstin tietyissä kohdissa tavattavia kohteita.
•    Teema on se muoto, jolla tavoitetaan ymmärryksen kohteena oleva 
ilmiö. Teema kuvaa jotain näkökulmaa eletyn kokemuksen raken-
teesta.
Kun tutkija etsii ja löytää tekstistä teemoja, ne toimivat välineenä päästä 
käsiksi ilmiöön. Teema antaa muodottomalle ilmiölle muodon, ja ne ku-
vaavat ilmiön sisältöä. Mikään temaattinen muotoilu ei kuitenkaan voi 
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täydellisesti avata ilmiön kokemuksen merkitystä ihmiselle. Siksi teema 
onkin aina reduktio eli pelkistys eikä sellaisenaan tee oikeutta elämän ilmiön 
täyteydelle. Teema tarjoaa pikemminkin vihjeen viittaamalla johonkin ilmiön 
liittyvään näkökohtaan. Fenomenologiset teemat eivät ole objekteja, vaan 
metaforisesti sanoen pikemminkin solmukohtia kokemustemme verkostossa, 
solmukohtia, joiden ympärille tietyt eletyt kokemukset kietoutuvat ja jotka 
eletään merkityksellisinä kokonaisuuksina. Niin kuin van Manen runollises-
ti toteaa, teemat ovat kuin tähtiä, jotka kehystävät elämämme merkitysten 
universumia (van Manen 1990, 88–90).
Teemojen etsimisessä on tarpeen muistuttaa mieleen husserlilainen käsite 
’epoché’, jolla Husserl tarkoittaa muutosta ihmisen luonnollisessa tavassa 
asennoitua tai havaita (Ihde 1976, 28–29; Moran 2000, 147). Kun tutkija 
etsii teemoja, hänen on oltava tietoinen omista esioletuksistaan ja tavalli-
sista tavoistaan havaita ja selittää ilmiötä. Epochén tehtävänä on perustaa 
“fenomenologinen asenne” tai perspektiivi, josta ilmiötä tarkastellaan. Ihde 
(emt., 29) toteaa, että vaikka epochén periaate näyttää yksinkertaiselta, sen 
toteuttaminen käytännössä on äärimmäisen vaikeaa. Vaikeudessa epochén 
toteuttaja oppii fenomenologian tarkoituksen.
Kun tutkija etsii ja löytää teemoja, hän usein huomaa, että tietyt kokemuk-
selliset teemat esiintyvät aina uudelleen. Tutkijan tehtävänä on teemojen ja 
temaattisten ilmausten liittäminen toisiinsa siten, että samaa teemaa käsittelevät 
haastattelupuheen kohdat muodostavat temaattisen kokonaisuuden. 
Kun temaattinen kokonaisuus on muodostunut, tutkija muuntaa teemaa 
käsittelevän haastattelupuheen fenomenologiseksi tekstiksi (van Manen 1990, 
95–96). Kielellisten transformaatioiden luominen tai – kuten Perttula samaista 
prosessia nimittää – lausumien muuntaminen tutkijan kielelle ei ole mekaa-
ninen tapahtuma, vaan luova ja hermeneuttinen, tulkinnallinen prosessi, jossa 
korostuu tutkijan fenomenologinen merkityksen näkeminen.
Esimerkki 1
Seuraavassa esimerkissä Ismo, 24-vuotias lastentarhanopettajaopiskelija, 
puhuu haastattelutilanteessa. siitä, miten videolle nauhoitettu laulaminen 
sujui. 
A-M: Oliko sulla fyysisiä tuntemuksia kun sä lauloit?
I: No kyllä havaitsin että mulla kädet tota… Vaikee antaa käsien olla 
sivulla ja ottaa siitä siihen lauluun voimaa niillä, mutta ne oli var-
maan semmosess jännityksessä… ja mitä tosta videoltakin näky että 
kun mä nostin käden tohon pianon päälle niin tota kyllä se varmaan 
tiukassa nyrkissä siinä oli, että ei se varmaan ihan rennosti siinä ollu. 
Varmaan hikeekin siihen jäi kyllä.
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A-M. Susta tuntuu, että sä jännität kroppaa ja lihaksia…
I: Joo, ei se varmaa oo semmosta rentoa, että ei pysty tuottamaan 
sitä ääntä silleen varmaan oikein.
Ismon puheen teema on kehollisuuden kokemus laulamisen yhteydessä. 
Tutkijan kielelle fenomenologiseksi tekstiksi muunnettuna kehollisuuden 
kokemus saa seuraavan muodon.
Laulaessaan Ismo jännittää käsiään, kädet ovat nyrkissä ja 
tuntuvat hikisiltä. Koko kehon jännittyminen estää rennon 
olon ja oikean äänentuottamisen.
Kielellisellä transformaatiolla ei tavoitella teoreettista kieltä, vaan sitä, että 
mahdollisimman moni ymmärtää tutkijan muotoilemat ilmaukset samalla 
tavalla. Tarkoitus on tavoittaa laulamiseen liittyvät merkitykset niin kuin 
tutkittavat ne ovat kokeneet (ks. Perttula 1995, 126–127).
Analyysin edetessä opettajaksi opiskelevien laulamisen kokemusta konsti-
tuoiviksi teemoiksi hahmottuivat seuraavat: 
1.   lapsuuden perhe ja laulaminen
2.   päiväkodin ja ala-asteen laulukokemukset
3.    yläasteen ja lukion laulukokemukset
4.   millainen laulaja olen nyt 
5.   millainen laulaja haluaisin olla
6.   laulamisen tärkeys elämässäni (Burns 1982, 10))
7.   laulajaesikuvani
8.   laulaminen ja emootiot
9.   laulaminen ja keho
10. minä, laulaminen ja muut ihmiset
11. oma laulaminen videolla
12. millainen lasten laulamisen opettaja olisin
Näiden teemojen tehtävänä oli jäsentää tutkimusaineistoa eli avata laula-
misen kokemuksen solmukohtia kunkin haastateltavan elämismaailmassa. 
Jäsennyksen tuloksena aloin saada selville, mihin elämänalueisiin liittyviä 
kokemuksia laulamisesta tutkimusaineisto sisältää.
3. Teemojen yhdistäminen sisältöalueiksi, kuuden sisältöalueen muodos-
taminen
Yhdistin aineistosta esiin nostetut teemat ja niistä muodostetut kielelliset 
transformaatiot laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Sijoitin jokaisen teeman jo-
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honkin tutkimusaineistoa jäsentävään sisältöalueeseen. Kuusi sisältöaluetta 
ja niihin sijoitetut teemat ovat seuraavat: 
I    Millainen laulaja olen nyt
4.  Millainen laulaja olen nyt
11. Oma laulaminen videolla
6.  Laulamisen tärkeys elämässäni (Burns)
II  Toiveminä, esikuvat
5.  Millainen laulaja haluaisin olla
7.  Laulajaesikuvani
III Minäkuvan syntymisen sosiaalinen konteksti
1.  Lapsuuden perhe ja laulaminen
2.  Päiväkodin ja ala-asteen laulukokemukset
3.  Yläasteen ja lukion laulukokemukset
10. Minä, laulaminen ja muut ihmiset
IV Laulaminen ja keho
9.  Laulaminen ja keho
V   Laulaminen ja emootiot
8.   Laulaminen ja emootiot
VI Millainen lasten laulamisen opettaja olisin
12. Millainen lasten laulamisen opettaja olisin
Seuraavassa esimerkissä on Ismon haastattelupuheesta poimitut ja tutkijan 
kielelle muunnetut kehollisuuden kokemusta koskevat maininnat. Kehollisuus 
muodostui yhdeksi sisältöalueeksi eli sellaiseksi merkityskokonaisuudeksi, 
joka liittyy yhtenä osana ihmisen laulamisen maailmaan ja joka konstituoi 
ihmisen näkemystä itsestään laulajana. 
Esimerkki 2
Ismon kokemus kehollisuudesta
Tutkimushaastatteluun valmistautuessaan ja laulua har-
joitellessaan Ismo sai päänsärkyä. Hän otaksui päänsäryn 
aiheutuneen laulamisesta. Laulamisen aikana Ismo jännittää 
kehoansa, erityisesti ylävartaloa ja käsiä. Kädet hikoavat. Ke-
hon jännitystila johtuu siitä, ettei Ismo tunne olevansa varma 
omasta lauluäänestään. Kun laulamisen rentous puuttuu, myös 
oikea säveltaso jää saavuttamatta. Ismon uskomuksen mukaan 
rohkaiseva ja kannustava opetus sekä hengityksen harjoitus 
voisi auttaa kehoa rentoutumaan. Kehon rentous voisi auttaa 
oikean säveltason löytymisessä. 
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4. Kuuden sisältöalueen liittäminen toinen toisiinsa yksilön vokaalista 
minäkuvaa käsitteleväksi fenomenologiseksi narratiiviksi 
Analyysin edetessä tutkijalle avautuu fenomenologinen haaste: kun teemat 
ovat sijoittuneet laajemmiksi kokonaisuuksiksi eli sisältöalueiksi, alkaa 
fenomenologinen “näkeminen”, jonka ensisijaisena tavoitteena on kuvata 
ihmisen elämismaailmaa niin kuin hän sen itse näkee. Minkään ilmiön ole-
mus tai olennainen merkitys ei ole yksinkertainen tai yksiulotteinen, vaan 
moniulotteinen ja monikerroksinen. Siksi fenomenologinen “näkeminen” 
vaatii tutkijalta kurinalaiseen tutkimusasenteeseen perustuvaa intuitiota 
(ks. Perttula 2000, 439) ja herkkyyttä kielen ilmaisukeinoja kohtaan. Lau-
lamisen merkitystä ihmisen elämismaailmassa ei voida ilmaista tiivistettynä 
määritelmänä, mutta se voidaan viestittää eteenpäin tekstinä – narratiivisen 
proosan muodossa. Fenomenologinen näkeminen on prosessi, jonka aikana 
tutkija tuottaa fenomenologisen tekstin. Fenomenologinen teksti on ihmisen 
elämismaailman kokemus symbolisessa, kielellisessä muodossa (ks. van 
Manen 1990, 110). 
Pyrin tuottamaan fenomenologisen narratiivin niin, että se kuvaisi yksi-
löllisiä laulamisen kokemuksia niin selkeästi kuin mahdollista. Tästä syystä 
tutkijana tavoittelin valppautta siinä, etten olisi lähtenyt tulkitsemaan opis-
kelijoiden kokemuksia omasta näkökulmastani, vaan säilyttäisin yhteyden 
alkuperäiseen haastattelussa esiin tulleeseen kokemukseen. Fenomenologinen 
narratiivi on kirjoitusprosessi. Esimerkissä kolme on hahmotelma Ismon 
fenomenologisesta narratiivista. Sekä Ismon fenomenologisen narratiivin 
kokonaisuudessaan että muiden tutkimuksessa mukana olleiden opiskeli-
joiden vokaalista minäkuvaa käsittelevät fenomenologiset narratiivit olen 
liittänyt raportin loppuun (liite 2). 
Esimerkki 3
Ismon fenomenologinen narratiivi, hahmotelma
Ismo on toisen vuoden lastentarhanopettajaopiskelija, 24-vuotias, kotoisin eteläsuo-
malaisesta kaupungista, jossa on asunut koko ikänsä. Ylioppilaaksi pääsyn jälkeen 
Ismo on tehnyt monenlaista: ollut opettajan sijaisena koulussa, järjestellyt pesäpal-
lokouluja lapsille ja nuorille ja ollut duunarina tehtaassa. Hän on tehnyt aina töitä 
siitä asti kun pääsi koulusta, armeija-aikaa lukuun ottamatta. 
Ismon lapsuuden perheessä on kuusi lasta ja vanhemmat. Ismo on lapsista toiseksi 
vanhin. Perheen äiti on hyvä laulamaan ja ainoa perheen jäsen, joka osaa laulaa. Muu 
perhe ei ole musikaalinen. Vaikka äiti lauloi lapsille, musiikki tai laulaminen ei ollut 
koko perheen harrastus eikä lapsia kannustettu laulamaan. Perheen lapset harrastivat 
urheilua: Ismo lähti jo nuorena pelaamaan pesäpalloa, ja samaan harrastukseen tulivat 
mukaan nuoremmat veljetkin. 
Äidin laulamista lapsuuden lauluista Ismo muistaa yhden, jota ei ikinä enää suostu 
laulamaan eikä harjoittelemaan pianotunnillakaan OKL:ssä. Laulu on “Karhunpoika 
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sairastaa”. Ismo ei osaa sanoa, mikä laulussa inhottaa. Äiti lauloi myös laulua “Pikku-
Matin autosta on kumi puhjennut”. Tämä laulu on hieno muisto, ei epämiellyttävä.
Ismon perhe kuului lestadiolaiseen herätysliikkeeseen, ja perhe kävi usein seuroissa. 
Ismo ei pienenä poikana ymmärtänyt, miksi seuroissa käytiin. Näissä tilaisuuksissa 
laulettiin paljon virsiä.Hän istui usein seurojen ajan vessassa lukemassa Aku Ankkaa. 
Hän on alkanut ajatella, että seurat ovat vaikuttaneet kielteisesti hänen asenteeseensa 
laulamista kohtaan. Laulaminen ei ole kuulunut Ismon elämään. Hän muistelee yhtä 
laulua, jota seuroissa laulettiin. Hän ei kuitenkaan muista, miten se menee, mutta on 
varma, että kuullessaan laulun hän sen tunnistaisi.
Ismo aloitti ala-asteen paikkakunnan suurimmassa koulussa, jossa oli 400 oppilasta. 
Kolmena ensimmäisenä vuonna vaihtui opettaja. Muistot koulun musiikkitunneista ovat 
Ismon mielessä myönteisiä ja mukavia. Viidennellä ja kuudennella musiikkia opetti 
koulun rehtori, joka kieputteli avainnippua kädessään. Musiikkitunneilla laulettiin 
enimmäkseen yhdessä, se oli kivaa eikä jättänyt mitään pahoja muistoja. Viidennellä 
luokalla oppilaat valmistivat hauskan musiikkiesityksen, missä Ismo soitti nokkahui-
lua. Hän oli soitossa hyvä, harjoitteli ahkerasti ja piti nokkahuilun soitosta kovasti. 
Ismolla ei ole mitään kielteistä sanottavaa ala-asteen musiikkikasvatuskokemuksista 
tai laulamisesta, kaikki, mitä hän muistaa, on positiivista.
Yläasteen seitsemänneltä Ismo muistaa elämänsä hirveimmän laulukokeen. Hän 
ei ymmärtänyt, miksi vielä seitsemännellä luokalla piti laulaa yksin opettajalle. Hän 
muistaa laulaneensa “Kaksipa poikaa Kurikasta”. Ismo ei ymmärtänyt laulukokeen 
merkitystä. Koetilanne on jäänyt Ismon mieleen epämiellyttävänä kokemuksena, jonka 
jälkeen hän tunsi asennoituvansa kielteisesti musiikkia kohtaan. Ismo koki itsensä 
tuolloin ujoksi ja epävarmaksi. Ismon mielestä vahvaksi luonteeksi itsenä tunteva 
olisi selvinnyt laulukokeesta. Lukiossa Ismo ei muista opiskelleensa musiikkia. Hän 
olisi halunnut valita musiikkia oppiakseen soittamaan kitaraa tai rumpuja, muttei 
koskaan rohjennut tehdä sitä, koska hänen mielestään musiikkia valinneet olivat 
jollain tavalla lahjakkaita, mitä hän itse ei kokenut olevansa.
Haastattelutilanteessa Ismo laulaa J. Karjalaisen “Keitä ne on ne sankarit”. Hän 
ei ole pitkään aikaan laulanut tätä kappaletta. Tutuksi tämän kappaleen kanssa hän 
on tullut lauleskellessaan sitä juhlissa toisten kanssa. Hän oli etukäteen lujasti 
päättänyt olla laulamatta lasten lauluja haastattelutilanteessa, kun pääsee laulamaan 
jotain muuta. Ismon tavoitteena on laulaa sävelet puhtaasti, mutta hän tietää, ettei 
hänen laulunsa ole täysin puhdasta. Hän tietää, että kykenee seuraamaan melodian 
kaarroksia esimerkiksi alhaalta ylös, mutta sävelaskeleittain kulkevaa melodiaa hän 
ei pysty toistamaan tarkasti. Laulaminen vaati Ismolta paljon keskittymistä. Hän 
kokee itsensä epävarmaksi laulaessaan ja laulamisesta puuttuu rentous. 
Ismoa auttaa laulusuorituksessa se, että ensimmäisen säkeistön nuotit ja sanat 
ovat päällekkäin näkyvissä. Ismo seurasi sävelkulkua nuoteista. Toisen ja kolmannen 
säkeistön kohdalla oli vaikeaa, kun näkyvissä olivat vain sanat. Samana toistuva 
kertosäe oli mahdollista laulaa nuotista ensimmäisen säkeistön kohdalta “nuottien 
mukaan”.
Laulaminen ei Ismoa ei jännittänyt, mutta hän koki olonsa epävarmaksi, sillä hän 
ei ole esiintynyt koskaan yksin. Laulaminen ei kuitenkaan tuntunut pahalta, vaan 
yllättävän hyvältä. Kun hän katseli itseään laulamassa, hän huomasi pitävänsä suuta 
liian kiinni. Omaa laulamista oli helpompi kuunnella kuin katsoa. 
Ismolla on mielessään perusajatus, ettei hän osaa laulaa, mutta valmistautuessaan 
haastatteluun ja laulamiseen hän alkoi ajatella asiaa uudelleen. Hän kokee pystyvänsä 
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seuraamaan sävelkulkua jonkin verran. Haastattelukokemus on antanut Ismolle uskoa 
itseensä: kun hän aiemmin on pitänyt itseään aivan surkeana laulajana, on nyt mielipide 
kääntynyt positiivisempaan suuntaan. Ismolla on videonauhalle laulamisen jälkeen 
itsensä voittamisen tunnetta, kun hän toteaa voivansa harkita tämän kokemuksen 
jälkeen karaoken laulamista, kun on niin monta kertaa tehnyt mieli.
Haastatteluhetkellä Ismo pitää omaa puheääntään hyvänä, mutta laulamisessa 
hyvä äänenkäyttö häviää. Ääntä ei osaa tai uskalla käyttää. Tyttövaltaisessa opiske-
lijaporukassa omaa matalaa ääntään aristelee. Tuttuja kappaleita, kuten haastattelu-
tilanteen “Sankarit”-kappaletta, on helpompi laulaa kuin oudompia. Nykyään Ismo 
laulaa viettäessään hauskaa aikaa ystävien ja kavereiden kanssa. Ajaessaan autolla 
opiskelupaikkakunnan ja kodin väliä Ismo laulaa melkein koko matkan kasetin 
mukana. Kasetilla soi mm. Ismo Alangon ja Rauli Badding Somerjoen musiikki. 
Ismo ei ole pitänyt itseään laulutaitoisena, vaikka arkielämässään laulaakin monissa 
tilanteissa.
Ismo haluaisi olla parempi laulaja ja ennen muuta rohkeampi, niin että uskaltaisi 
esiintyä. Hän haluaisi kehittyä laulajana niin paljon kuin on mahdollista tai ainakin 
jonkin verran. Jossain määrin hän olisi valmis kehittämään itseään laulamisessa, mutta 
toteaa, että paljon muutakin tekemistä on. Ismo kokee ristiriitaa oman osaamisensa 
ja toiveidensa välillä. Hän toisaalta tietää, ettei osaa laulaa ja toisaalta tuntee vetoa 
laulamista ja soittamista kohtaan. Laulamisen suhteen erityisesti harmittaa, ettei 
kukaan ole koskaan opettanut hänelle laulamista. Laulaminen ei ole Ismon tärkeim-
piä asioita elämässä, mutta hän antaa laulamiselle juuri tällä hetkellä aikaisempaa 
enemmän merkitystä.
Ismo arvostaa laulu- ja soittotaitoa. Musiikkitaidoista on hyötyä minne tahansa 
meneekin. Tuleville omille lapsille Ismo on päättänyt antaa mahdollisuuden mu-
siikkikoulutukseen.
Ismo kuuntelee monenlaista musiikkia. Hyvinä laulajina hän pitää Shania Twainia, 
Cheriä ja Tina Turneria. Miespuolisista laulajista hän mainitsee Barry Whiten, jolla on 
matala ja omaperäinen ääni. Ismo kokee olevansa kuin Barry White siinä mielessä, 
että on rauhallinen ja iloisen oloinen ja oman tyylinsä löytänyt. 
Ismo liittää tunteet ja laulamisen yhteen siten, että jos on hyvä fiilis, niin silloin 
hän hyräilee tai laulaa. Toisaalta jos harmittaa, niin siihenkin liittyy laulu. Pesäpallo-
joukkueen tsemppibiisinä on ollut Ismo Alangon levyltä kappale “Vittu, kun vituttaa”. 
Joukkueessa kappaleesta tuli hitti, ja sitä Ismo laulaa, jos harmittaa. Tunnelman 
mukaan Ismo myös valitsee musiikin, jota hän kuuntelee. Kun Ismo analysoi omaa 
laulamistaan videolla, häntä harmittaa, että joutui keskittymään laulamiseen niin 
paljon, ettei oikein uskaltanut lähteä kappaleen mukaan. Ensimmäisen säkeistön 
jälkeen tuli hyvä fiilis, kun Ismo tunsi, että laulaminen sujuu ja irtoaa hyvin. Hyvä 
fiilis näkyi rytmisenä liikkumisena, mutta Ismo ei kuitenkaan uskaltanut heittäytyä 
täysillä mukaan eikä päästää tunteita valloilleen. Laulusuoritus piti kahleissaan.
Haastattelua edeltävänä päivänä Ismo harjoitteli laulamista ja pää tuli kipeäksi. 
Hän arvelee, että päänsäryn aiheutti kehon jännitystila: kun keho ei ole varma äänestä, 
niin kehoa joutuu pidättelemään; pidätteleminen taas saa aikaan kehon jännittymisen, 
mistä on seurauksena päänsärky. Haastattelutilanteessa Ismo jännitti käsiä, kädet 
olivat nyrkissä ja tuntuivat hikisiltä. Koko kehon jännittyminen tuntui estävän rennon 
olon ja oikean äänentuottamisen. 
Ismo toivoo saavansa palautetta laulamisestaan. Hän uskoo, että harjoittelemalla 
sekä konkreettisten ohjeiden ja rohkaisun avulla hän voisi kehittyä laulajana. 
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II Vokaalisen minäkuvan konstituoitumista kuvaava fenomenologinen 
narratiivi
Analyysin toinen vaihe muodostui ensimmäistä vaihetta kehämäisemmäksi 
prosessiksi. Kun ensimmäisessä vaiheessa olin edennyt metodisia askeleita 
pitkin, palasin toisessa vaiheessa aina uudelleen alkuun tarkistamaan haasta-
teltavien alkuperäisiä kertomuksia. Menettelytavassa on yhtäläisyyksiä niin 
sanotun hermeneuttisen kehän periaatteeseen, jossa tutkija käy aineistoaan 
läpi monta kertaa pyrkien vapautumaan omista esteistään ymmärtää tutki-
muskohdetta sekä pyrkien oivaltamaan ja ymmärtämään tutkimuskohdettaan 
tiedostaen uuden lähtökohtansa13. 
Toisen vaiheen tarkoitus oli tuottaa ilmiötä koskevaa yleistä tietoa. Koska 
tutkimuksen näkökulma on eksistentiaalisesti suuntautunut fenomenologia, 
piti huolehtia siitä, että hahmottumassa oleva yleinen tieto on yhteydessä 
haastateltavien kokemuksiin ja reaalisesti toteutuvaan elämään. Tämän vaa-
timuksen toteutumiseksi palasin analyysin kaikissa vaiheissa hermeneuttisen 
kehän periaatteen mukaisesti sekä alkuperäisiin litteroituihin haastatteluihin 
että ensimmäisessä vaiheessa laatimiini narratiiveihin tavoitteenani sekä tulla 
tietoiseksi omasta ymmärtämisestäni että luoda mahdollisimman kohdallinen 
tulkinta tutkimuksen kohteesta.
Koska eksistentiaalisen fenomenologian perusteemat korostavat ihmisenä 
olemisen suhderakennetta eli toisaalta ihmisen ja maailman suhdetta sekä 
toisaalta maailma-kontekstin määrittämiä ihmisen olemassaolon rajoja, otin 
tämän näkökulman analyysin toisessa vaiheessa huomioon. Pyrin siten poh-
timaan, miten kunkin haastateltavan laulamisen kokemuksessa tulee esiin 
suhde itsestä ulos ja ulkomaailman suhde itseen. 
Toisen vaiheen analyysi alkoi kuten ensimmäinenkin, lukemisella. Nyt 
luin edellisessä vaiheessa tuottamiani fenomenologisia narratiiveja, jotka 
oli edellisessä vaiheessa jaettu teemojen perusteella sisältöalueisiin. Aloin 
hahmotella sisältöalueista yhtenäistä kertomusta. Tämä tapahtui yhdistämällä 
samaa teemaa käsittelevät sisältöalueet ja häivyttämällä temaattisen teksti-
materiaalin yksilökohtaisuus. Yksilöllisyyden häivyttäminen ei kuitenkaan 
tarkoittanut yhteyden katoamista alkuperäiseen kokemukseen, vaan teeman 
välityksellä yhteys oli koko ajan olemassa.
Toisen vaiheen analyysin edetessä edellisen vaiheen aineistolähtöisesti 
syntyneet fenomenologiset narratiivit muuntuivat kohti vokaalisen minä-
kuvan konstituoitumista kuvaavaa fenomenologista narratiivia. Narratiiviin 
sisältyvät laulamisen kokemuksen ydinmerkitykset. Yksilöiden laulamisen 
kokemukset asettuivat tässä laajempiin kokemuksellisiin yhteyksiin, joille 
etsin kirjallisuudesta vastakaikua. Narratiivin tehtävänä oli kuvata vokaa-
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lisen minäkuvan yleistä rakennetta eli ilmiön konstituoitumista ihmisen 
elämismaailmassa .
Seuraavassa esimerkissä on vokaalisen minäkuvan konstituoitumista 
kuvaava fenomenologinen narratiivi, joka on koottu kehollisuuden merki-
tyksestä laulamisen kokemuksessa. Kokonaisuudessaan fenomenologinen 
narratiivi on luvussa 6.6.
Esimerkki 4
Kehollisuus ja laulaminen
Yksi vokaalisen minäkuvan konstituution merkitysrakenteista liittyy omaan kehoon. 
Miten koen kehoni, kun laulan? Suhde omaan kehoon tematisoi erityisesti sellaisten 
opiskelijoiden laulamisen kokemusta, joille oli karttunut tietoa kehon toiminnasta 
lauluäänen syntymisen yhteydessä. Tietoa laulamisesta oli karttunut esimerkiksi lau-
lutunneilla käyville, sillä laulamisen opettamisessa kiinnitetään yleensä huomiota 
äänentuottamisen tekniikan harjoituksiin. Siksi tutkimuksessa mukana olleista ne, 
jotka olivat käyneet laulutunneilla, kiinnittivät paljon huomiota kehon toimintaan 
laulamisen aikana. Laulutekniikka ei kuitenkaan näyttäytynyt itsetarkoituksellisena 
mekaanisena toimintana, vaan se nähtiin merkityksellisenä sen vuoksi, että hyvin 
harjoitetun tekniikan ja fyysisen sujuvuuden kautta lauluääni saadaan palvelemaan 
musiikillista ilmaisua ja tulkintaa. 
Tietoisuus laulamisen kehollisuudesta oli lisännyt kokemuksia eri asteisista fyy-
sisistä ongelmista laulamisessa. Ongelmina koettiin äänen käheytyminen laulamisen 
yhteydessä, hampaiden purentaan liittyvät vaivat sekä äänihuulikyhmyt. Fyysisiin 
ongelmiin haettiin apua sekä lauluteknisillä ja äänenkäyttöön liittyvillä harjoituksilla 
että terveydenhoidon asiantuntijoilta. Kun suhde omaan laulamiseen tematisoitui 
voimakkaasti kehon kautta, tuli elämään rajoituksia: arkipäivän elämää piti elää äänen 
ehdoilla ja välttää rasittamasta ääntä, syömästä limaneritystä lisääviä ruoka-aineita 
tai lenkkeilemästä vilkkaan liikenneväylän varrella, jolloin keskustelu lenkkikaverin 
kanssa vaatisi liian voimakasta äänenkäyttöä. 
Kehon merkitys laulamisen kokemuksessa oli erityisen vähäinen niille opiskelijoille, 
joilla oli vähän laulullista harrastuneisuutta tai joilla oli kielteisiä kokemuksia tai 
epäonnistumisia laulamisessa. Näillä opiskelijoilla ei ollut suhdetta omaan laulavaan 
kehoon eikä kehollisuus siten tematisoinut heidän laulamisen kokemustaan. Näissä 
tapauksissa vokaalisen minäkuvan merkitysrakenne saattoi kehollisuutta voimak-
kaammin painottua oman itsen ja sosiaalisen ympäristön väliseen suhteeseen. 
Kehollisuus koettiin myös olemassa olevana suhteena omaan fyysisyyteen, mutta 
laulamisen kokonaisuuteen nähden toissijaisena, välikappaleena, jonka tehtävä oli 
olla instrumentti musiikillisen sielukkuuden välittämisessä. Ensisijaisen merkityksen 
sai tällöin laulamisen soiva lopputulos, jossa keholla oli välineellinen merkitys.
Suhde omaan kehoon konkretisoitui äänenmurroksen aikana. Muutokset kehossa 
ja äänessä merkitsivät usein pojille laulamisen käännekohtaa, jolloin omaa laulamisen 
kykyä alettiin epäillä. Ennen äänenmurrosta paljon laulaneet pojat saattoivat säikähtää 
uutta ääntään, joka ei toiminutkaan samoin kuin ennen. Mieleen hiipi pelko siitä, että 
sävelkorva on heikentynyt. Puberteetin aikana useille pojille tuli laulamiseen tauko 
tai laulaminen jopa loppui kokonaan. Laulamisen sijaan pojat saattoivat suunnata 
musiikillisen aktiviteetin soittamiseen. 
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Kuvio 6 esittää tutkimuksen haastatteluaineiston käsittelyn vaiheet analyy-
sista synteesiin. 
Kuvio 6. Haastatteluaineiston käsittely analyysista synteesiin (ks. Hirsjärvi 
& Hurme 2000, 144)
Haastatteluaineisto �� Aineiston lukeminen ja 
oman luonnollisen 
asenteen tiedostaminen 
�� Teemojen etsiminen 
�� Sisältöalueiden 
muodostaminen 
Analyysi 
�� Henkilökohtaisten 
fenomenologisten 
narratiivien 
muodostaminen 
�� Vokaalisen minäkuvan 
konstituoitumista 
kuvaavan 
fenomenologisen 
narratiivin 
muodostaminen 
Synteesi 
Viitteet
1 Konstituutio-termiä käytti mm. Paul Natorp (1854–1924), jolla oli huomattava 
vaikutus Husserlin varhaisvaiheen ajatteluun. Termi esiintyy myös Kantin kirjoituksissa. 
Kantilainen konstituutio-termi viittaa tapaan, jolla objektit rakentuvat tietoisuudessa 
synteesinä aistihavaintojen pohjalta (Moran 2000, 164). Sokolowski (1970, 99–101) 
selittää Husserlin konstituution käsitettä immanenttien objektien muodostamisessa. 
Sokolowskin mukaan konstituutio on prosessi, johon Husserl liittää sekä objektien 
synnyn sekä selityksen siitä, miten ne koetaan tietoisuudessa. Termi immanentti 
tarkoittaa sisäistä (lat. in+manco, pysyä sisällä), ja sitä pidetään toisinaan transsen-
dentin vastakohtana. Jos esimerkiksi puhutaan Jumalan immanenssista (Spinoza), sillä 
tarkoitetaan että Jumala sisältyy maailmaan, ei ole sen ulkopuolinen, transsendentti 
(Korkman & Yrjönsuuri 1998).
2 Hermeneuttinen kokemus on aito kokemus, joka on luonteeltaan produktiivinen 
eli tuottaa uuden perspektiivin. Hermeneuttinen kokemus ohjaa uuteen asioiden ym-
märrykseen. Hermeneuttisessa kokemuksessa muuttuvat sekä tieto että tietämisen tapa. 
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Syntyy uusi tietämisen kohde, joka sisältää totuuden vanhasta kohteesta (Gadamer 
1979). Kakkori (2003) kirjoittaa, että hermeneuttinen kokemus on kuin hyvä tarina 
– se muuttaa käsitystämme maailmastamme ja itsestämme; se mahdollistaa meidät 
näkemään asioita eri tavalla kuin aikaisemmin. Hermeneuttisen kokemuksen tai her-
meneuttisen totuuden tapahtumisen jälkeen asiat näyttävät erilaisilta. Näemme jopa 
uusia asioita, joita emme aikaisemmin ole havainneet. Maailmamme on muuttunut 
ja me muutumme tämän maailman mukana. 
3 Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) on pääteoksessaan Phenomenology of 
Perception (1945) esittänyt erityisesti, että ihmisen primääri olemassaolon tapa on 
kehollinen : “Our own body (Le corps propre) is in the world as the heart is in the 
organism; it keeps the visible spectacle constantly alive, it breathes life into it and 
sustains it inwardly, and with it forms a system” (Phenomenology of Perception, 
203; 235).
4 Georg Herbert Meadin (1863–1931) minäkonseptio on sosiaalitieteellisen ih-
mistutkimuksen klassikko, ja yleisesti Meadin jälkivaikutusta sanotaan symboliseksi 
interaktionismiksi. Mead tutki ihmistä yhteisöllisesti nähtynä. Mead on saanut sekä 
innostusta että aineksia oman ajattelunsa muotoiluun esittämästään behaviorismin, 
reduktionismin ja kausalistisen ihmistutkimuksen kritiikistä (Hankamäki 1995, 9–
14). Symbolisen interaktionismin mukaan ihmisen minä (self) nähdään sosiaalisesti 
konstruoituneena. Sosiaalisessa maailmassa symbolit, kuten kieli, antavat ihmiselle 
mahdollisuuden antaa asioille merkityksiä (Harter 1999, 17).
5 Rauhalan (1990, 1993, 1998) mukaan ihminen todellistuu vähintään kolmessa toi-
siinsa kietoutuneessa perusmuodossa: kehollisuus, tajunnallisuus ja situationaalisuus. 
Kehollisuus viittaa fyysiseen, tajunnallisuus psyykkiseen ja henkiseen olemassaoloon 
ja situationaalisuus ihmisen suhteeseen maailmassa olemiseensa – aikaan ja paikkaan. 
Holistinen ihmiskäsitys vokaalisen minäkuvan tutkimisen lähtökohtana on mielestäni 
perusteltavissa yksinkertaisesti ilmiön perusluonteella: laulaminen on sekä fyysistä että 
psyykkistä toimintaa, joka tapahtuu tilannesidonnaisesti. Toiminnan kautta ihmiselle 
muodostuu kuva itsestä toimijana, siis siitä, millainen laulaja olen ollut.
6 Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, 
Erstes Buch, §§ 87–96, 1913/1983
7 Saarinen, E. 2002. Fenomenologia ja eksistentialismi. Teoksessa Niiniluoto, I. 
& Saarinen, E. Nykyajan filosofia. Helsinki: WSOY
8 Käsite on peräisin antiikin skeptikoilta, joille se tarkoitti lähinnä arvostelemasta 
pidättäytymistä (Husserl 1995, 21–22). 
9 Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phäno-
menologie.
10 Heidegger, M. 1927/ 1985. Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer.
11 Molemminpuolisen dialogisen kohtaamisen edellytykset ovat buberilaisittain 
niin ankarat, että vaikka haastatteluja toteuttaessani pyrinkin luontevaan ja välittö-
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mään keskusteluyhteyteen, voin näin jälkikäteen pitää onnistumista lähinnä hyvänä 
ja idealistisena tavoitteena.
12 Sekä Max van Manen että Amadeo Giorgi ovat kehittäneet fenomenologis-
ta menetelmää omalla tieteenalallaan. Van Manenin tieteenala on kasvatustiede 
ja pedagogiikka, Giorgin psykologia. (Saatavilla www-muodossa: >URL: http:
//www.phenomenologyonline.com/inquiry/2.html, 19.11.2003.)
13 Hermeneuttinen kehä ei ole umpinainen kehä, vaan spiraalin muotoinen. Kehässä 
voi kulkea edestakaisin kumpaankin suuntaan, jotta sekä tutkijan itseymmärrys että 
tutkimuksen kohteena olevan ilmiön ymmärtäminen syvenisivät. (Saatavilla www-
muodossa: >URL: http://metodix.ofw.fi/metodi/pirkko/hermeneuttinen_keha.htm>. 
20.11.03.)
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6  Tutkimuksen tulokset
6.1  Millainen laulaja olen 
Aloitan tutkimustulosten kuvaamisen esittelemällä mukana olleet opiskelijat. 
Olen muuttanut heidän etunimensä, jotta jokaisen henkilöllisyys säilyy tun-
nistamattomana. Esittelyn jälkeen jokainen saa oman lyhyen puheenvuoron, 
jossa tulee tiivistetysti esiin se, millaisena laulajana haastateltavana ollut 
opiskelija itseään pitää. Haastattelupuheesta fenomenologisen analyysin 
tuloksena syntyneet henkilökohtaiset fenomenologiset narratiivit olen ko-
konaisuudessaan liittänyt raportin loppuun (Liite 2).
Kun ihminen puhuu itsestään, kuvailee vaikkapa sitä, millaisena laulajana 
hän itseään pitää, hän esittää representaation itsestään. Harter (1999, 3) tote-
aa, että kirjallisuudessa käytetään useita termejä puhuttaessa ihmisen minän 
representaatioista. Harter tarkentaa omaa terminologiaansa ja kertoo itse 
käyttävänsä termiä “self-representation” laajassa mielessä. Tämä termi viittaa 
siihen, kuinka ihminen kielen avulla kuvailee itseään. Kyseessä on kuvailu 
siitä, mitä piirteitä tai attribuutteja hän liittää tietoisesti itseensä. Kuvaus on 
henkilön oma näkökulma itseensä eli ensimmäisen asteen perspektiivin tulos. 
Fenomenologiset narratiivit voidaan tässä yhteydessä ymmärtää vokaalisen 
minäkuvan representaatioina.
Ensimmäisen haastattelun yhteydessä jokainen opiskelija sijoitti laulami-
sensa oman elämänsä kartalle sen tärkeyden ja merkityksen mukaan. Burnsin 
(1982, 10) mukaan epämääräisen muotoinen läiskä (kuviot 7–14) kuvaa 
ihmisen käsitystä itsestään: se on ääriviivoiltaan tilannekohtaisesti muuntuva, 
mutta sisällöltään yhdistynyt, pysyvä ja luja. Ihmisellä on monia ja monen-
laisia käsityksiä itsestään (ks. Mark 1998); tätä seikkaa kuviossa esittävät 
eri kokoiset pisteet. Keskellä olevat suuremmat pisteet kuvaavat sellaisia 
käsityksiä itsestä, jotka yksilö kokee tärkeinä ja elinvoimaisina. Lähempä-
nä kuvion laitoja pienemmät pisteet kuvaavat vähemmän merkityksellisiä 
käsityksiä itsestä. Vaikka laulamisen avaruudellinen sijoittaminen Burnsin 
(emt., 10) esittämään kuvioon ei tuottanutkaan opiskelijoille vaikeuksia, 
on kuvion yksiselitteinen tai selkeä tulkinta tutkijan näkökulmasta vaikeaa. 
Liitän kuitenkin opiskelijoiden yksilöllisesti täydentämät kuviot raporttiin 
mukaan. Tulkinnallisista hankaluuksista huolimatta ne antavat viitteitä siitä, 
minkä merkityksen tai painoarvon laulaminen opiskelijan elämässä saa.
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Anna
Anna on 22-vuotias luokanopettajaopiskelija, kotoisin itä-suomalaisesta 
kaupungista. Hän on tullut opiskelemaan vietettyään välivuoden ylioppi-
laskirjoitusten jälkeen. Hän opiskelee kolmatta vuotta ja on valinnut sivu-
aineekseen musiikin. Lapsuuden perheeseen kuuluvat vanhemmat ja kaksi 
vuotta vanhempi veli. Laulaminen on kuulunut Annan elämään lapsesta 
saakka. Anna on ollut ala-asteella musiikkiluokalla ja valmistunut ylioppi-
laaksi musiikkilukiosta.
Annalle laulaminen on lapsesta asti ollut tärkeää. Hän on oppinut paljon 
lauluja jo lapsuusaikana äidiltään ja koulussakin laulanut paljon. Yläasteella 
hän kuului lauluryhmään, joka esiintyi ja sai paljon kannustavaa palautetta. 
Lukiossa ollessaan Anna koki, että vaikka hänellä onkin kaunis ääni, hänen 
laulutekniikkansa ei ole kunnossa ja hän koki kriisin suhteessaan omaan 
laulamiseen. Kun hänellä vielä lukion jälkeen todettiin äänihuulikyhmyt 
ja niistä johtuen sekä puhuminen että laulaminen vaikeutuivat, hän joutui 
paljon pohtimaan omaa äänenkäyttöään. 
Merkitessään kuvioon laulamisen merkitystä elämässään Anna pohtii: 
laulaminen on hänelle tärkeää, mutta hän haluaisi sen olevan vähemmän 
merkityksellistä, koska hän kokee, että laulaminen on epävarmaa. 
Kuvio 7. Laulamisen sijainti Annan elämässä
Vähemmän 
tärkeä 
käsitys 
itsestä
Tärkeä 
ja elin-
voimainen 
käsitys 
itsestä
Anna:
Jos mä en jännitä, niin mä koen olevani aika elävä laulaja, mä osaan ilmaista 
laulun kautta. Se ilmaisu laulussa on mun vahvuus. Jos mä saan laulaa ylei-
sölle ja jos en oo ihan kipsissä, niin mä saan sillä tavalla kontaktin ihmisiin. 
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Mun äänenväri on kaunis. Teknisesti mä oon (aikaisempaan verrattuna) 
kehittyny mutta mä en vielä luota siihen mun tekniseen taitoon. Laulaminen 
on musiikissa mun vahvin ja tärkein alueeni. Kaveripiirissä mä oon aina 
ollu se laulaja tai musiikki-ihminen. 
Arto 
Arto on 22-vuotias pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva opiskelija. Hän 
opiskelee toista vuotta lastentarhanopettajakoulutuksessa. Arton lapsuuden 
perheeseen kuuluivat äiti, isä ja pikku sisko. Vaikka Arton kotona laulettiin 
aika paljon, hänellä itsellään on melko vähän kokemuksia laulamisesta. Hän 
ei ole harrastanut musiikkia lapsuudessaan tai nuoruudessaan.
Laulamisen merkityksen elämässään Arto merkitsee kuvion ulkoreunalle. 
Hän kokee, että laulaminen ei pidä hänen itsearvostustaan pystyssä.
Kuvio 8. Laulamisen sijainti Arton elämässä
Tärkeä 
ja elin-
voimainen 
käsitys 
itsestä
Vähemmän 
tärkeä 
käsitys 
itsestä
Arto: 
Laulaminen nyt ei oo semmonen asia, joka pitää mun itsearvostusta pys-
tyssä. Ei se oo niin tärkee. Mä oon sellanen laulaja, joka tulee toimeen, 
mutta ei loista millään tavalla. Että itte hyväksyy sen, että ei välttämättä 
oo hyvä laulaja. Jos aattelee meidän ryhmää (opiskelijoita 16 henkeä), niin 
mä sijottaisin laulaja – ei-laulaja-akselilla itteni ihan loppupäähän, koska 
meillä on ihan musiikkiin suuntautuneita ihmisiä. Ja itteni mä nään siellä 
epämusikaalisessa päässä.
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Heli 
Heli, 21 vuotta, on kotoisin itäsuomalaisesta kaupungista. Hänen lapsuu-
denperheeseensä kuuluvat vanhemmat ja neljä vuotta vanhempi isosisko. 
Heli opiskelee kolmatta vuotta opettajankoulutuslaitoksessa sivuaineenaan 
musiikki. Hän pääsi yliopistoon heti ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen. Heli 
on ollut tekemisissä musiikin kanssa elämässään monissa yhteyksissä. Hän 
on soittanut klarinettia ja nokkahuilua peruskoulun ala-luokilta lähtien.
Helille musiikin alueella kaikkein tärkeintä on kansanmusiikki ja kuusi-
reikäiset huilut. Laulamisen hän merkitsee “isoimpaan pallukkaan” eli suurin 
piste hänen merkitsemänsä ympyrän sisällä osoittaa laulamista. 
Kuvio 9. Laulamisen sijainti Helin elämässä
Tärkeä 
ja elin-
voimainen 
käsitys 
itsestä
Vähemmän 
tärkeä 
käsitys 
itsestä
Heli:
Itse asiassa mä en pidä itseäni hirveen hyvänä laulajana. Mä oon huomannu, 
että mun ääniala on hirveen laaja, mutta mä en tiedä, onko se totta. Musta 
oli hirveetä, kun esimerkiksi serkku ei pysyny sävelessä, siinä mä huomasin, 
että mä pysyn sävelessä. Kyllä mä nyt omalla tavallaan oon ihan hyvä et jos 
miettii kaikkia kansanlaulajia, koko sektoria, niin enhän mä sillon oo taas. 
Mä tykkään oman ääneni sointiväristä, se on ihan jees. Se käy semmoseen 
primitiiviseen. Oon huomannu, et se käy myös pop-jazz-lauluun aika mu-
kavasti. Nyt kun on laulettu yhtyelaulussa (yhtyelaulun kurssi), niin se on 
aivan hirveetä. Mä en pysy äänessä. Jos ykskii ihminen laulaa ns. väärin tai 
siis ei kuuntele saundia, niin mä en voi laulaa siihen, mä laulan ihan puuta 
heinää. Ja siitä on tullu semmonen, että mä oon huono laulaja, mä en osaa, 
mä en pysy yhessä äänessä. Se tuntuu siltä.
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Ismo
Ismo on toisen vuoden lastentarhanopettajaopiskelija, 24-vuotias, kotoisin 
eteläsuomalaisesta kaupungista, jossa hän on asunut koko ikänsä. Ylioppi-
laaksi pääsyn jälkeen Ismo on tehnyt monenlaista: ollut opettajan sijaisena 
koulussa, järjestellyt pesäpallokouluja lapsille ja nuorille ja ollut duunarina 
tehtaassa. Hän on tehnyt aina töitä siitä asti kun pääsi koulusta, armeija-aikaa 
lukuun ottamatta. Ismon lapsuuden perheessä on kuusi lasta ja vanhemmat. 
Hän on lapsista toiseksi vanhin. Perheen äiti on hyvä laulamaan ja ainoa 
perheen jäsen, joka osaa laulaa. Muu perhe ei ole musikaalinen. Vaikka äiti 
lauloi lapsille, musiikki tai laulaminen ei ollut koko perheen harrastus eikä 
lapsia kannustettu laulamaan.
Ismolla on juuri nyt meneillään kausi, jolloin hän ajattelee laulamista 
ja soittamista enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Häntä harmittaa, ettei 
kukaan ole opettanut hänelle laulamista, sillä hän haluaisi osata paremmin 
kuin tuntee osaavansa. Laulaminen ei kuitenkaan ole hänen elämässään 
tärkeimpien asioiden joukossa, mutta silti hän ei piirrä sitä aivan kuvion 
äärilaitaan.
Kuvio 10. Laulamisen sijainti Ismon elämässä
Tärkeä 
ja elin-
voimainen 
käsitys 
itsestä
Vähemmän 
tärkeä 
käsitys 
itsestä
Ismo:
Laulaminen ei ole ollut osa minun elämääni. Koulussa mä kyllä tykkäsin 
laulaa, kun porukassa laulettiin, en mä ollu vaan tuppisuunaja aukonu suu-
tani, kyllä mä aina tykkäsin yhteislaulusta. Suvivirttä mä tykkäsin laulaa, en 
tiedä, johtuko se siitä, että koulu loppu ja kesä alkaa vai…Äänenkäyttö mulla 
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on hyvä, siis puheessa, mutta laulamisessa se varmaan hävii kaikki, sitä ei 
uskalla käyttää tai ei osaa käyttää. Tää lauluesitys (haastattelutilanteessa 
videoitu) antoi minulle omasta mielestäni toivoa, että ehkä sitä jonkun verran 
osaakin laulaa. Aikasemmin oon pitänyt itseäni ihan surkeana.
Jaakko 
Jaakko on 29-vuotias pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva luokanopettajaopis-
kelija. Hän on naimisissa ja kahden lapsen isä. Opettajankoulutuslaitoksessa 
Jaakko on valinnut musiikin sivuaineekseen. Hän on ollut musiikin kanssa 
tekemisissä lapsuudesta asti. Hän on opiskellut pianonsoittoa, musiikin teoriaa 
ja säveltapailua musiikkiopistossa. Jaakko on laulanut paljon. Hän esiintyy 
sekä laulusolistina että lauluyhtyeissä muiden laulajien kanssa. Jaakko on 
toiminut ahkerasti hengellisen musiikin tulkkina, pianistina ja laulajana 
useissa gospel-kokoonpanoissa.
Laulaminen kuuluu keskeisesti Jaakon elämään. Elämän kaikkein tär-
kein asia on perhe, mutta laulaminen ja musiikki ovat perheen jälkeen heti 
seuraavina. 
Kuvio 11. Laulamisen sijainti Jaakon elämässä
Tärkeä 
ja elin-
voimainen 
käsitys 
itsestä
Vähemmän 
tärkeä 
käsitys 
itsestä
Jaakko:
Mulla on ristiriitasia käsityksiä siitä, että millanen laulaja mä oon, mutta 
toisaalta tiedän osaavani jotain, jonku alueen, ja siihen tulokseen mä oon 
tullukkin, et mä osaan jonku puolen hyvin (kevyt musiikki, gospel) ja jotain 
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puolta mä en osaa yhtään (klassinen tyyli). Et jos multa kysytään, et oonks 
mä hyvä laulaja, riippuu kyl ihan siitä että kuka kysyy ja mikä laulu. Mulla 
on aika hyvä korva ja mä pystyn laulaan puhtaasti, ja sit mä hahmotan mu-
siikkii silleen sointuina, et mä pystyn laulaan, improvisoimaan jonkun soinnun 
pohjalta. Ja pystyn sitte sitä kautta laulaan stemmoja ja siinä mielessä mulla 
on paljon mahiksia. Sitä kautta kokee aika paljon onnistumisia, koska voi 
äkkiä vaan mennä johonkin mukaan laulamaan stemmoja ja sitähän aika 
yleisesti arvostetaan. Mun omassa solistisessa laulussa mulla on aika laaja 
ääniala.Ja kyllä mä tajuun sitä musaa tai pääsen siihen musiikkiin, että kyllä 
mulla sellasta musiikin tajua, tyylitajua vai mitä se sit on.
Mulle klassisen laulun opiskelu OKL:ssä jäi vieraaksi. Mä en päässy 
siihen sisään eikä se sytyttäny mua. Ei pysty ilmasemaan itseään kun pitää 
koko ajan keksittyä joihinkin fyysisiin systeemeihin. Mä sain tentistä aika 
huonon numeron, se oli kyllä kova paikka.
Maija 
Maija on 21-vuotias kolmannen vuoden luokanopettajaopiskelija. Hän on 
kotoisin keskisuomalaiselta pienehköltä paikkakunnalta. Hänen viisihenkiseen 
lapsuuden perheeseensä ovat kuuluneet vanhemmat, jotka molemmat ovat 
opettajia, sekä kaksi vanhempaa veljeä. Maija on laulanut lapsesta saakka. 
Hän on harrastanut viulunsoittoa ja lukioiästä lähtien myös käynyt laulu-
tunneilla. Maija valmistui ylioppilaaksi musiikkilukiosta. 
Laulaminen on Maijalle tärkeää ja hän merkitsee sen kuvioon ensimmäisellä 
kerralla hyvin keskelle. Toisella tapaamiskerralla hän haluaa korjata mer-
Kuvio 12. Laulamisen sijainti Maijan elämässä
Tärkeä 
ja elin-
voimainen 
käsitys 
itsestä
Vähemmän 
tärkeä 
käsitys 
itsestä
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kintäänsä ja sijoittaa laulamisen elämässään hieman kauemmas keskustasta. 
Laulaminen on kuitenkin yksi olennainen osa itseä ja tärkeä harrastus.
Maija:
Mä oon aika hyvä laulaja. Mä oon oppinu paljon, mulla soi ääni kauniisti. 
Hengitystekniikka on vielä vähän hakusessa. Mä kyllä pystyn muuntautu-
maan, se on musta mun hyvä puoli. Mä en oo pelkästään lukkiutunu johonkin 
klassiseen lauluun. Nykyään mä pystyn laulamaan tekniikan kanssa kan-
sanmusiikkiakin. Ehkä mä oon enemmän klassiseen suuntautunut, lyyrinen 
sopraano, mulle sopii ehkä aika herkät kappaleet. Laulaminen on mulle 
vähän itsetuntokysymyskin, että kun mä koen olevani siinä aika hyvä, se 
vahvistaa sitä mun minääni. 
Matti
Matti on 23-vuotias toisen vuoden lastentarhanopettajaopiskelija. Hän 
on käynyt koulua ylioppilaaksi asti samalla paikkakunnalla. Ylioppilas-
kirjoitusten jälkeen Matti oli armeijassa ja sen jälkeen harjoittelemassa 
päiväkodissa esikoululaisten ryhmässä. Henkilökunnalta saamansa hyvän 
palautteen innostamana sekä esikouluryhmän miespuolisen lastentarhan-
opettajan kannustamana Matti pyrki lastentarhanopettajakoulutukseen, ja 
hänet hyväksyttiin opiskelijaksi.
Matin lapsuuden perheeseen kuuluivat äiti, isä, viisi vuotta vanhempi iso 
sisko ja kuusi vuotta vanhempi iso veli. Perheessä ei laulettu eivätkä vanhem-
mat kuunnelleet musiikkia, mutta iso veli harrasti musiikin kuuntelua. Matti 
sai kunnon “hevi-koulutuksen” ison veljen kuunteluharrastuksen myötä.
Matti ympyröi kuviosta pisteen, joka ei ole keskellä, mutta aivan laidal-
lakaan. Hän kokee, ettei osaa laulaa ja siksi piste on keskustasta pois. Aivan 
laitaan hän ei kuitenkaan laulamista sijoita, sillä hän haluaisi osata laulaa, 
mutta kokee olevansa huono. 
Matti:
Se on vaan jännä juttu, että sieltä tulee mieleen se lukion opettajan sanat 
“onhan se vähän pieni tuo ääniala, mutta ihan hyvinhän sä kuitenkin tapailet 
noita säveliä että siinä pysyt mukana.” Että varmaan siinä onkin totuutta 
sillä tavalla, että en pidä itteeni hyvänä laulajana, en koska en laulakaan, ei 
oo kukaan koskaan kuullu minun laulavan. Sitä kuitenkin arvostaa itessään 
muita juttuja, jotka on selkeempiä kuin tuo laulaminen. Minä kuitenkin jopa 
haluaisin osata laulaa, sillä tavalla tykkäisin. Mutta yks on se, ettei luota 
omaan ääneensä ja sitten tuntuu, että enpä viitti ruveta.
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Pasi 
Pasi on 21-vuotias toisen vuoden luokanopettajaopiskelija, kotoisin itäsuo-
malaisesta pienestä kunnasta. Pasin lapsuuden perheeseen kuuluivat äiti ja 
isä ja isot siskot, jotka olivat Pasia vanhempia ja muuttaneet pois kotoa. 
Hän on harrastanut haitarin soittoa 8−9-vuotiaasta. Hän pyrkii pitämään 
soittotaitoaan edelleen yllä, mutta ei käy enää säännöllisesti soittotunneilla. 
Laulamisen kokemuksia Pasilla on aika paljon; hän on laulanut lapsena ja 
koulussakin osallistunut laulamiseen.
Kuvio 13. Laulamisen sijainti Matin elämässä
Vähemmän 
tärkeä 
käsitys 
itsestä
Tärkeä 
ja elin-
voimainen 
käsitys 
itsestä
Kuvio 14. Laulamisen sijainti Pasin elämässä
Vähemmän 
tärkeä 
käsitys 
itsestä
Tärkeä 
ja elin-
voimainen 
käsitys 
itsestä
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Pasille musiikki merkitsee tärkeää asiaa elämässä; hän sijoittaa sen aivan 
kuvion ytimen tuntumaan. Laulaminen on Pasin mukaan musiikin ala-käsite 
ja siten aavistuksen kauempana kuvion ytimestä.
Pasi:
Mie nyt ite kokisin olevani sellanen kohtuullisen hyvä laulaja. Jonkin ver-
ran olis potentiaalia parantaa, nimenomaan äänialassa. Ei ehkä kaikki oo 
käytössä, mitä löytys. Mutta muuten koen olevani sellanen niin sanottu hyvä 
laulaja. Kyllä se laulaminen on mulle aika tärkee. Jos ajattelee, että ihmi-
selle on suotu jotakin lahjoja, vaikka laulun lahja, niin voi ajatella kauheen 
itserakkaasti, että mulle se on suotu ja mä oon siitä ylpee, että mä pystyn 
sitä käyttämään ja mulle on siitä hyötyä.
6.1.1  Millainen laulaja haluaisin olla ja ketä ihailen
Haastattelupuhe kääntyi helposti käsittelemään toiveita siitä, millainen 
laulajaihanne itse kullakin on mielessään vai onko minkäänlaista. Ylei-
sesti kaikkien oli mahdollista kertoa, ketä laulajaa he ihailevat ja mikä on 
ihailun syy. Vaikeampaa oli määritellä, millainen laulaja itse haluaisi olla. 
Useimmat olivat tyytyväisiä itseensä sellaisina kuin he itsensä nyt näkevät. 
Useimmat myös sanoivat, että ihailemaansa tavoitteeseen pyrkiminen vaatisi 
suuria ponnisteluita, joihin ryhtyminen veisi nykyisessä tilanteessa liikaa 
voimavaroja ja aikaa. 
Absurdi kysymys, en halua olla laulaja. Arto näkee pohdinnan siitä, 
millainen laulaja haluaisin olla, absurdina, mielettömänä, koska hän ei ole 
koskaan ajatellut olevansa laulajana mitään muuta kuin nyt on. 
Arto: “Toi on niin absurdi kysymys, kun mä en ajattele, että mä 
haluaisin olla laulaja…”
Hän jatkaa ajatusleikkiä kuitenkin pohtimalla, että tulevan lastentarhanopet-
tajan työn kannalta hän haluaisi olla sellainen laulaja, ettei työkavereiden 
tarvitse selän takana puhua, että taas se lauloi ja lapset laittoivat kädet kor-
ville. Selvennykseksi Arto mainitsee, ettei hän ajattele olevansa sellainen 
laulaja, että muut puhuisivat hänestä takana päin, vaan ajattelee olevansa 
aika lähellä sitä, mitä haluaakin olla.
Arto: “Näillä kyvyillä, mitä mulla on, mä voisin hyvin tulla toimeen 
siinä työssä.”
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Haluaisin olla sielukas laulaja ja laulamalla kertoa tarinan. Jaakko haluaa 
olla laulajana sielukas. Laulajan sielukkuus on Jaakon tapaan ymmärrettynä 
kykyä sekä taitoa kertoa ja värittää laulu omalla yksilöllisellä tavalla, joka 
erottaa minun tapani kaikkien muiden tavasta.
Jaakko:”…(haluaisin olla) semmonen sielukas laulaja, et pystyisin 
kertomaan sen laulun niinku ihan omalla tavallani ja värittään sen 
erilaisesti miten sen on joku muu tehnyt. Et niinku tavallaan se on se 
kertomus, mut mä kerron se eri tavalla kun kaikki muut. Ja että mä 
jotenkin syttysin siitä itse, se on se pääasia…
Haluaisin olla rohkeampi. Ismo haluaisi olla parempi ja rohkeampi laulaja 
niin, että uskaltaisi esiintyä. Rohkeus ei tällä hetkellä vielä riitä esimerkiksi 
karaoke-laulamiseen. Hän haluaisi kehittyä laulajana niin paljon kuin mah-
dollista, mutta toteaa elämän realiteettien pakottavan asettamaan tavoitteet 
järjestykseen: muutakin tekemistä on kuin laulamisen harjoittelu, vaikka intoa 
ja halua olisikin. Ismo kokee lievää ristiriitaa toiveittensa ja todellisuuden 
välillä. Hän tietää, että laulamiseen pitäisi panostaa paljon, ja se vie aikaa.
Haluan kehittyä laulajana idolini suuntaan. Maija ja Anna, jotka ovat 
käyneet laulutunneilla, haluavat kehittyä ihailemiensa laulajien suuntaan. 
Maija ihailee sellaisia oopperalaulajia, jotka ovat monipuolisia ja pystyvät 
laulamaan oopperan ohella myös kansanmusiikkia ja viihdemusiikkia. Maija 
toteaa olevansa vielä aika kaukana ihailemiensa laulajien tasosta. Varsinkin 
2/2 -laulututkinnosta saatu palaute oli saanut Maijan ajattelemaan, että “tässä 
ollaan vielä aika keskeneräisiä”. Maija luettelee puutteitaan ja kehittymisen 
kohteitaan: hengityksessä on vielä paljon harjoiteltavaa, ylä-äänet eivät soi, 
jos jännittää, kurkun kipeyttä aiheuttava ääniongelma ja s-vika. 
Annan idolit ovat gospel-musiikin taitavia naissolisteja, jotka pystyvät 
tekemään äänellä mitä vaan. Sellaista äänenkäyttöä Anna ihailee. Annan 
mainitsemat esikuvat käyttävät ääntään terveesti, ja Anna sanoo pyrkivänsä 
samaan. Anna kokee itse edustavansa laulajana lyyristä sopraanoa ja ihailee 
ääneltään samankaltaisia laulajia. Annalla on motivaatiota panostaa laula-
miseen ja laulussa esikuvien suuntaan kehittymiseen, mutta hän ei halua 
miettiä kovin paljon vielä, mikä lopputulos tulee olemaan.
Ketä ihailen. Kaikilla haastateltavilla oli mielessään laulajaihanne, jonka 
ääni, esiintyminen tai persoona oli tavalla tai toisella koskettanut. Laulajan 
saundi ja sydän, karisma, nöyryys ja kertova ote olivat ihailtavan laulajan 
piirteitä. Näyttää siltä, että ihailu kohdistuu sellaisiin laulajiin, jotka ovat 
lähellä omaa tapaa laulaa. Esimerkiksi laulutunneilla käyneet Maija ja 
Anna pitivät esikuvinaan laulajia, joita heidän oma äänenkäytön tapansa 
ja tyylinsä muistutti. 
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Pasin lempilaulaja on Jari Sillanpää. Jarilla on lavakarismaa ja hieno, 
miehekäs ääni, joka liikkuu notkeasti ylös ja alas. Verratessaan itseään Jari 
Sillanpäähän Pasi toteaa, että he ovat kaukana toisistaan, mutta hän kokee, 
että omien kykyjensä avulla voisi päästä lähemmäksi. 
Jarkko Martikainen, YUP-yhtyeen keulahahmo on laulaja, josta Matti 
pitää paljon. 
Matti: “…minusta siinä ei ole se, että se (Jarkko Martikainen) laulaa 
mitenkään puhtaasti tai tarkasti sillä tavalla, vaan se käyttää minun 
mielestä (ääntä) mielenkiintoisella tavalla, välillä se melkeen kertoo 
sillä tavalla ja sitten kuitenkin laulaa. Se on hyvin mielenkiintoinen 
sen tyyli.”
Jaakko ihailee mustia laulajia ja erityisesti näiden “äidinmaidossa imemää” 
tyylitajua. Esikuvikseen Jaakko mainitsee Stevie Wonderin ja James Ingramin. 
Vaikka miehen on Jaakon mukaan helpompi ihailla ja samaistua mieslau-
lajaan, Jaakko arvostaa myös naislaulajia. Naisista hän mainitsee Mariah 
Careyn ja Whitney Houstonin. Esikuvien musiikin kuuntelun ja imitoinnin 
ohella Jaakko kannattaa oman laulamisen tyylin etsimistä ja löytämistä, sillä 
matkiminen ei tuota aitoa lopputulosta. 
Seuraavassa on luettelo niistä laulajista, joita haastatellut pitivät ihanteinaan. 
Ihannelaulajan nimen perässä on tiivistettynä syy, miksi kyseinen laulaja on 
ihailun kohteena. Näyttää siltä, että se, millaiseksi laulajaksi itsensä esimerkiksi 
äänellisesti tai ilmaisullisesti kokee, suuntaa laulajaihanteen valintaa.
Ismo Alanko – karismaattinen, tunteikas
Mariah Carey – huima virtuoosi
Whitney Houston – tumma upea saundi (onkohan joku rakenteellinen 
ero kurkunpäässä, miettii Jaakko)
Soile Isokoski – nöyrä, osaa älyttömän hyvin, silti jalat maassa
James Ingram – äidinmaidossa imetty tyylitaju
Elton John – musiikki tärkeää, ei ulkoinen imago
Marika Krook – terve tapa laulaa, myös ei-klassisesti, monipuo-
linen
Monica Groop – taitava laulaja
Jarkko Martikainen – käyttää ääntä mielenkiintoisesti, kertovasti 
Minna Nurminen – hyvä tekniikka, sydän mukana
Sandi Patti – hyvä, pystyy tekemään äänellä mitä vaan
Jari Sillanpää – hieno ääni, lavakarismaa
Sting – musiikki tärkeää, ei ulkoinen imago
Malin Storbjörk-Hästbacka – korkea, taitava sopraano, rajaton 
äänenkäyttö
Tina Turner – loistava
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Barry White – matala, omaperäinen ääni, hallitsee kappaleen omalla 
äänellään
Päivi-Sini Virtanen – korkea, taitava sopraano, rajaton äänenkäyt-
tö
Stevie Wonder – ihailtavan sielukas
Nina Åström – mahtava ääni, löytää sävyjä ääneen, tekee ihanaa 
musiikkia
6.1.2  Millaisena laulajana koen muiden minua pitävän
Epäonnistuminen ja muiden arvio pelottaa. Muiden ihmisten, lähinnä 
luokkatovereiden mielipide on ollut iso este Arton laulamiselle. Arto kertoo 
joutuneensa koulussa kiusatuksi. Jatkuva varuillaanolo ja pelko siitä, että 
tekee “mokan”, on muokannut Arton käsitystä itsestään. Hän sanoo olleensa 
hiljainen oppilas, koska piti olla varuillaan, etteivät toiset pääse ilkkumaan. 
Hän ei uskaltanut tuoda itseään esille missään eikä edes musiikkitunnilla 
yleensä osallistunut yhteiseen laulamiseen. Vaikka rippikoululeirillä epä-
onnistumisen pelko hellitti ja Arto uskaltautui laulamaan, laulamisesta ei 
missään vaiheessa ole tullut hänelle tapaa. Lastentarhanopettajakoulutuksessa 
Arto on kokenut musiikkitunnit itselleen vieraina. Hän ei ole osallistunut 
laulamiseen tunneilla.
Arto: “… aina tuntuu sillä tavalla, että mun on parempi olla siellä 
hiljaa. Siellä tulee aina kuitenkin esiin se, että muut osaa laulaa 
paljon enemmän kuin minä…..Parempi pitää semmosta linjaa, että 
laulaminen ei oo mun juttu.”
Uskon, että lauluääntäni kadehditaan. Maija on jo kouluaikoina kokenut 
olevansa tarkkakorvainen ja huomauttanut muille, jos nämä eivät laula tarkasti. 
Hän ajattelee, että ihmiset, joilla ei ole lauluääntä, ovat saattaneet olla hänelle 
kateellisia. Esimerkiksi Maijan serkku oli pienenä kateellinen Maijalle, joka 
sai laulaa, jota palvottiin ja jonka laulamista äänitettiin. 
Maija: “Joku samanikänen kaveri loukkaantu, kun mä sanoin että ’nyt 
kuule lauloit väärin’ ja se kyseli joltain muulta että ’enhän laulanu’ ja 
joku muu sano, että ’et laulanu, ei hän kuullu mitään’ ja mä olin ihan 
että ’varmasti lauloit, kyllähän ton kuulee’. Ehkä muut ajatteli, että 
mä olin pikkusen ylimielinen ja saatoin ollakin että kun huomasin, 
että jotkut ei laula oikein ja jotkut ei laula kovin kauniisti niin sit 
huomaskin että nyt mä taida osata tän homman hiukan paremmin.”
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Opettajankoulutuslaitoksessa musiikin sivuaineopiskelijoiden ryhmässä Maija 
tuntee nauttivansa arvostusta siksi, että on käynyt jo viisi vuotta laulutunneilla 
ja tietää jotain laulamisesta. Maija epäilee kuitenkin, että tässäkin ryhmässä 
on kadehtijoita. Maija sanoo olevansa herkkä palautteelle, vaikka on kätkenyt 
herkkyytensä kovan kuoren alle ja esittää kovempaa kuin onkaan.
Maijalla on tallessa kasetti, jossa hän laulaa viisivuotiaana. Hän kertoo 
soittaneensa kasettia kämppäkaverilleen ja kertoneensa vain, että “tässä on 
yks tuttu joka laulaa”. Kämppäkaveri oli ollut sitä mieltä, etteivät pienet 
lapset laula niin puhtaasti. Maija oli innokkaana odottanut lisää komment-
teja ja kehuja. 
Vaikka ympäristöstä onkin tullut vihjeitä muiden ihmisten ajatuksista 
Maijan laulamista kohtaan, on Maijan kuitenkin lopulta vaikea sanoa, mitä 
muut ajattelevat hänestä.
Maija: “Mä voisin kuvitella, että jotkut aattelee, että onks toi vähän 
ollakseen kun se on laulaja tai miks se nyt haluu niin paljon laulaa ja 
halluukse tuoda itteensä esille. Mulla on taas itellä semmonen käsitys 
siitä laulamisesta, että se ei oo ehkä sitä, että mä haluun tuoda itteeni 
esille, vaan mahollisesti antaa jotain toisille laulamisen kautta. Se ei 
oo ehkä sitä, että mä haluaisin korottaa itteäni siinä.”
Hyvää palautetta ja kannustusta, hyvän maineen aiheuttamia painei-
ta. Jaakon lapsuuden perhe on pikku hiljaa Jaakon lukuisten esiintymisten 
ja musiikin parissa toimimisen myötä alkanut pitää Jaakkoa muusikkona 
ja laulajana. Erityisesti äiti on tukenut ja kannustanut sekä toivonut, että 
Jaakosta tulisi muusikko. 
Jaakko on saanut epärealistisen hyvää palautetta laulamisestaan, mikä 
kuitenkaan ei ole saanut häntä kritiikittömästi uskomaan itseensä laulajana. 
Hän pystyy reflektiiviseen, omia ajatuksiaan ja tunteitaan tarkkailevaan 
pohdintaan, ja on selvillä siitä, että hyvä palaute on tullut pienestä piiristä.
Jaakko:” …(hyvä palaute) liittyy siihen, että nää gospel-kuviot on niin 
pienet, että aika helposti pääsee pinnalle. Kun saa jonkun aseman, 
niin suuri yleisö ajattelee, että sen täytyy olla hyvä, kun sen nimen 
on kuullu jossain…”
Annaa on kouluiästä lähtien pidetty kavereiden piirissä hyvänä laulajana. 
Hän on esiintynyt paljon laulaen ja saanut sitä kautta musiikki-ihmisen 
maineen. Annan ollessa yläasteella järjestettiin ensimmäisiä kertoja TV:
n tenavatähtikilpailut. Eräs Annan luokkatoveri sanoi Annalle, että tämä 
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olisi varmasti voittanut kilpailun, jos olisi siihen osallistunut. Tämä palaute 
tuntui “kivalta”.
Opiskelujen alussa OKL:ssä uudet opettajat tiedustelivat opiskelijoiden 
harrastuksia. Anna vastasi tiedusteluihin kertomalla harrastavansa musiikkia 
ja käyvänsä laulutunnilla. Nyt häntä harmittaa, että tuli kertoneeksi laulu-
tunneista, koska muut opiskelija saattoivat saada sen kuvan, että Anna “on 
kauheen hyvä laulamaan”. Kun sitten ääniongelma alkoi vaivata Annaa heti 
opintojen alussa, hän koki itseensä kohdistuvat laulajuusodotukset raskaasti 
ja tunsi, että kaikki kuuntelevat, miten se laulu nyt sujuu. Musiikin sivuai-
neopintojen aikana Anna on yrittänyt olla tuomatta itseään esille. Hän on 
pyrkinyt siihen, ettei laula muiden opiskelijoiden kuullen eli hän haluaa 
opiskelijaympäritössä esiintyä matalalla profiililla. Toisaalta sitten muualla 
kuin opiskeluympäristössä hän on laulanut paljon ja saanut laulamisestaan 
hyvää palautetta.
Laulaminen aiheuttaa perheessä ristiriidan. Jaakko kokee, että vaimon 
suhtautuminen Jaakon laulamiseen on muodostunut ongelmaksi. Vaimon 
harrastuksiin ovat nuoruusaikoina kuuluneet samat asiat kuin Jaakonkin eli 
laulaminen ja pianonsoitto. Kun perheessä on kaksi saman alan harrasta-
jaa, voi tilanne käydä hankalaksi, kun syntyy vertailu: kumpi osaa laulaa 
tai soittaa paremmin. Nuoressa perheessä vielä lasten syntymä luo uuden 
tilanteen, kun toinen vanhemmista – äiti – jää huolehtimaan lapsista toisen 
lähtiessä keikalle. Jaakko pahoittelee, ettei hän itse ole osannut olla riittävän 
kannustava vaimoaan kohtaan, vaan vaimo on “kuolettanut” elämästään asiat, 
jotka liittyvät laulamiseen tai pianonsoittoon. Näin vaimo on sanattomasti 
tunnustanut, että perheeseen ei mahdu kahta laulajaa/soittajaa, vain parempi 
saa jatkaa. 
 Jaakko: “Se on ollu sille hirvee ristiriita.”
Palaute ei ole avainasia. Heli arvelee muiden ihmisten pitävän itseään 
vahvana laulajana, sellaisena, jolla on vahva ääni ja jonka äänestä kuuluu 
“kansanmusiikkisaundi”. Muiden ihmisten palaute laulamisesta ei ole Helille 
avainasia. Hän toivoo vuorovaikutteisuutta: hän osaa jotain ja voi jakaa siitä. 
Samoin muut voisivat jakaa omaa tietämystään. Häntä hävettää, sillä hän 
kokee itsensä muihin opiskelutovereihin verrattuna laulajana osaamattomaksi, 
sillä hän on lähestynyt musiikkia tekemisen, ei teorian kautta. 
Heli: “Mä en tiedä, ymmärtääkö ne, että mä en ymmärrä.”
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Tunne osaamattomuudesta ei kuitenkaan lannista Heliä, vaan tuo hänelle 
halun oppia ja oivaltaa “ai tää on tää”. Hän haluaa oppia lisää ja opiskella 
musiikkiasioita käytännön ohella myös teorian kautta. 
En ole saanut palautetta. Lapsuudenkodista Ismolle on jäänyt se mie-
likuva, ettei hän osaa laulaa. Palautetta ympäristöstä hän ei juuri ole laula-
misesta muuten saanut, ei myönteistä, eikä kielteistä. Tyttöystävä on ainoa, 
joka on sanonut Ismolle, että laulu menee ihan nuotilleen. Ismo arvelee, 
että opiskeluympyröissä hänestä ajatellaan, ettei hän osaa laulaa. Varsinkin 
tyttövaltaisessa opiskelijaporukassa Ismo aristelee omaa matalaa ääntään, 
koska miesääni kuuluu niin selvästi naisäänten joukossa.
Ismo: …”koska ei ole varma siitä omasta itsestään ja sitten kun 
ajattelee sillä tavalla tai on varma että ei osaa laulaa tai luulee, että 
ei osaa laulaa ja ajattelee, että muutkin ajattelee niin, että ei osaa 
laulaa, niin sitten sitä ei uskalla laulaa… se on semmosta hiljasta 
tapailua.”
Ismoa ei häiritse juurikaan se, mitä muut ajattelevat hänestä laulajana, suurin 
osa (miespuolisista) opiskelukavereista on samassa tilanteessa eli eivät osaa 
paljon laulaa, joten ympärillä on vähemmistö sellaisia, jotka osaavat laulaa. 
Ismoa itseään osaamattomuus kyllä häiritsee.
Matti ei ole koskaan uskaltanut laulaa muiden kuullen. Siksi hän ei ole 
saanut laulamisestaan palautettakaan eikä osaa sanoa, mitä muut ihmiset, 
oma perhe, ystävät tai opiskelukaverit ajattelevat hänestä laulajana. Opis-
keluryhmässä Matti on kokenut laulujen liikkuvan omalle äänelleen liian 
laajalla alueella. Hän kokee, ettei pääse korkealle, ja niin on antanut tyttöjen 
laulaa ja itse jättänyt laulamatta. Matti pitää totena lukion opettajan arviota 
kapeasta äänialasta ja jättää siksi yrittämättä. Matti kuitenkin tietää, että 
omalta äänialaltaan hän pystyisi laulamaan oikein. Matti arvioi oman lau-
lutaitonsa suhteessa muiden opiskeluryhmänsä jäsenten taitoon sellaiseksi, 
ettei häntä taidon puutteen takia heitettäisi ulos tai kivitettäisi. Sen verran 
nuotilleen hän osaa laulaa.
6.1.3  Millainen lasten laulamisen opettaja olen/olisin
Päiväkotien ja peruskoulun musiikkikasvatuksesta vastaavat suurelta osin 
lastentarhanopettajat ja luokanopettajat. Sekä luokanopettajan että lastentar-
hanopettajan koulutukseen kuuluuvat musiikkiopinnot tähtäävät siihen, että 
opiskelija tulevassa työssään kykenee suoriutumaan lasten laulamisen opet-
tamisesta osana varhaiskasvatuksen ja peruskoulun musiikkikasvatusta. 
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Arkipäivän kokemukset päiväkodin ja koulun musiikkitunneilta ja lasten 
laulamisen opettamisesta viittaavat siihen, että musiikkikasvattajalla tulee 
olla riittävä määrä musiikin taidollisia valmiuksia, jotta työskentely sujuu. 
Esimerkiksi laulun opettaminen käy sujuvasti, kun opettaja osaa opetettavan 
laulun hyvin. Tässä aineistossa arkipäivän havainnot saivat vahvistusta haas-
tateltavien kertomuksista. Kun suhde omaan laulamiseen ja omaan taitami-
seen on varma ja realistinen, opiskelija näkee omat mahdollisuutensa lasten 
laulamisen opettajana hyvinä. Varsinkin laulua opiskelleet Anna ja Maija, 
jotka pitävät laulamista itselleen tärkeänä, kokivat, että heillä itsellään on 
ideoita ja asiantuntijuutta riittävästi tehtävän hoitamiseen. Jaakko toi esiin 
vahvuutensa muusikkona ja kykynsä innostaa lapsia ja saada heidät mukaan 
laulamaan. Hän onkin ainoa, joka haastatelluista suhtautui lasten laulami-
seen musiikin tekemisenä, musisointina ja näki laulamiseen innostamisen 
opettajan tehtäväksi. Jaakko myös sanoi, ettei laulaminen saa latistaa ketään 
oppilasta. Tämä on tavoite, johon hän omalla toiminnallaan pyrkii ja johon 
hän myös katsoo kykenevänsä. Opettajan tehtävä on innostaa ja houkutella 
mukaan musiikin maailmaan, ei lannistaa yrittäjiä.
Useat tässä tutkimuksessa epäilivät omia mahdollisuuksiaan opettaa 
tulevaisuudessa laulamista lapsille. Kaksi opiskelijaa, Arto ja Ismo, jotka 
kokivat itsenä laulamisen parissa epävarmaksi, näkivät tehtävän toteuttamisen 
vaikeana tai kuten Ismo kokee, ”mahdottomana”. Hän koki, ettei taidollisesti 
hallitse laulamista itse riittävän hyvin, jotta voisi sitä muille opettaa.
Seuraavaksi selvitän sitä, millainen suhde opettajaksi opiskelevalla on 
lasten laulamisen opettamiseen tulevan työn osana. 
Keskityn laulamisen opettamiseen ja teen sen paremmin kuin omat 
opettajat aikanaan. Pasi uskoo keskittyvänsä laulamisen opettamiseen enem-
män kuin hänen omat opettajansa aikanaan tekivät. Pasi on saanut opastusta 
tulevaan opetustyöhönsä musiikkitunneilla OKL:ssä. Äänenavaus laulamisen 
alussa on tärkeä. Pasin mukaan oppilaita voisi houkutella laulamaan pienissä 
ryhmissä. Tuntien monipuolisuudesta hän myös haluaisi huolehtia. Hän arvioi, 
että tulisi olemaan laulukasvatuksen opettajana “ihan pätevä”.
Olen asiantuntija. Maija sanoo olevansa asiantunteva lasten laulamisen 
opettaja. Hän pystyy teettämään ääniharjoituksia, joita on hyvä tehdä leikin 
varjolla. Laulamisen tekniikan opettaminen on Maijan mielestä hankala ky-
symys. Hän arvelee, että tärkeintä on opettaa, että ei saa huutaa eikä ääntä 
saa tuottaa puskemalla. 
Maija ajattelee, että hänen tarkkakorvaisuutensa saattaa aiheuttaa han-
kaluuksia, koska häntä häiritsee, jos joku laulaa nuotin vierestä. Niekkuja 
sisältävästä iskelmiä ihannoivasta “tenavatähtityylistä” Maija ei myöskään 
pidä, hänen mielestään lapset ovat siinä tyylissä “pikkuaikuisia”.
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Maija näkee, että laulaminen koulussa voi olla lapsille iloinen asia. Iloja 
ja miksei suruakin voi ilmaista laulamalla. Peruskoulussa ei Maijan mielestä 
ole välttämätöntä arvioida numerolla oppilaan laulutaitoa. Maija kiinnittää 
myös huomiota oppilaalle annettavaan palautteeseen:
Maija:” Mut pahinta, mitä ihmiselle voi sanoo, että sun ei kannattas 
laulaa, kaikkien kukkien pitäs antaa kukkia, ainakin peruskoulus-
sa.”
Menen mukaan musisointiin enkä taistele soivaa todellisuutta vastaan. 
Jaakko kokee lasten kanssa toimiessaan vahvuudekseen sen, että pystyy 
innostuneesti menemään musisointiin mukaan. Hän myös uskoo olevansa 
hyvä laulamisen malli tuleville oppilailleen. Toiseksi vahvuudekseen hän 
mainitsee taidon ja halun olla latistamatta ketään. Lapset pitää saada pitä-
mään laulamisesta.
Omat laulajan taidot Jaakko kokee varsin hyvin riittäviksi tulevassa työs-
sään. Eri asia on sitten, miten oppilaat saadaan innostumaan laulamisesta. 
Opettajan innostavan mallin lisäksi siihen tarvitaan oikein ja osuvasti valittu 
laulusto, kullekin ikäkaudelle sopiva. Jaakon mielestä musiikkikasvatus ei voi 
taistella sitä soivaa todellisuutta vastaan, mitä nopeasti kasvanut ja muuttunut 
mediaympäristö tuottaa.
Jaakko:” …jos me ruvetaan taisteleen sitä vastaan, ollaan ihan 
metsässä.”
Lasten laulamisen opetuksessa on Jaakon mielestä otettava lapsia ympäröivä 
maailma huomioon.
Olisin huono lasten laulamisen opettaja. Heli on hakeutunut opettajan-
koulutuslaitokseen neljä vuotta vanhemman siskonsa esimerkin innoittamana. 
Hän sanoo, ettei niin paljon ajatellut sitä ammattia, kunhan haki koulutukseen. 
Kysymykseen, millainen laulamisen opettaja Heli kokisi olevansa, hän vastaa 
yksiselitteisesti “huono”.
Heli: “Mä en ehkä ajattele itteeni ala-asteen musiikinopettajana… 
jos mä ajattelen itteeni musiikinopettajana, niin se on yläasteen tai 
lukion musiikinopettaja. Ala-astetta mä en ajattele… mä en oo tehny 
sitä lähestulkoon ollenkaan, niin että mun on vaikee vastata koko kysy-
mykseen… Mä kokisin, että mä voisin antaa jotain erilaista, semmosia 
jänniä, jännittäviä. Toivosin, että minkä koulun musiikkikasvattaja 
sitten olisinkin, niin olisin monipuolinen, toivottavasti.”
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Laulaminen on koulussa ollut Helin mielestä tylsää, laulamista laulamisen 
vuoksi, ei musiikin tekemistä. Hän toivoo, että siihen jotenkin saataisiin väriä, 
että “vähän huijattas”. Luokanopettajaksi opiskelu ei haastatteluhetkellä ole 
Helistä kovin innostavaa, hän sanoo olevansa heikosti motivoitunut, koska 
hän tietää, ettei tule sijoittumaan luokanopettajan töihin. Hän kuitenkin aikoo 
suorittaa tutkinnon loppuun.
Korostan tervettä äänenkäyttöä. Annan mielestä terve äänenkäyttö on 
tärkeää. Hän haluaisi lasten opettajana korostaa, ettei saa huutaa. Äänen-
avaus pitää tehdä ennen laulamista ja terveestä äänenkäytöstä puhuminen 
on myös muistettava. Anna ei ole vielä pitänyt paljon musiikkitunteja, mutta 
niihin muutamiin hänen pitämiinsä on sisältynyt hengitysharjoituksia ja lei-
kinomaisia äänen lämmittelyharjoituksia. Laulamisen pitäisi lapsista tuntua 
hyvältä, siinä pitäisi voida tuntea iloa ja oppia nauttimaan omasta äänestä 
ja hyväksymään se. Anna ei kannata laulutenttejä luokan edessä tai muita 
pakottamiseen vivahtavia tilanteita, mutta sanoo toisaalta, että pitäisi rohkaista 
käyttämään ääntä myös julkisesti.
En ole pohtinut, millainen laulamisen opettaja olisin. Matti ei ole pohti-
nut kysymystä siitä, millainen lasten laulamisen opettaja hän tulevaisuudessa 
olisi. Laulun opettaminen lapsille on kyllä Matista mielekästä, mutta omaa 
rooliaan opettajana hän ei ole ajatellut vielä yhtään. Matti toteaa, että asiaa 
pitäisi varmaan jossain vaiheessa miettiä. Hän jatkaa pohdintaansa ja huomaa 
kitaransoittotaidon olevan hyödyksi laulujen säestämisessä.
Matti: “Mutta jos minä tuun niissä hommissa toimimaan, niin sitten 
sitä omaa kitaransoittoa jotenkin hyväkseni käyttää ja tietysti läh-
tee niistä yksinkertaisista lauluista, opetella sanoja ja sitä kautta 
lähtee sitte rakentamaan sitä laulamista, mutta on hirmu vaikee nyt 
sanoa tuohon mitään…. En oikeen hahmota sitä, en tiiä, enkö halua 
hahmottaa…”
Kun Matti pääsi miettimisessä alkuun, hän huomasi, että hänellä olikin mie-
lessään malli, miten laulamisen opetuksessa voisi edetä alkaen yksinkertaisista 
lauluista ja sanojen opettelun kautta edetä “rakentamaan laulamista”.
Joku muu saa opettaa lapsille uudet laulut. Arto ei näe itseään laula-
misen opettajana eikä osaa kuvitella tilannetta, jossa opettaisi uusia lauluja 
lapsille. Hänellä ei ole asiasta mitään kokemuksia. Niissä tilanteissa, joissa 
Arto on laulanut lasten kanssa, laulut ovat olleet ennestään tuttuja eikä ole 
tarvinnut opetella uusia. Arton mielestä laulaminen lasten kanssa on pikem-
minkin sosiaalinen tapahtuma kuin opetustilanne. Laulunopetustilanteessa 
Arto toivoo, että joku muu ottaisi opettamisesta vastuun. Silloin hän voisi 
opettaa sellaista, mitä itse osaa. 
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Arto: “… että monta muuta juttua uskon, että mä pystyn vetämään, 
mutta se laulu on yksi, joka tuntuu epävarmalta.”
En selviydy laulamisen opettamisesta. Ismo on ollut urheilun maailmassa 
pienestä pitäen, valmentanut muita jo 13-vuotiaasta lähtien. Niinpä hänen 
mielessään varmistui selväksi jo aikaisessa vaiheessa, että hän haluaa 
kasvatusalalle töihin. Tässä vaiheessa opiskelua hän epäilee, ettei hän tule 
sijoittumaan päiväkotiin lastentarhanopettajaksi, vaan etsiytyy muualle töi-
hin. Kysymykseen, miten hän selviytyisi lasten laulamisen opettamisesta, 
hän vastaa ykskantaan:
Ismo: “En mitenkään…jos mä tiedän, että se ei oo mun juttu täysin, 
että mä ite siitä nauttisin ja oisin hyvä siinä, koska mun mielestä jos 
sä opetat musiikkia, niin sun pitää myös osata… esimerkiksi jos mä 
menisin (opettamaan musiikkia), ja mä oon sillä tavalla taitamaton, 
niin ei siit tulis yhtään mitään, koska se paistas läpi kuitenkin, niin 
minkä takia mä sillon lähtisin räpeltämään mitään.. Mä voin antaa 
sen homman jollekin muulle, joka osaa sen tehdä…”
6.2  Vokaalisen minäkuvan sosiaalinen konteksti
6.2.1  Kokemukset laulamisesta ennen kouluikää 
Lapsuudenperheen kulttuuri, perheen tavat, säännöt ja normit ovat se elä-
män lähtökohta, joka meillä jokaisella on ollut valmiina ja annettuna. Värri 
(2000, 118) kirjoittaa, että juuri primaarisosialisaatiossa lapset omaksuvat 
vanhemmiltaan yhteiskunnallisuuden todellisuuden − sosiaalisen maailman. 
Lapsuuden lähimpien ihmissuhteiden muodostama verkosto, perhe, on elä-
mämme ensimmäinen ympäristö. Perhe on esimerkki tilanteisuudesta, johon 
kaikilla ihmisillä on kohtalonomainen suhde: kukaan meistä ei ole voinut 
valita perhettä, johon on syntynyt. Siten emme ole voineet valita niitä elä-
mämme lähtökohtia, joista olemme ponnistaneet liikkeelle. Koti ja perhe ovat 
vaikuttanet meihin sekä tietoisella tasolla että tiedostamattomasti. 
Narratiivinen muisti – mitä muistan menneestä elämästäni. Narra-
tiivin kertominen omasta elämästä edellyttää, että muistamme menneestä 
ajasta jotain. Jokainen tässä tutkimuksessa haastateltu muisti ja kertoi jotain 
oman lapsuudenperheen laulamisesta. Merkille pantavaa on, että eri ihmiset 
muistavat menneisyydestään vaihtelevan tarkasti. Joillekin, kuten Maijalle, 
lapsuudessa lauletut laulut ja kaikki laulamisen liittyvä oli jäänyt selkeästi 
mieleen. Matti taas sanoi, ettei muista paljonkaan. Samoin sanoi Anna, 
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joka kertoi, ettei muistaisi mitään, jollei hänelle olisi asioista myöhemmin 
kerrottu. Kertojien episodinen muisti on erilainen. Harterin (1999, 32) mu-
kaan episodisella muistilla tarkoitetaan kontekstiin sidoksissa olevaa muistia. 
Episodisen muistin avulla muistamme elämän varrella elettyjä kokemuksia, 
jotka ovat tapahtuneet meille tiettynä aikana tietyssä paikassa. Episodisen 
muistin erityismuoto on omaelämäkerrallinen muisti (autobiographical 
memory). Harterin (1999, 33) mukaan omaelämäkerrallinen muisti toimii 
minään liittyvien kokemusten kokoajana. Kokemuksilla on erittäin tärkeä 
merkitys yksilön minän kehityksessä, ja ne voivat muodostaa tärkeän elämän-
kertomuksen perustan. Harter (emt.) huomauttaa Nelsoniin (1986) viitaten, 
että muistin avulla syntyy kertomus omasta elämästä. Tämän vuoksi omaelä-
mäkerrallista muistia on nimitetty myös henkilökohtaiseksi narratiiviseksi 
muistiksi (personal narrative memory, Harter, 1999).
Musisointi ja laulaminen lapsuuden perheessä. Haastateltavien lapsuu-
den perheissä musiikki ja laulaminen on ollut vaihtelevassa asemassa. Kukaan 
ei muistanut, että koko perhe olisi laulanut yhdessä tai että laulaminen olisi 
ollut kaikkia perheen jäseniä kotioloissa yhdistävä tekijä. Koko perhe osal-
listui laulamiseen lähinnä suurissa suvun tapaamisissa, esimerkiksi jouluna 
sukulaisten kokoontuessa yhteen, kuten Matti muisti tapahtuneen. 
Kaikki naispuoliset opiskelijat, Maija, Heli ja Anna, ovat olleet laulavia 
lapsia. Heille on lapsena laulettu, ja he ovat oppineet paljon lauluja, jotka he 
muistavat vieläkin. Myös Jaakon kotona suhtauduttiin laulamiseen kannus-
tavasti. Vanhemmat eivät laulaneet, mutta Jaakko kuunteli sisarensa kanssa 
kasetteja ja oppi laulut sieltä. Arton kotona vanhemmat lauloivat; äiti lauloi 
perhepäivähoidossa oleville lapsille, ja molemmat vanhemmat osallistuivat 
kirkkokuorotoimintaan. Arto arvioi vanhempiensa laulutaitoa sanomalla, 
etteivät he olleet mitään loistavia laulajia ja osallistuivat kirkkokuoroon siksi, 
että kuoroon olisi saatu tarpeeksi väkeä. Arton laulamisen halua vanhempien 
lauluharrastus ei sytyttänyt. 
Myönteiseksi koettu ilmapiiri. Näyttää siltä, että lapsuudenkodissa koettu 
emotionaalinen ilmapiiri on vaikuttanut opiskelijoiden laulamista kohtaan 
tuntemaan asenteeseen. Vaikka esimerkiksi Pasi ei kuullut vanhempiensa 
laulavan, hän kuitenkin tunsi, että hänen laulamistaan arvostettiin, ja äiti 
kehotti häntä laulamaan, kun hän kerran osaa. Myös Matin kokemus oli, 
että vaikka perheessä kukaan ei laulanut, laulamista kuitenkin arvostettiin. 
Edellä jo mainitsinkin, että sekä Helin, Maijan että Annan perheessä asenne 
laulamista kohtaan oli myönteinen. 
Kielteiseksi koettu ilmapiiri. Ismo ja Arto kokivat lapsuudessa kielteisiä 
tunteita laulamista kohtaan. Ismon perhe kuului lestadiolaiseen herätysliik-
keeseen, ja perhe kävi usein seuroissa. Ismo ei pienenä poikana ymmärtänyt, 
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miksi näissä tilaisuuksissa käytiin. Kielteinen kokemus laulamisesta liittyy 
seuroissa veisattuihin virsiin, joista Ismo ei pitänyt. Hän sanookin istuneensa 
seurojen aikana usein vessassa lukemassa Aku Ankkaa. Nyt aikuisena hän 
epäilee, että seurat ovat vaikuttaneet hänen asenteeseensa laulamista kohtaan: 
laulaminen ei ole kuulunut hänen elämäänsä.
Ismon kotona äiti lauloi lapsille, mutta laulaminen ei tarttunut eikä siitä 
muodostunut Ismolle erityisen tärkeää asiaa. Kun useiden muiden mieleen 
lapsuuden laulut ovat jääneet mieleen myönteisinä,Ismo muistaa äidin laula-
mista lauluista sellaisen, joka nostaa pintaan ainoastaan kielteisiä muistoja. 
Ismo ei esitä mitään tulkintaa siitä, miksi “Karhunpoika sairastaa” -laulu 
nykyään inhottaa.
Ismo: “Mä muistan oikeestaan yhden laulun, mitä mä en suostu enää 
koskaan laulaan enkä suostu sitä harjottelemaan nyt pianonsoitolla 
(OKL:n pianotunneilla). Se on tää ’Karhunpoika sairastaa’. Mä en 
tiedä, minkä takii se on jääny mun päähän, mutta se on semmonen 
laulu, jota mä inhoon yli kaiken.”
Arton kirkkokuorossa laulava isä teki kotona ääniharjoituksia säestyksenään 
“rämisevä mankka”. Arton mielestä harjoitukset olivat epämiellyttävää kuun-
neltavaa, ja ne värittivät muistikuvat laulamista kohtaan kielteisiksi. Arto 
olisi halunnut saada vanhemmiltaan kannustusta laulamiseen tai ylipäätään 
musiikkiin, mutta sitä hän ei kokenut saaneensa. 
Laulun sanat saavat henkilökohtaisen merkityksen. Maijan lapsuuden 
laulamiseensa liittyy vahvoja emotionaalisia kokemuksia. Kokemuksiin Maija 
palaa kuunnellessaan kasettia, joka on äänitetty hänen ollessaan viisivuotias. 
Hän on juuri oppinut lukemaan, ja kasetilla hän laulaa “jotain laulukirjaa 
läpi, ’Piiri pieni pyörii’ kauheen antaumuksella.” Kasetille äänitetyt laulut 
tuovat Maijan mieleen niitä tunnelmia, joita hän pienenä laulaessaan tunsi. 
Laulaessaan laulua “Kiltti äiti, kiltti äiti, kiltti pikku äiti, ootko koskaan 
saanut selkääsi” Maija ajatteli laulavansa sitä äidille ja isälle. Laulu “Vaa-
rilla on saari” muistuttaa Maijaa hänen kahdesta isoveljestään. Laulussa on 
kohta, jossa sanotaan “Isoveli uhmaa ja aikoo tehdä tuhmaa.” Maija koki 
oppimiensa laulujen sanojen viittaavan oman perheen jäseniin. Laulujen 
sanat saivat Maijan tulkinnassa oman henkilökohtaisen merkityksen, joka 
heijastui Maijan elämismaailman läpi. 
Maija yhdistää lapsuuden myönteiset laulamisen kokemukset vahvasti 
minäänsä. Hän muistaa paljon lapsuuden laulamisesta ja antaa kokemuksille 
tärkeän merkityksen: niiden avulla hän on muovannut itsestään kuvan, jossa 
laulajuus on tärkeä oman arvokkuuden tunteen osa.
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Omaa keksintää ja lallattelua. Laulaminen on liittynyt Pasin elämään 
aika paljon. Hän kertoo pienenä lallatelleensa usein erilaisia sävelkulkuja. 
Esimerkiksi jonkun TV-sarjan alkumusiikki oli innoituksena sanojen kek-
sintään:
Pasi :”Yleensä se oli niin, että melodia oli vaikka jostain TV-sarjan 
alusta mutta sanat oli omat. Tai sitten jopa saatoin laulaa sellasta kun 
olin käyny katsomassa tennispeliä, niin sitä, mitä sieltä kuulu, kun 
lyödään palloa, niin siihen jonku POM-POM-systeemin kehittelin. 
Monista lähimmäisistä se tuntu melkosen tyhmältä ja epäilivät jopa, 
onko tuo ihan järkevä tuo poika.”
Pasin lähimmäiset olivat huvittuneita kuunnellessaan hänen musiikillisia ke-
hitelmiään, mutta kaikki kyllä ymmärsivät, että sellainen “kuuluu nuoruuteen 
ja lapsuuteen”. Rikkaimmillaan keksintä oli 7–10 vuoden iässä. Haastattelussa 
Pasi laulaa malliksi televisiossa pyörineeseen Juice Fruit-purkkamainokseen 
keksimänsä sanat “juissipurkkaa, sitä saa koko päivän…”
Perheen lauluperinteen kannattelija ja siirtäjä. Perheen jäsenistä saattaa 
joku olla innokas laulaja, jolla on suuri lauluvarasto ja joka laulaa usein. 
Helin kertomuksessa nousee voimakkaasti esiin isän rooli perheen laulajana 
ja perinteen jatkajana. Heli muistaa oppineensa suuren määrän lauluja isältään 
kala- tai marjamatkoilla tai sukulaisten luo autolla ajettaessa. 
Heli: “Mä lapsena muistin 20 säkeistöö tähän ’Isontalon Antti ja 
Rannanjärvi’-kappaleeseen, ja kaikki sukulaiset oli ihan järkyttynei-
tä, että mitä meiän isä opettaa meille semmosia kappaleita, ja just 
’Löylyä lissää’ ja tämmösiä, ja koko automatka jonnekin marjaan, 
kaks tuntia me vaan lauletaan.”
Vieläkin Heli toivoo isänsä laulavan samoja kappaleita, esimerkkinä “Musta 
ruusu” (“Vanhan linnan puistossa, on musta ruusu piilossa”). Tämä laulu on 
jäänyt salaperäisenä Helin mieleen, samoin “Jätkät pätkät parrun pätkät”, 
josta Heli pitää vieläkin. Perhessä isä lauloi ja opetti lauluja lapsille, äidin 
Heli ei muista laulaneen koskaan. Äiti sen sijaan piti isän lauluvalintoja 
toisinaan hurjina: Heliä ja Helin sisarta nukuttaessaan isä lauloi laulua, jonka 
sanat kuuluivat “Ruumiita tuokaa, verta nyt juokaa, hornassa hurrataan, 
huh, hah, hei…” 
Annan perheessä äiti oli laulavan aikuisen malli. Annan muistikuvissa äidin 
kotitöiden ohessa laulamat laulut, useimmiten hengelliset, loivat onnellisen 
ja turvallisen ilmapiirin sekä lämpimän suhteen äidin ja tyttären välille. 
Oma laulaminen ympäristöstä tulkkiutuneena. Jaakko tuli tietoiseksi jo 
lapsena siitä, että hän osaa laulaa. Sukulaiset olivat haltioissaan, kun Jaakko 
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sisarensa kanssa lauloi; he saivat kannustavaa palautetta ja tyytyväisen mie-
len. Samaan päätelmään tulee Maija. Hänkin sai kiitosta laulutaidostaan jo 
lapsena, vaikka ei toivomaltaan taholta. Maija olisi halunnut, että vanhemmat 
olisivat kannustaneet häntä enemmän. Sitä nämä eivät kuitenkaan riittävästi 
Maijan mielestä tehneet, vaikka eivät tyrmänneetkään. Myönteinen palaute 
tuli sitten kerhotädeiltä ja sukulaisilta. 
Arto tunnistaa vanhempien, erityisesti isän, lauluharrastuksen jääneen 
mieleen vastenmielisenä, jopa muuta perhettä häiritsevänä. Hän tunnistaa 
suhteensa lapsuuden kodin musiikkiharrastukseen ongelmalliseksi. Hänen 
kokemuksensa mukaan häntä ei kannustettu laulamiseen, musiikkiin tai yli-
päätään mihinkään harrastukseen, vaikka hän olisi toivonut. Seurakunnan 
yhteisillä linja-automatkoilla lapsia kehotettiin laulamaan mikrofoniin. Ar-
tokin teki niin, vaikka ei ollut innokas. Hänen sisarensa nautti yleisön edessä 
esiintymisestä. Sisar myös vietiin musiikkileikkikouluun, mutta Artoa ei.
Mitä lapsena lauloin. Jaakon, Annan ja Arton kodin ilmapiiri oli hengel-
linen. Siksi lapsuudesta mieleen jääneet laulut ovat hengellisiä. Matti taas 
ei kotona oppinut mitään laulua, sillä kotona ei laulettu. Päiväkodista on 
hänelle jäänyt mieleen lasten virsi “Mä silmät luon ylös taivaaseen”. Maija oli 
opettajaperheen lapsi; hän oli vanhempiensa mukana luokassa jo ennen omaa 
koulunaloitustaan. Siellä hän oppi nykyäänkin suosittuja koululauluja kuten 
“Aaveratsastajat” ja “Kulkukauppias”. Heli on oppinut isältään lapsuudessa 
paljon kansanlauluja kuten “Ison talon Antti ja Rannanjärvi” sekä “Löylyä 
lissää”. Hän pyytää edelleen isäänsä laulamaan balladia “Musta ruusu”.
Seuraavaan luetteloon olen koonnut laulut, joita haastateltavat muistavat 
lapsena kodissa, päiväkodissa tai sukulaisten ja ystävien kanssa laulaneensa. 
Lauluvalikoima koostuu melko perinteisistä lastenlauluista, joululauluista 
sekä hengellisistä lauluista. Poikkeuksena on Helin kotona lauletut kansan-
laulut sekä balladi “Musta ruusu”. Varsinaisia omia laulusommitelmia ei 
tässä aineistossa ilmene kuin yhdella opiskelijalla, Pasilla. 
Aaveratsastajat (Maija)
Arkihuolesi kaikki heitä (Jaakko)
Ison talon Antti ja Rannanjärvi (Heli)
Jeesus meitä rakastaa (Arto)
Joka ilta kun lamppu sammuu (Maija)
Jumalan kämmenellä (Arto)
Jätkät pätkät, parrun pätkät (Heli)
Karhunpoika sairastaa (lsmo)
Kulkukauppias (Maija)
Löylyä lissää (Heli)
Me oomme lampaita Jeesuksen, niin pienen pieniä vielä (Anna)
Musta ruusu (Vanhan linnan puistossa, on musta ruusu piilossa, Heli)
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Mä silmät luon ylös taivaaseen (Matti)
Omat keksimät, esim. TV-mainoksista alkuun lähteneet (Pasi)
Pikku-Matin autosta on kumi puhjennut (Ismo)
Pukki ovella kolkuttaa (Jaakko)
Virsi, nimi unohtunut (Ismo)
6.2.2  Laulaminen koulussa
Yleisesti voidaan sanoa, että laulaminen on ollut suomalaisen musiikkikas-
vatuksen yleisin työtapa aina 1980-luvun alkuun asti. Vaikka eri instrumentit 
tulivat yleisesti koulukäyttöön yli kaksi vuosikymmentä sitten, on laulamisella 
ollut musiikillisten työtapojen joukossa johtoasema. Laulamiseen ei tarvita 
erityisvälineistöä, sillä jokaisella on arvokas instrumentti aina mukanaan. 
Linnankivi, Tenkku ja Urho esittivät vuonna 1988 huolensa laulun har-
rastamisen vähenemisestä suomalaisissa kodeissa. Musiikin didaktiikan 
oppikirjassa (Linnankivi ym. 1988) he toteavat, että lasten kanssa lauletaan 
kotona entistä vähemmän. Kirjoittajat haastavat koulun kantamaan erityistä 
vastuuta äänenkäytön ja laulamisen taidon kehittämisestä, lauluaineistoon 
perehdyttämisestä ja ennen kaikkea laulamisen innon herättämisestä ja 
säilyttämisestä Miten koulu on kantanut vastuunsa? Millaisena kuva kou-
lussa laulamisesta ja sitä kautta omasta vokaalisesta minäkuvasta piirtyy 
opettajaksi opiskelevan mieleen? Minkälaisena opiskelijat ovat kokeneet 
koulussa laulamisen?
Ala-asteen opettajalla on suuri merkitys ja laulaminen on kivaa. Ala-
asteen laulamiseen liittyvät kokemukset olivat yleisesti myönteisiä. Useis-
sa tämän tutkimuksen kertomuksissa korostui opettajan merkitys koulussa 
laulamiselle. Etenkin ala-asteella opettaja luo myönteisen ilmapiirin, mikä 
säteilee oppilaisiin ja saa nämä innostumaan laulamisesta. Tässä aineistossa 
kaikki haastateltavat Artoa lukuun ottamatta muistavat ala-asteen laulami-
sen myönteisenä kokemuksena. Laulaminen koetaan yhdessä tekemisenä, 
toiminnallisena. Laulaminen on kivaa, se luo ryhmähenkeä, jonka avulla 
yksilö tuntee kuuluvansa joukkoon. Tuttujen laulujen laulaminen hieman 
muunnelluilla, humoristisilla sanoilla tuo hauskuutta musisointiin. Voi siis 
sanoa, että ala-asteen aikana maaperä on hedelmällistä laulamisen ja mu-
sisoinnin taitojen oppimiselle. Tämä tarkoittaa isoa haastetta opettajalle, 
jonka on rohkeasti panostettava laulukasvatukseen silloin, kun oppilaille ei 
ole syntynyt mielensisäisiä, sosiaalisia tai fyysisiä esteitä tai ennakkoluuloja 
laulamista kohtaan. Käsittelen tyttöjen ja poikien kokemuksia erikseen. Tämä 
johtuu siitä, että viimeistään peruskoulun yläluokkien aikana hormonaa-
listen muutosten aikaansaama äänenmurros aiheuttaa muutoksia ääneen. 
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Nämä muutokset tapahtuvat poikien äänessä huomattavasti selvempinä kuin 
tytöillä. Tytöt eivät yleensä kiinnitä omaan äänenmurrokseensa tavallisesti 
juuri mitään huomiota.
6.2.2.1  Poikien laulukokemukset ala-asteella1
Laulaminen on mukavaa. Pojat muistavat ala-asteen laulamisen enimmäkseen 
myönteisenä, jopa mukavana. Laulamisesta pidettiin ja paljon myös laulettiin. 
Pasi sanoo, etteivät musiikin opettajat pienehköllä maalaispaikkakunnalla 
olleet erityisen hyviä, mutta siitä huolimatta hän piti laulamisesta. Erityi-
sen mukavaa laulaminen oli porukassa. Tapana oli keksiä omia sanoituksia 
tuttuihin lauluihin.
Pasi: “’Oolannin sota’ oli meiän, meillä oli yhdysluokka 3–6, sitä 
laulettiin paljon. Se oli ehdoton suosikki. Ja siitä oli tottakai ne 
omat väännökset. Taitaa olla se yleisin ’sunfaraa, sunfaraa’, miten 
se menee… jotenkin ’lenkkimakkaraa, nyt sitä saa…’…jos nyt keksi 
edes muutaman sana sinne väliin niin se oli kavereista kauheen 
hauskaa.”
Matin kokemukset ovat samantapaiset kuin Pasilla. Matilla oli koko ala-asteen 
sama opettaja, vanhapiika, josta oppilaat pitivät. Matti piti laulamisesta. Hän 
ei kuitenkaan osaa sanoa, johtuiko se opettajasta. Laulamisessa oli kilpa-
meininki, eikä laulamisesta innostuneita mitenkään pilkattu. Yksittäisenä 
tapauksena Matti mainitsee kokemuksen, jota hän nimittää nöyryytykseksi 
luokan edessä. Kyseessä oli laulukoe, jossa kaikki pojat olivat päättäneet 
laulaa laulun “Heinillä härkien kaukalon” Vaikka laulukoe jännitti Mattia 
eikä hän pitänyt tilanteesta ollenkaan, yleisesti hän muistelee laulamista 
mukavana.
Matti: “ Se oli mukavaa, ja tuntui, että pystyy laulamaan.” 
Myöskään Ismon mieleen ei ole jäänyt “pahoja muistoja” laulamisesta 
ala-asteella. Kaikki, mitä hän muistaa on positiivista. Ismo piti erityisesti 
“Suvivirrestä”, kun se keväisin kirkossa laulettiin. Tässä Ismon myönteinen 
muistikuva “Suvivirrestä” on samansuuntainen Turtonin ja Durrantin (2002) 
tulosten kanssa, joiden mukaan koulussa lauletuista lauluista juuri virret 
muistuvat monille aikuisille parhaiten mieleen. 
Laulaminen loppuu. Jaakko oli saanut jo lapsuuden perheessä paljon 
hyvää palautetta laulutaidostaan. Ala-asteella musiikinopettaja kokosi nel-
jästä pojasta lauluyhtyeen, joka lauloi jouluohjelmistoa ja lasten hengellisiä 
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lauluja. Vaikka Jaakko oli laulanut paljon ja osasi hyvin, hän kuitenkin lopetti 
laulamisen kolmannella–neljännellä luokalla. Musiikin harrastaminen kuiten-
kin jatkui, hän soitti pianoa musiikkiopistossa.Laulaminen alkoi uudelleen 
äänenmurroksen jälkeen Jaakon ollessa suunnilleen 18-vuotias. 
Sitä on mieluummin hiljaa. Arto on haastatelluista pojista ainoa, joka 
ei muista ala-asteen laulamisesta juuri mitään. Hän tarkentaa sanomaansa 
mainitsemalla, että koulussa kaikki on ollut yhteislaulua. Arto ei ollut innos-
tunut laulamisesta ja oli hiljaa, kun muut lauloivat. Arto kertoo muutenkin 
olleensa hiljainen oppilas. Osaltaan hiljaisuus ja arkuus johtuivat siitä, että 
häntä kiusattiin.
Arto:” …mua on kiusattu peruskoulussa, niin se oli sellanen aika 
suuri tekijä. Mä olin varmaa aika hiljanen oppilas. Se on tosi pal-
jon yhteydessä minäkuvaan muutenkin, että on epävarma, eikä tule 
esiinnyttyä. Koulu on mulle ollu sellanen paikka, missä on koko ajan 
ollu varuillaan, siis ihan ala-asteelta lähtien.”
Oman etunsa vuoksi Arto varoi epäonnistumasta missään tilanteessa, etteivät 
kaverit saisi aihetta kiusaamiseen. Siksi hän valitsi tavan olla laulamatta, eikä 
juuri harjaantunut laulamaan koulussa. 
6.2.2.2  Poikien kokemukset laulamisesta yläasteella sekä 
lukiossa
Murrosiän alkaessa ja ennen kaikkea äänenmurroksen madaltaessa poikien 
ääntä laulaminen muuttuu usein hankalaksi. Uutta ääntä on vaikea hallita, sitä 
ei osata käyttää samalla tavoin sävelpuhtauden tuottamiseen kuin aiemmin. 
Useimmat pojat vaikenevat vähäksi aikaa, kun huomaavat äänenmurroksen 
tulevan. Uudelta tuntuvaa ja kuulostavaa ääntä ei osata käyttää, se ei tottele, 
sen avulla ei saa tuotettua sävelpuhtaudeltaan niin tarkkaa laulamista kuin 
toivoisi. 
En ollut enää niin tarkka laulaja. Pasin ote laulamiseen herposi kahdek-
sannella luokalla, kun äänenmurros alkoi. Sitä ennen hän oli ollut innokas 
laulaja, ja seitsemännellä luokalla musiikkiryhmä, jossa hän opiskeli, oli 
hyvä. Kun äänenmurros tuli, Pasin laulaminen väheni, koska hän tunsi, ettei 
enää osannut laulaa niin tarkasti kuin ennen. Pasille on ollut ja on edelleen 
tärkeää, että laulaessa sävelpuhtaus on kohdallaan. Äänenmurroksen aikana 
hän huomasi, ettei hallinnut ääntään. Hän ehti jo epäillä sävelkorvan heiken-
tymistä. Laulaminen jäi Pasilta muutamaksi vuodeksi vähemmälle, ja hän 
suuntasi mielenkiintonsa soittamiseen, bassoon ja rumpuihin. 
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Laulamisen loppumisesta äänenmurroksen alkaessa ja kestäessä kertovat 
miltei kaikki pojat. Laulaminen koetaan vaikeaksi ja uuden äänen käyttö han-
kalaksi. Jaakko ja Pasi epäilivät murrosiässä oman sävelkorvansa menetystä, 
kun he äänenmurroksen aikana eivät hallinneet ääntään eivätkä kokeneet 
enää kykenevänsä tuottamaan puhdasta laulua.
Elämäni hirvein laulukoe. Ismolla ei ole mitään kielteistä sanottavaa 
ala-asteen laulukokemuksista. Hän muistaa osallistuneensa laulamiseen ja 
pitäneensä siitä. Kuten edellä tuli ilmi Ismon mieleen mukavina muistoina 
on jäänyt koulun päätöspäivän kevätkirkko ja siinä tilaisuudessa laulettu 
“Suvivirsi”. Yläasteelta Ismo muistaa elämänsä hirveimmän laulukokeen.
Ismo:” Siis mä en voinu käsittää, minkä takia meidän piti laulaa 
vieläsillon. Ne ketkä osas laulaa, ne oli valinnu sitä musiikkia enem-
män… että mä en sulattanu sitä sillonkaan, että minkä takia vielä 
seittemännellä luokalla pitää mennä laulamaan opettajalle, että 
kyllä sen musiikin numeron voi antaa muutenkin… se oli semmonen 
miesopettaja… mä en muista, mitä mä lauloin, oisko ollu ’Kaksipa 
poikaa Kurikasta’.”
Ismon mukaan laulukoetilanne tappoi häneltä musiikin. Silti hän olisi syvällä 
sisimmässään halunnut valita musiikkia ja opetella soittamaan kitaraa ja 
rumpuja. Niin hän ei kuitenkaan rohjennut tehdä, koska hänen mielestään 
musiikkia valinneet olivat jollain tavalla lahjakkaita, mitä hän ei itse kokenut 
olevansa. 
Sen jälkeen minä en enää laulanut. Matilla meni yläasteella musiikissa 
hyvin. Seitsemännellä luokalla laulettiin vielä ja tutustuttiin soittimiin. Kah-
deksannella ja yhdeksännellä luokalla musisointi painottui soittamiseen. Matti 
opetteli soittamaan kitaraa ja hankki yhdeksännellä luokalla omilla rahoillaan 
itselleen kitaran. Matti ei muista paljon laulaneensa, sillä soittaminen vei 
voiton. Siksi hän ei erityisesti kiinnittänyt huomiota äänenmurroksen vaihei-
siin. Lukiossa Matti valitsi musiikkia kitaran soiton innostamana. Musiikin 
kurssin alussa tapahtui jotain, mikä on siitä lähtien vaikuttanut dramaattisesti 
Matin laulamiseen ja kuvaan itsestä laulajana.
Matti: …”opettaja otti kaikki ja katso vähän minkälainen se ääni on 
elikkä sen pianon kanssa sitten kokeiltiin äänialat ja näin. Se vähän 
jännitti tietenkin kun sinne sitten piti mennä – no ihan yksin kyllä 
sain mennä opettajan kanssa siihen luokkaan. Sitten siinä katottiin, 
minkälainen on ääni ja sitten niitä mitä niitä on, se soitti silleen dii, 
dii, dii, ja piti laulaa perässä. Sitten se tuumas vaan, että ääniala on 
pieni. Ja mut sitten meni hyvin ne, että ne piti laulaa perässä sillä 
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tavalla, se toimi kuitenkin se oma ääni sillä tavalla hyvin, mutta 
ääniala oli pieni. Ja sen jälkeen minä en varmaan laulanut enää.
6.2.2.3  Tyttöjen kokemukset laulamisesta ala-asteella
Tämän aineiston tytöt olivat musiikin harrastajia. Heille laulaminen ja 
kaikenlainen musisointi oli luontevaa ja jokapäiväiseen elämään kuuluvaa. 
Ensimmäisen ja toisen luokan tapahtumat ovat yleensä tyttöjen mielessä 
hyvin hatarina. Tarkkaan ei muisteta, millaista koulussa silloin oli. Heli ih-
mettelee muistikuviensa vähyyttä, vaikka hän muistaakin kyllä pitäneensä 
opettajasta, joka laulatti lauluja Marjatta Pokelan ”Mörköoopperasta”. Anna 
muistaa ala-asteella ensimmäisellä ja toisella luokalla olleensa oppilaiden 
keskuudessa johtohahmo. Hän oli persoonaltaan räväkkä ja vahva. Vahva 
hän muistaa olleensa myös musiikissa, ja opettaja oli kehunut häntä musikaa-
liseksi. Kahta ensimmäistä vuotta selvemmin tytöt alkavat muistaa koulun 
tapahtumia kolmannelta luokalta eteenpäin. 
Olin musiikkiluokalla. Anna jatkoi koulua musiikkiluokalla kolmannelta 
luokalta. Musiikkiluokalla oli hirveän kivaa, laulettiin paljon ja laulaminen 
loi yhteishenkeä luokkaan.
Anna: “ Sen mä muistan, että siellä oli hirveen kivaa se laulaminen, 
että sillä opettajalla oli kaikkia kivoja ’Onko Anna täällä, lalalala-
laa…’ ja sitten siihen vastattiin että ’On Anna täällä lalalalalaa…’. 
Ja oikein ootti, että millon se sanoo sen oman nimen, että minä saan 
laulaa ’On Anna täällä’.”
Ihana opettaja. Maija aloitti koulun Ruotsissa ja kävi siellä viisi luokkaa. 
Pari ensimmäistä vuotta on pyyhkiytynyt pois mielestä, mutta kolmannelta 
hän muistaa ihanan ja hauskan opettajan, joka opetti musiikkia ja laulatti 
paljon. 
Heli aloitti neljännellä ollessaan klarinetin soiton; hän sai innostuksen 
ihailemaltaan luokkatoverilta, eräältä tytöltä, joka oli aloittanut vuotta aiemmin 
klarinetinsoiton. Hänelle soitonopettaja on jäänyt mieleen erityisen mukavana 
aikuisena, joka istui kellarikerroksessa. Oppilaat soittivat yhdessä “kaikkia 
trioja”. Tässä on alkulähtökohta Helin ajatuksille itsestään: laulamisesta ei 
muodostunut hänelle ominta musiikillisen ilmaisun aluetta, vaan hän pitää 
edelleen itseään enemmän soittajana kuin laulajana. 
Musiikkinäytelmissä, kuorossa. Turton ja Durrant (2002) esittävät, 
että jos oppilas koulussa kokee tulevansa kohdelluksi eri tavalla kuin muut 
– esimerkiksi saa soolotehtävän laulajana – se vaikuttaa arvioon itsestä ja 
omasta äänestä. Soolon laulaminen on tyypillisesti myönteistä erottautumista 
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muista; erottautuminen voi saada myös kielteisen sävyn kuten silloin, kun 
ei pääse kuoroon laulajaksi. 
Tämän aineiston Maija lauloi kuorossa, jonka konsertissa hän sai laulaa 
solistina. Se oli upeaa. 
Maija: “ Se oli iso kuoro, ja siinä oli hyvät ohjaajat ja ne sano, 
että tästä tulee suksee, kun me esitetään. Se oli niin mahtavaa, kun 
konserttiohjelma liitty jotenkin yhteen. Joskus oli rauha-teema, ja 
joskus ympäristö-teema ja sinne tuli 200 henkeä yleisöä. Sain jopa 
soolon laulaa, se oli ihan huippuhienoa. Muistan sen laulukokeen, 
kun mulla meni hirveen hyvin kun se oli sitä solistihommaa ja muut 
oli laulanu ja mä jäin yksin sinne luokkaan ja mä muistan kun se 
oikeen kajahti komeesti. Ja sit seuraavalla kerralla opettaja sano, 
ketkä pääsee laulamaan, no Aleksandra ja Maija pääsee… ja mä oli 
ihan et aaaahhh ihmeellistä…”
Maija ja toinen solistiksi valittu tyttö Aleksandra käyttäytyivät ilkeästi kolmatta 
solistiksi valittua kohtaan, jota he eivät olisi halunneet mukaan laulamaan, 
sillä he olisivat itse halunnet “loistaa”. Opettaja kuitenkin moitti tyttöjä ja 
edellytti kolmannen solistin mukaan tuloa. 
Heli aloitti musiikkiluokan kolmannelta. Heli lauloi koulun kuorossa, 
jossa hän ensin lauloi ylintä ääntä. Sitten hänet siirrettiin alimpaan eli kol-
manteen, jossa tarvittiin hyviä laulajia pysymään stemmassa. Helin mielestä 
alimpaan ääneen siirtäminen oli hänelle palkkio ja osoitus siitä, että hänen 
laulutaitoonsa luotettiin. Myönteisenä kokemuksena myös Heli – samoin kuin 
Anna edellä – mainitsee musiikkinäytelmän valmistamisen ja esittämisen 
kuudennella luokalla.
Anna sai laulaa kuudennella luokalla esitetyssä musiikkinäytelmässä soo-
loa; kokemusta hän pitää hienoimpana laulamiseen liittyvänä elämyksenä 
ala-asteen aikana. Anna lauloi myös seurakunnan lapsikuorossa ja sai siellä 
laulettavakseen soolonumeroita. Ala-asteen aikana Anna sai useita tärkeitä 
myönteisiä kokemuksia laulamisesta, jotka ovat vaikuttaneet myöhemmin 
hänen kuvaansa itsestään laulajana. 
6.2.2.4  Tyttöjen laulukokemukset yläasteella sekä lukiossa
Tyttöjen äänenmurros ei aiheuta yleensä äänenkäytön ongelmia samassa 
määrin kuin poikien. Tyttöjen ääni muuttuu puberteetissa vähemmän, ja 
useimmat tytöt eivät kiinnitä äänen muutokseen lainkaan huomiota. Tytöt sen 
sijaan kertoivat erilaisten arvostusten tulleen tärkeiksi murrosiän aikoihin. 
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Joillekin saattaa musiikin opiskelu koulussa olla merkitykseltään toisarvoista 
verrattuna muihin tärkeämpinä koettuihin oppiaineisiin. 
Myönteistä palautetta opettajalta ja luokkatovereilta. Anna ei va-
linnut yläasteella enää musiikkiluokkaa, vaikka se olisi ollut mahdollista 
hänen kotikaupungissaan. Hän halusi sen sijaan samalla luokalle kavereiden 
kanssa. Kävikin niin, että yläasteella luokassa oli paljon musiikkia harrasta-
via tyttöjä, jotka pääsivät koulussa hyvin esille. Musiikinopettaja tarjosi ja 
järjesti tytöille paljon erilaisia esiintymistilaisuuksia. Anna sai kannustusta 
ja palautetta laulamisestaan. 
Anna:”… se oli varmaan sillon kun mä menin seiskalle, niin oli en-
simmäistä kertaa tenava tähtikilpailut tai toista kertaa… kuitenkin 
se oli aika uus ja me seurattiin niitä. Ja yks meiänluokkalainen tyttö 
sano mulle silleen et oisit sinä menny siihen tenavatähtikilpailuun 
niin varmaan oisit voittanu…”
Anna lauloi laulukokeessa laulun “Lintu” (“Maailmaa mä avaraan…”). Koe 
meni hyvin ja hän sai hyvän arvosanan, kympin.
Putoaminen “todellisuuteen”. Muuttaminen toiseen kouluun, esimerkiksi 
siirryttäessä yläasteelta lukioon, saattaa aiheuttaa oppilaalle niin sanotun 
Big Fish Little Pond -efektin (BFLPE, ks. Köller 2001) Efektillä kuvaillaan 
ilmiötä, jossa oppilas vertaa omaa akateemista kompetenssiaan muihin luo-
kan tai koulun oppilaisiin. Jos luokassa on koulusaavutusten suhteen korkea 
taso, oppilas kokee oman akateemisen minäkäsityksensä alhaisemmaksi tai 
heikommaksi kuin jos hän olisi luokassa, jossa yleisesti koulusaavutukset ovat 
huonommat. Näin kävi esimerkiksi Annalle ja Maijalle tässä tutkimuksessa. 
Heidän siirtyessään tavalliselta yläasteelta musiikkilukioon heidän kuvansa 
omasta musiikillisesta osaamisestaan romahti. Kun uudessa ympäristössä oli 
paljon taitavia ja musiikillisesti lahjakkaita oppilaita, oma osaaminen tuntui 
vaatimattomalta, ja käsitys omista musiikillisista taidoista kutistui.
Käytyään yläasteen tavallisessa koulussa Anna jatkoi opiskelua mu-
siikkilukiossa. Anna oli saanut paljon myönteistä huomiota laulajana ja 
musiikin harrastajana tähän mennessä oltuaan koulussa ja seurakunnassa 
paljon mukana musiikkiin liittyvissä aktiviteeteissa. Musiikkilukiossa hän 
koki putoamisen todellisuuteen. Tämä tarkoitti Annalle sitä, että ympärillä 
olikin yhtäkkiä paljon taitavia ihmisiä, eikä hän itse erottautunut joukosta 
mitenkään parempana. Tilanne oli rankka, ja Anna joutui kohtaamaan oman 
laulamisensa ja laulutaitonsa uudelleen uudessa ympäristössä.
Anna: “….(lukioaika) oli oikeestaan aika semmonen rankka…just 
seurakunnassa oli ollu semmonen että Anna on semmonen musikaalinen 
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tyttö ja samoin koulussa kun yläasteella oli ollu semmonen että ei 
oo musiikki-ihmisiä, ni sitte kun yhtäkkiä tuntu että pläts että putoaa 
sieltä todellisuuteen, että enhän mä osaakkaan yhtään mitään…”
Maija tuli musiikkilukioon pienehköltä paikkakunnalta, jossa hän oli ollut 
ikätovereidensa keskuudessa paras viulisti. Alkuun hän ikävöi kotiin, mutta 
alkoi viihtyä vähitellen uudella paikkakunnalla. Maijan opiskelukokemukseen 
sisältyy viulisti-itsetunnon romahtaminen, josta hän kertoo:
Maija: “ … mä olin hirmu innostunu siitä lukiosta koko lukioajan 
mut nyt mä oon vast jälkeenpäin huomannu, että siellä on ihan hir-
vee kilpailu. Multa vietiin viulisti-itsetunto ihan kokonaan. Omalla 
kotipaikkakunnalla mä oli olin ollu se paras ja ainoa viulisti ja tuolla 
mä en ollu enää yhtään mitään. Mä olin B- tai C-luokan viulisti kun 
siellä oli ne huippuviulistit erikseen…”
Olin kypsynyt musiikkiin – löysin sen uudelleen – musiikin turhuus. Heli 
ei valinnut ala-asteen musiikkiluokan jälkeen yläasteella musiikkiluokkaa. 
Hän sanoi kypsyneensä musiikkiin, koska se oli vaan semmoista laulamista ja 
renkutusta. Helin kokemukset ovat samansuuntaisia brittitutkijoiden Turtonin 
ja Durrantin (2002) kanssa, jotka raportoivat, että tärkein syy siihen, että tytöt 
eivät pidä laulamisesta koulussa, on se, että ohjelmisto ei ole mukavaa.
Kahdeksannella luokalla Heli otti sitten valinnaisaineeksi musiikin, mutta 
tunnin ohjelmat olivat laulupainotteisia, mikä oli Helin mielestä tylsää. Lu-
kiossa Heli innostui musiikista, kun opettajaksi tuli tosi huippu eli opettaja, 
josta Heli piti paljon. Tunneilla soitettiin usein ja tehtiin musiikillisia kokeiluja 
– fuusioksylofonitestejä ja pentatonisia asteikkoja. 
Heli sanoo pitäneensä musiikkia vielä kouluaikana turhana oppiaineena. 
Hän opiskeli laajan matematiikan ja fysiikan ja arvosti “tieteitä” enemmän 
kuin musiikkia. Hänestä oli merkityksellistä onnistua tärkeinä pitämissään 
aineissa ja saada hyviä arvosanoja. 
Pakollinen musiikki yläasteella – vastapainona vapaaehtoinen lau-
luharrastus. Maija kuvaa seitsemännen luokan kaikille yhteistä musiikkia 
turhauttavaksi. Opettaja ei ollut motivoitunut. Hän renkutteli tunneilla pyrkien 
vain lähinnä saamaan ne kulumaan. Laulettiin iskelmiä, mutta Maijan mielestä 
muutakin olisi voinut olla. Hän ei valinnut musiikkia enää kahdeksannella 
luokalla valinnaisaineeksi. 
Koulun musiikinopetus ei tarjonnut Maijalle yläasteella haasteita, mutta 
vapaa-aikanaan hän lauloi paikkakunnan lapsikuorossa ja myöhemmin 
pienemmässä lauluyhtyeessä, joka esiintyi paikkakunnalla ja muun muassa 
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Nuorison taidetapahtumassa. Maija tunsi olevansa aktiivinen ja nautti tilai-
suuksien järjestämisestä ja esiintymisestä. 
Kokemuksia lukion laulutunneista. Maija aloitti lauluopinnot siirtyes-
sään musiikkilukioon. Hän menestyi niissä hyvin ja sai kiitettäviä arvosanoja 
kaikista kursseista. Maija kiintyi lauluopettajaansa ja koki tämän sijaisvan-
hempana, kun omat vanhemmat olivat kotipaikkakunnalla. Opettajan johdolla 
hän suoritti 1/2-tutkinnon vielä lukion jälkeen OKL:n ensimmäisellä vuosi-
kurssilla opiskellessaan. Maija tunsi loukkaantuneensa, kun laulunopettaja 
ehdotti opettajanvaihtoa tutkinnon jälkeen. Maija joutui kuitenkin vaihtamaan 
opettajaa, mutta ei löytänyt yhteistä säveltä uuden opettajan kanssa. 
Haastattelun aikoihin Maija on käynyt kolmannella opettajalla laulu-
tunneilla ja suorittanut juuri 2/2-tutkinnon. Hän on nyt opettajaansa hyvin 
tyytyväinen. Maijalle laulajuus on tullut koko ajan tärkeämmäksi oman 
arvokkuuden mittariksi. 
Anna opiskeli laulua musiikkilukiossa miesopettajan johdolla. Hän oppi 
ehkä hengitystekniikkaa, mutta ei kokenut oppineensa oikein muuta. Kau-
niista äänenväristä häntä kiiteltiin, mutta päällimmäiseksi jäi tunne, että hän 
on lauluteknisesti huono.
Anna: “… mulle tuli kauheen voimakas että mää en osaa oikeastaan 
mitään… Mulle jäi siitä se tekniikka, että mä tajusin sen että mä oon 
teknisesti ihan kauheen huono laulamaan…”
6.2.3  Johtopäätelmiä
Koulumenestys ja kokemus itsestään koululaisena ja opiskelijana on lap-
selle ja nuorelle merkityksellinen viesti omaa minää ajatellen. Kasvunsa 
ja kehityksensä aikana yksilölle muodostuu jatkuvasti vaikutelmia itsestä 
ja todellisuudesta, jossa elää. Vaikutelmat nousevat sosiaalisten suhteiden 
moniulotteisesta verkostosta, jossa ihmiseksi kasvaminen tapahtuu. Keskeisiä 
vaikuttajia yksilön elämässä ovat vanhemmat, opettajat sekä ikäisryhmä. 
Näiden vaikuttajien hyväksyntä tai heidän aiheuttamansa paineet vaikuttavat 
oppilaiden kokemuksiin itsestä oppijana, oppimisympäristöstä ja oppimis-
ilmapiiristä. (Scheinin 1999, 157–159.) 
Edellä vokaalisen minäkuvan rakentumista tarkasteltiin sosiaalisessa 
kontekstissa. Painopisteenä olivat laulamisen kokemukset lapsuudessa ja 
koulussa. Vokaalista minäkuvaa konstituoiviksi merkitysrakenteiksi tässä 
aineistossa tiivistyvät seuraavat teemat:
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1)   Kokemus omasta itsestään laulajana lapsuudessa ja myöhemmin 
koulussa on tärkeä vokaalista minäkuvaa konstituoiva teema. Lap-
suuden kokemus värittää myöhempiä kokemuksia. 
2)   Kokemus laulamisen opettajasta/opettajista on merkityksellinen. 
Myönteinen kokemus vahvistaa minäkuvaa, kielteinen kokemus 
saattaa lannistaa ja johtaa laulamisen loppumiseen.
3)   Kokemus koulun musiikinopetuksesta yleensä on merkityksellinen. 
Yhdessä laulamisen kokemus on useimmiten innostava. Opetuksen 
yksipuolinen painottuminen esimerkiksi laulamiseen voi turhaut-
taa. 
4)   Kokemus musiikista oppiaineena on merkityksellinen. Musiikki 
voidaan kokea turhana verrattuna muihin aineisiin.
5)   Poikien kokemus äänen muuttumisesta puberteetissa usein lopettaa 
laulamisen.
6)   BFLP-efekti, kokemus, jossa yksilö pienemmästä yhteisöstä suu-
rempaan siirryttäessään menettää aiemman roolinsa taitavana laula-
jana/osaajana ja pettyy omaan tasoonsa.
7)   Koulukiusaaminen ja epäonnistumisen pelko saattavat estää laula-
miseen osallistumista.
8)   Kokemus suhteesta henkilökohtaiseen laulunopettajaan on merki-
tyksellinen. Kokemus ei yleensä ole emotionaalisesti neutraali.
6.3  Laulaminen kehollisena kokemuksena
Kun ihminen laulaa, hänen mieleensä virtaa monenlaista hienosyistä koke-
muksellista ja elämyksellistä ainesta. Koska laulaminen tapahtuu ihmisen 
kehossa, on kehollinen kokemus aina läsnä, kun lauletaan. Kun ihminen 
sitten puhuu tästä fyysisestä laulamisen kokemuksestaan, hän muuntaa 
mieleensä tulkkiutuneen aineksen sanoiksi ja puheeksi. Puheessa ihminen 
antaa merkityksen kokemukselleen ja tulkitessaan sitä puheessa muille hän 
samalla tulkitsee itseään itselleen; merkityksenantoprosessissa ihminen 
järjestää omia kokemuksiaan ja siten luo omaa minäkuvaansa. 
Ihmisen keho-orgaanin äänielimistö tuottaa äänisarjan, jonka sekä laulaja 
itse että ulkopuolinen kuulija havaitsee musiikillisena tuotoksena, lauluna. 
Kun ihminen laulaa, hän käyttää kehoaan intentionaalisesti, tarkoitukseen 
suuntautuen. Koska keho on tavallisesti kaiken keskipiste eli se perspektiivi, 
mistä havaintomme lähtevät, ei meillä ole omaan kehoomme samanlaista 
visuaalista objekti-suhdetta kuin kenen tahansa muun ihmisen kehoon. Oman 
kehon näkeminen, kuten tässä tutkimuksessa videonauhalta, voi siten olla 
mielenkiintoinen tapa tarkastella itseä ja minuutta uudesta perspektiivistä.
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Kehollisuuteen liittyvät opiskelijoiden kertomusten teemat poikkesivat 
toisistaan paljon. Voi sanoa, että juuri kehollisuuden teeman käsittely paljasti 
eniten eroja haastateltavien kokemuksissa muihin teemoihin verrattuna. Yksi 
syy eroihin oli, että haastatelluilla oli erilainen laulutausta: jotkut olivat lau-
laneet pienestä pitäen ja paljon, toiset huomattavasti vähemmän. Runsaasti 
laulukokemuksia omaavilla oli kehollisuuden kokemuksia myös enemmän 
verrattuna niihin, jotka olivat laulaneet vähän. Toisaalta esimerkiksi Jaakko, 
joka oli laulanut paljon, ei pitänyt kehon ja fyysisyyden osuutta mitenkään 
merkityksellisenä laulamisessa. Kehollisuudessa, kuten muussakin laula-
miseen liittyvässä tematiikassa, yksilöllinen kokemus nousee tärkeäksi: 
yksilöllinen keho kokee laulamisen yksilöllisellä tavalla.
Ei mitään käsitystä mitä kehossa tapahtuu. Oman kehon mukanaolo 
laulamisessa voi olla täysin uusi ja outo näkökulma, kuten se oli Matille. 
Matti ei ole paljon laulanut eikä nykyään laula ollenkaan, joten hänen ker-
tomuksensa on helppo tulkita johtuvan kokemuksen puutteesta. Matti ei ole 
ajatellut laulamista fyysisenä lihastoimintana. Ääni vain tulee jostain, eikä 
hän osaa miettiä, miten se tulee ja miten se sijoitetaan. Matti ei “ossaa sannoo 
mittään” laulamisen ja kehon välisestä yhteydestä. Hän toteaa lyhyesti, että 
“ääni on varmasti ihmisellä ollu aika monta tuhatta vuotta”.
Matti:” Tietenkin koittaa kuunnella sen, mistä kohti se lähtee ja 
mihinkä aikaan ja miltä korkeelta mutta äänen tuottamiseen ei min-
käännäköstä havaintoo, mitä tapahtuu, en ajattele yhtään, en millään 
tavalla mieti sitä, että nyt keuhkot täyteen ilmaa ja palleahengitys 
oikeeseen aikaan että nyt lauletaan, ei!”
Kehollisuus ei kiinnosta, tärkeämpää on laulamisen sielukkuus tai puh-
taus. Kehon läsnäolo voidaan nähdä toisarvoisena suhteessa musiikkiin, jota 
laulamalla tuotetaan. Laulamalla ilmaistaan, musisoidaan, liikutetaan tunteita; 
laulamisessa toisarvoista on se, miten keho toimintaan osallistuu. Laulamisessa 
tärkeintä on, että sävelet ovat oikein eli että laulu on puhdasta.
Jaakko pitää tärkeänä laulamisessa sielukkuutta, millä hän tarkoittaa lau-
lajan täysipainoista mukanaoloa laulun esityksessä. Jaakko ei pidä tärkeänä 
laulamisen teknisyyttä eikä suuntaa laulamisen aikana ajatuksiaan kehon 
toimintaan.
Jaakko:” Mä oon hirveen laiska avaamaan ääntä… siis mä olen tosi 
huono sellasessa, enkä oikeen jaksa harjotellakaan sellaisia asioita. 
Se ehkä johtuu siitä, ettei se kuitenkaan oo mulle tärkee se tekninen 
juttu, vaan niinku se sielukkuus, että kun innostuu siitä, pääsee mu-
kaan siihen biisiin, ni sit se varmaan toimii.”
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Jaakko sanoo olevansa huonosti selvillä siitä, mitä kehossa tapahtuu. Hänen 
suhteensa fyysiseen kehoon on laulamisessa epäselvä. Jaakko lisää, että joskus 
kaikki tapahtuu itsestään ja helposti, joskus ei. Tällä Jaakko viittaa siihen, ettei 
hänellä ole hallussaan ja käytössään laulutekniikkaa, joka tekisi laulamisesta 
aina samanlaista. Fyysisesti Jaakko kokee laulavansa kokonaisvaltaisesti, 
mikä tarkoittaa sitä, että iso osa kehoa on laulaessa käytössä. Jaakko sanoo 
joskus erään laulunopettajan sanoneen hänelle, että hän laulaa luonnostaan 
oikeaoppisesti, siis oikealla tekniikalla. 
Jaakko: “Mä oon ajatellu , et se on kehittyny siitä kun on paljon lau-
lanu. Niinku maratonjuoksija – sille kehittyy väkisin oikee juoksutyyli. 
Ei jaksa kauaa väärin”.
Helin kokemus laulamisen kehollisuudesta on samansuuntainen Jaakon 
kokemuksen kanssa. Heli ei liitä laulamiseen fyysisyyttä mitenkään voi-
makkaasti, hän ei korosta laulutekniikkaa tai äänenavausharjoittelua. Helin 
kokemuksen mukaan laulamisen fyysisyys on sitä, että ei tunnu pahalle 
ja on hyvä hengittää. Tärkeämpää kuin tekniikka on se, miltä laulaminen 
kuulostaa eli että sydän on mukana ja laulu kuulostaa hyvälle. Heli lisää 
kuitenkin, että laulamisen tekniikka auttaa laulua kuulostamaan siltä, miltä 
laulaja haluaa. 
Fyysiset ongelmat muistuttavat kehon olemassaolosta. Annan äänion-
gelmat alkoivat lukion jälkeen hänen ollessaan kouluavustajana. Äänen käyttö 
tuntui vaikealta, kiristävältä ja puristavalta. Laulaessa ei päässyt korkealle, ja 
ääni oli usein maassa tai poissa kokonaan. Annan aloittaessa opinnot opetta-
jankoulutuslaitoksessa foniatri teki diagnoosin äänihuulikyhmyistä. Vuoden 
kuluttua kyhmyjen toteamisesta foniatri totesi kyhmyjen pienentyneen ja 
Anna sai myös puheterapeutilta käytännön hoito-ohjeita oireiden hoitami-
seksi. Anna jättäytyi ääniongelman vuoksi valtakunnallisesta kuorosta, jossa 
hän aiemmin oli laulanut, samoin kuin opettajankoulutuslaitoksen kuorosta 
laulettuaan siinä yhden vuoden.
Anna on valinnut sivuaineekseen musiikin ja hän opiskelee klassista laulua. 
Haastattelun aikaan Annalla on hyvä lauluopettaja, joka on ottanut huomioon 
ääniongelman ja antanut neuvoja ja harjoituksia, joiden avulla kyhmyjä voi 
hoitaa. Anna on kokenut ääniongelmat taakaksi opettajaopinnoissa: 
Anna:”…mä olin tykänny kauheesti laulusta, mutta sitten kun se olikin 
vaikeeta, niin mä muistan esimerkiksi viime syksynä, kun sitten sen 
eteen joutu vielä vankemmin, kun oli nää musiikin erikoistumiset, 
sitä oli niin paljon… kaikista kauheimpia oli sellaset päivät, jollon 
oli paljon laulua, mä oikeen etukäteen katoin, että huomenna tulee 
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taas torstai… se tuntu niin epämiellyttävältä ja tuntu, että se oli niin 
vaikeeta ja siitä ei nauttinu…”
Anna ajattelee elämässään paljon asioita sen kannalta, mikä vaikutus niillä on 
kehoon ja sitä kautta ääneen. Kun hänellä on lauluesiintyminen, hän välttää 
nauttimasta maitotuotteita, koska ne lisäävät limaneritystä. Pitää nukkua 
riittävästi ja välttää meluisia ja savuisia paikkoja, missä joutuisi puhumaan 
liian lujaa ja altistumaan tupakansavulle. Kaverin kanssa kävelylenkin reittikin 
valitaan mieluiten rauhalliselta sivutieltä eikä vilkkaasti liikennöidyn kadun 
varrelta, jotta ei joutuisi puhumaan liian kovalla äänellä. Annalle laulamisen 
fyysisyys ja kehon osuus merkitsee niin paljon, että hän välillä miettii, jak-
saako laulamiseen panostaa, kun “se on niin pienestä kiinni”.
Annalla on myös paljon ajatuksia laulamisen tekniikasta. Hän on pitänyt 
itseään teknisesti huonona laulajana, siis sellaisena, jolla on kyllä kaunis 
ääni, mutta jonka tekninen osaaminen on vaatimatonta. Tämä oma kuva on 
syntynyt Annalle lukiossa koettujen laulutuntien jälkeen.
Anna antaa suuren merkityksen laulamiselle kehossa tapahtuvana toimin-
tana. Vaikka hän ei tunnekaan olevansa pelkkää tekniikkaa ajatteleva laulaja, 
hänen mielestään laulaminen ei saa tuntua fyysisesti pahalta tai huonolta 
laulajan kehossa, vaan laulajan on osattava oikea laulamisen tekniikka, joka 
on sitten apuna musiikillisessa ilmaisussa. 
Anna elää jatkuvassa valintatilanteessa, joka aiheuttaa ristiriitoja hänen 
elämäänsä. Hän toisaalta haluaisi käyttää ääntään ja laulaa, mihin hän on 
pienestä asti tottunut, mutta toisaalta pelkää äänen rasittuvan liikaa.
Pitäisi osata ojentaa kaula ja rentoutua. Ismolle keho on läsnä, kun hän 
laulaa. Ismo kykenee reflektiiviseen itsensä tarkasteluun laulamisen aikana 
ja havainnoi itsessään tuntuvia fyysisiä tuntemuksia ja tunteita. Laulaminen 
myös kehollisena toimintana on Ismolle tuttu ajatus. Ismo uskoo, että harjoit-
telemalla laulamista voisi jännitystä saada vähenemään ja rentouden tunnetta 
kehossa lisääntymään. Toinen fyysinen harjoituksen kohde on Ismon mielestä 
hengittäminen. Omassa videoidussa lauluesityksessään hän koki ongelmaksi 
ilman loppumisen ennen säkeen loppua. Seurauksena tästä oli äänen katkei-
leminen, kun “ei keuhkoissa ollu enää ilmaa, mitä työntää pois”.
Ismo liittää laulamisen kehollisuuteen fyysisen ulospäin näkyvän liikkeen: 
kun nostaa päätä ja ojentaa kaulaa, laulu voi alkaa ja pääsee helpommin 
laulamaan korkeammalta. Liike on Ismon mukaan pieni, mutta tuntuu isolta. 
Hän kokee ojentautumisen merkkinä laulun alkamiselle. Ismo on tyytyväinen 
siihen, mitä hän huomasi omasta kehostaan laulamisen aikana.
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Ismo:” Musta oli hauska huomata, että osas aika hyvin omasta mie-
lestään… kun nää asiat on tässä selkeesti, niin pysty analysoimaan 
ja arvioimaan laulamistaan, se oli itselle yllätys.Äänen tuottaminen 
ei oo helppoa, se on hirveen vaikeeta. Pitäshän sitä muutenkin lau-
laa kaula suorana, mutta on vaikee löytää asentoa, mä yritän tällee 
lähtee (näyttää kaulaa ojentaen) jo valmiiks korkeemmalta, se ei oo 
helppoa fyysisestikään, siihen joutuu kiinnittään huomiota, helppous 
puuttuu.”
Tiedän, miten keho toimii, kun laulan. Laulunopiskelu ja laulutunneilla 
käynti opastaa laulun harrastajaa pohtimaan kehon toiminnan kokonaisuutta. 
Keho tunnistetaan laulun tuottamisen välineeksi ja laulettaessa tarkkaavaisuus 
kohdistuu kehon toimintaan. Tästä esimerkin kertoi Maija, joka on harras-
tanut yksinlaulua. Maija on joutunut pohtimaan laulamisen kehollisuutta ja 
äänen tuottamisen tapojen moninaisuutta. Hän joutui lukioaikana ristiriitai-
seen tilanteeseen, kun laulutunnilla saadut ohjeet eivät päteneetkään lukion 
kansanmusiikkiryhmässä. Nyt, kun Maija on opiskellut klassista laulua viisi 
vuotta ja oppinut paljon teknisesti, hän kokee, että kansanmusiikkityylinen 
laulaminen voisi onnistua, “kun voi valita tekniikkansa”. Kun Maijan ääni 
on ollut rasittunut, hänon saanut opiskelukaveriltaan ohjeen olla laulamatta 
niin tosissaan.
Maija: “No miten mä sitten laulan, jos mä en laula tosissaan,enhän 
mä osaa laulaa muuta kun tosissaan. Että tottakai mä mietin koko 
ajan laulamistani ja miten mä rasittaisin ääntäni vähiten, jos kurkku 
on kipeenä….. että just se ’miten niin et jaksa laulaa niin pitkään 
kuin muut, miten niin et pysty laulamaan ilman äänenavausta’ ja 
kuitenkin oon sopraano ja laulan niitä korkeimpia stemmoja, niin on 
aika vaikee laulaa pitkäänja korkeelta ja toistaa ja toistaa ja monta 
kertaa vetää niitä. Siitä on tullu välillä ristiriitoja.”
Maijan mielestä laulaminen on ihan lihastyötä. Ilman tekniikkaakin voi laulaa 
ja ilmaista, mutta tekniikka tulee avuksi, kun lauletaan esimerkiksi korkeita 
ääniä. Maijan tämän hetkinen ongelma on liiallinen paineen käyttö, minkä 
seurauksena kurkku tulee kipeäksi, kun laulaa. (Myöhemmin jatkaessamme 
haastattelua Maija kertoo, että kurkun kipeytyminen johtui purennan kirey-
destä, joka vaikuttaa kurkun ja niskan lihaksiin. Vaivaa on hoidettu öiseen 
aikaan pidettävällä purentakiskolla.)
Maija ajattelee melko paljon laulamisen fyysistä puolta, tekniikkaa ja hän 
tietää, miten keho toimii, kun ääntä tuotetaan. Lisäksi Maijalle on karttunut 
paljon omia kokemuksia tekniikan harjoittelusta. Meneillään olevaa teknistä 
harjoittelua Maija kuvaa näin: 
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Maija:” No on vaikee kuvata, kun ne tulee ääniharjotusten kautta ja 
on niinku mielikuvia, että ääni menee semmoseen tiettyyn putkeen 
tosta otsan kohalta, oisko se sitä äänen tuottamista tai hengittä-
mistä, ilman säästämistä. Mulla on taipumusta siihen, että käytän 
liian paljon ilmaa laulaessani, sitä nyt harjotellaan, että ilma sitten 
riittäs pitemmäks aikaa ja sillä tavalla hallitsee sitä ääntä… vähän 
vaikee kuvata...”
Ääniharjoitukset olisivat tärkeitä, mutta…Useat uskovat, että fyysisiä 
harjoituksia tekemällä laulusuoritusta voisi parantaa ja ääni voisi toimia 
paremmin. Moni kuitenkin toteaa, että käytännössä näin ei tule tehtyä. Syyksi 
esimerkiksi Jaakko mainitsee laiskuuden.
Ilman tekniikkaakin voi laulaa, mutta tekniikka auttaa ilmaisussa. 
Laulutekniikka saa merkityksen sellaisen opiskelijan mielessä, jolla on 
kokemuksia tekniikan kehittämisestä opettajan johdolla. Tällöin korostuu 
ilmaisumahdollisuuksien paraneminen ja monipuolistuminen, kun tekniikka 
auttaa ääntä. 
6.4  Laulaminen tunnekokemuksena
Haastattelujen perusteella ilmeni, että tunteet aina tavalla tai toisella liitty-
vät laulamiseen. Laulamalla ilmaistaan tunteita, pyritään muuttamaan omaa 
tunnetilaa, esimerkiksi mielipahasta mielihyväksi tai nostatetaan yhteisesti 
koettuja tunteita, yhteishenkeä. 
Ihmisen käsitys omista tunteistaan on olennainen osa sitä laajempaa koko-
naisuutta, joka hänellä on itsestään. Tunteet liittyvät siihen, miten annamme 
merkityksiä elämällemme, miten suhtaudumme elämäntilanteisiin, toisiin 
ihmisiin, jopa esineisiin ja paikkoihin. 
Tunteet ovat mukana myös käyttäytymisessämme, siinä, miten pyrimme 
seuraamaan tiettyjä käyttäytymismalleja elämämme ajan (Lupton 1998, 6). 
Luptonin teoreettinen perspektiivi on sosiaalinen konstruktionismi2. Lupton 
sanoo tutkivansa emotionaalisen minän fenomenologiaa. Tällöin tutkimuksen 
kohteena on se, mitä ihmiset ajattelevat eletyistä tunnekokemuksistaan, miten 
he niitä ilmaisevat, ja miten he antavat niille merkityksen elämässään.
Lupton (1998) pyysi haastatteluissa ihmisiä kertomaan, mitä he ajattelivat 
tunteiden olevan. Ihmisiä pyydettiin nimeämään tunteita ja kuvailemaan, 
miltä nämä “tuntuivat”, kun niitä koettiin. Haastateltavat kertoivat myös, 
mistä heidän mielestään tunteet tulevat, onko niitä tarpeen kontrolloida ja 
mitä tunteita oli vaikea, mitä taas helppo kontrolloida.
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Luptonin haastattelututkimuksessa (n = 41) 19–72 -vuotiaat ihmiset 
määrittelivät tunteen hyvin monin eri tavoin. Joidenkin oli vaikea pukea 
sanoiksi, mikä tunne on, helpompaa oli nimetä joitain tunteita. Ne, jotka 
selittivät tunteita, useimmiten kuvasivat niitä sanalla ’feeling’. Luptonin 
tulosten mukaan ihmiset kuvasivat tunteita yleisimmin itseilmaisun välineiksi, 
tavaksi, jolla henkilö ilmaisee tunteitaan tiettyä tapahtumaa kohtaan. Muuta-
mat kuvailivat tunteita viesteiksi sekä omalle itselleen että toisille ihmisille. 
Haastateltavat mainitsivat myös tunteiden olevan henkilökohtainen resurssi, 
jopa mielihyväresurssi. Tunteet ymmärretään siten elämän ilon ja mielihyvän 
lähteenä. Luptonin mukaan tunnekokemusten tulkinnassa yhdistyvät fyysiset 
tuntemukset ja kulttuurista riippuvainen kehonkuva. Fyysiset tuntemukset 
eivät ole synnynnäisiä tai luonnollisia, vaan tuloksia ihmisen maailmas-
sa-olemisesta, kehollisen subjektin sijainnista tietyssä sosiokulttuurisessa 
ympäristössä. Kehollinen tunne tai tuntemus voidaan kokea sisäisenä, mutta 
tapa, jolla se tulkitaan näyttönä emootiosta, on aina jo tiettyyn yhteiskun-
taan sopeutumisen tulosta. Niin myös tunteen tai tuntemuksen tuottaminen 
on aina reaktio tiettyyn tilanteeseen, ja reaktio itsessään ilmaistaan tietyllä 
kulttuuriin sopeutuneella tavalla. Siten sopeutuminen vaikuttaa yksilön ko-
kemiin kehollisiin reaktioihin sekä muovaa sitä tapaa, jolla nämä keholliset 
reaktiot tulkitaan emootioksi. (Lupton 1998, 167.)
Tunnekokemus kietoutuu ihmisen koettuun kehoon, kehon ja mielen 
vuorovaikutus käy emotionaalisessa kokemuksessa molempiin suuntiin 
kuten seuraavasta sitaatista ilmenee: 
“An emotion for me is a feeling. It’s a sort of physical experience 
that has physical sort of effects that you feel. It’s also a state of mind 
and there’s an interelationship between the two, so that usually it’s 
the state of mind that leads to physical effects, although sometimes 
physical effects can affect your state of mind…” (31-vuotias nainen, 
Lupton 1998,42.)
Fenomenologisen tarkastelutavan mukaan tunteet ovat intentionaalisia eli 
kohteeseen suuntautuneita. Tunteissa on kyse ihmisen ja maailman välises-
tä suhteesta. Yksilölliset tunteet – levottomuus, turhautuneisuus, rakkaus, 
sympatia jne. – ovat manifestaatioita yksilön henkilökohtaisesta suhteesta 
maailmaan. Tunteet ovat tässä mielessä tunnuskuvia siitä ymmärtämisyh-
teydestä, joka ihmisellä on suhteessa itseen, toisiin ihmisiin ja sosiaaliseen 
ympäristöön (Finkelstein 1980, 119).
Tämän tutkimuksen haastatellut kuvasivat laulamisen muun muassa 
viestiksi tunteiden maailmasta. Viesti on liikkeessä kahteen suuntaan: lau-
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lamalla voi vaikuttaa omaan tunnetilaansa mutta laulamalla myös lähetetään 
emotionaalinen viesti laulun kuulijalle. 
Laulaminen emotionaalisena kertomisena. Laulamiseen liittyvät tunteet 
voidaan ymmärtää narratiiveina. Tällöin tunteista ei puhuta sisäisinä tiloina, 
vaikka ne saatetaankin kokea esimerkiksi kehon sisällä. Narratiivisen tar-
kastelutavan mukaan emootiot tuodaan itselle ja toisille julki kielen avulla, 
kertomuksina. Ajatuksen emootioiden narratiivisesta luonteesta on esittänyt 
Sarbin (1989).
Maijan laulamisen kokemuksen voi tulkita olevan emotionaalinen kerto-
mus. Laulamalla Maija kertoo omasta tunnetilasta tai vaihtoehtoisesti laulun 
sanojen ilmentämästä tunnetilasta. Laulaminen on kanava, jota käyttämällä 
voi välittää omia tunteita tai laulun tekstiin sisältyvää tunnetta. Maijan mu-
kaan laulamisessa ei ole mitään mieltä, jos sillä ei ilmaista jotakin. Laulun 
sanat ovat kaikkein tärkein elementti viittaamaan musiikin sanomaan. Maija 
pitää itseään tunteellisena ihmisenä ja sanoo musiikin ja laulamisen olevan 
kanava ilmaista tunteita.
Anna muistaa kokemuksen, joka opetti hänelle tunteiden näyttämisen 
kontrollointia. Annan mukaan laulaja ei saa mennä liiaksi tekstiin sisään eli 
ei saa “oikeasti” näyttää niitä tunteita, joita laulaessaan esittää. Esityksessä 
on hallittava itsensä ja osattava etääntyä sopivasti, jotta oma mielenliikutus 
ei sotke esitystä.
Anna:”…meillä oli seurakunnassa sellanen äitienpäiväjuhla ja siellä 
oli sellanen yks äitienpäivälaulu, missä yks pikkutyttö laulo yhen 
säkeistön ja oli vähän eri ikäsiä laulamassa. Mun piti laulaa yks 
semmonen säkeistö ja jotenki mää aloin laulaa ja mää katoin äitiä 
siellä penkissä ja mua alko itkettää ja se meni ihan niinku… ihan 
plörinäksi se mun laulu…siinä mä tajusin, että mun pitää pitää… jos 
mä esitän, niin ne tunteet pitää pitää pienen etäisyyden päässä.”
Vaikka Matti ei itse nykyään laula, hän liittää tunteiden ilmaisemisen laula-
miseen. Kun Matti katsoo omaa laulamistaan videonauhalta, hän arvio sitä 
sanomalla, että “se oli ihan tunteeton”. Matti on kuitenkin vakuuttunut siitä, 
että laulaminen on “hirmu hyvä tapa ilmaista tunteita”. Hän pitää tärkeänä, 
että laulajalla, jota hän kuuntelee, on tunnetta mukana. Esimerkkinä tällaisesta 
laulajasta Matti mainitsee Ismo Alangon. 
Laulaminen sanoman välittämisenä. Tunteiden ilmaiseminen laulamalla 
liittyy Jaakon ja Helin kokemuksen mukaan siihen musiikkiin, jota laulaa. 
Molemmat heistä ovat löytäneet oman musiikin, jonka kautta ilmaisu tapahtuu. 
Siten Jaakon ja Helin kertomuksessaan esiintuoma näkökulma laulamiseen 
on tiukempi kuin muiden haastateltujen: Jaakon ja Helin tunteiden ilmaisu 
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kanavoituu tietyn tyyppisen musiikin kautta. Jos musiikki ei ole tätä omaa, 
ei laulamiseen pääse mukaan ja tuloksena on emotionaalisesti köyhä esitys, 
joka ei tuo tyydytystä esittäjälleen.
Jaakko korostaa sanomaa, jota hän musiikin kautta välittää. Jaakon oma 
musiikki on hengellinen musiikki, gospel. Jaakko on ollut 18-vuotiaasta asti 
mukana useissa gospel-musiikkia esittävissä kokoonpanoissa. Kun amerik-
kalainen tietyntyylinen musiikki aikanaan häneen kolahti, ei siitä ole millään 
päässyt irti. Jaakolle on erittäin tärkeää, että musiikki, jota hän esittää, on 
hänelle henkilökohtaisesti merkityksellistä. 
Jaakko: “…Mulle toi hengellinen musiikki on tärkeintä ja sit tuntuuki 
ett mä en osaa mitään muuta tehä…. Siihen mä pääsen mukaan ja 
sen mä haluun kertoo vakuuttavasti.”
Jaakko oli mukana opintoihin liittyvässä levytysprojektissa, jossa opiskelijat 
lauloivat itse tekemiään kappaleita CD-levylle. Siitä huolimatta, että Jaakon 
osuus kuulosti vakuuttavalta, hänen oma kokemuksensa levyprojektista oli 
erilainen:
Jaakko:”…Yks hyvä tuttu täällä koulus sano, se on kuullu mun lau-
lua paljonki, että ihan kun sä olisit ollu ulkona tästä, vaikka se oli 
mun oma tekemä biisi, ja kyllä mä sen itekkin tajuun, et se ei oikein 
sytyttäny sillä tavalla.”
Laulut, joissa sanoma on oikea, Jaakko tulkitsee hyvin vahvasti eläytyen ja 
koko sielu mukana. Hän laulaa mieluiten sellaisia kappaleita, jotka ovat tehneet 
häneen vaikutuksen tai joita kuunnellessa on kokenut elämyksen. Laulut ovat 
hengellisiä, ja useimmiten niiden teksti on tärkeä. Joskus teksti voi silti olla 
“typerä tai yksinkertainen”, mutta siitä huolimatta “hirmu rakas”.
Laulaminen ja voimakas elämys. Heli kokee laulamiseen liittyvät tun-
teet voimakkaasti. Musiikki, jota Heli mieluiten laulaa ja joka siten toimii 
kanavana tunteiden ilmaisussa, on kansanmusiikki. Helille laulamisen ko-
keminen emotionaalisesti on tavattoman tärkeää. Helin kertomus, jonka hän 
kertoi kaikilla kolmella kerralla tavatessamme, sisälsi kuvauksen metsässä 
tapahtuneesta kansanmusiikkisessiosta, jossa hän oppi laulamaan inkeri-
läisellä laulutekniikalla. Tekniikasta Heli antoi haastattelussa ääninäytteen. 
Tapahtuman teemana oli auringonpalvonta, osallistujat soittivat primitiivisiä 
soittimia ja lauloivat hyvin voimakkaasti inkeriläisellä tekniikalla niin, että 
Helin mukaan “oltiin ihan transsitilassa”. Ääni kesti, vaikka laulettiin yhteen 
menoon 30–40 minuuttia.
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Heli: “Se oli tosi outoo, kun sen sai menemään, miten mä voin laulaa 
näin kovasti, se tulee niin syvältä. Siinä on mieletöntä maagisuutta. 
Ja sitten kun lauletaan yhtä aikaa päällekkäin monta ihmistä, niin 
se on jotain, mitä ei voi selittää. Ooh…”
Helin voimakkaasti kokemiin elämyksiin kuuluu myös laulaminen mummon 
hautajaisissa. Hän oli valinnut lauluksi kansanlaulun, jonka sanat kertoivat 
kuolleesta rakkaasta ihmisestä. Heli sanoo, että hänellä oli hieno olo, kun 
hän toisaalta tiesi ja osasi itkettävän kauniin laulun, mutta toisaalta pystyi 
pitämään itkun kurissa ja laulamaan laulun kokonaan.
Heli: “Lauloin mummon hautajaisissa semmosen kansanlaulun, joka 
on tarkotettu rakkaalle, kun se on kuollu, niin siellä haualla. Mulla 
oli sillon semmonen hieno olo, että mä tiiän semmosen kansanlaulun 
ja mua itkettää, mutta mulla pysyy pokka ja mä pystyn laulamaan.”
Myös Anna on kokenut voimakkaita elämyksiä laulaessaan. Hän kuvaa 
tunnetta sanomalla, että ihaninta on, kun laulu vain tulee,“virtaa itsestään”. 
Näitä kokemuksia Annalla on ollut tulee sekä laulutunnilla että toisinaan 
kun lauleskelee itsekseen. 
Laulaminen oman emootion prosessointina tai muuttamisena. Monet 
laulavat muuttaakseen tunnetilaansa. Laulamalla pyritään eroon surullises-
ta olosta tai masennuksesta, ja useimmiten siinä myös onnistutaan. Maija 
tavoittelee laulamisen avulla surullisen olotilan kääntymistä iloisemmaksi. 
Huono tuuli kääntyy hyväksi, jos laulaminen tuntuu hyvälle. Seurauksena 
on emotionaalisesti suuri muutos ja “maailmanvalloittajan olo”. 
Maija”… jos mä oon esimerkiks surullinen ja rupeen laulamaan, 
niin mä tuun hyvälle tuulelle, koska se on aina semmonen hyvä tunne, 
jos tuntuu, että joku laulu menee hyvin ja on kiva laulaa…jos laulu 
luistaa, niin mä tuun hyvälle tuulelle siitä, tulee semmonen, että jess, 
mä vallotan maailman, mikä tahansa onnistuu.”
Laulaminen yhteishengen ja tunnelman nostattajana. Ismo on harrastanut 
nuoruusiästä asti urheilua. Ismon kertomuksessa laulaminen liittyi muun 
muassa urheilujoukkueen yhteishengen nostattamiseen: Joukkueen tsemppi-
biisinä on ollut Ismo Alangon laulu ”Vittu, kun vituttaa”. Joukkueessa tästä 
kappaleesta on tullut hitti, ja sitä lauletaan yhdessä ennen tärkeää ottelua, 
jotta joukkueen jäsenillä olisi sama lataus tulevassa kamppailussa.
Pasi laulaa vapaa-ajalla tutussa kaveriporukassa. Hauska yhdessäolon 
muoto syntyy, kun kavereiden kanssa lauletaan ja soitetaan. Näissä tilanteissa 
Pasilla saattaa olla haitari, jollain muulla kitara, ja sekaan lauletaan niin 
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paljon kuin ehditään. Lauluilloissa laulaminen on Pasin mielestä tunteiden 
ilmaisemista. Laulaminen tuntuu vapauttavalta ja helpolta; tuntuu jopa, että 
voi rentoutua laulaessaan. Pasin mukaan rempseiden kappaleiden laulaminen 
liittyy ajatukseen “ei tässä murehdita, lauletaan vaan”.
Yksin laulaminen ja tunteet kaukana toisistaan. Kun Ismo haastat-
telutilanteessa laulaa J. Karjalaisen kappaleen ”Sankarit”, hän keskittyy 
laulun sanoihin ja melodiaan niin paljon, ettei pysty päästämään tunteita 
valloilleen eikä lähtemään kappaleeseen mukaan. Häntä itseään harmittaa, 
että lauluesitys pitää häntä kahleissaan siinä määrin, että hän ei laulaessaan 
pysty ajattelemaan laulua tunneilmaisun kannalta, vaan keskittyy sanoihin ja 
pyrkii suoriutumaan melodiasta mahdollisimman oikein. Toisaalta ryhmässä 
laulaminen, kuten Ismon tapauksessa oman urheilujoukkueen parissa, saa 
Ismonkin mukaan. Joukkue hakee yhteistä meininkiä ja tunnelmaa laulamalla 
tiettyjä “tsemppibiisejä”. 
Pasi on kouluaikoinaan soittanut haitaria musiikkiopistossa. Vaikka soitto 
onkin nykyään jäänyt vähemmälle, Pasi liittää omalla kohdallaan tunteet 
soittamiseen, ei niinkään laulamiseen. Hänelle soiton kautta eli teknisesti 
tutun välineen avulla on helpompi kanavoida tunteiden ilmaisemista. 
Ismolle soololaulu eli yksin laulaminen ei ole kovin tuttua. Siten tunteiden 
ilmaisu laulamalla ei ole hänelle luontevaa. Pasi on aikanaan opiskellut mu-
siikkia ja soittamista, mutta ei liitä omaan persoonansa laulajan identiteettiä 
kovinkaan voimakkaasti. Molemmat kuitenkin ovat sitä mieltä, että laulaminen 
ryhmässä, kaveriporukassa tai joukkueessa saa aikaan tunnelman muutoksia 
positiiviseen suuntaan. Laulamalla voidaan luoda yhteinen tunnelataus; lau-
lava ryhmä kokee jotain yhdessä ja yhteinen kokemus tekee paikalla olevista 
yksilöistä yhtenäisen joukon, jota yhdistää yhdessä koettu tunnetila.
Yksinlaulun opiskeluun liittyvät tunteet. Oma tunnetila vaikuttaa lau-
lusuorituksen onnistumiseen. Jos Maija tuntee olevansa huonolla tuulella, 
ei laulun opiskelusta opettajan johdolla tule mitään. Maijalla on myös koke-
musta siitä, että huonosti mennyt laulutunti pilaa koko päivän. Laulaminen 
on Maijan elämässä tärkeällä sijalla, ja hänelle on tärkeää, miten laulaminen 
sujuu. Siksi hän kokee vahvasti tunnemaailmassaan laulamisessa onnistu-
misen ja epäonnistumisen. Laulaminen on hirveän paljon tunteista kiinni; 
jos on huonolla tuulella, ei laulaminenkaan onnistu. Maijalla on kuitenkin 
lääke huonotuulisuuteen: itseänsä voi lohduttaa laulamalla ja kääntää siten 
huonon tuulen hyväksi.
Laulaminen ja jännittäminen. Useimpia laulaminen jännittää. Ne, jotka 
laulavat usein ja paljon, kuten haastateltavista Anna, jännittävät laulamista, 
kun paikalla on kuulijoita. Annan kertomuksessa esiintymisjännitys tulee 
esille hyvin. Hän sanoo olleensa aiemmin rohkeampi, mutta opittuaan laula-
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misesta lisää, “rima” on noussut, ja samalla laulaminen on alkanut aiheuttaa 
jännitystä. Kun Anna laulaessaan jännittää, hän ei pysty kontrolloimaan 
suoritustaan eikä saa tuotua vasta opittuja taitoja esille esitystilanteessa. 
Laulu vain tulee niin kuin tulee. Anna on kiitollinen laulunopettajalleen , 
joka on “pistänyt hirveesti esiintymään”. Tämä on ollut apuna lievittämään 
hermoilua ennen esiintymistä. 
Helin mukaan jännittäminen riippuu tilanteesta. Jos hän esiintyy laula-
jana ja mukana on kansantanssiyhtyeen tanssijoita, esiintyminen ei jännitä. 
Toisaalta Heli on juuri esiintynyt yliopistolla juhlallisessa tilaisuudessa 
pienen yhtyeen laulusolistina ja jännittänyt kovasti ennen esitystä. Heli on 
kuitenkin oppinut laukaisemaan jännitystä kehittämänsä strategian avulla: 
hän heittäytyy voimakkaasti laulun tunnelmaan ja pyrkii unohtamaan ym-
päröivän maailman. 
Heli:”…mä voin mennä semmoseen tunteeseen. Olis tosi mielenkiin-
tosta kysyä joltakin, miltä mä näytän laulaessani. Mä oon omassa 
maailmassani, mä ajattelen niitä sanoja ’Ajattelen armastani…’ 
hirmu miellyttävässä tunteessa.”
Laulamisen rohkeus tai rohkeuden puute. Matti ja Arto ovat kokeneet 
laulamisen itselleen vieraaksi. Kumpikaan ei yliopistossa opiskellessaan ole 
ollut kovin innokkaasti mukana musiikkitunnilla laulamassa. Kumpikaan ei 
liitä laulamista lähelle oman persoonan ydintä. Kumpaakin arveluttaa yksin 
laulaminen.
Matti oli vielä ala-asteella rohkea laulaja, joka muistaa nauttineensa 
luokassa yhdessä laulamisesta. Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, Matin 
suhde laulamiseen muuttui lukion ensimmäisellä luokalla, kun laulukokeessa 
opettaja arvioi Matin äänialan kapeaksi. Matti koki ison emotionaalisen pet-
tymyksen ja menetti täysin laulamisen rohkeuden. Lukiokokemus sävyttää 
Matin suhdetta laulamiseen edelleen; rohkeus ei ole palautunut. Hän ei laula, 
koska ei omasta mielestään osaa. 
Arton kertomuksessa laulamiseen liittyy rohkeus ja rohkeuden puute, 
jonkinlainen arkuus tai epävarmuus. Arto kuvaa tunteiden liittymistä laula-
miseen käyttäen vertauskuvana akselia, jonka toisessa päässä on turhautu-
minen ja vetäytyminen ja toisessa eläytyminen ja innostuminen. Laulaminen 
on “kuin noidankehä, kun lähtee mukaan, niin on rohkeampi tai kun on 
rohkeampi niin lähtee mukaan”. Sitten taas kun laulaminen ”ei suju, niin 
sitten pidättäytyy ja sitten se ei taas suju”. Laulaminen ei enää Artoa enää 
jännitä. Koska laulaminen ei merkitse Artolle itseilmaisun välinettä, hän ei 
liitä omaan laulamiseensa tunneilmaisua julkisesti. Sen sijaan yksin ollessaan, 
esimerkiksi autolla ajaessaan, on vapaa näyttämään tunteensa.
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Arto:”…kunhan se vaan siinä rajassa, ettei auton ulkopuolelle kuulu 
ne äänet, ikkunat on kiinni…”
Nyt nuorena aikuisena Arto on käynyt läpi henkilökohtaisen kasvun prosessia, 
jonka osa suhde omaan laulamiseenkin on. Hän analysoi oman henkilökoh-
taisen persoonallisen kasvun saanen aikaan sen, että on tullut sinuiksi itsensä 
kanssa eikä vaadi itseltään aina onnistumista. Tämä henkisen kasvun aika on 
tuore, edellisenä kesänä alkanut. Arton mielestä myös opiskelu yliopistossa 
on opettanut ”laittamaan itseään paljon peliin”, ja tämä rohkeus on Arton 
kohdalla merkinnyt myönteistä suhtautumista ja palautetta opiskelutovereiden 
taholta sekä opiskelukaupungin sosiaalisesta ympäristöstä yleisestikin.
Kokoan vielä yhteen haastatteluissa esiin tulleita laulamisen ja tunteiden 
suhdetta koskevia teemoja:
•    laulun kokeminen pelottavana lapsuudessa (Maija ala-asteella)
•    laulaminen tavoitteena vaikuttaa oman huonon tunnetilan muuttu-
miseen hyväksi (Maija)
•    laulaminen tunteista kiinni: jos on huonolla tuulella, laulaminen ei 
onnistu, jos laulutunti menee huonosti, koko päivä on pilalla (Mai-
ja)
•    laulamalla ilmaistaan tunteita (Maija)
•    laulaminen sanoman välittämisenä, vaikea päästä emotionaalisesti 
mukaan, jos sanoma ei ole oikea (Jaakko)
•    rohkeus ja laulaminen: laulaminen noidankehänä: kun lähtee mukaan, 
niin on rohkeampi tai kun on rohkeampi niin lähtee mukaan, jos ei 
rohkaistu, jää lähtemättä, laulaminen salassa, muiden kuulematta, 
liikkuvassa autossa ikkunat kiinni ( Arto)
•    hyvä fiilis laulattaa, myös huono fiilis laulattaa (Ismo)
•    laulaminen voi tuntua hyvälle, kun pääsee vauhtiin (Matti)
•    laulamalla voi ilmaista tunteita, vaikka itse ei niin teekään, on tärke-
ää, että laulaja, joita kuuntelee, on tunteellaan mukana laulamisessa 
(Matti)
•    “oman musiikin laulaminen” on tunteiden ilmaisua (Heli)
•    laulamiseen liittyy usein jännittämistä, mutta jännittämisen määrä 
riippuu tilanteesta, missä laulaa: virallisessa juhlassa jännittää ihan 
kamalasti, toisaalta häissä esiintyessä voi saada sellaisen tunteen 
päälle, että ajattelee vain laulun sanoja “Ajattelen armastani” eikä 
tunne yhtään jännitystä (Heli)
•    laulamiseen liittyvä helppouden tunne: ihanaa kun laulu virtaa 
itsestään (Anna)
•    surun tai masennuksen vähentäminen laulamalla (Anna)
•    laulamiseen liittyy esiintymisjännitys, jota voi yrittää poistaa esiin-
tymällä usein (Anna)
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6.5  Vokaalinen minäkuva dialogisena ja 
eksistentiaalisena suhteena 
Henkilökohtaisten fenomenologisten narratiivien tarkastelun jälkeen siirryn 
pohtimaan laulamisen kokemusta ja merkitystä opiskelijan elämismaailmassa 
yleisesti. Tarkastelussa en enää viittaa yksilökohtaisiin laulajuuskokemuksiin 
ja niiden opiskelijoiden tajunnassa saamiin merkityksiin, vaan tavoitteenani 
on etsiä sellaisia laulamisen yleisiä merkitysrakenteita, joista vokaalinen 
minäkuva yleisellä tasolla rakentuu. Tätä ymmärrystä tavoittelen kuvaamalla 
vokaalisen minäkuvan konstituutiota suhderakenteena. Tarkasteluuni olen 
saanut vaikutteita Martin Buberin dialogifilosofiasta sekä eksistentiaalisen 
fenomenologian korostamista eletyn tilan ja kehon, koetun ajan, toiseuden 
ja tunneperäisyyden teemoista.
Laulamisen kokemus dialogisena suhteena. Martin Buberin dialogifiloso-
fia kuvaa ihmisen suhdetta maailmaan kaksitahoiseksi. Ihminen kommunikoi 
ja asennoituu maailmaan perussanaparien Minä–Sinä ja Minä–Se kautta. 
Näiden suhteiden sisältämät kohtaamiset ovat laadullisesti erilaisia. Ensin 
mainittu Minä–Sinä on maailmassa olemisen yhteys, alkuperäinen ja autent-
tinen. Aito Minä–Sinä -suhde kahden ihmisen välillä tarkoittaa kohtaamista, 
jossa tunnistetaan ihmisten väliset erot ja erillisyys, mutta jossa kumpikaan 
osapuoli ei kategorisoi toista omien toiveiden tai tavoitteiden mukaiseksi (Värri 
2000, 66). Minä–Se -suhde tarkoittaa ihmisen yksilöllistä maailmasuhdetta. 
Yksilöllinen maailmasuhde toteutuu kaikessa, mitä havaitsemme, tavoitte-
lemme ja tunnemme. Värri (emt, 64) toteaa, että Minä–Se -suhde merkitsee 
samaa, kuin intentionaalisen subjektin suhde intentionaaliseen objektiinsa, 
joka on välttämätön suhteemme maailmaan. Tätä ajatusta mukaillen yksilön 
laulamisen kokemus on manifestaatio hänen yksilöllisestä dialogisuhtees-
taan omaan laulamiseensa ja siihen laulajakuvaan itsestä, joka hänelle on 
todellistunut eli vokaalisen minäkuvaan. Toisilla sanoilla sanoen vokaalinen 
minäkuva ilmentää opiskelijan yksilöllistä laulamisen kokemismaailmaa, joka 
tulee esiin intentionaalisessa ja dialogisessa suhteessa itseen. Tämä suhde on 
ensisijainen ja tästä suhteesta käsin, ihmisen omasta perspektiivistä lähtien, 
ovat muut suhteet olemassa. 
Vokaalinen minäkuva eksistentiaalisena suhteena. Ihminen tarkastelee 
maailmaa omasta yksilöllisestä perspektiivistään. Olen kehollisena, tajun-
nallisena ja situationaalisena olentona suhteessa ympäröivään maailmaan. 
Havaintoni ja havaintojeni tulkinnat saavat alkunsa omasta situaatiostani. 
Siksi ei ole olemassa puhtaita ja täydellisiä havaintoja, vaan kaikki havainnot 
ovat perspektiivisiä ja kontekstuaalisia, kuten Värri (2000, 57) toteaa. Opis-
kelijan laulamisen kokemuksen määrittäminen tapahtuu siis hänen omasta 
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perspektiivistään ja suuntautuu sekä itseen että itseä ympäröivään maailmaan. 
Laulamisen kokemus on samaan aikaan suhde omaan kehoon ja tunteisiin, 
kontekstiin (aikaan ja tilaan), itsen ulkopuoliseen Toiseuteen. Vokaalinen 
minäkuva voidaan siten ymmärtää eksistentiaalisena suhderakenteena. 
Kaikki suhteet, myös ihmisen yksilöllinen suhde itseensä, nähdään tässä 
tutkimuksessa kaksisuuntaisena: suhde itsestä ulospäin kohti objektiminää 
sekä itsen ulkopuolella olevaa maailmaa on prosessinomaisessa liikkeessä 
molempiin suuntiin. Maailma on olemassaolon konteksti, joka asettaa suh-
teelle rajat. Vokaalisen minäkuvan fenomenologisessa analyysissä tavoittelen 
tuon kaksisuuntaisen suhteen avaamista lukijalle kuvaamalla laulajuuden 
kokemusta fenomenologisen narratiivin avulla. 
6.6  Kohti vokaalisen minäkuvan konstituutiota 
– fenomenologinen narratiivi
Opiskelijan laulava Minä. Opiskelijat kuvasivat itseään laulajana varsin 
realistisesti. He tunnistivat omat vahvat puolensa, osaamisensa erityislaadun 
ja toisaalta taitojensa ja kykyjensä rajallisuuden. Voi sanoa, että kaikilla 
haastatelluilla oli kyky nähdä itsensä niin, että omat tulkinnat eivät ole ris-
tiriidassa sen kuvan kanssa, jonka tutkijana heistä laulajana sain. 
Oma laulajuus voidaan kuvata suhteessa musiikilliseen ilmaisuun. Tällöin 
laulaja kokee olevansa elävä ja ilmeikäs laulaja, joka osaa laulamalla ilmais-
ta itseään, saa viestinsä perille ja kontaktin kuulijoihin. Laulaja voi myös 
kokea olevansa muuntautumiskykyinen eli pystyy ilmaisemaan äänellään ja 
käyttämään ääntä useissa tyylilajeissa klassisesta kansanmusiikkiin. 
Oma laulajuus voidaan määrittää myös suhteena musiikkiin. Tällöin laulaja 
kokee, että hallitsee oikeiden sävelten tuottamisen eli on “tarkkakorvainen” 
ja pystyy laulamaan puhtaasti. Suhde musiikkiin tulee ilmi myös ristirii-
taisessa kokemuksessa siitä, ettei joissain tilanteissa (esimerkiksi muiden 
kanssa laulaessa) kykene laulamaan puhtaasti, vaikka yksin laulaessa ei ole 
kokenut korvan tarkkuutta ongelmaksi. Kokemuksellinen ristiriita vaikeuttaa 
oman laulajuuden määrittelyä: olenko hyvä vai huono? Musiikin hahmotta-
minen sointuina ja sen myötä stemmojen improvisointitaito koetaan oman 
laulajuuden vahvuuksina suhteessa musiikkiin. Laulamisen käytännöissä 
esiin tuleva musiikillinen tyylitaju on kokemuksellisesti merkittävä erään 
haastateltavan vokaalisessa minäkuvassa.
Laulajuuden yksi merkityssuhde on myös suhde omaan äänen kvaliteettiin 
ja ominaisuuksiin. Oma lauluääni voidaan kokea sointiväriltään kauniina. 
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Ristiriita oman puheäänen ja lauluäänen välillä tulee myös esille: oma puhe-
ääni koetaan hyvänä, mutta laulaessa ääni ei enää ole sama, sillä se ei toimi 
niin kuin laulaja haluaisi. Suhde oman lauluäänen äänialaan ilmentää yhtä 
tapaa kokea oman äänen ominaisuutta. Oma ääni voidaan kokea toisaalta 
laaja-alaisena, mikä mahdollistaa äänen monipuolisen käyttämisen. Toisaalta 
oma ääni voidaan kokea kapea-alaisena, mistä seuraa ongelmallinen suhde 
laulamiseen. 
Oma laulaminen on suhteessa myös yleiseen asenteeseen itseä kohtaan. 
Toisaalta laulaminen koetaan itselle niin merkityksellisenä, että se mainitaan 
itsetunnon tärkeäksi rakennusaineeksi. Toisaalta taas oma arvokkuuden tunne 
ei rakennu ollenkaan laulamisessa onnistumisen varaan, vaan itsetunnon 
tukipilareiksi osoittautuvat muut itselle tärkeät asiat, kuten esimerkiksi 
urheilu. 
Laulaminen asettuu suhteeseen kysymisen kontekstin kanssa. Suhde omaan 
laulamisen taitoon riippuu kysyjästä sekä laulusta, johon suhde määritellään. 
Voidaan olettaa, että jos tässä tutkimuksessa kysyjänä olisi ollut joku muu 
kuin minä tutkijana (ja samalla opettajana), olisivat vastaukset muovautu-
neet jossain määrin erilaisiksi. Monet hyvinä itseään pitävät laulajat kokevat 
ristiriitaa suhteessa erilaisiin laulutyyleihin, sillä vaikka kokee tyylillisesti 
hallitsevansa tietyn laulutavan ja olevansa hyvä siinä, voi samaan aikaan 
kokea epäonnistumista ja pettymystä toisen laulutyylin alueella.
Oma laulaminen voidaan kokea lahjana, joka on tullut itse kullekin 
syntymässä. Tällöin korostuu pyyteetön suhde laulamiseen sekä ylpeys ja 
kiitollisuus annetusta lahjasta. Laulamisen kokemiseen lahjana liittyy halu 
kehittää ääntä ja kehittyä laulajana.
Laulamisen konteksti eli suhde aikaan ja tilaan. Merleau-Ponty on 
määrittänyt intentionaalisuuden ja ajallisuuden ruumiillisen subjektiivisuu-
temme keskeisimmiksi ominaisuuksiksi. Tulemme itsestämme tietoisiksi 
ajassa ja asetamme kaikki kokemuksemme ajalliseen järjestykseen. (Mer-
leau-Ponty 1978, 410, 421–422, 427). Ilman tietoisuutta nykyisyytemme 
suhteesta menneisyyteen ja tulevaisuuteen emme voisi tuntea itseämme 
tekojemme subjektiksi.
Jokainen opettajaksi opiskeleva on sidoksissa omaan elämäntilantee-
seensa, joka on aina tietyltä osaltaan annettu ja siten kohtalonomainen (ks. 
Värri 2000, 22). Koettu aika elämismaailman eksistentiaalina asettuu pariksi 
koetun tilan kanssa. Yhdistelmä koettu aika – koettu tila sijoittaa laulamisen 
kokemukset kontekstiin. Tämän tutkimuksen kahtena laajimpana laulamisen 
kontekstina ovat olleet lapsuudenkoti ja koulu. Vokaalisen minäkuvan juuret 
ovat voimakkaasti kiinni näissä kahdessa kasvuympäristössä. Niissä syntyneet 
laulamisen kokemukset ovat moninaisia vaihdellen kannustuksen ja rohkaisun 
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kokemisesta kannustuksen ja rohkaisun puutteen kokemiseen. Aikuisen – van-
hemman tai koulun opettajan – merkitys tulee selvästi esiin. Parhaimmillaan 
aikuinen tarjoaa innostavan lauluilmapiirin, jossa voi kokea onnistumista. 
Vastakkainen kokemuslaatu on kyseessä silloin, kun opettajan järjestämä 
yksinlaulukoe jää mieleen “elämäni hirveimpänä laulukokeena”.
Laulamisen suhdetta koettuun aikaan ja tilaan esittelin luvuissa 6.2.1.ja 
6.2.2. Ajallinen perspektiivi ulottuu myös tulevaisuuteen; näky itsestä lasten 
laulamisen opettajana tulevaisuudessavaihtelee akselilla “selviydyn hom-
masta hyvin – en tule selviämään mitenkään”. Tulevaisuus-teemaa esittelin 
luvussa 6.1.3.
Opiskelijan suhde merkittävään Toiseen. Buber (1962, 97) esittää 
lähtökohtanaan, että ihmisen Minä syntyy alun perin Sinän kautta. Tästä 
esimerkkinä on pienen lapsen maailmasuhde. Buber ajattelee, että lapsella 
on myötäsyntyinen pyrkimys Sinä-yhteyteen, josta hänen oma Minänsä 
eriytyy ja objektivoituu hänen kokemuksensa keskukseksi (Buber 1962, 
94–96 ; Värri 2000, 66). 
Sovellan Buberin dialogisuusajattelua etsimällä opiskelijoiden kertomuk-
sista kohtaamisia laulamisen kannalta merkittävän Toisen ihmisen kanssa. 
Kysyn, ketkä kertomuksen henkilöt kertoja nostaa esiin omaan laulamiseensa 
liittyen. Miten opiskelijan kokemus omasta laulamisestaan rakentuu Toiseuden 
kohtaamisen kautta? Miten opiskelijat kuvaavat kohtaamisiaan laulamisen 
kannalta merkittävien Toisten kanssa? Tiedostan tässä, että tulkitsen Buberin 
ajatusta dialogista omista lähtökohdistani. Buberin tarkoittama aito dialogi 
asettaa korkeita vaatimuksia ihmisten väliselle kohtaamiselle. Se dialogin 
taso, jota tässä tarkoitan, on yhdessä koettu tapahtuma, jossa vähintään toinen 
suhteen osapuolista (opiskelija kertomuksen kertojana) osallistuu aktiivisesti. 
Tämä tarkoittaa, että opiskelija kokee suhteen molemminpuolisena, jos toinen 
henkilö vaikuttaa häneen (Värri 2000, 68).
Koti on ensimmäinen ympäristö, jossa minuus muovautuu. Koti on kon-
teksti, jossa minusta alkaa kasvaa Minä. Laulamisen kannalta kertomuksissa 
tulee esiin, että kotona vallitseva ilmapiiri aistitaan, ja mielikuviin on helppo 
palauttaa, miten kotona suhtauduttiin laulamiseen. Tärkeä Toinen on usein 
jompikumpi vanhemmista, ja tältä vanhemmalta on opittu ensimmäiset lau-
lut. Vanhempi on laulanut iltalaulun ja kannustanut sekä rohkaissut laulajaa 
esimerkiksi pieniin esiintymisiin. Kodin ilmapiiri ja vanhempien neutraali 
tai laulamista merkityksettömänä pitänyt asenne välittyy luonnollisesti myös 
lapsuuden kokemuksena. Laulamista ja musiikkia merkityksellisempänä 
nousee mahdollisesti esiin jokin muu harrastus, johon toinen vanhemmista 
tai molemmat vanhemmat ovat kannustaneet. Myös kokemus siitä, ettei 
kumpikaan vanhemmista ole ohjannut lapsen mielenkiintoa laulamiseen 
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tai rohkaissut mihinkään erityiseen harrastukseen yleensäkään, on yhden 
kertomuksen ydinsanoma. 
Merkittävänä Toisena voidaan kokea koulun opettaja. Poikien myöntei-
set kokemukset opettajasta sijoittuvat lähinnä aikaan ennen äänenmurrosta, 
jolloin muutokset kehossa eivät vielä ole tapahtuneet. Tuohon ajankohtaan 
osuva myönteinen kokemus laulamisesta ja innostavasta laulamisen opet-
tajasta on tärkeä vokaalisen minäkuvan rakennusaine. Tyttöjen merkittävän 
Toiseuden kohtaamisen kokemukset asettuvat laajemmin koko 12-vuotiseen 
ajanjaksoon koulussa. (Tosin tässä aineistossa tytöt eivät muistaneet kahdesta 
ensimmäisestä kouluvuodesta juuri mitään.) Tärkeänä opettajana mainitaan 
niin ala-asteen kuin yläasteenkin musiikkia opettanut opettaja. Painopiste 
tyttöjen kokemuksissakin on ala-asteella: tärkeät opettajat tekevät noina 
aikoina lähtemättömiä vaikutuksia laulamisen kokemuksiin. 
Yksi kertomus sisältää kokemuksen lukion laulunopettajan erittäin 
suureksi kasvaneesta merkityksestä. Opettajasta tuli opiskelijan kokemana 
kuin sijaisäiti kotoa pois muuttaneelle tytölle. Opiskelija kuvaa, että sekä 
laulaminen että opettaja persoonana muodostuivat hänelle erittäin tärkeiksi. 
Opettajanvaihdon jälkeenkin laulaminen on tässä tapauksessa jäänyt opis-
kelijan itsearvostusta ylläpitävien tekijöiden joukkoon.
Kodin ja koulun lisäksi laulamisen kannalta tärkeä kohtaaminen mer-
kittävän Toisen kanssa voi tulla vastaan missä tahansa tilanteessa. Näinhän 
elämässä kenelle tahansa saattaa käydä. Situationaalisuuden ajatuksen mukaan 
elämäntilanteisuus on minuutta muokkaava tekijä. Tulen Minäksi sekä koh-
talonomaisten että valintojen kautta osakseni tulleiden tekijöiden määrätessä 
situaatiotani. Vokaalisen minäkuvan rakentumisen kannalta yksi kertomus 
nostaa esiin merkityksellisen kontekstin, seurakunnan musiikkitoiminnan, 
jossa kokemus oman laulutaidon saamasta yhtäkkisestä arvostuksesta antoi 
uuden suunnan jo ennen murrosikää lopahtaneelle laulamiselle. Kertojan 
pääseminen tärkeisiin kokoonpanoihin laulamaan ja soittamaan musiikkia, 
joka oli itselle musiikillisesti haasteellista ja sanomaltaan merkityksellistä, 
on ollut kokemuksellisesti rikasta ja vokaalisen minäkuvan tähänastisen 
muovautumisen kannalta tärkeää. 
Opiskelijan suhde kehollisuuteen. Kehollisuuden teeman filosofiseen 
keskusteluun toi Merleau-Ponty. Hänen ajattelussaan ihmisen kehollisuus on 
keskeinen lähtökohta sekä ontologisessa, tietoteoreettisessa että jokapäiväi-
sessä merkityksessä (Värri 1990, 15). Merleau-Pontyn ajattelu sopii laula-
misen kehokokemuksen tarkastelukulmaksi, sillä vokaalisella minäkuvalla 
ei olisi mitään sijaa ilman kehoa. Käsityksemme itsestämme on olennaisesti 
sidottu kehollisuuteemme: olemme nimenomaan keho-subjekteja, joiden 
itsetietoisuus on peräisin kehollisesta suhteesta todellisuuteen. Tietoisuus ja 
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keho ovat vuorovaikutuksessa niin, että voimme tietoisesti asettaa tavoitteita 
kehollemme. Voimme esimerkiksi mennä laulutunnille saamaan oppia kehon 
käytöstä äänen tuottamisessa. Olemme olennaisesti kehollisia olentoja ja 
se mitä tapahtuu “lihallemme”, tapahtuu meille itsellemme – minällemme 
(Värri 1990, 23–24).
Kehollisuus on aina läsnä, kun ihminen laulaa. Kehollisuuden kokemus 
on kuitenkin muiden kokemusten lailla hyvin yksilöllinen. Kokemuksen 
laatujen ääripäät ovat tässä aineistossa toisistaan kaukana: toisessa päässä 
keho on unohtunut, hiljainen; keholla ei ole koettua merkitystä laulamisessa3. 
Unohtuneena ja hiljaisena kehonsa kokeva ei ole koskaan pohtinut laulamisen 
kehollisuutta eikä se haastatteluteemaksikaan nostettuna avaa uusia merkitys-
ulottuvuuksia. Toinen kehollisuuden kokemisen ääripää on keho joka päivä 
läsnä olevana. Tällöin korostuu tietoisuus kehosta sekä kehon huomioon 
ottaminen päivittäisen elämisen valinnoissa, ravinnossa, elämänrytmissä ja 
tyylissä. Päivittäin tiedostettuun laulamisen kehokokemukseen liittyvät usein 
fyysiset ongelmat. Keho muistuttaa itsestään esimerkiksi kurkun kipeytymi-
senä, äänen käheytymisenä tai lääkärin hoitoa vaativina äänihuulikyhmyinä. 
Kehokokemus päivittäin tiedostettuna liittyy usein laulunopiskeluun; kehon 
olemassaolo koetaan merkityksellisenä, sillä laulunopiskelussa korostuu ää-
nen tuottamisen kehollisuus teknisten harjoitusten muodossa. Voidaan myös 
kokea, että ilman harjaantunutta laulutekniikkaa voi laulaa, mutta tekniikan 
valjastaminen ilmaisun välineeksi parantaa soivaa lopputulosta.
“Unohdetun kehon” ja“päivittäin tiedostetun kehon” väliseen kokemus-
avaruuteen jää lukuisasti muita kokemuslaatuja. Laulamisen kehollisuus 
voidaan kokea olemassa olevana, ei unohtuneena, mutta tässä kokemisen 
tavassa kehollisuus ei erityisesti kiinnosta, kehoa ei haluta korostaa tai antaa 
sille liikaa merkitystä. Tämä kokemisen tapa asettaa kehon ennen muuta 
musiikillisen ilmaisun välineeksi. Kehon olemassaolo tiedostetaan, mutta 
kehoa suurempi merkitys halutaan antaa soivalle lopputulokselle, musiikille. 
Tätä kehokokemuksen tapaa kutsun termillä “kehon kokeminen musiikillisen 
ilmaisun välineenä”.
Epävarma laulaja kokee epävarmuutta suhteessaan omaan laulavaan ke-
hoonsa. Laulaminen saa aikaan fyysisiä muutoksia kehossa, kädet hikoavat, 
sydän voi lyödä normaalia tiheämmin, sisään hengitetty ilma ei tunnu riittävän. 
Keholliset tuntemukset ovat seurausta siitä, että laulaminen jännittää. Laulaja 
kokee laulaessaan jännitystä, mutta ei laulamistilanteessa osaa rentouttaa 
kehoaan eikä poistaa jännittämisen tunnetta. Epävarma laulaja kokee laula-
misen erittäin vaikeaksi. Hän on saattanut kehittää laulavan kehonsa avuksi 
fyysisiä liikkeitä, kuten pään nostamista ja kaulan ojentamista, jotta laulun 
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melodian seuraaminen helpottuisi. Epävarman laulajan kehokokemuksen 
modaliteettia nimitän termillä “laulamisen kehollinen epävarmuus”. 
Varma laulaja luottaa kehoonsa. Luottamus perustuu tietoon kehon 
tapahtumista laulamisen aikana sekä usein myös laulutekniseen harjaantu-
neisuuteen. Vaikka varma laulaja ei aina, varsinkaan jännittävissä tilanteissa 
kuten esiintymisissä, koe hallitsevansa kehoaan ja ääntään täydellisesti, hän 
kuitenkin tietää, miltä onnistunut laulusuoritus kehossa tuntuu. Modaliteetti 
saa nimen “laulamisen kehollinen varmuus”. 
Opiskelijan laulaminen tunnekokemuksena. Tunteet ovat osa ihmisen 
olemassaoloa, eksistenssiä4. Ilman tunteita niin laulaminen kuin muukin 
elämä kuihtuisi mekaaniseksi suoritukseksi. Vaikka itse laulaisi harvoin tai ei 
koskaan, eikä tunteilla siten olisi oman ilmaisun kannalta koettua merkitystä, 
pitävät opiskelijat tärkeänä, että laulajalla on tunteet pelissä.
Toisen ihmisen tunnekokemuksen purkaminen kielelliseen asuun on vaikea 
tehtävä, sillä kokemuksen laatu jää tutkijalle pohjimmiltaan salaisuudeksi. 
Tunteiden kokemukseen liittyy fragmentaarisuutta, josta olennaisuuksien 
tunnistaminen ja niistä kuvan kokoaminen on tutkijan haasteellinen tehtävä. 
Kuva heijastelee äärimmäisen monensävyisiä ajassa virranneita laulukoke-
muksia.
Laulajan tavoitteena voi olla tunteiden välittäminen kuulijalle laulamalla. 
Tämä emotionaalisen kertomisen tapa sisältää kaksinkertaista tulkintaa: ensin 
laulaja on tulkinnut laulun emotionaalisen merkityksen itselleen ja laulaessaan 
lähettää tuon tulkinnan liikkeelle tulkitessaan laulua kuulijalle. Yksi opiskelija 
muistutti, ettei omaan tunnekokemukseensa saa mennä liiaksi sisään, vaan 
kontrollin pitää pitää. Laulaminen epäonnistuu, jos laulaja itse liikuttuu. Lau-
lajan on tätä ajatusta mukaillen pitäydyttävä ikään kuin näyttelijän roolissa 
ja eristää laulun emotionaalinen sisältö itsensä ulkopuolelle.
Laulajan suhde tietyn laulun sanomaan (esimerkiksi hengelliseen) voi 
olla niin merkityksellinen, ettei hän koe voivansa laulaa muunlaisia lauluja 
samanlaisella tunnelatauksella. Laulamisen merkitys laulajan tajunnassa 
näyttäytyy tällöin itselle tärkeän sanoman välittämisenä. 
Laulaminen toimii oman tunnetilan prosessointina. Jos olen alakuloinen, 
voin laulamalla muuttaa tunnettani iloisemmaksi, kuten yksi opiskelijoista 
kertoi. Suhdetta laulamiseen onnistutaan tässä tapauksessa käyttämään 
terapeuttisesti. Sama opiskelija koki suhteen omaan laulamiseen hyvin tun-
neperäisenä ja kokonaisvaltaisena. Jos laulaminen ei sujunut, ei muukaan 
elämä maistunut miltään. Kokemus toimi myös päinvastoin: kun laulaminen 
sujuu, koko elämä hymyilee.
Laulaminen saattaa johdattaa laulajan voimakkaaseen elämykseen, trans-
sinomaiseen tilaan, jossa ulkoinen maailma ei ole läsnä ja jonka kokemuk-
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sellista sisältöä ei sanojen avulla pysty kuvaamaan. Kokemuksessa aika ja 
paikka menettävät jokapäiväisen merkityksensä, ja laulaja tuntee laulaessaan 
suurta mielihyvää, iloa ja rauhaa. 
Merkittävä osa laulamisen kertomuksista sijoittuu kouluun. Kertomuk-
sista nousevat esiin myönteiset muistot ja tunnekokemukset yhteislaulusta. 
Ainoastaan yksi haastateltava ei muistanut yhdessä laulamista mukavana. 
Yhteislaulu kohottaa parhaimmillaan tunnetta yhteisöllisyydestä ja samaan 
joukkoon kuulumisesta ja on siksi erittäin merkityksellinen vokaalisen mi-
näkuvan myönteisenä rakennusaineena. 
Sama henkilö kokee laulamisen eri tavalla eri tilanteissa. Jos heikoksi 
laulajaksi itsensä tunnistava yksin laulaessaan tuntee lähinnä tuskaa laula-
misesta, hän toisessa tilanteessa, esimerkiksi urheilujoukkueen kanssa yh-
dessä laulaessa, saavuttaa hyvän olon ja yhteisöllisyyden tunteen laulamalla. 
Toisaalta hyväksi laulajaksi itsensä tunnistava ei välttämättä koe laulamista 
tunneilmaisun luontevaksi kanavaksi, vaan kokee soittamansa instrumentin 
avulla kykenevänsä tunteiden ilmaisemiseen paremmin kuin laulamalla. 
Laulunopiskelu tapahtuu yleisimmin opettajan johdolla yksityistunneilla. 
Suhteesta omaan opettajaan muodostuu usein läheinen ja henkilökohtainen; 
opettaja merkitsee varsinkin nuorelle laulunopiskelijalle tärkeää aikuissuh-
detta, jonka varaan tässä aineistossa yksi opiskelija rakensi turvallisuuden-
tunnettaan lukioaikana. Laulunopiskelu on yleisesti kokemuksellisesti hyvin 
hienovaraista, onhan kyseessä suhde samaan aikaan kahteen suuntaan: oman 
kehon tavoitteelliseen kehittämiseen ja toisaalta suhde toiseen ihmiseen, 
opettajaan. 
Laulaminen jännittää joskus jokaista. Jännittäminen liittyy lähes aina 
kuulijalle tai kuulijoille laulamiseen, yksin ollessaan kuka tahansa pystyy 
rentoon laulamiseen. Laulunopiskelu näyttää lisäävän suorituspaineita ja usein 
jännittämistä. Kyseisen ilmiön voi tulkita ilmentävän opiskelun merkitystä 
taidon ja tiedon kasvamisena. Kun tieto ja taito karttuvat, lisääntyy myös 
laulamisessa kontrolloitavan aineksen määrä ja sitä kautta huoli ja jännitys 
kontrollin onnistumisesta esiintymistilanteessa. 
Laulaminen edellyttää rohkeutta. Jos on syystä tai toisesta menettänyt roh-
keuden, ei laulamisesta tule mitään. Tässä aineistossa laulamiseen tarvittava 
rohkeus puuttui kahdelta miespuoliselta opiskelijalta. Molempien rohkeus 
oli menetetty koulussa. Toinen oli joutunut kiusatuksi kouluaikana, toisen 
oli musiikinopettajan palaute lannistanut. Molempien kokemus rohkeuden 
puuttumisesta oli syvä ja ehdoton. 
Hyvä laulaja kokee ristiriitaa. Tarkasteltuani yleisesti fenomenologisen 
narratiivin avulla opiskelijoiden kokemuksia laulamisesta pysähdyn vielä 
yhden kertomuksen lähitarkasteluun, ikään kuin lähilukuun. Otan tässä esiin 
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Jaakon kertomuksen ja erityisesti hänen mainintansa omasta ristiriidan ko-
kemuksestaan. Jaakko on epävarma: olenko hyvä laulaja vai huono? Hän 
vastaa itse: riippuu siitä, kuka kysyy ja mikä laulu. Kokemus lienee monelle 
tuttu muualtakin kuin laulamisen tai musiikin alalta: tiedän osaavani jotain 
ja toisaalta taas olen epävarma, mitä oikeastaan osaan. Kysyn, miten feno-
menologista lähestymistapaa käyttäen voitaisiin avata Jaakon kokemusta ja 
sen merkityksiä? 
Fenomenologinen narratiivi ei tarjoa suoraviivaisia kausaaliselityksiä 
(Jaakko kokee ristiriitaa, koska…). Fenomenologinen narratiivi kuvaa 
Jaakon kokemusta (Jaakon suhde omaan laulamiseensa on ristiriitainen). 
Tutkijan tehtäväksi jää Jaakon kokemuksen analyysi, ei syy– seuraus -suh-
teen selvittäminen. 
Lähdetään siis liikkeelle: Ensin kertauksen vuoksi pääkohdat Jaakon ker-
tomuksesta. Jaakolle laulaminen on ollut aina läheistä ja helppoa. Hän on 
saanut kannustusta ja hyvää palautetta laulamisestaan aina, kotona, koulussa 
ja muissa sosiaalisissa yhteyksissä. Laulamisessa oli taukoa äänenmurroksen 
aikaan, ja laulaminen alkoi uudelleen noin 18-vuotiaana. Hän on laulanut 
paljon erilaisissa kokoonpanoissa, kuoroissa ja yhtyeissä. Hengellinen musiikki 
on Jaakolle tärkeintä. Hän haluaa olla sielukas laulaja, joka kertoo tarinan 
laulamalla omalla persoonallisella tyylillään. OKL:ssä klassisen laulun opin-
not olivat Jaakolle ainoa suuri laulamiseen liittyvä pettymys. Hän ei kokenut 
oppivansa eikä päässyt sisälle siihen, mitä tunneilla tavoiteltiin. 
Jaakko, kuten kaikki muutkin ihmiset, on olemassa tutkimuksessa omaksu-
tun ihmiskäsityksen mukaan tajunnallisena, kehollisena ja situaationaalisena. 
Tajunta tarkoittaa Rauhalan (1983, 27) mukaan inhimillisen kokemuksen 
kokonaisuutta. Tajuntaa itseään ei voida havaita tai todentaa. Havaita voidaan 
ainoastaan tajunnan sisältöjä, joissa tajunta on olemassa (emt., 27). Tajunnan 
sisältöjä ovat mielet eli noemat. Niiden avulla ihminen ymmärtää, uskoo, 
tulkitsee, uneksii. Mielen eli noeman avulla Jaakko esimerkiksi tunnistaa 
oman laulu-suhteensa ristiriidan. Mielen eli noeman avulla ristiriita on 
muuttunut merkityssuhteeksi Jaakon elämismaailmassa. Ristiriidasta on 
tullut tajunnallinen ilmiö, osa Jaakon vokaalista minäkuvaa. Ristiriita on 
osa sitä kompleksista merkityskokonaisuutta, josta koko Jaakon laulamisen 
kokemus rakentuu, konstituoituu. Rauhala (emt., 28) huomauttaa, että ihmisen 
kokemuksen merkityssuhteet saattavat olla eriasteisesti epäselviä, heikosti 
jäsentyneitä, vääristyneitä tai virheellisiä. Merkityssuhteet myös muuttuvat, 
jäsentyvät uudelleen, häipyvät muistista tai palautuvat muistiin takaisin. 
Jaakon kokema ristiriita saattaa olla noemaattisesti eli merkityssuhteiltaan 
erilainen nyt, kun tutkimushaastattelusta on kulunut jo aikaa. 
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Jaakon maailmassaolo on tajunnallisuuden ohella myös kehollista. Lau-
laminen tapahtuu ihmiskehossa. Kehossa tapahtuvissa orgaanisissa tapah-
tumissa ei itsessään ole mitään symbolista. Äänielimistön toiminta, äänen 
tuottaminen fysiologisena tapahtumana ei esitä mitään. Ajatellaan laulavaa 
kehoa: keho tuottaa ääntä, mutta nyt äänentuottamistapahtuma esittää jotain, 
mikä reaalistuu lauluna. Jaakolle on tyypillistä kohdistaa havainto nimen-
omaan lauluun eli keho-orgaanin tuottamaan musiikilliseen lopputulokseen. 
Hän ei kohdista laulaessaan havaintoaan laulavaan kehoon. Jaakko kokee 
suhteensa kehollisuuteen ristiriitaiseksi esimerkiksi silloin, kun laulutunnilla 
harjoitellaan laulamisen tekniikkaa. 
Tajunnallisuuden ja kehollisuuden lisäksi Jaakko todellistuu jossain situaa-
tiossa. Situationaalisuus eli tilanteisuus tarkoittaa, että Jaakko on kietoutunut 
omaan todellisuuteensa oman elämäntilanteensa kautta (ks. Rauhala 1983, 
33). Jaakon kokema ristiriita tilanteisuuden kannalta tarkasteltuna jäsentyy 
suhteiksi sosiaalisen ympäristön kanssa. Yksi hänen kuvaamansa ristiriitako-
kemus koskee laulamista omassa perheessä, missä vaimo on Jaakon tulkinnan 
mukaan kuolettanut musiikkiharrastuksensa ja omistautunut perheelle ja 
lastenhoidolle. Jaakko ei ole osannut oikealla tavalla tukea vaimoaan, jotta 
tämä olisi voinut myös jatkaa laulamista ja pianonsoittoa. Tilanteisuuden 
kannalta ristiriita on olemassa Jaakon suhteessa omaan laulamiseensa ja 
toisaalta omaan vaimoonsa. Koska tilanteisuutta on kahta laatua5, kohta-
lonomaista (vanhemmat, geenit, rotu, kansallisuus) sekä sellaista, jonka 
komponentteja voi itse valita (aviopuoliso, ammatti, työ, asunto, ravinto), 
voi Jaakon kohdalla todeta, että suhde omaan laulamiseen ja suhde omaan 
vaimoon on jälkimmäistä laatua. 
Lopuksi vielä Jaakon suhdetta musiikkiin voi tarkastella buberilaisittain: 
kuten jo aiemmin tuli ilmi, aito suhde Minän ja Sinän välillä on merkki-
nä aidosta yhteydestä. Jaakon tavoittelema laulamisen sielukkuus on aito 
Minä–Sinä -suhde; näin siksi, että Jaakko ei pidä hyvänä laulusuorituksena 
sellaista, jossa hän itse ei aidosti sydämellä ole läsnä. Aito Minä–Sinä -suh-
teeseen perustuva laulusuoritus ei ole minän luomus eikä minän rajaama vaan 
autenttinen kohtaaminen laulamisen tarkoituksen ja kuulijoiden välillä. Tunne 
aitoudesta syntyy vain silloin, kun laulun tarkoitus on sellainen, jonka takana 
Jaakko voi seistä. Hengellinen tarkoitus– ei musiikin tyyli tai laulun teksti 
–on se konteksti, joka on Jaakon mukaan aidon heittäytymisen edellytys.
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Viitteet
1 Kaikki haastateltavat ovat käyneet koulua silloin, kun ala-aste ja yläaste olivat 
hallinnollisesti erillään. 
2 Sosiaalisen konstruktionismin mukaan ihmisen emotionaalisuus on olemassa 
ihmisten välisissä käytännöissä, eikä esimerkiksi substanssina ihmisen sisällä. 
Emootio koetaan, ymmärretään ja nimetään sosiaalisten ja kulttuuristen prosessien 
kautta. Emootiot ovat tämän näkemyksen valossa mieluummin opittuja kuin perittyjä. 
Emootiot ovat kietoutuneet kertomuksiin, myytteihin ja kulttuurisiin tapoihin, jotka 
ohjaavat ihmistä reagoimaan erilaisissa olosuhteissa. Kulttuurissa omaksutaan tietty 
tapa ilmaista emootioita ja ymmärtää niitä. (Wetherell ym. 1996, 235–236.)
3 Tähän kehon kokemisen modaliteettiin viittaa Max van Manen (http://www.
phenomenologyonline.com/max/body.htm, 8.12.2003) termillä “self-forgetfulness”. 
Tällä tarkoitetaan, ettei ihminen tavallisesti huomaa kehoansa: kävellessään, luki-
essaan, autoa ajaessaan, opettaessaan oppilaita, laittaessaan ruokaa jne. keho ei ole 
ensisijaisesti mielessä. Kun keho tähän tapaan ymmärretään aspektina maailmaan, 
kehollinen tietoisuus on kuin tiedostamaton tietoisuus (unaware awareness).
4 Rauhala 1974, 45.
5 Rauhalan (1983, 33) mukaan situationaalisuus rakentuu sekä kohtalonomaisesti 
että komponenteista, jotka ovat valittavissa. Edelleen situaation rakenteessa erotetaan 
konkreettiset komponentit (esim. ravinteet, saasteet, bakteerit, virukset, maantieteel-
liset ja ilmastolliset olot, luonto kaikissa fyysisissä suhteissaan jne.) sekä ideaalit 
komponentit (arvot, normit, henkisen ilmapiirin muodot, uskonnolliset ja aatteelliset 
virtaukset, ihmissuhteet koettuina sisältöinä, taide yleensä, luonto koettuna). 
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7  Vokaalisen minäkuvan tutkimisen 
luotettavuudesta
Tutkimuksen luotettavuudella Varto (1992, 103–104) tarkoittaa tutkimuksen 
vapautta satunnaisista ja epäolennaisista tekijöistä. Huolimatta siitä, että 
satunnaisuudet ja epäolennaisuudet ovat parhaassa tapauksessa karsiutuneet 
pois tutkimuksen kuluessa, tutkimusprosessiin kuuluu arviointi luotettavuu-
den kannalta.
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida useasta suunnasta. 
Tutkimuksen teemasta kiinnostunut satunnainen lukija saattaa miettiä, miten 
todentuntuisia tutkijan esittämät tulkinnat ovat eli miten yhteneväinen lukijan 
oma kokemusmaailma on tutkimuksessa esiin tulleiden kokemuksellisten 
elementtien kanssa. Pelkkä tutkimustulosten todentuntuisuus ei kuitenkaan 
vielä riitä vakuuttamaan tiedeyhteisöä tutkimuksen luotettavuudesta. Eskola 
ja Suoranta (1998, 210) toteavatkin, että tieteen tekemisen eettinen normi on 
järjestelmällinen epäily. Kirjoittajien mukaan tutkimuksen luotettavuudessa 
onkin tästä näkökulmasta kysymys ennen kaikkea epäluuloisen tiedeyhteisön 
vakuuttamisesta erilaisin tutkimustekstissä näkyvin merkein ja kielellisin 
toimenpitein. 
Arvioin tässä luvussa käsillä olevaa tutkimustani pääasiassa kahdesta suun-
nasta. Ensin pohdin tutkimusprosessin kokonaisuutta ja omaa tutkijan rooliani 
siinä. Toiseksi otan lähitarkasteluun käyttämäni tutkimusmenetelmän. 
Tutkimusprosessi. Tutkimuksen luotettavuutta on perinteisesti arvioitu 
käyttämällä reliaabeliuden ja validiuden käsitteitä. Tavallisin validius-mää-
ritelmä liittyy Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 187) mukaan niin sanottuun 
rakennevalidiuteen eli siihen, miten kohdallinen tutkimus on käsitteiltään. 
Koskeeko tutkimus sitä, mitä on oletettu, heijastavatko käytetyt käsitteet 
tutkituksi aiottua ilmiötä? Rakennevalidius liittyy intersubjektiivisesti ih-
misten välillä syntyvään käsitteenmuodostukseen. Laadullisen tutkimuksen 
rakennevalidius tulee ilmi tutkimusprosessissa ja sen yhteydessä tapahtuvassa 
käytettyjen käsitteiden analyysissa. 
Laadullinen tutkimus on prosessi. Tutkimuksen raportissa tutkija kuvaa 
prosessin vaiheet alusta loppuun niin, että lukijalle välittyvät tutkijan tekemät 
valinnat ja valintoja seuranneet ratkaisut. Aloin tutkia vokaalista minäkuvaa 
luettuani yleistä minäkäsityskirjallisuutta. Ilmiöstä, ihmisen käsityksestä it-
sestään, minulle tuolloin välittynyt kuva oli kaavamainen ja hierarkkinen, 
sillä suuressa osassa tutkimuksia minäkäsitystä lähestyttiin kuin mitä ta-
hansa mitattavissa olevaa luonnontieteellistä havainnon kohteeksi asettuvaa 
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ilmiötä. Tutkimuksen prosessinomaiseen luonteeseen kuuluu siten eräänlainen 
“herääminen”, jossa aloin ajatella tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä 
uudella tavalla. Tätä henkilökohtaisen ajattelutavan muutosta olen pyrkinyt 
tekemään näkyväksi ja ymmärrettäväksi pääluvussa kaksi esitellessäni minän 
ja minäkuvan tutkimisen teoreettisia lähtökohtia.  
Laadullinen tutkimus edellyttää kokonaisvaltaisuutta, mikä tarkoittaa Varton 
(1992, 118) mukaan sitä, että ilmiössä ja tutkimuksessa jonkin kokonaisuus 
määrää sen osia, antaa niille merkityksellisyyden. Varto (emt., 105–106) 
toteaa, että kokonaisvaltaisuus on säilytettävä tutkimuksen teorianmuodos-
tuksessa, ja empiirisessä tutkimuksessa oleva filosofinen osa on tärkeä sekä 
lähtökohtien että lopputulosten vuoksi. Myös Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 
(2000, 118) katsovat tutkimuksen luotettavuutta kokonaisvaltaisesti: he to-
teavat, että tutkimukselle on luotu hyvä pohja silloin, kun tutkijan valinnat 
ovat yhteensopivia ongelmanasettelun, tieteenfilosofian, tutkimusstrategian ja 
teoreettisen ymmärtämisen tasoilla. Toteamus kokoaa yhteen sekä tutkimuksen 
ontologisen luotettavuuden että empiirisen tutkimusprosessin luotettavuuden, 
jotka Silkelä (1999, 67) erottaa kokemuksen tutkimisessa erilleen. Silkelän 
erottelu muistuttaa Perttulan (1995, 102–104) esittämää vaatimusta tutkimus-
prosessin johdonmukaisuudesta. Tämä tarkoittaa loogista yhteyttä ilmiön, 
aineistonhankintatavan, teoreettisen lähestymistavan, analyysimenetelmän 
ja tutkimuksen raportointitavan välillä. Perttulan mukaan loogisuuden tulee 
ulottua sekä ontologiselle että reaalisisältöjä kuvaavalle alueelle.  
Ontologista luotettavuutta osoittavat tutkijan omaksuman ihmiskäsityk-
sen tietoiseksi tekeminen sekä julkituominen. Näitä teemoja olen käsitellyt 
tutkimuksen menetelmäluvussa viisi. Ontologiseen luotettavuuteen kuuluu 
myös tutkijan suhde tutkimuskohteeseensa. Fenomenologisessa tutkimus-
otteessa tutkijan rooli on olla osa tutkimuksen merkitysyhteyttä (Silkelä 
1999, 69). Tutkijan tulee kuitenkin tulla tietoiseksi omasta osuudestaan niin, 
etteivät hänen omat taustalla olevat ennakkokäsityksensä ja -oletuksensa 
pääse ohjaamaan tapaa ymmärtää tutkittavien kokemusta. Omien henkilö-
kohtaisten käsitysteni ja teoreettisten näkemysten vaikutusta tutkimuksen 
lähestymistapaan (fenomenologian sulkeistamisen problematiikkaa) olen 
käsitellyt luvussa 5.3. 
Aineisto on tutkimusprosessissa erittäin keskeinen (ks. Perttula 1995, 
102–104). Aineiston avulla vastataan tutkimusongelmiin. Aineistosta 
riippuu, miten vastaaminen onnistuu. Näen oman aineistoni tutkittavan 
ilmiön suhteen adekvaatilla tavalla hankittuna ainutkertaisena kuvauksena 
haastateltavien elämismaailmasta. Suhde itse haastattelemalla hankittuun 
aineistoon muodostui erittäin läheiseksi ja tiiviiksi. Tavallaan seurustelin 
aineistoni kautta haastateltavien kanssa pitkään sen jälkeenkin, kun tutkimuk-
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sellinen yhteistyömme oli päättynyt. Aineistosta tuli siten koko tutkimuksen 
ydinasia, johon aina uudelleen palaamalla pyrin lisäämään ymmärtämystäni 
laulamisen kokemuksen luonteesta. Olen kuvannut aineiston hankkimisen 
vaiheita luvussa 5.6. ja samassa luvussa pohtinut aineiston saturaatiota eli 
päätöstäni siitä, milloin aineistoa on tutkimusongelmiin vastaamisen kannalta 
kerätty riittävästi.
Hankkiessani aineistoa olin etukäteen valmistautunut haastatteluihin taus-
takirjallisuutta lukemalla ja miettimällä laulamiseen liittyviä puheenaiheita, 
teemoja. Fenomenologinen näkökulma olisi ehkä edellyttänyt väljempää otetta 
ja löysempää tai kokonaan poisjätettyä etukäteisstruktuuria. Toteutuneissa 
haastatteluissa kävin suunnittelemani teemat kaikkien kanssa läpi. Saattaa 
olla, että henkilökohtaisen elämismaailman laulamiseen liittyvä vivahteik-
kuus olisi tullut esiin paremmin, jos haastattelut olisi suoritettu täysin ilman 
tutkijan ennakkokäsitysten hallitsemaa rakennelmaa. Tästä huolimatta koin 
haastattelut rentoina ja vapaamuotoisina keskusteluina, ja tunnistin myös 
haastateltavien tulkinneen ilmapiirin vapautuneeksi. 
Tutkimukseni mahdollisiksi virhelähteiksi tunnistan ainakin tutkimuson-
gelmien asettamisen sekä suhteeni haastateltuihin henkilöihin. Virhelähteiden 
hallinnan kannalta tutkimuskysymysten asettelu on ongelmallinen siksi, että 
esitetyt tutkimuskysymykset rajaavat ilmiön tarkastelua. Näin tapahtuu aina, 
kun tarkastellaan ihmisen elämismaailmassa koettuja asioita. Mikään ilmiö 
ei tyhjenny tutkimalla. Siksi en kuvittelekaan, että tutkimuksessa mukana 
olevien ihmisten laulamisen maailma olisi täydelleen tällä tutkimuksella 
selvitetty. 
Suhteeni haastateltaviin oli opettaja–oppilas-suhde. Yhtenä haastattelu-
tutkimuksen virhelähteenä voidaan yleisesti pitää sosiaalista suotavuutta tai 
niin sanottua onnellisuusmuuria. Kyseinen vaara vaanii erityisesti opettajan 
haastatellessa oppilaitaan. Haastateltava haluaa kasvonsa säilyttääkseen kertoa 
omasta elämismaailmastaan vain tietyn osan ja jättää joitain kokemuksiaan 
kertomuksestaan vain omaan tietoonsa. Murtaakseni mahdollisen onnellisuus-
muurin pyrin kaikilla haastattelukerroilla esittämään samaa asiaa käsitteleviä 
kysymyksiä hieman eri näkökulmasta (ks. Silkelä 1999, 69). Havaitsin ja 
haastateltavat myös kysyessäni sanallisesti vahvistivat, että he olivat tuoneet 
esiin laulamisen kokemuksiaan rehellisesti ja avoimesti. 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tarkastellaan sitä, miten uskottavia 
tutkijan tekemät tulkinnat ovat. Kyseistä seikkaa nimitetään myös tutkimuksen 
totuusarvoksi (Perttula 1995b, 42). Totuusarvo tarkoittaa sitä, että tutkijan 
tekemisen tulkintojen tulee vastata mahdollisimman hyvin opiskelijoiden 
elämismaailman laulamisen kokemuksia. Olen tavoitellut avointa ja omaa 
sitoutuneisuuttani osoittavaa reflektiivistä raportointitapaa sekä liittänyt 
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raportin tekstiin suoria lainauksia, joiden avulla lukija voi muodostaa käsi-
tyksensä tutkimuksen totuusarvosta. 
Guba ja Lincoln (1985, 296) ehdottavat käsitettä credibility laadullisen 
tutkimuksen luotettavuuskeskusteluun. Laadullisen tutkimuksen tutkimusop-
paissa tämä käsite onkin nykyään käytössä (esim. Denzin & Lincoln 2000, 
14 ; Marshall & Rossman 1995, 145–147). Credibility tarkoittaa sitä, miten 
uskottava tai ajateltavissa oleva tutkijan tekemä tulkinta on. Ymmärrän tämän 
niin, että tutkijan tulee olla uskollinen haastateltavien kertomille alkuperäisille 
kokemuksille. Credibility-kriteerin täyttyminen on merkinnyt palaamista 
säännöllisesti originaaliin haastattelumateriaaliin. 
Toinen käsite, jota Guba ja Lincoln (emt.) esittävät laadullisen tutkimuk-
seen luotettavuustarkasteluun, on transferability. Tällä kirjoittajat tarkoittavat 
sitä, että jos tutkimusasetelma siirretään toiseen kontekstiin, suurin taakka 
lankeaa uudessa kontekstissa toimivalle tutkijalle. Kennedy (1979) kuvaa asiaa 
jakamalla tutkimustulosten siirrettävyyden kahtia: ensimmäisessä vaiheessa 
tutkijan on lupa siirtää tutkimustulokset koskemaan koko sitä joukkoa, jota 
tutkimuksen informantit edustavat. Toinen vaihe tapahtuu, kun joku toinen 
tutkija haluaa soveltaa asetelmaa jossain toisessa – kuitenkin riittävän saman-
kaltaiseksi ajatellussa – populaatiossa. Transferability-käsitteen voisi edellä 
esitetyn mukaan ymmärtää tarkoittavan esimerkiksi sitä, että ensimmäisessä 
vaiheessa tulokset voitaisiin siirtää koskemaan kaikkia Savonlinnan opetta-
jankoulutuslaitoksessa opiskelevia, ja toisessa vaiheessa joku toinen tutkija 
voisi käsillä olevan tutkimuksen tulosten perusteella tehdä tutkimuksen, 
jossa tarkasteltaisiin esimerkiksi yleensä yliopisto-opiskelijoiden käsitystä 
itsestään laulajina. Tässä on todettava, että tutkimustulosten siirrettävyys 
on ongelmallinen asia: kun tutkimuskohteena on ihmisen elämismaailma, 
ei tutkimuksen lähtökohtanakaan ole saavuttaa tietoa, joka olisi sellaisenaan 
siirrettävissä toiseen kontekstiin. Toisaalta taas on mahdollista, jopa luultavaa, 
että vaikka eri ihmisten elämismaailmat ovatkin yksilöllisiä, ne kuitenkin 
rakentuvat samankaltaisista aineksista. 
Kolmas Guban ja Lincolnin (emt.) tarjoama käsite on dependability. Käsit-
teen vastine positivistisesti orientoituneessa tutkimuksessa on reliabiliteetti. 
Kun reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen luotettavuutta muuttumattomuus-
mielessä, niin dependability-käsitteellä viitataan siihen, miten tutkija on 
kyenyt ottamaan haltuun tutkimusasetelman muuttuvat osatekijät. Käsillä 
olevassa tutkimuksessa olen tavoitellut luotettavuutta kuvaamalla tarkasti 
tutkimusprosessin kulkua ja omaa tutkijanrooliani siinä.
Neljäs Guban ja Lincolnin esittämä käsite, confirmability, viittaa pe-
rinteiseen tutkimuksen objektiivisuuteen. Laadullisen tutkimuksen luotet-
tavuustekijänä käsite merkitsee tutkijan työn konkretiaa: muistiinpanoja, 
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päiväkirjaa, reflektiivistä kuvausta prosessin vaiheista ja kaikkea sitä, mikä 
kuvaa tutkijan ajattelun kehittymistä ja minkä avulla tutkija voi perustella 
lukijoilleen tekemänsä päätelmät ja tulkinnat. 
Tutkijan roolin keskeisyys konkretisoituu raportin kirjoittamisvaiheessa. 
Vain minä kirjoitan tällaisen raportin. Naapurihuoneessa työskentelevä kollega 
saisi samasta aiheesta ja aineistosta lopputulokseksi erinäköisen raportin. On 
hyväksyttävä se, että raportti on tekijänsä näköinen. Kuten Eskola ja Suoranta 
( 1998, 236) asian ilmaisevat, teksti on aina oma esityksensä tai rakennel-
mansa siitä, mitä “todella” on tapahtunut. Subjektiivista näkökulmaa tai 
tutkijan subjektiutta ei ole mahdollista häivyttää, vaan tutkijan tulee raportissa 
tuoda se esiin reflektoiden ja analysoiden (Perttula 1995, 102–104). Tähän 
liittyy myös tutkijan vastuullisuus, johon Perttulakin viittaa. Tutkimus tulee 
suorittaa systemaattisesti ja vastuullisesti, sillä nämä raportista ilmikäyvät 
piirteet ovat tärkeä osa tutkimuksen luotettavuutta. 
Tämä raportti tavoittelee mahdollisimman aitoa tutkimusprosessin kuvausta 
niin kuin sen itse olen kokenut. Olen pyrkinyt esittämään omat perusteeni 
lähteä tutkimaan juuri laulamiseen liittyvää aihetta eli olen paljastanut oman 
tutkijaprofiilini. Raportin kirjoittamisvaiheessa – kun jo monet ratkaisut on 
tehty – on kuitenkin hankalaa kuvata omaa esiymmärrystään tutkimuksen 
liikkeellelähtövaiheessa. Olisikin ollut viisasta ja lopputuloksen kannalta 
mielenkiintoista, jos olisin pitänyt tarkemmin tutkimuspäiväkirjaa. Nyt 
muistiinpanoni olivat melko viitteellisiä. Tarkemmin kirjatuista ajatuksista 
olisi ollut mahdollista paremmin seurata tutkimuksellista kulkua ja palauttaa 
mieleen oman ymmärtämisen edistyminen. 
Raportin rakenne ja muoto pitäytyvät perinteisessä tiedeyhteisön hy-
väksymässä esitystavassa. Relativistisesti tarkasteltuna raportin teksti on 
viimekätinen osoitus tutkimuksen luotettavuudesta. Tämän näkemyksen 
mukaan teksti on kokoamani kudelma kaikesta siitä, mitä olen kokenut, 
lukenut, ajatellut ja pohtinut. Teksti luo oman todellisuutensa, joka ei enää 
kuvaa suoraviivaisesti tutkittavaa tai tutkittavien henkilöiden todellisuutta, 
vaan voidaan ymmärtää itsessään todellisuutena, joka luo uusia merkityksiä 
ja joka osallistuu ilmiötä koskevaan keskusteluun (ks. Eskola & Suoranta 
1998, 220). 
Tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin kuuluu 
tutkimusmenetelmän kriittinen tarkastelu. Koska tutkimuksen kohdeilmiönä 
on ihmisen elämismaailmassa ilmenevät laulamisen kokemukset ja niiden 
merkitys, on käyttämäni fenomenologinen analyysimenetelmä adekvaatti 
tähän tarkoitukseen. 
Kehittelin luvussa 5.7. esittelemääni menetelmää koko tutkimusprosessin 
ajan. Kirjoitin tuloksia uudelleen menetelmän kehittelyn edistyessä pyrkien 
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syventämään tulkintaani ja etsimään sille tarkoituksenmukaista kielellistä 
ilmaisua. Palasin alkuperäiseen aineistoon, luin taustakirjallisuutta ja epäilin, 
etten ole ymmärtänyt fenomenologian ankaruuden vaatimusta tai ainakaan 
pystynyt sitä riittävästi aineiston tulkinnassa toteuttamaan. Epäily kohdistui 
erityisesti fenomenologiassa edellytettävään sulkeistamiseen eli luonnollisen 
asenteen redusoimiseen, jota jo aiemmin ja tarkemmin olen kommentoinut 
viidennessä luvussa. Kun sitten oivalsin, ettei omien lähtökohtien poissul-
keminen ole milloinkaan täysin mahdollista – on lähinnä reflektiivisesti 
tunnistettava oma näkökulmansa ja eksplikoitava se – sain vauhtia. Hyväksyin 
oman roolini tietoisena toisaalta rajoituksistani ja toisaalta näkökulmallisesta 
edusta, jonka musiikinopettajan koulutus ja työkokemus minulle antoi. Suun-
tauduin etsimään sopivaa kielellistä tapaa ilmaista tutkittavien kokemuksia. 
Tavoittelin tarkoituksenmukaisuutta ja yritin pitää huolta siitä, että tutkittavien 
henkilöllisyys säilyy anonyymina, mutta kosketus heidän henkilökohtaisiin 
kokemuksiinsa välittömänä ja aitona. Kielellisen ilmaisun merkitys koros-
tui siinä vaiheessa, kun yksilökohtaisuudesta siirryttiin yleiselle tasolle eli 
kuvaamaan tutkittavan ilmiön konstituutiota yleisesti. Tavoittelin vokaalisen 
minäkuvan konstituoitumista kuvaavassa fenomenologisessa narratiivissa 
selkeää yleiskieltä, josta tutkimusraportin satunnainenkin lukija voisi löytää 
kiinnostavia yhtymäkohtia omaan elämismaailmaansa. Vokaalisen minäku-
van fenomenologista narratiivia ei voida ymmärtää yksittäisten ihmisten 
minäkuvien yhteenlaskettuna summana, vaan pikemminkin tutkijan kielellä 
kirjoitettuna koosteena, joka kuvaa laulamisen merkityksiä. 
Tässä tutkimuksessa käytössä oleva menetelmä ei tähtää tilastolliseen 
yleistämiseen. Menetelmän avulla saatua tietoa ei voida yleistää koskemaan 
kaikkia opettajankoulutuslaitoksessa opiskelevia nuoria aikuisia saatikka 
samanikäisiä suomalaisia yleensä. Fenomenologisessa tutkimuksessa tutki-
mukseen osallistuneet opiskelijat edustavat lähinnä itseään, eivät niinkään 
tiettyä ihmisryhmää (ks. Perttula 1996, 89). Kun tutkimuksen tavoitteenakin 
on tarkastella ilmiötä lähietäisyydeltä, on perusteltua ottaa mukaan vain 
vähäinen määrä tutkittavia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan sekä 
käsitteellisestä että teoreettisesta yleistämisestä. Perttulan (emt., 89) mukaan 
näitä käytetään toistensa synonyymeina ja niiden tarkoitus onkin kuvattavissa 
identtisenä. Molemmat käsitteet viittaavat tutkimusaineiston jäsentämiseen. 
Perttulan ajatuksia seuraten yleistäminen on ihmisen elämismaailmaa kos-
kevassa tutkimuksessa sitä, että tutkija etsii ja muotoilee käsitteellisesti joko 
yhden tai usean tutkittavan kokemusten keskeisiä sisältöjä. Fenomenologisen 
analyysin tuottama käsitys esimerkiksi vokaalisen minäkuvan konstituoitu-
misesta ei oikeuta tutkijaa yleistämään tuloksia tutkimukseen osallistuneiden 
ulkopuolelle. Tämän tutkimuksen tulosten yleistäminen ulottuu aineiston 
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ulkopuolelle silloin, kun tutkimuksen lukijat löytävät tuloksista jotain omaa 
elämismaailmaansa kuvaavaa (ks. Perttula 1996, 90). 
Miten luotettavaa on fenomenologisen menetelmän avulla saatu tieto? 
Onko tieto totta? Koska aineisto on puhuttua kieltä ja siitä tehty tulkinta kieltä 
kirjoitetussa muodossa, tutkimustiedon luotettavuus palautuu kysymykseen, 
mikä yleensä on kielen – puhutun tai kirjoitetun – suhde elämismaailman 
tosiasioihin. Kupiainen (1994) kirjoittaa, että – kärjistetysti – olemisen ky-
symyksen ohella kysymys totuudesta oli Heideggerin filosofiassa keskeinen. 
Periaatteessa Heidegger hyväksyi klassisen totuuden korrespondenssiteorian 
eli kahdessa pääteesissä esitettävän totuuskäsityksen: 1) Totuuden “paikka” 
on lause (propositio). 2) Totuuden olemus on lauseen yhtäpitävyydessä ob-
jektin kanssa. Tosi tieto artikuloituu tämän näkemyksen mukaan väitteenä. 
Heidegger kehittelee kuitenkin ajatusta totuudesta ja päätyy hylkäämään 
totuuden käsittelemisen yhtäpitävyytenä ja suhteena. Heideggerille totuus 
on paljastumista. 
Heidegger (2000, 269–270) tarkastelee lausetta “Kuva seinällä on vinos-
sa”. Missä mielessä tämä lause on tosi? Lause “Kuva seinällä on vinossa” 
paljastaa sen tosiasian, että kuva on vinossa. Tämän huomion sisältö on 
melko triviaali. Kysymys ei ole subjektin ja objektin suhteesta, jossa tarvit-
taisiin yhtäpitävyyttä, vaan hyvin yksinkertaisesta huomiosta, joka koskee 
tiettyä ilmiötä.
Ennen kuin voin lausua väitteen jostakin asiasta tai olevasta, on tämän 
asian tai olevan oltava minulle ensin paljastunut. Jotta voin sanoa “Kuva 
seinällä on vinossa”, minun on yksinkertaisesti huomattava, että kuva on 
vinossa. Totuus liittyy juuri tähän “paljastukseen”, siihen, että tämä tosiasia, 
“totena oleminen” on paljastunut minulle (Kupiainen 1994). 
Entä sitten kieli? Totuus paljastumisena ei liene kielestä riippumaton. 
Heideggerille, olemisen filosofille, ihminen on olemassa merkityksellisessä 
maailmassa, jossa kaikki on merkityksellisessä suhteessa häneen. Ihminen on 
kielessä yhtälailla kuin maailmassa. Kieltä ei tässä voida ymmärtää pelkäs-
tään välineenä, esimerkiksi laulamisen merkitysten ilmaisemisen välineenä. 
Pikemminkin laulamisen merkitykset ovat olemassa ja paljastuvat kielessä. 
Kupiainen (1994) kirjoittaa, että ihminen on kielen laajassa merkityksessä 
puhuva olento, jota maailma jatkuvasti puhuttelee. Näin ihminen on kielessä, 
eikä vain käytä kieltä välineenä. Ihminen on jatkuvassa dialogissa maail-
man kanssa eikä vain itse aktiivisena. Nimenomaan tässä vastavuoroisessa 
dialogissa maailma, oleva ja oliot paljastuvat. 
Totuus asettuu kieleen tässä “antaa paljastua”-mielessä (ks. Kupiainen 
1994). Niinpä esimerkiksi haastateltavan kertoessa minulle, että hän pitää 
omaa lauluääntään kauniina, hän yksinkertaisesti paljastaa tämän tosiasian 
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puhutussa kielessä. Kysymys on tällöin kielen voimasta paljastaa ihmisen 
tajunnassa näyttäytyviä tosiseikkoja. 
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8  Pohdinta 
Aloittaessani tätä tutkimusta ensimmäisiä ihmisen minäkuvasta mieleeni 
jääneitä ajatuksia on Ahon (1996) esittämä. Hän toteaa, että elämän koko-
naisuuden kannalta on paljon tärkeämpää, mitä lapsi oppii koulussa itsestään 
kuin mitä tietoja tai asioita hän oppii. Merkityksellistä on siis se, millaiseksi 
lapsen minäkuva alkaa muodostua ja esimerkiksi se, millaiseksi oppijaksi 
hän kokemustensa perustella tulkitsee itsensä. Tutkimusprosessin loppuvai-
heessa, kun tulokset ovat selvillä ja kirjoitettuina, olen Ahon kanssa samaa 
mieltä. Tosin haluan laajentaa kontekstia koulun ulkopuolelle, sillä vaikka 
koulu on merkittävä osa suomalaisen lapsen ja nuoren elämismaailmaa, ei 
ole syytä unohtaa, että elämä koetaan kokonaisuutena. Silloin laulamisenkin 
kokemukset koostuvat kaikista niistä yhteyksistä, joissa yksilöllä on laula-
misen kokemuksia. Vokaalinen minäkuva syntyy tärkeän koulukontekstin 
ohella myös lapsuuden kodissa ja harrastusten parissa. 
Olen tutkimusprosessin aikana pyrkinyt tulemaan tietoiseksi omasta pe-
rusmissiostani tutkijana. Näen tavoitteeni olleen ja edelleen olevan toiseuden 
ymmärtäminen. Mielestäni opettajana ja opettajankouluttajana kehittyminen 
sisältää tietoisen pyrkimyksen kohdata oppilas ja opiskelija aidossa dia-
logissa. Dialoginen kohtaaminen edellyttää reflektiivistä asennetta, johon 
Värrin (2000, 121) mukaan kuuluu jatkuva kyseenalaistaminen eli ankara 
itsereflektio. Kohtaaminen tässä mielessä on siten jatkuva oppimistehtävä 
opettajankouluttajalle.
Olen ollut liikkeellä myös pedagogina etsimässä ymmärrystä musiikki-
kasvatuksen käytäntöihin ja ymmärryksen lisääntyessä ideoimassa sitä tapaa, 
jolla opettajankoulutuksessa koululaisten laulamisen opettamisesta puhutaan 
sekä sitä, miten lasten laulamista tuleville opettajille opetetaan. Sitten olen 
ollut liikkeellä myös tutkijana, opettelemassa tutkimusprosessia, adekvaattia, 
ilmiön laadun huomioon ottavaa menetelmää, tulosten analyysia, tulkintaa 
ja tutkimustulosten lukijaystävällistä raportointia.
Tutkimuksen tulokset lyhyesti. Tutkimuksen tuloksia voi tarkastella kah-
della tasolla. Ensimmäinen taso on yksilökohtainen, jokaisen haastateltavan 
omista kokemuksista rakentuva kertomus laulamisesta. Näissä kertomuk-
sissa tulee esiin se, millaisena laulajana opiskelija itseään pitää. Useimmat 
olivat tyytyväisiä itseensä juuri sellaisina kuin he itsensä haastatteluhetkellä 
näkivät, mutta sielukkuutta, rohkeutta ja laulajana kehittymistä toivottiin. 
Jokainen haastateltava ihaili jotain laulajaa. Laulajaihanteen äänenkäytön 
tapa, esiintymistyyli tai persoona oli jollain tavalla koskettanut. Toisten 
ihmisten arvio omasta laulamisesta tuli myös kaikissa kertomuksissa esiin. 
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Hyvä ja kannustava palaute – ikätovereilta, vanhemmilta tai opettajilta – on 
painunut tarkasti mieleen. Oma epäonnistuminen toisten kuullen oli alkanut 
jo koulussa pelottaa erästä opiskelijaa niin, että hän ei uskaltanut muiden 
kuullen vieläkään laulaa. Eräs opiskelija oli kokenut, että muut ihmiset 
joissain tilanteissa kadehtivat hänen lauluääntään. 
Yksilökohtaisissa kertomuksissa ilmeni myös se, millaisina lasten laula-
misen opettajina haastateltavat itsensä näkivät. Vastaukset vaihtelivat niin, 
että toisessa ääripäässä tehtävä nähtiin täysin mahdottomana, ja vastaavasti 
toisessa päässä omien taitojen koettiin riittävän asiantuntevaan lasten lau-
lamisen opettamiseen. 
Vokaalisen minäkuvan perustukset rakentuvat varhaislapsuuden ja ensim-
mäisten kouluvuosien kokemusten varaan. Niinpä yksilölliset kokemukset 
oman lapsuudenperheen ilmapiiristä laulamista kohtaan sävyttävät näkemystä 
laulamisen merkityksestä. Vaikka laulaminen ei olisi ollutkaan koko perheen 
“juttu”, mutta ilmapiiri on koettu myönteiseksi laulamista kohtaan, on oma 
asenne muovautunut positiiviseksi ja laulamista arvostavaksi. Kielteiseksi 
koetussa ilmapiirissä suhde omaan laulamiseen suhde jää epämääräiseksi, 
ja aktiivinen laulamisen harjoittaminen saattaa puuttua kokonaan. 
Koulu laulamisen sosiaalisena kontekstina on tämän tutkimuksen mukaan 
erittäin merkittävä. Peruskoulun alkuvuosina ei yleensä ilmennyt mitään 
laulamiseen liittyviä ennakkoluuloja, vaan kokemukset olivat myönteisiä 
ja laulaminen mukavaa. Opettajan merkitys laulamaan innostamisessa tuli 
selvästi esiin. Tyttöjen kokemukset laulukokeista eivät olleet niin dramaat-
tisia kuin poikien: pojat kokivat laulutaidon kontrolloinnin vastenmielisinä, 
jopa niin, että aikuisenakaan ei pysty unohtamaan voimakkaasti koettua 
“nöyryytystä”. Poikien äänenmurros on taitekohta, joka tavalla tai toisella 
muuttaa suhdetta laulamiseen. Laulaminen saattaa loppua kokonaan tai vä-
hintäänkin äänenmurros synnyttää epäilyjä oman äänen toimintakunnosta 
tai sävelkorvan menetyksestä. Tytöt eivät kertoneet äänenmurroksen aihe-
uttamista pulmista. 
Yksilölliset kertomukset paljastavat haastateltavien suhteen omaan kehoon-
sa sekä sen merkityksen, minkä he näkevät emootiolla olevan laulamisessa. 
Kehollisuus koetaan toisessa ääripäässä täysin epämääräisenä ja hiljaisena ja 
taas toisessa päässä erittäin merkityksellisenä, läsnäolevana, äänenmuodos-
tukseen ja laulamiseen olennaisesti liittyvänä. Laulamiseen liittyvät tunteet 
nähdään sekä sisäisesti omina tunnetiloina että toisaalta laulun kuulijoille 
välitettävänä emotionaalisena viestinä.
Tutkimustulosten toinen tarkastelutaso on yleinen. Fenomenologisessa 
narratiivissa olen kuvannut vokaalista minäkuvaa dialogisena ja eksistenti-
aalisena suhteena. Dialogisuhde tarkoittaa henkilökohtaista suhdetta omaan 
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laulamiseen, mistä suhteesta käsin kaikki muut suhteet ovat olemassa. Lau-
laminen eksistentiaalisena suhteena tarkoittaa suhdetta elämismaailman 
eksistentiaaleihin eli aikaan, tilaan, kehollisuuteen sekä toiseuteen. Näiden 
lisäksi olen tarkastellut yleisellä tasolla tarkastellut laulamiseen liittyviä 
tunnekokemuksia. 
Johtopäätelmiä. Näen tämän tutkimuksen herättävän tarpeen käsitellä 
omia laulamisen ja musiikinoppimisen kokemuksia opettajankoulutuksen 
musiikkiopintojen aikana. Oman historian reflektiivinen muisteleminen ja 
tarkastelu auttaa opettajaksi opiskelevaa ymmärtämään omaa nykyisyyttään 
ja tulevaisuuttaan. Se, millaisena laulamisen ja musisoinnin kokemukset ovat 
ympäristöstä tajuntaan tulkkiutuneet, on merkityksellistä opiskelijan tulkitessa 
itseään suhteessa omaan itseen ja maailmaan. Voisi ajatella, että ymmärrys 
itsestä avautuu uudella tavalla, kun kokemukset ja niiden merkitykset otetaan 
aktiiviseen tarkasteluun. Tällä tutkimuksella on siten pragmaattinen merki-
tys: se voi tuoda musiikkikasvatuksen alueelle uudenlaisen työskentelytavan 
laulamisen opettamiseen opettajaksi opiskelevien nuorten aikuisten – miksei 
myös peruskoulu- ja lukioikäisten – kanssa. Pragmaattisesti ajateltuna tutki-
muksen esiin nostama tieto johtaa esimerkiksi opettajankoulutuslaitoksessa 
musiikinopetuskäytäntöjen muuttamiseen. Tutkimuksen tuloksiin nojaten 
voi hyvin suunnitella ja toteuttaa opintojakson, jossa osallistujat opiskelevat 
laulamista ja lasten laulamisen opettamista. Opintojakson aikana luodaan 
reflektiivinen suhde omaan laulamiseen; tästä suhteesta käsin suuntaudutaan 
didaktisesti pohtimaan omaa tapaa opettaa laulamista. 
Opintojakson yksi teema voisi hyvin liittyä oman vokaalisen minäkuvan 
autenttisuuden pohtimiseen. Minäkuvakirjallisuudessa (esim. Aho 1996, 14) 
puhutaan minäkuvan kieltämisalueista. Ihmisellä voi olla ominaisuuksia, 
joita hän ei havaitse itsellään tai jotka hän torjuu tai kieltää. Ihmisen minä 
voi olla jopa väärä (false self, Harter 1999, 228.). Tällöin ihminen on muo-
dostanut ympäristöstä itseensä kohdistuneesta palautteesta itselleen kuvan, 
joka ei ole autenttinen. Väärän minäkuvan tuloksena ihminen tukahduttaa 
omat mielipiteensä, ajatuksensa ja tunteensa. Oma minäkuva tajunnallisena 
ilmiönä ei siten ole helppo tarkastelun kohde, sillä on vaikea määritellä, 
missä autenttisuuden raja kulkee. Jos esimerkiksi pidän itseäni huonona 
laulajana, mistä voin päätellä tämän mielipiteen alkuperän: onko se syntynyt 
koulun laulutunneilla saadun ympäristön palautteen tuloksena vai olenko 
ihan oikeasti ja objektiivisesti huono? Kysymys jää lopullista vastausta 
vaille; tosin laulamisesta puheen ollen asiaa tunteva musiikkikasvattaja voi 
havaita ja nostaa esiin ongelman, joka ei niinkään johdu lahjakkuuden tai 
”nuottikorvan” puutteesta kuin siitä kuuluisasta heikosta itsetunnosta.
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Uudenlainen näkökulma opettajankoulutuksen laulamisen opiskelun 
ja opettamisen opintojaksossa ei niinkään korosta ääntä tai laulamisen 
kykyä/taitoa vaan laulajan myönteistä käsitystä itsestään. Työskentelyssä 
otetaan esiin se, mistä nykyhetken käsitys itsestä laulajana – siis vokaalinen 
minäkuva – rakentuu. Opintojakson tehtävä on johdattaa opiskelija näke-
mään oman elämismaailman sisältö: Vokaalinen minäkuva rakentuu siitä, 
millaisena laulamisen kokemukset ovat itse kunkin tajuntaan tulkkiutuneet. 
Työskentelyn aikana ratkotaan monenlaisia vokaaliseen minäkuvaan liittyviä 
ongelmia, joista esimerkkinä voi mainita klassisen laulupedagogin pulman: 
Miten ratkaistaan ongelma, jonka Luoja on luonut asentaessaan upeat lau-
luäänet mitä merkillisimpiin paikkoihin: upein mahdollinen ääni ja ujoin 
mahdollinen persoonallisuus? Opintojakson käytännöllisenä tavoitteena on 
ottaa haltuun oma laulaminen päivittäisenä työkaluna päiväkodin tai kou-
lun arjessa. Laulamisen haltuunotto palvelee viime kädessä suomalaisten 
päiväkotien lapsia ja peruskoulujen oppilaita, sillä yhdessä laulamisella on 
suuri tunnemerkitys. Yhdessä laulamista mukavana muistelivat lähes kaikki 
tutkimuksen haastateltavista.
Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että vokaalisen minäkuvan 
myönteiselle rakentumiselle tarjoutuu hyvä perusta silloin, kun sekä lapsuuden 
kokemukset että varhaisessa kouluvaiheessa koetut laulamisen kokemukset 
ovat myönteisiä. Tärkeää on, että tässä vaiheessa painopiste päiväkodissa ja 
koulussa on laulamisen opettelussa, siis laulamisen käytäntöjen harjoitte-
lussa, äänenkäytössä ja monipuolisen ohjelmiston harjoittamisessa. Yhdessä 
toimiminen, musisointi, korostuu. Vähemmän merkitykselliseksi jää silloin 
yksilöllisen suoriutumisen kontrollointi, “laulukokeet” tai muu opettajan 
suorittama laulusuorituksen testaaminen. 
Laulamaan oppiminen, sävelpuhtauden kehittyminen, edellyttää laulami-
sen harjoittamista. Tämä teesi saa tukea tutkimustuloksista, joihin Ahonen 
(2004, 89–90) viittaa. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että peruskoulun 
ensimmäisillä luokilla tapahtuu erittäin merkittävää kehittymistä laulamisen 
sävelpuhtaudessa. Kun tämä tutkimustulos yhdistetään käsillä olevassa tut-
kimuksessa esiin tulleisiin sekä tyttöjen että poikien myönteisiin laulamisen 
kokemuksiin ala-asteella, voidaan hyvin painokkaasti sanoa, että laulamisen 
tulee olla lasten musiikkikasvatuksessa tärkein toimintatapa.
Laadukasta laulamisen käytäntöä koulussa voidaan kuvata toimintana, jossa 
tavoitteet asetetaan oppilaille sopiviksi niin, että heille syntyy halu tavoittei-
den saavuttamiseen ja he kokevat tavoitteisiin pääsemisen haasteena. Myös 
Mills (2000, 63) pitää tärkeänä koululaulamisen tavoitteellisuutta. Opettajan 
tulee arvostaa laulamista tärkeänä toimintatapana, niin että oppilaat pitävät 
laulamista luonnollisena ja luontevana osana musiikkituntia. Laulamisen 
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opettamisen tulee olla tavoitteellisuuden ohella myös monipuolista niin, että 
työskentelytavat vaihtelevat yhdessä tekemisestä yksilöllisiin suorituksiin. 
Laadukas laulamisen käytäntö ei ole pelkästään vokaalista esittämistä, vaan 
laulaminen pitää liittää muihin musiikillisiin työtapoihin kuten soittamiseen 
sekä esimerkiksi säveltämiseen ja improvisointiin. Laadukas laulamisen 
käytäntö ottaa huomioon myös sen, että laulaminen koulussa ei ole erillään 
laulamisesta koulun ulkopuolella. Kaikki laulukokemukset rikastuttavat (ks. 
Mills 2000, 63).
Laulaminen kuten mikä muu tahansa toiminta koulussa tähtää oppimiseen. 
Lauluja tulee voida laulaa niin usein, että ne opitaan, toisin sanoen että ne 
juurtuvat oppilaiden kokemuksiin, sillä vain juurtuneilla kokemuksilla on 
pitkäkestoista merkitystä. Toinen tärkeä seikka on palautteen antaminen/
saaminen. Laadukas toiminta pitää sisällään laulamisesta saatavan välittömän 
palautteen, joka suuntaa toimintaa kohti tavoitetta. 
Fenomenologinen tutkimusote. Fenomenologisen tutkimusotteen avulla 
pyritään syvyyteen eli selvittämään ilmiön merkityksiä yksilökohtaisesti. 
Fenomenologista tutkimusotetta käyttävä tutkija saa selville tutkittavan ilmiön 
mosaiikkimaisen ja rikkaan merkityksen yksilölle. Metodi ei kuitenkaan ole 
“kevyt”. Sen luotettava toteutus edellyttää syvällistä tutustumista ja kiinnos-
tusta toisen ihmisen elämismaailmaa kohtaan. Kun tutkimusote käytännössä 
tarkoittaa perusteellista paneutumista ilmiön todellistumiseen yhden ihmisen 
kohdalla, voi fenomenologiseen metodiin kriittisesti suhtautuva lukija esittää, 
että ilmiön laajuus jää useiden ihmisten, vaikkapa kaikkien opettajankou-
lutuksessa opiskelevien elämismaailmassa, tavoittamatta. Fenomenologisen 
tutkimusotteen tavoite ei kuitenkaan ole selittää ilmiöitä yleisesti, vaan 
asioiden ja ilmiöiden elävässä läsnäolossa. Husserl kirjoittaa teoksessaan 
Ideen I (§ 24, suom. Himanka 2002, 15), että kaikki, mikä ilmaisee meille 
itsensä “intuitiossa” alkuperäisesti (niin sanoakseni elävänä todellisuutena), 
on yksinkertaisesti vain hyväksyttävä sellaisena kuin sen tavoitamme, mutta 
vain niissä rajoissa, kuin se siinä tavoitetaan. 
Himanka (2002, 15) korostaa elävään todellisuuteen keskittymistä: veden 
kylmyyden voi kokea elävästi, kun uskaltautuu veteen. Himangan vesi-me-
taforaa mukaillen voi sanoa, että fenomenologin on pyrittävä uimasilleen: 
ilmiön todellistumista pitää tarkkailla ilman omien ennakko-oletusten tai 
teoreettisten lähtökohtien kahleita. Fenomenologisen asenteen omaksuneen 
laulamisen tutkijan on sukellettava syvälle tavoittelemaan toisen ihmisen 
elämis- ja kokemismaailmaa. Sukeltajan varusteena on puhuttu kieli, jonka 
kautta ilmiö saa hahmonsa. Tomi Kontion (2002) runollinen kuvaus kielen 
osallisuudesta maailman tekemisessä on osuva tapa ilmaista sitä, miten 
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fenomenologin tavoitteena on asettua katsomaan ilmiön todellistumista 
maailmassa.
“Kieli, eritoten runous, osallistuu maailman tekemiseen, ylittää ma-
teriaalinsa luomalla sen uudestaan, joksikin enemmäksi. Tämä ei ole 
mystiikkaa vaan vuorovaikutusta materiaalin kanssa, vuorovaikutusta 
maailman kanssa.” (Kontio 2002)
Kun tutkija on sukelluksissa toisen ihmisen laulamisen kokemuksissa, hän 
ammentaa tietoa siitä, mitä toinen muistaa. Mitä ihminen sitten muistaa 
omasta elämästään, sen tapahtumista ja vaikkapa laulamisesta elämän eri 
aikoina? Miten omaelämäkerrallinen muisti toimii? Schlenkerin ja Pontarin 
(2000, 216) mukaan omaelämäkerrallisen muistin tutkimus on paljastanut, 
että kokemukset eivät ole muistissa yksityiskohtaisesti koodautuneina niin 
että niihin voisi palata kuin kirkasta ja selvää kuvaa katsomaan. Päinvastoin, 
ihmiset rekonstruoivat menneitä tapahtumia muistissaan. Menneet tapahtu-
mat järjestyvät kertomuksiksi ja kutoutuvat yhteen nykyhetken teemojen, 
tavoitteiden ja kokemusten kanssa. Schlenkerin ja Pontarin (emt., 217) 
mukaan omaelämäkerrallinen muisti on rakenteeltaan sisäkkäinen, mikä 
tarkoittaa, että tieto menneistä tapahtumista on varastoitunut eri tasoille tie-
don erityisyyden ja yksityiskohtien mukaan. Ihmisellä ei ole milloinkaan 
kerralla käytössään kaikki elämäkerralliset yksityiskohdat. Se, miten paljon 
ihmiset lisäävät tai jättävät pois kertomuksestaan menneisyydestä, riippuu 
sekä yksilön aikeista että siitä tilanteesta, jossa mennyttä muistellaan. Vä-
hiten yksityiskohdat muuttuvat kun yksilö yksinään muistelee elämäänsä 
omaa tarkoitustaan varten. Tilanne on toinen, kun menneistä tapahtumista 
puhutaan toisten ihmisten kanssa. Silloin mukaan saattaa tulla halu tehdä 
vaikutus yleisöön. Joka tapauksessa ihmisillä on taipumus silotella yksityis-
kohtia ja täydentää puuttuvia aukkoja luodakseen yhtenäisiä kertomuksia 
elämästään (emt., 117). 
Onko näissä laulamisen kertomuksissa tapahtunut silottelua vai onko tut-
kimustilanne luonteeltaan opiskelijan yksinäistä oman elämän muistelua? 
Itse olen vain kerran ollut “tutkittavana” eli informanttina toiselle tutkijalle. 
Valituksi tuleminen haastatteluun oli ainakin ensikertalaiselle ryhtiä kohottava 
kokemus: tuntui mukavalta, että juuri minun mielipiteestäni ja kokemuksis-
tani oltiin kiinnostuneita. Ehkä juuri se, että minun näkökulmaani pidettiin 
tärkeänä, sai minut haastattelussa kertomaan ylipositiivisesti siitä, miten olin 
tutkittavan asian kokenut. Tässäkin pätee se seikka, että kertomus muuntuu 
sen mukaan, kenelle se kerrotaan, ja niin arvelen asian olevan myös omien 
haastateltavieni kanssa. Voi tietysti myös olla niin, että jotkut ihmiset eivät 
ole kiinnostuneita “pohtimaan itseään” erityisen syvällisesti tai he eivät ole 
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siihen tottuneet. Georg Henrik von Wright (2002) näkee itsensä tällaisena, 
tottumattomana, kertoessaan varhaisista koulumuistoistaan: 
“En ole koskaan ollut hyvä enkä myöskään erityisen kiinnostunut 
kaivautumaan mieleni pimeimpiin kätköihin….”
Vaikka tämä tutkimus ei pyri yleistyksiin, tutkimuksen tulokset viittaavat 
siihen suuntaan, että ihmiset yleisesti jakavat tietyt merkitykset laulamisen 
kokemuksessa. Ihmisten tiedot, mielipiteet, ymmärrys, tulkinnat ja koke-
mukset ovat merkityksellisiä jaetun sosiaalisen todellisuuden ominaisuuksia. 
Eletyt kokemuksemme ja merkitysrakenteet, joilla näitä elettyjä kokemuksia 
voidaan kuvailla ja tulkita, konstituoivat elämismaailmamme suunnatonta 
kompleksisuutta. Yhteisesti jaettuja kokemuksia syntyy yhteisesti jaetussa 
kontekstissa, joista merkittävin tässä yhteydessä on juuri koulu. Fenomenologi-
sen tutkimusotteen syvyysulottuvutta hyödyntämällä voisi jatkotutkimuksissa 
selvittääkin sitä, mihin tässä tutkimuksessa jo saadaan viitteitä, eli mikä on 
kouluaikaisten laulukokemusten syntytausta ja millainen on ollut oppilaan 
ja opettajan kohtaaminen laulunopetustilanteissa. Laulamisen opettamisen 
pedagogisesta näkökulmasta kysymys opettajan ja oppilaan kohtaamisesta 
voisi tuoda mielenkiintoista ja hedelmällistä tietoa siitä, millaisena opettajan 
ja oppilaan välinen dialogi on koettu. Tämäntapainen kysymyksenasettelu 
toteuttaa fenomenologisen tutkimuksen perusmissiota, joka on toiseuden, 
toisen ihmisen elämismaailman ja kokemuksen ymmärtäminen. 
Opettajankoulutuksessa ja yliopistomaailmassa yleensäkin on tätä kirjoitet-
taessa käynnissä rakenteellinen uudistus (Bolognan prosessi). Tavoitteena on 
yhtenäinen yliopistollinen tutkintorakenne Euroopan Unionin sisällä. Yliopis-
to-opetukseen etsitään parhaillaan ydinsisältöjä. Esimerkiksi opettajankoulu-
tuksessa pohditaan, mikä on kussakin oppiaineessa olennaisinta ja tärkeintä 
ainesta, joka jokaisen opettajaksi opiskelevan pitäisi omaksua. Sisällöllisesti 
näillä pyrkimyksillä on oikeutuksensa. Esimerkiksi musiikissa – opetettavan 
aineen näkökulmasta – tulevan opettajan ydinosaamista on mahdollisimman 
sujuva musiikillinen valmiustaso eli laulu- ja soittotaito (ks. esim. Vesioja 
2004), ja tähän toki opetussuunnitelmaa kehitettäessä pyritään. Parhainkaan 
opettajankoulutuslaitos ei kuitenkaan ole tehdas, joka voisi varmasti taata 
tuotteiden laadun eli tuottaa taitavasti musisoivia lastentarhan- ja luokan-
opettajia suomalaisiin päiväkoteihin ja kouluihin. Voikin sanoa, että tämän 
tutkimuksen näkökulmasta musiikkikasvatuksella opettajankoulutuksessa 
on musiikillisten tavoitteiden eli välineellisten1 tavoitteiden ohella myös 
merkittävän tärkeä eheyttämisen tavoite. Eheyttäminen tarkoittaa sitä, että 
koulutuksen välineellistä tehtävää täydennetään sivistävällä tehtävällä, jolloin 
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huomio kiinnitetään jokaisen opiskelijan korvaamattomuuteen ja sisäisiin, 
psyykkis-henkisiin laadullisuuksiin (Skinnari 2004, 57). Yksinkertaisessa 
muodossa asian voi ilmaista seuraavasti: on tärkeää, että Maijasta/Matista 
tulee hyvä lastentarhan/luokanopettaja, jonka musiikilliset valmiudet riittä-
vät innostavaan lasten laulamisen opettamiseen, mutta yhtä tärkeää on, että 
Maijan/ Matin silmät avautuvat omaan sisäisyyteen. Oman itsensä ymmär-
täminen sellaisenaan arvokkaana, ei suorituksiin sidottuna, on olennainen 
ihmiseksi kasvamisen päämäärä. 
Viitteet
1 Välineellisyys tarkoittaa huomion kiinnittämistä siihen, millaisia välineitä 
koulutus antaa ulkoisen todellisuuden hallintaan ja yhteiskuntaan sosiaalistumiseen 
(Skinnari 2002, 210). 
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Liite 1. Tutkimushaastattelujen teemat
1. Kerro henkilötietosi
2. Kerro, miltä tuntui katsoa ja kuunnelle omaa laulamista videolta.
3. Kerro muistojasi ja kokemuksiasi laulamisesta lapsuutesi perheessä.
4. Kerro muistojasi ja kokemuksiasi laulamisesta päiväkodissa ja koulussa 
(ala-asteella, yläasteella ja lukiossa). Mitä lauluja muistat laulaneesi? Onko 
joku laulukokemus jäänyt erityisesti mieleen?
5. Kerro laulamisen kokemuksistasi opettajankoulutuslaitoksessa.
6. Ketä laulajaa/keitä laulajia pidät esikuvanasi tai ihailet? Miksi juuri 
häntä/heitä?
7. Miten arvelet toisten ihmisten (perheenjäsenten, opiskelukavereiden, 
ystävien) ajattelevan sinusta laulajana? Millaisia kommentteja olet saanut 
laulamisestasi?
8. Miten koet kehosi, kun laulat? Mitä kehossasi tapahtuu, kun laulat? 
Miltä äänen tuottaminen tuntuu kehossasi? Onko sinulla teknisiä pulmia, 
kun laulat?
9. Miten tunteet liittyvät laulamiseesi? Ilmaisetko laulamalla tunnekokemuk-
sia? Millaisia tunteita laulamalla voi ilmaista? Jännittääkö laulaminen?
10. Millainen lasten laulamisen opettaja sinusta tulee? Millainen olisi hyvä 
laulamisen opettaja?
11. Näet edessäsi epämääräisen muotoisen kuvion, joka kuvaa sinua. Kes-
kellä kuviota on vahvoja ja suuria pisteitä, jotka tarkoittavat sinulle tärkeitä 
ja merkityksellisiä asioita. Laidoilla näet pienempiä ja heikompia pisteitä, 
joiden merkitys sinulle on vähemmän tärkeä tai ei lainkaan tärkeä. Merkitse 
kuvioon se, miten tärkeänä koet laulamisen itsellesi. 
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Liite 2. Henkilökohtaiset fenomenologiset narratiivit
Anna 
Anna on 22-vuotias luokanopettajaopiskelija, kotoisin itäsuomalaisesta 
kaupungista. Hän on tullut opiskelemaan vietettyään välivuoden ylioppi-
laskirjoitusten jälkeen. Hän opiskelee kolmatta vuotta ja on valinnut sivu-
aineekseen musiikin. Lapsuuden perheeseen kuuluvat vanhemmat ja kaksi 
vuotta vanhempi veli.
Annan muistot lapsuuden laulamisesta perustuvat siihen, mitä äiti on 
hänelle kertonut, hän ei itse muista paljonkaan. Hän on aina pitänyt laula-
misesta ja muistaa kirjoja katsellessaan keksineensä lauluja kuvista. Tämä 
on tapahtunut noin nelivuotiaana. Kirja on saattanut olla väärin päin, sillä 
Anna ei tuolloin vielä osannut lukea.
Perheen äiti on laulanut paljon kotitöitä tehdessään, ja lapsuuden perheessä 
laulaminen tuo mieleen onnellisia muistoja. Lauluvalikoima on pääasiassa 
hengellistä. Laulut Anna oppi äidiltä sekä kuuntelemalla kasetteja. “Me oomme 
lampaita Jeesuksen, niin pienen pieniä vielä” on laulu, jonka Anna muistaa. 
Monet laulut olivat sellaisia, jotka Annan äiti oli itse oppinut lapsena. Jotkut 
sanoitukset tuntuvat nyt Annan äidinkin mielestä lapsille sopimattomilta 
(“…synnin susi kun se houkuttaa…”). Osa lauluista on sellaisia, joita Anna 
ei enää laula, mutta jotka muodostavat tärkeän elementin äidin ja tyttären 
suhteessa. Laulaminen liittyi lapsena erityisesti äidin suvun tapaamisiin. Näihin 
tilaisuuksiin kuului aina paljon laulamista, ja sama perinne elää edelleen.
Ennen kouluikää Anna muistaa kokeneensa vieläkin epämukavalta tuntu-
van tilanteen laulamiseen liittyen. Hän oli oppinut englanninkielisen laulun. 
Häntä pyydettiin sitten laulamaan se vasta naimisiin menneelle pariskunnalle, 
koska sulhanen oli kanadalainen.
A: “… en oo varma lauloinko mä sitä, mutta mua nolotti kauheesti, 
mä en olis halunnu, mua nolotti ehkä sen kielen takia tai jotenkin… 
se oli semmonen ikävä tai jännittävä tai semmonen että mä en halua, 
että muistaa sen esiintymisjännityksen siitä…”
Anna kävi kaksi luokkaa tavallisella ala-asteella ja siirtyi sen jälkeen mu-
siikkiluokalle, jossa hän kävi kolmannesta luokasta kuudenteen. Kahdesta 
ensimmäisestä luokasta Anna muistaa hämärästi, että koulussa oli kuoro, 
jossa hän oli mukana. Itse Anna sanoo olleensa räväkkä tyttö, ikään kuin 
johtohahmo. Hän muistaa opettajan sanoneen häntä musikaaliseksi tytöksi, 
joka osaa laulaa. Musiikkiluokalle siirryttiin pääsykokeiden kautta. Musiik-
kiluokalla laulettiin paljon, ja se vaikutti myönteisesti luokan yhteishenkeen. 
Laulettiin esimerkiksi kysymys-vastaus-laulua “Onko Anna täällä…” ja Anna 
odotti innokkaasti, milloin tulee oma vuoro vastata. Kuudennella luokalla 
valmistettiin musikaali, jossa Annalla oli rooli; hän piti soololaulamisesta.
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Koulussa oli kuoro, joka joulujuhlassa esitti laulun “Varpunen joulu-
aamuna”. Solistiksi etsittiin laulajaa, joksi ei valittu Annaa vaan eräs hänen 
luokkatoverinsa. Anna valittiin varalle. Anna koki pettymyksen tultuaan va-
lituksi vain varalaulajaksi, vaikka sanookin, että valinta oli tavallaan hyvää 
palautetta hänelle: hänkin olisi voinut sopia solistiksi.
Huippukokemuksena Anna mainitsee koulussa valmistetun musiikkinäytel-
män, johon oppilaat itse keksivät tarinan.
A:”…niin sen mä muistan, se oli hyvä kokemus…”
Ollessaan ala-asteen alkuvaiheessa suunnilleen toisella tai kolmannella 
luokalla Anna oppi laulamaan äidin kanssa kaksiäänisesti niin, että aluksi 
hän lauloi laulun melodiaa, mutta siirtyi sitten laulamaan alaääntä, kun oppi 
sen. Kolmannella luokalla Anna aloitti klarinetin soiton. Hän ei innostunut 
mitenkään valtavasti tästä soittimesta, sillä ei pitänyt sen äänestä. Hän koki 
myös näyttävänsä pahalta soittaessaan. Hän lopetti soittamisen lukiossa. 
Oltuaan ala-asteella musiikkiluokalla Anna valitsi tavallisen yläasteen 
musiikkipainotteisen sijasta kuten monet hänen kavereistaankin. Annan luo-
kalla oli useita musiikillisesti aktiivisia tyttöjä, ja tavallisessa koulussa heidän 
musiikkitaitonsa tulivat hyvin esille. Musiikinopettaja järjesti 7-henkiselle 
tyttöryhmälle usein esiintymistilaisuuksia. Anna muistelee lauluja, joita ryh-
mä lauloi: “Ladyday”, “Neitosista ken on kaunein”. Yläasteella muutenkin 
laulettiin paljon, ja Annan mielestä opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen. 
Tosin hän mainitsee tyttöjen saaneen kaiken huomion poikien kustannuksella, 
pojat kun eivät olleet yhtä innokkaita kuin tytöt. Yläasteella Anna muistaa 
myös soittaneensa instrumentteja: pianoa, bassoa, rumpuja. Laulukokeesta 
Anna sai kympin. Kappale oli “Lintu”. Annan ollessa yläasteella järjestet-
tiin ensimmäisiä kertoja TV:n tenavatähtikilpailut. Eräs Annan luokkatoveri 
sanoi Annalle, että tämä olisi varmasti voittanut kilpailun, jos olisi siihen 
osallistunut. Tämä palaute tuntui Annasta kivalta ja rohkaisevalta.
Kaveriporukan mielipide painoi myös lukiovalinnassa. Ensin Anna ei 
ollut aikonut mennä musiikkilukioon, vaan oli sijoittanut sen kolmannelle 
tilalle valitessaan lukiota. Pääsykokeissa hän kuitenkin tutun haastattelijan 
kehotuksesta ja kokemastaan inspiroivasta vanhan puutalon rennosta tun-
nelmasta vaihtoi musiikkilukion ykköseksi, ja lopputuloksena hän pääsi 
opiskelemaan musiikkilukioon.
Kokemus opiskelusta musiikkilukiossa oli rankka. Yläasteella musiikkia 
harrastanut Anna oli saanut loistaa ja olla keskipisteenä, nyt kaikki osasivat 
musiikkia. Myös seurakunnassa Anna oli saanut olla keskipisteenä, musiikkia 
osaavana ja laulavana tyttönä. Nyt lukiolaisten joukossa oli taitavia ihmisiä, 
joista osa oli jo päättänyt hankkiutua musiikkialalle. Lukioaikana Annalle 
alkoi selvitä omista laulamiseen kohdistuvista ajatuksista jotain uutta. Hän 
huomasi laulutunneilla käydessään puutteita laulamisen tekniikassa, mitä 
hän aiemmin ei ollut pitänyt ollenkaan tärkeänä asiana laulamisessa. 
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A: “… mulla on ollu semmonen käsitys, että mä en oo teknisesti hyvä 
laulaja, mun äänenväriä on aina kehuttu, ja mä itekkin oon aatellu, 
että ei sillä ookkaan väliä, miten mää teknisesti laulan tai näin olin 
siihen asti ajatellu. Ja sit tavallaan kun tajus, että kyllä sillä jotain 
merkitystä onkin sillä tekniikalla, niin rupes itessään kiinnittämään 
huomiota ja tajus, miten kauheen huono on.”
Epäilyt omasta laulutaidosta johtivat lukiovaiheessa myös pohtimaan omaa 
musikaalisuutta:
A:…”että oonkohan mä nyt oikeesti ollenkaan musikaalinen.”
Lauluopettajana Annalla lukiossa oli miespuolinen opettaja, jota Anna näin 
jälkeen päin ei pidä itselleen sopivana opettajana. Hengitystekniikkaa hän 
oppi, mutta muuten voimakkaimmaksi kokemukseksi jäi, että hän on teknisesti 
laulajana huono. Toisella ja kolmannella luokalla opettaja vaihtui, tunteja 
supistettiin ja ne muuttuivat ryhmätunneiksi. Muutos ei kannustanut, vaikka 
Anna jotain ryhmätunneilla oppikin. Kun Anna on lukenut ensimmäisestä 
haastattelusta kirjoitetun tekstin, hän haluaa tarkentaa vielä kokemustaan 
lukion lauluopettajasta. Oman laulamiseen liittyvän tietämyksensä valossa 
Anna on sitä mieltä, ettei oppinut lukion opettajalta edes sitä hengitystek-
niikkaa oikein, vaan vain vatsahengityksen. Annalla on edelleen sellainen 
tunne, että hän laulaessaan korostaa liikaa vatsaa ja joutuu nyt opettelemaan 
uutta hengitystekniikkaa.
A: ”Ei mitkään kyljet eikä selkä eikä mikään oo mukana ja pelkästään 
vatsaan tuen ja pelkästään sillä vatsan paineella… että se oli liian 
kova se paine ja sen takia äänen säätelytehtävä jäi tänne kurkun 
lihaksille vaikka se pitäs olla hengityselimistöllä. Ja sitä on täytyny 
opetella pois tai keventää ja opetella hengittämään myös selkään 
ja kylkiin.” 
Yhden onnistumisen elämyksen Anna muistaa laulamisestaan lukioaikana:
A:…”meillä oli semmonen vapaan säestyksen projekti, missä sävel-
lettiin ite kappaleita. Yks meiän luokan tyttö pyysi mua laulamaan 
niitä omia kappaleitaan, ne oli kevyttä musiikkia. Se oli ainut, missä 
mä koin onnistuvani.”
Haastattelutilanteessa Anna laulaa videolla hengellisen laulun, jonka hän on 
laulanut kolmisen vuotta sitten kummityttönsä ristiäisissä. Hän säestää itseään 
pianolla. Silloin hän oli opetellut laulun levyltä. Hän suhtautuu suoritukseensa 
kriittisesti: pianon soittaminen ja laulaminen samaan aikaan aiheuttaa sen, 
että jompikumpi kärsii, tässä tapauksessa Annan mielestä molemmat.
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A: …”ei voi kahta asiaa tehä hyvin molempia”…
Hän ei pidä videolla näkemäänsä suoritusta itselleen riittävän hyvänä lau-
lamisena. Ääni ei soinut eikä ollut riittävän vapaa. Itsensä näkeminen ei 
ärsyttänyt Annaa, hänen mielestään laulaminen näytti luontevalta, ei sisäl-
tänyt ylimääräisiä maneereita tai liikkeitä. Hän miettii, miltä esitys yleisesti 
videonauhalla kuulostaa ja toteaa pianon olleen liian lujaa, äänen huonossa 
kunnossa. Anna toivoo, että saisi ottaa koko homman alusta uudelleen.  
Anna on kokenut laulamiseen liittyvän fyysisyyden erittäin voimak-
kaasti. Hänellä on todettu äänihuulikyhmyt. Oireet alkoivat lukion jälkeen 
hänen ollessaan kouluavustajana. Äänenkäyttö tuntui vaikealta, kiristävältä 
ja puristavalta. Laulaessa ei päässyt korkealle, ja ääni oli usein maassa tai 
poissa kokonaan. Annan aloittaessa opinnot OKL:ssä foniatri teki diagnoosin 
kyhmyistä. Opiskelukaupungissa ei kuitenkaan ollut foniatria eikä puhete-
rapeuttia; Anna ei saanut vuoteen mitään hoitoa vaivaansa. Vuoden kuluttua 
kyhmyjen toteamisesta foniatri totesi kyhmyjen pienentyneen ja Anna sai 
myös puheterapeutilta käytännön hoito-ohjeita oireiden hoitamiseksi. Anna 
jättäytyi ääniongelman vuoksi valtakunnallisesta kuorosta samoin kuin OKL:
n kuorosta ensimmäisen vuoden jälkeen. Kun kyhmyt todettiin, Anna ei 
heti innostunut tekemään ääniharjoituksia. Hän harmitteleekin nyt, ettei heti 
ruvennut tosi toimiin.
Haastatteluhetkellä Annalla on hyvä lauluopettaja, joka on ottanut huomioon 
ääniongelman ja antanut neuvoja ja harjoituksia, joiden avulla kyhmyjä voi 
hoitaa. Anna kokee, että ääni rasittuu, jos se on ennen isoa rasitusta levännyt 
liian kauan. Siksi hän pitää tärkeänä, että lämmittelee ääntä päivittäin. Joskus 
kuitenkin ääni on enemmän väsyksissä, kuten hän kokee haastatteluhetkellä 
sen olevan. Ääniongelmat ovat olleet taakka opiskelussa. Ne ovat aiheuttaneet 
pelkoa ja epämiellyttävää tunnetta. 
A:”…mä olin tykänny kauheesti laulusta, mutta sitten kun se olikin 
vaikeeta, niin mä muistan esimerkiksi viime syksynä, kun sitten sen 
eteen joutu vielä vankemmin, kun oli nää musiikin erikoistumiset, 
sitä oli niin paljon… kaikista kauheimpia oli sellaset päivät, jollon 
oli paljon laulua, mä oikeen etukäteen katoin, että huomenna tulee 
taas torstai… se tuntu niin epämiellyttävältä ja tuntu, että se oli niin 
vaikeeta ja siitä ei nauttinu…”
Musiikki on Annalle tunnetasolla tärkeää. Ennen kaikkea hän etsii musii-
kista surullisuuden ja masennuksen tunteiden purkautumisväylää. Hän joko 
kuuntelee tai tekee itse musiikkia ollessaan surullinen tai masentunut. Anna 
tarvitsee musiikin apua enemmän negatiivisten (surun ja masennuksen) kuin 
positiivisten tunteiden ilmaisemiseen. 
Laulaminen on Annalle vaikeaa, jos laulun sanat ovat liian koskettavat 
tai henkilökohtaiset. Laulun tekstiin täytyy ottaa riittävästi etäisyyttä, jotta 
esitys onnistuisi. Anna kertoo esimerkin äitienpäiväjuhlasta, jossa tunteet 
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pääsivät laulun aikana valloilleen. Hän oli tuolloin lukiolainen, “ei enää 
ihan nuori”: 
A: ”…meillä oli seurakunnassa sellanen äitienpäiväjuhla ja siellä 
oli sellanen yks äitienpäivälaulu, missä yks pikkutyttö laulo yhen 
säkeistön ja oli vähän eri ikäsiä laulamassa. Mun piti laulaa yks 
semmonen säkeistö ja jotenki mää aloin laulaa ja mää katoin äitiä 
siellä penkissä ja mua alko itkettää ja se meni ihan niinku… ihan 
plörinäksi se mun laulu…siinä mä tajusin, että mun pitää pitää… jos 
mä esitän, niin ne tunteet pitää pitää pienen etäisyyden päässä.”
Anna kokee usein jännitystä valmistautessaan esiintymään. Jännityksen 
tunne on lisääntynyt varsinkin äänihuulikyhmyjen toteamisen jälkeen. Ai-
kaisemmin hän on ollut rohkeampi, mutta rima on noussut, ja laulaminen 
on tullut jännittäväksi. Anna kiittelee laulunopettajaansa, joka on ”pistänyt 
hirveesti esiintymään”. Tämä on ollut apuna lievittämään hermoilua ennen 
esiintymistä. Jännittäminen saa aikaan sen, että kontrolli putoaa, ja Anna 
unohtaa käyttää uusia oppimiaan taitoja esityksessä eikä pysty kontrolloi-
maan laulamistaan. 
Annan mielestä ihaninta on sellainen tunne, kun laulu vain tulee, virtaa 
itsestään. Tällöin laulamisesta nauttii aivan erityisesti. Tilanteisiin liittyy 
myös hyvä akustiikka, jolloin ääntä ei tarvitse puristaa yhtään ulos. Näitä 
kokemuksia on Annalla ollut sekä laulutunnilla että toisinaan kun lauleskelee 
itsekseen.
Anna on ollut laulamassa valtakunnallisessa gospel-kuorossa. Tälle kuo-
rolle piti workshop-työskentelyä Malin Storbjörk-Hästbacka, itsekin tunnettu 
gospellaulajana. Anna kertoo ihailevansa Malinia laulajana. Toinen esikuva 
on Päivi-Sini Virtanen. Molemmat näistä mainituista laulajista ovat Annan 
mielestä korkeita ja taitavia sopraanoja, he myös pystyvät “rajattomaan ää-
nenkäyttöön”. Amerikkalainen gospellaulaja Sandi Patti on myös hyvä. 
A:”… voi vitsi, noi pystyy tekemään äänellä mitä vaan.”
Anna mainitsee myös Nina Åströmin, joka on suomalainen gospelmusiik-
kia esittävä laulaja. Nina ei kuitenkaan kuulu Annan esikuviin, sillä Ninan 
tekniikka on Annan mielestä “arveluttava”, koska Nina käyttää vuotavaa 
ääntä. Annan mainitsemat esikuvat käyttävät ääntään terveesti, ja Anna 
sanoo pyrkivänsä samaan. Anna kokee itse edustavansa laulajana lyyristä 
sopraanoa ja ihailee siksi ääneltään samankaltaisia laulajia. Anna sanoo, että 
hänellä on motivaatiota panostaa laulamiseen ja laulussa esikuvien suuntaan 
kehittymiseen, mutta hän ei halua miettiä kovin paljon vielä, mikä lopputulos 
tulee olemaan. Toisella haastattelukerralla Anna lisää esikuvaluetteloonsa 
vielä Marika Krookin, jolla on terve tapa laulaa, mutta osaa laulaa myös 
ei-klassisesti. Annalla itsellään on kaukainen haave tulla esikuviensa kal-
taiseksi laulajaksi. 
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Anna on vähitellen pääsemässä ääniongelmista eroon. Hän on alkanut 
ajatella, että tämän hetkisestä lauluopettajasta on ollut hyötyä ja laulamisesta 
voi taas nauttia. Hän laulaa miltei päivittäin opiskeluun liittyvillä tunneilla, 
hänen viikoittaiseen ohjelmaansa kuuluu myös gospel-kuoron ohjaaminen, 
ja niissä harjoituksissa “tulee itekkin laulettua”. Anna on huomannut oman 
äänensä kannalta, että pitää laulaa joka päivä, jotta ääni ei saa liiaksi lepoa. 
Levon jälkeen laulamisen aloittaminen saattaa aiheuttaa liiaksi rasitusta, 
jolloin ääni ei sitten kestä.
Anna on omasta mielestään aika elävä laulaja, sellainen, joka osaa ilmaista 
laulun kautta. Hän kokee ilmaisun olevan laulunsa vahvuus. Jos jännitys ei saa 
häntä kipsiin, hän pystyy saamaan laulunsa välityksellä kontaktin ihmisiin. 
Anna pitää äänensä väriä kauniina. Teknisesti hän on kehittynyt, muttei ei 
vielä luota omaan tekniseen taitoonsa. 
Laulaminen on Annalle erittäin henkilökohtainen asia. Annalle laulaminen 
ei ole pelkästään tekninen suoritus, vaan hän kokee olevansa laulaessaan 
“auki”. Hän etsii parhaillaan itselleen sellaista varmuutta, jossa hänen ei 
aina tarvitse onnistua.
Annan ominta musiikkia on hengellinen musiikki, siihen hän haluaa eniten 
panostaa. Hengellisessä musiikissa ei Annan mukaan laulamisen tekniikka 
ei ole niin tärkeä kuin laulun sanoma. Tämä on helpottavaa ja lohduttavaa, 
vaikka Anna haluaakin laulaa teknisestikin niin hyvin kuin pystyy.
Anna kokee äänialueensa olevan kehittymässä ja laajentumassa sopraa-
noon. Ääniharjoituksissa hän laulaa kaksiviivaiseen a:han. Alaäänet tuntuvat 
myös vahvistuneen, pieni a on siellä vielä käytössä. 
Ensimmäisessä haastattelussa Anna on sitä mieltä, että laulaminen on 
se musiikillinen juttu, johon hän haluaa panostaa. Toisella kerralla Anna 
peruu hieman sanojaan toteamalla, että ei aina ole varma, jaksaako treenata 
ja panostaa laulamiseen, “kun se on niin kauheen pienestä kiinni”. 
A: “Jotain pianoo nyt pystyy soittamaan vähän flunssassa tai vähän 
väsyneenä, mutta kun tähän vaikuttaa kaikki, se on niin fyysistä että 
just väsymys ja niska-hartiakivut ja onko syöny suklaata, onko hirveesti 
limaa kurkussa ja mieliala ja ihan kaikki vaikuttaa laulamiseen”.
Kun Anna analysoi itseään omien vahvuuksiensa kautta, hän päätyy siihen, 
että luonteen sosiaalisuus on yksi hänen persoonansa tärkeimpiä piirteitä. 
Hän sanoo olevansa ihmissuhdeanalyytikko, miettivänsä paljon, mitä muut 
ajattelevat. Hän ei esimerkiksi halua kertoa (vähän aikaa sitten suoritta-
mastaan) onnistuneesta laulututkinnostaan kaikille, koska arvelee tiettyjen 
henkilöiden tulevan kateellisiksi.
A:”… mä en halua pitää itestäni ääntä tai mä en halua että kukaan 
tulis kateelliseks… ja sitten toisaalta myös se puoli, että merkkaa 
kauheesti se ihmisten mielipide, että mitä sä teet ja saattaa jättää 
sen takia tekemättäkin.”
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Suhteessa omaan laulamiseensa Anna tavoittelee sellaista olotilaa, että oma 
ääni ei olisi niin kovin henkilökohtainen, että sitä rohkaistuisi käyttämään. 
Hän on ollut arka esimerkiksi laulamaan malliksi johtamassaan kuorossa.
A: “Se oli ehkä semmonen että että en mä tässä tiedä oonko mä 
parempi kun kukaan muukaan.”
Hän tuntee, että vähitellen rohkeutta kuitenkin on tullut lisää.
Annalla on osittain ristiriitainen käsitys siitä, mitä laulaminen hänelle 
merkitsee. Ensimmäisellä haastattelukerralla Anna ei tunnusta, että laulami-
nen olisi hänelle niin kovin herkkä ja tärkeä asia. Toisella kerralla luettuaan 
haastattelutekstin läpi hän toteaa, että laulaminen on hänelle herkkä, mutta 
hän ei haluaisi sen olevan niin herkkä. 
Anna on juuri muutama päivä ennen ensimmäistä haastattelua suorittanut 
laulusta 2/2-tutkinnon. Tutkinto meni hyvin, hän sai kannustavaa palautetta, 
jossa hänen äänenväriään kehuttiin ja esityksen luontevuutta ja helppoutta 
kiiteltiin. Tutkinnon onnistuminen on antanut Annalle uskoa omaan laula-
juuteensa, vaikka usko onkin edelleen horjuvaa.
A: “… se on osa mun laulajaidentiteettiä, että mulla on kaunis ääni, 
mutta mä oon teknisesti huono ja se on näin. Vaikka alkaa tekniikka 
kehittyä, niin se on kauheen vaikeeta, sitä ei usko ite.”
Anna merkitsee laulajuutensa Burnsin kuvioon mietiskellen piirtäessään: 
A: “… mä luulen, että se ois jossain näillä main… se pomppii 
täällä…viime viikolla, kun oli laulututkinto, se kävi jossain täällä 
näin (keskellä), nyt se on taas pompannu vähän tänne kun on vähän 
huonompi…. Mä en haluakaan, että se pomppaa kauheen tärkeeks, 
koska se on niin epävarmaa.
Tulevassa työssään lasten laulamisen opettajana Anna haluaisi korostaa, ettei 
ääntä saa käyttää huutamiseen. Äänenavaus pitää tehdä ennen laulamista ja 
terveestä äänenkäytöstä puhuminen on myös muistettava. Anna ei ole vielä 
pitänyt paljon musiikkitunteja, mutta niihin muutamiin hänen pitämiinsä on 
sisältynyt hengitysharjoituksia ja leikinomaisia äänen lämmittelyharjoituksia. 
Laulamisen pitäisi lapsista tuntua hyvältä, siinä pitäisi voida tuntea iloa ja 
oppia nauttimaan omasta äänestä ja hyväksymään se. Anna ei kannata lau-
lutenttejä luokan edessä tai muita pakottamiseen vivahtavia tilanteita, mutta 
sanoo toisaalta, että pitäisi rohkaista käyttämään ääntä myös julkisesti.
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Arto
Arto on 22-vuotias pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva opiskelija. Hän 
opiskelee toista vuotta lastentarhanopettajakoulutuksessa.
Arton lapsuuden perheeseen kuuluivat äiti, isä ja pikku sisko. Arton kotona 
laulettiin aika paljon. Äiti toimi perhepäivähoitajana ja lauloi hoitolasten 
kanssa. Vanhemmat harrastivat musiikkia. He lauloivat kirkkokuorossa. 
Isä teki kotona ääniharjoituksia rämisevän mankan avustuksella. Kodin 
laulamiseen liittyvät kokemukset ovat painuneet Arton mieleen negatiivis-
sävyisinä, eivät kiehtovina tai houkuttelevina. Arton arvion mukaan hänen 
vanhempansa eivät olleet mitään loistavia laulajia ja osallistuivat kirkkokuo-
roon siksi, että kuoroon olisi saatu tarpeeksi väkeä. Kodin lauluharrastus ei 
Artoa sytyttänyt, sillä vanhemmat eivät ohjanneet Artoa laulamaan, kuten ei 
muuhunkaan harrastukseen, vaan hän sai tehdä päätöksen harrastuksistaan 
itse. Vanhempien olisi Arto mielestä pitänyt ohjata enemmän laulamiseen 
tai musiikkiin ylipäätään. Kodin tausta oli hengellinen. Niinpä lapsuudesta 
mieleen jääneet laulut ovat hengellisiä lauluja kuten “Jumalan kämmenellä” 
ja “Jeesus meitä rakastaa”. Lapsuuden perheen laulaminen liittyi seurakunnan 
toimintaan. Lapsia kannustettiin laulamaan esimerkiksi seurakunnan retkillä, 
jotka tehtiin linja-autolla. Arto on ehkä lapsena joskus laulanut seurakunnan 
bussimatkalla, vaikka ei esiintymisestä pitänytkään. Arto vertaa itseään si-
sareensa, joka lauloi ja esiintyi mielellään. 
A: “Meitä kannustettiin laulamaan sillä tavalla, että jos oltiin jossain 
seurakunnan matkoilla, niin lapsia pyydettiin laulamaan, siis jossain 
bussissa esimerkiksi mikrofoniin: Siinä oli se esiintyminen mukana. 
Sillon kannustettiin ja kyllä se oli ihan vapaaehtosta, jos laulo. Mun 
pikku sisko tykkäs laulaa enemmän, niin se sai laulaa enemmän tai 
en tiedä saiko. Mä en olis halunnukkaan.”
Arton kouluajan muistot laulamisesta ovat niukat. Hän ei muista, että olisi 
itse ala-asteella laulanut. Peruskouluajalta palautuu mieleen yhteislaulu. 
Yhteislauluun osallistuminen ei tullut Artolle tavaksi, joten hän oli yleensä 
aina hiljaa, kun muut lauloivat. Hän mietti hiljaa mielessään, miltä oma 
laulaminen mahtaa kuulostaa. Arto ei halunnut osallistua yhteislauluun. Hän 
koki, että oli helppoa olla hiljaa. Siitä alkoi tapa olla laulamatta.
A: “Kun ei harjottele, niin ei osaa ja sitten ei laula.”
Kerran ala-asteen opettaja halusi kuunnella jokaisen oppilaan laulavan yksin 
muiden odottaessa oven ulkopuolella. Tästä kokemuksesta Arto ei kuiten-
kaan kerro jääneen mitään negatiivista mieleen. Viidennellä ja kuudennella 
luokalla Arto muistaa laulaneensa laulua …”maallista mammonaa kokoa 
en, kurkkuuni kumoan sen…”.Musiikin opettaja kielsi oppilaita kertomasta 
tästä laulusta uskonnonopettajalle, ettei asiasta nousisi hälyä. 
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Laulaminen ei ole liittynyt Arton kouluaikaan missään vaiheessa myöntei-
senä asiana. Hän oli ala-asteelta alkaen aina varuillaan, sillä häntä kiusattiin 
koulussa. Hän oli hiljainen oppilas eikä halunnut olla mitenkään esillä, jotta 
välttyisi kiusaajiensa huomiolta. Hän koki olonsa epävarmaksi ja pelkäsi 
epäonnistumista. 
Rippikoululeiristä muodostui Artolle laulamisen kokemuksien kannalta 
myönteinen poikkeus. Leirillä nuoret lauloivat hengellisiä nuorten lauluja 
innokkaasti, ja Artokin pääsi mukaan laulamiseen. Laulamisen “imun” ko-
kemus tuli hänelle tutuksi. Arto koki olevansa irti koulun ilmapiiristä ja tunsi 
voivansa olla vapaammin oma itsensä. Hän tunsi rohkeutta ja uskaltautui 
mukaan laulamaan. Lauluja, joita leirillä laulettiin, olivat mm. “Vie vuorille 
tää viesti”, sekä Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Simojoen monet laulut.
A: “Siellä oli just sitä imua. Rippikoululeirillä laulettiin ihan hir-
veästi.”
Samaa kokemuksellista laulamisen riemua Arto ei ole tuntenut rippikoulun 
jälkeen, vaikka onkin osallistunut seurakunnan nuorten iltoihin. Lukiossa 
Arton valinta oli kuvaamataito. Hän ei muista opiskelleensa lukion pakollista 
musiikin kurssia. Kuvaamataidossa Arto koki myönteisenä sen, että pääsi 
ilmaisemaan itseään eikä ollut muiden arvostelun kohteena.
Rippikoulun jälkeen Arto ei juurikaan ole ollut tekemisissä laulamisen 
kanssa. Haastatteluhetkellä hän opiskelee toista vuotta lastentarhanopettaja-
koulutuksessa. Opintoihin kuuluu musiikkikasvatusta, ja tunneilla lauletaan 
melko paljon. Arto uskoo, että olemalla aktiivinen ja harjoittelemalla voisi 
alkaa uskoa omiin kykyihinsä.
A: “Täällä on tullu semmonen tunne, että mulla ois varmaan paljon 
enemmän annettavaa, että jos vaan uskaltais ja jaksais harjotella, 
tai ei se nyt oo uskaltamisesta kiinni, mutta jos jaksais harjotella ja 
sitä kautta uskois enemmän kykyihinsä, niin mä uskon, että pystyi 
antamaan jotain, tai saamaan.”
Orastava usko omiin musiikkikykyihin on ainakin haastatteluhetkellä ole-
massa, ja Arto sanoo voivansa kehittyä ja huomauttaa heti, että on jo aika 
paljon, kun ajattelee niin. 
Laulaminen ei ole Artolle mieluinen musisoinnin muoto. Hän ei pidä 
itseään ollenkaan laulajana, eikä hän rippikouluaikaa lukuun ottamatta ole 
koskaan ollut innostunut laulamisesta. Opiskelu lastentarhanopettajakoulu-
tuksessa on kuitenkin herättänyt Arton ajattelemaan, että musiikkiakin voi 
oppia, mutta hän arvelee motivaation puutteen olevan syynä siihen, ettei hän 
ole käyttänyt aikaa soiton ja laulun harjoittelemiseen. Nyt nuorena aikuisena 
Arto ei enää pelkää mokaamista tai epäonnistumista niin kuin koulussa, ja 
hän on hyväksynyt itsensä laulajana, joka ei ole erityisen hyvä. 
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A: “Olen sellanen (laulaja), joka tulee toimeen, mutta ei kuitenkaan 
loista millään tavalla… että itse hyväksyy sen, että ei välttämättä 
ole hyvä laulaja.”
Arto lauloi haastattelutilanteessa Edu Kettusen laulun “Lentäjän poika”, joka 
on hänelle jonkin verran tuttu laulu, mutta ei ihan tutuimpia. Lauluvalintaa hän 
ei ollut juuri miettinyt etukäteen. Lauluesitystä katsoessaan Artosta tuntuu, 
että oma ääni on tukkoinen ja kuulostaa siltä, kuin se ei olisi ollut auki. Ääni 
kuulostaa myös nasaalilta. Hän arvelee, että epävarma olo laulaessa johtui 
siitä, ettei ollut pitkään aikaan laulanut eikä ennen laulamistakaan avannut 
ääntään. Arto on kuunnellut paljon musiikkia ja tietää tämän perusteella, 
miltä hyvän lauluesityksen pitää kuulostaa. Hän vertaa omaa esitystään 
mielessään oleviin hyviin esityksiin ja asettaa vertailun tuloksena itselleen 
korkean tavoitteen. Kun hän sitten toteaa, ettei omien kykyjensä avulla saavuta 
tavoitetta, niin se johtaa tyytymättömyyteen omaa suoritusta kohtaan.
A: “Mä en ollu tyytyväinen siihen sen takia, että mä ajattelin, että 
se ei mee hyvin.”
Sävelpuhtaudessa oli Arton mielestä toivomisen varaa, sillä hän ei laulanut 
kappaletta nuotilleen, vaikka esityksestä kyllä voi hänen mielestään tunnistaa 
kappaleen. Hän on joskus onnistunut laulamisessa paremminkin. Tällä kertaa 
laulun sanatkin menivät vähän sekaisin. Arto ajattelee, että videolle taltioitu 
esitys ei vastaa todellisuutta, tekniikka vääristää jonkun verran. Vaikka näin 
olisikin, hän myöntää itselleen, että “tolta se kuulostaa”.
Arton on vaikea pohtia, millainen laulaja hän haluaisi itse olla. Arto pitää 
absurdina koko pohdintaa siitä, että hänellä olisi laulajaihanne, jollainen 
hän haluaisi olla. 
A: “Toi on niin absurdi kysymys, kun mä en ajattele, että mä haluaisin 
olla laulaja…”
Hän jatkaa ajatusleikkiä kuitenkin pohtimalla, että tulevan lastentarhanopet-
tajan työn kannalta hän haluaisi olla sellainen laulaja, ettei työkavereiden 
tarvitse selän takana puhua, että taas se lauloi ja lapset laittoivat kädet kor-
ville. Selvennykseksi Arto mainitsee, ettei hän ajattele olevansa sellainen 
laulaja, että muut puhuisivat hänestä takana päin, vaan ajattelee olevansa 
aika lähellä sitä, mitä haluaakin olla.
A: “Näillä kyvyillä, mitä mulla on, mä voisin hyvin tulla toimeen 
siinä työssä.”
Artolle laulaminen ei ole tärkeää , ja hän kokee osaavansa paremmin muita 
asioita. Laulaminen ei pidä Arton itsearvostusta pystyssä. Arto piirtää oman 
laulajuutensa kuvion laitaan. 
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Arton ihailemia laulajia ovat Sting ja Elton John. Arto ihailee näiden mo-
lempien oikeaa suhdetta laulamiseen ja musiikkiin: musiikki on heille tärkeää 
sellaisenaan, tärkeää ei ole ulkoinen imago. Ihailtava on myös taitelijoiden 
lahjakkuus, joka ilmenee luovana kykynä tehdä itse kappaleensa nopeasti 
parissa kymmenessä minuutissa. Suomalaisista laulajista Arto mainitsee 
Jukka Leppilammen, joka elättää itsensä gospel-muusikkona, mikä ei ole 
ihan helppo tehtävä nykyaikana Suomessa.
Arto kuvaa tunteiden liittymistä laulamiseen käyttäen vertauskuvana 
akselia, jonka toisessa päässä on turhautuminen ja vetäytyminen ja toisessa 
eläytyminen ja innostuminen. Laulaminen on kuin noidankehä. Kun lähtee 
mukaan, niin on rohkeampi tai kun on rohkeampi, niin lähtee mukaan. Sitten 
taas kun laulaminen ei suju, niin pidättäytyy, ja sitten se ei taas suju. Laulaminen 
ei enää Artoa jännitä. Hän analysoi oman henkilökohtaisen persoonallisen 
kasvun saaneen aikaan sen, että on tullut sinuiksi itsensä kanssa eikä vaadi 
itseltään aina onnistumista. Tämä henkisen kasvun aika on tuore, edellisenä 
kesänä alkanut. Arton mielestä myös opiskelu yliopistossa on opettanut lait-
tamaan itseään paljon peliin, ja tämä rohkeus on Arton kohdalla merkinnyt 
palkintona myönteistä suhtautumista ja palautetta opiskelutovereiden taholta 
sekä opiskelukaupungin sosiaalisesta ympäristöstä yleisestikin.
Koska laulaminen ei merkitse Artolle itseilmaisun välinettä, hän ei liitä 
omaan laulamiseensa tunneilmaisua julkisesti. Sen sijaan yksin ollessaan, 
esimerkiksi autolla ajaessaan, on vapaa näyttämään tunteensa. Matka menee 
joutuisasti, kun kuuntelee mankalta ja alkaa laulaa mukana. Toisinaan myös 
musiikintunnilla lauletut laulut alkavat soida päässä autolla ajaessa. Arto 
varjelee kuitenkin yksityisyyttään laulaessaan tarkkaan. 
A:”…kunhan se vaan siinä rajassa, ettei auton ulkopuolelle kuulu 
ne äänet, ikkunat on kiinni…”
Arto pitää teknisiä lauluharjoituksia tärkeänä ja on oppinut jopa panosta-
maan hengitystekniikkaan. Arton mielestä fyysinen vireystila on tärkeä ottaa 
huomioon. Hän kokee, että on itse haastatteluhetkellä väsynyt, sillä hän on 
viimeisenä kolmena yönä nukkunut yhteensä vain noin 15 tuntia. 
Arton ajatukset siitä, mitä muut hänen laulajuudestaan ajattelevat kyt-
keytyy siihen, mitä muut hänestä ajattelevat muuten. Hän pohtii, ettei hänen 
laulamisensa taida liikuttaa muita ihmisiä juuri mitenkään. Kommentteja tai 
palautetta laulamisestaan hän ei muista saaneensa.
A:” Silloin harvoin kun on laulanu, niin ei oo tullu kielteistä eikä 
myönteistä.”
Arto ei laula muiden kuullen. Kukaan nykyisistä opiskelutovereista ei tunnista 
häntä laulajana. Lastentarhanopettajakoulutuksessa Arto on kokenut musiik-
kitunnit itselleen vieraina, eikä hän ole osallistunut laulamiseen tunneilla. 
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A:”… aina tuntuu sillä tavalla, että mun on parempi olla siellä 
hiljaa. Siellä tulee aina kuitenkin esiin se, että muut osaa laulaa 
paljon enemmän kuin minä…..Parempi pitää semmosta linjaa, että 
laulaminen ei oo mun juttu.”
Arto ei näe itseään lasten laulamisen opettajana. Tulevassa työssään hän 
mieluiten antaisi laulamisen opettamisen jollekin, joka osaa sen. Hänelle 
herää joskus innostus laulamiseen ja musiikkiin, mutta se hiipuu nopeasti 
pois. Hänestä tuntuu mahdottomalta, että musiikkiin tulisi pysyvä positii-
vinen suhde. Vaikka joskus kokeekin joitain pieniä myönteisiä kokemuksia 
musiikin ja laulamisen alueella, ne kuitenkin kääntyvät negatiivisiksi ja 
innostus hiipuu. Syytä Arto ei osaa selittää. 
A: “Laulaminen ei oo mielekästä eikä myöskään siitä puhuminen. 
Tietysti ihminen varmaan mieluiten puhuu siitä, mitä tekee hyvin, 
mitä tuntee osaavansa.”
Heli 
Heli, 21 vuotta, on kotoisin itäsuomalaisesta kaupungista. Hänen lapsuuden 
perheeseensä kuuluvat vanhemmat ja neljä vuotta vanhempi sisko. Heli opis-
kelee kolmatta vuotta opettajankoulutuslaitoksessa sivuaineenaan musiikki. 
Hän pääsi yliopistoon heti ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen. 
Helin lapsuuden perheessä oli tapana laulaa kaikilla automatkoilla. Heli 
muistaa oppineensa suuren määrän lauluja isältään kala- ja marjamatkoilla 
tai sukulaisten luo ajettaessa. 
H: ”Mä lapsena muistin 20 säkeistöö tähän ’Isontalon Antti ja Ran-
nanjärvi’-kappaleeseen, ja kaikki sukulaiset oli ihan järkyttyneitä, että 
mitä meiän isä opettaa meille semmosia kappaleita, ja just ’Löylyä 
lissää’ ja tämmösiä, ja koko automatka jonnekin marjaan, kaks tuntia 
me vaan lauletaan.”
Vieläkin Heli toivoo isänsä laulavan samoja kappaleita, esimerkiksi balladia 
“Musta ruusu” (“Vanhan linnan puistossa, on musta ruusu piilossa”). Tämä 
laulu on jäänyt salaperäisenä Helin mieleen, samoin “Jätkät pätkät parrun 
pätkät”, josta Heli pitää vieläkin. Perheen isä lauloi ja opetti lauluja lapsille. 
Äiti ei laulanut koskaan. Äiti sen sijaan piti isän lauluvalintoja toisinaan hurjina: 
Heliä ja hänen sisartaan nukuttaessaan isä lauloi laulua, jonka sanat kuuluivat 
“Ruumiita tuokaa, verta nyt juokaa, hornassa hurrataan, huh, hah, hei…” 
Isän kotitalossa oli paljon kulkijoita pidetty majoituksessa, “mustalaisetkin 
sai tulla ja hevoset syötettiin”. Talossa kävi paljon ihmisiä, ja Heli arvelee, 
että isä oli lapsena oppinut paljon lauluja näiltä satunnaisilta ohikulkijoilta. 
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Heli on aina pitänyt isäänsä hyvänä laulajana, mutta omat musiikkiopinnot 
opettajankoulutuslaitoksessa ovat silotelleet kuvaa isän laulutaidosta. 
H: “Ja mä oon aina kuvitellu että meiän isä on kauheen hyvä laulaja, 
ja nyt kun oon täällä musiikkia opiskellu, niin oon huomannu, että se 
laulaa nuotin vierestä, ja nyt mä heräsin siihen todellisuuteen niin 
hyvin kuin mä oon aina luullu sen osaavan.”
Ala-asteen Heli aloitti tavallisessa koulussa ja siirtyi sitten kolmannelle 
luokalle kaupungin keskustaan, missä toimi musiikkiluokka. Kahdesta 
ensimmäisestä kouluvuodesta Heli ei muista juuri mitään. Siihen aikaan 
ilmestyi Marjatta Pokelan “Mörköooppera”, josta Helin opettaja oli innostu-
nut ja johon kuuluvia lauluja ehkä laulettiin. Musiikkiluokalla kolmannelta 
eteenpäin oli musiikkia viisi kuusi tuntia viikossa. Silloin laulettiin paljon, ja 
melkein kaikki oppilaat myös soittivat jotain. Koulussa oli kuoro, jossa Heli 
lauloi ykkösääntä ja kolmosääntä. Helin mielestä on ollut aina hienompaa 
laulaa matalia stemmoja.
H: “Ja juttu oli se, että kolmosessa tarvittiin hyviä laulajia, jotka pystyy 
laulamaan, niin mä luulen, että sen takia mut siirrettiin sinne.”
Kuoron ohjelmisto oli melko perinteistä – “Maria Herran piikanen”, “Bur-
ron Matti”, “Aamulla varhain”. Kolmannella luokalla Heli lauloi kuoron 
solistina.
H: “Me lauletiin kuorossa ja jonkun verran sain sooloja laulaa. Muis-
tan, että kolmannella luokalla mä lauloin kirkossa jotain tämmösiä, 
missä kuoro aina vastas.”
Koulussa oli bänditoimintaa, jossa laulettiin Beatlesien biisejä ja “muuta äly-
töntä”. Kuudennella luokalla Heli oli mukana produktiossa, jossa valmistettiin 
musikaali “Neekeri tulee”. Se oli hyvä, ja sitä esitettiin kotipaikkakunnan 
lisäksi naapurikunnissakin.
Lapsena Heli oli oma-aloitteisesti soitellut kotona sukulaisilta lainassa 
ollutta pianoa. Koulussa kolmannella luokalla hän aloitti viulunsoiton, mutta 
se ei innostanut, sillä hän ei pitänyt opettajasta, joka oli “kauhee nainen”. Hän 
vaihtoi vuoden kuluttua klarinettiin. Opettajana oli “pyöree lihava mies, niin 
huippu”. Heli innostui klarinetista, koska hänen luokallaan oli yksi klarinettia 
soittava tyttö. Soittoharrastus lähti hyvin käyntiin ja oli innostavaa.
Ala-asteen muistoihin liittyy koulukiusaaminen, jonka kohteeksi Heli 
joutui neljännen ja viidennen luokan aikoihin. Hän oli tuolloin lihava ja 
tiedostaa itsekin olleensa “vittumainen tyyppi, itkupilli, joka suuttui kaikesta 
ja oli tosi rasittava”. Hänellä ei ollut ketään kavereita koulussa. Kuudennella 
luokalla kiusaaminen loppui ja Heli sai suositun tytön kaverikseen; ystä-
vyys on jatkunut ja jatkuu edelleen. Nyt aikuisena Heli kokee kiusattuna 
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ja epäsuosittuna olemisen kokemuksena, joka on pikemminkin kasvattanut 
häntä kuin jättänyt ahdistavia muistoja. Hän tulkitsee kokemuksen itselleen 
positiivisena ja kasvattavana.
H: …”että välillä tuntuu, että jos ihmistä on riepoteltu, niin se kasvaa 
semmoseks vahvemmaks ihmiseks.” 
Heli olisi yläasteelle mennessään voinut valita edelleen musiikkiluokan, mutta 
ei halunnut. Hän sen sijaan halusi kolme tuntia kotitaloutta ja yhden tunnin 
musiikkia, mikä oli mahdollista tavallisella yläasteella. Valintaan vaikutti se, 
että ala-asteen musiikinopetus oli “semmosta laulamista vaan se meininki”. 
Kahdeksannella luokalla Heli otti musiikin valinnaisaineeksi, mutta sekään 
ei erityisesti innostanut.
H: ”…me tehtiin ihan älyttömiä, just semmosta ihme laulamista ja 
se opettaja oli vähän semmonen vouhka ja hirveesti vaan laulettiin. 
Se oli kauheen tylsää. Abba-koreografioita… musiikki tuli nauhalta 
ja laulettiin siihen päälle vaan mielettömästi.”
Heli tunsi kiusaamiskokemusten jälkeen olevansa hyväksytty yläasteen ryh-
mässä, mutta muistelee myös etäisesti, että jonkun toisen oppilaan mielestä 
hän ei osannut laulaa tarpeeksi oikein.
Heli liittyi kotipaikkakunnalla toimineeseen kansanmusiikkiyhtyee-
seen ollessaan yhdeksännellä luokalla. Liittymiseen vaikutti se, että Helin 
vanhemman sisaren poikaystävä oli mukana laulajana yhtyessä, ja Heli 
kuuli tältä pojalta, millaista harrastus oli. Soittoyhtyeeseen tarvittiin sitten 
puhallinsoittaja, ja Heli jäi bändiin, vaikka olikin aiemmin “naureskellut 
järkyttävälle tanhujutulle”. Yhtyeeseen kuului tanssijoita ja soittajia, Heli 
oli mukana soittajana. Hän korostaa soittajien muusikkoutta sanoessaan, 
etteivät he olleet säestäjiä vaan muusikoita. Heli oli mukana ryhmän toimin-
nassa kolme vuotta. Tanssijat ovat yhteisen harrastuksensa jo lopettaneet. 
Sen sijaan soittajat ovat jatkaneet harrastusta edelleen. Yhtyeen toiminta oli 
vilkasta, harjoituksia ja keikkoja oli paljon. Musisointi tapahtui pääasiassa 
korvakuulolta, paperille kirjoitettuja nuotteja kyllä käytettiin, mutta vain 
harjoituksissa, ei koskaan esityksissä.
Lukiossa Heli valitsi taas musiikin. Musiikinopettaja oli innostava ja 
Helin mielestä “ihan huippu”. Tämä opettaja oli yksi syy siihen, että Heli 
hakeutui Savonlinnaan opettajankoulutukseen. Lukion musiikkitunneilla soi-
tettiin kitaraa, säestettiin toisia, tehtiin fuusioksylofonitestejä ja opeteltiin 
pentatonisia asteikkoja.
Vaikka lukion musiikkitunnit olivatkin innostavia ja kokemus musiikin-
opetuksesta pelkästään myönteinen, Heli piti musiikkia turhana oppiaineena. 
Tärkeämpiä olivat esimerkiksi matematiikka ja fysiikka, joista molemmis-
ta Heli opiskeli laajat kurssit. Näkemys musiikista koulun oppiaineena on 
Helin mielessä muuttunut opiskeluaikana. Nyt hän ymmärtää, että musii-
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kissa pitää taitoja saavuttaakseen harjoitella lujasti ja lisäksi vielä opiskella 
teoriaa. Lukion musiikinopetusta jälkeenpäin pohtiessaan Heli toteaa, että 
ne samat jutut, joita siellä opetettiin – “ksylofonijutut ja pentatoninen as-
teikko” – ovat samoja kuin harjoittelukoulussa nyt voi opettaa esimerkiksi 
kolmasluokkalaisille. 
Heli on koululaisena monesti laulanut kirkossa tai kavereitten kanssa 
joulujuhlassa. Hänestä oli “hirvittävää, kun serkku esimerkiksi ei ikinä 
pysynyt sävelessä”. Verratessaan itseään serkkuunsa Heli huomasi, että 
hän itse pysyy sävelessä. Heli on kuitenkin aika epävarma määritellessään, 
millaisena laulajana hän itseään pitää. Hän ei oikeastaan pidä itseään kovin 
hyvänä. Hän arvelee, että ääniala on laaja, muttei ole varma, onko asia niin. 
Kuorossa hän pystyy laulamaan yhtä korkealle kuin kaikki sopraanot, samoin 
hän laulaa kaikki matalimmat kakkosalton äänet. Laulaessaan OKL:n kuoron 
koelaulua hän sai palautetta, jonka mukaan hänen äänessään on metallia. 
Tätä palautetta Heli pitää “kauheen koomisena, hyvänä ilmauksena”. 
Haastattelun aikaan hän laulaa OKL:n kuorossa kakkosalttoa ja pitää sitä 
hienona kokemuksena.
H: “...mä ehkä koen, että mulla on paljon vahvempi ääni alhaalla, 
vaikka en mä tiedä, mutta luulen, että mä oon niinku kaikki muut-
kin jotain mezzosopraanoja. Mä tykkään mun äänestä, kun se on 
matalalla.”
Heli kokee, ettei pysy äänessä OKL:n lauluyhtyekurssilla neliäänistä satsia 
laulettaessa. Häntä häiritsee suunnattomasti se, että jotkut muut laulavat 
kyllä teknisesti oikein, mutta eivät kuuntele “saundia”. Siihen päälle hän 
itse ei pysty laulamaan, vaan laulaa “ihan puuta heinää”. Heli vertaa itseään 
siskoonsa, joka osaa kyllä nuotit, mutta ei ymmärrä soinnuista. Sisko on 
harjaantunut ala-asteella laulamaan toista tai kolmatta ääntä ja pystyy nyt 
suoraan solfaamaan nuotista. Tähän Heli ei pysty, ellei ole opetellut stemmaa 
ulkoa etukäteen. Hän sanoo kyllä kuulevansa, että laulaa väärin, mutta ei 
pysty korjaamaan. Hänen pitää ensin kuulla, miten melodia menee, opetella 
se korvakuulolta ja sitten vasta nähdä nuotit. Heli kertoo moniäänisen laulun 
harjoitustilanteesta: 
H: “No esimerkiks mä oon laulanu tenoria siinä yhtyeessä. Jos mä 
laulan tenoria ja basso ja tenori kuuntelee toisiansa, se kuulostaa 
hyvälle. Sitten altto, se vielä menee, mutta sitten kun sopraano tulee 
siihen päälle, niin mä en pysty laulamaan. Se sotkee se sopraano 
koko homman. Ihan hirveetä.”
Kun tilanne on yllä kuvatun kaltainen, Heli tuntee olevansa huono laulaja. 
Hän tuntee, ettei osaa mitään, ei pysy yhdessä äänessä. Heli myös kokee, 
että on näkemyseroja lauluyhtyeen laulajien välillä:
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H: “…musta on kummallista, että yks tyttö, se laulo teknisesti niin 
oikein, ja pystyy solfaamaan mitä vaan. Mutta mun mielestä se ei 
kiinnitä huomioita taas siihen saundiin, mä en voi käsittää sitä, että 
se saattaa se ääni huojua näin, musta se on aivan järkyttävää… 
tärkeintä on se, miltä se kuulostaa… Mä en jaksa kuunnella, kun se 
kuulostaa pahalle. Se on niin tärkeetä, että kaks pitkää ääntä’… ai 
kun ne soi ihanasti…”
Vaikka Heli ei olekaan ennen opettajankoulutuslaitokseen tuloaan käynyt 
laulutunneilla hän sanoo omalla tavallaan kuitenkin olevansa ihan hyvä laulaja. 
Hän pitää oman äänensä sointiväristä, joka sopii “primitiiviseen ilmaisuun, 
mutta myös pop-jazz-lauluun aika mukavasti”. Kuitenkin jos otetaan huomi-
oon koko kansanlaulusektori, hän ei voi pitää itseään hyvänä. Toisaalta taas 
hän sanoo hallitsevansa improvisoinnin eli pystyy keksimään toisen äänen 
johonkin kansanlauluun laulaessa toisen kanssa.
Heli on sitä mieltä, että hän laulaa toisinaan epäpuhtaasti, hieman ala-
vireisesti. Varsinkin moniäänisessä laulussa “joku tietty sävel jää silleen 
jännästi” Hänen läheinen opiskelutoverinsa, “puhdas muusikko” on asiasta 
Helille huomauttanut. Heli arvelee, että kansanmusiikkilaulaminen, jossa 
keskitytään kuuntelemaan lauluäänen sointiväriä, saattaisi olla syynä siihen, 
että joku sävel hänen laulaessaan ei ole ihan kohdallaan. Helille tämä ei ole 
kuitenkaan iso pulma. Hän hyväksyy suorituksensa, vaikka sävelpuhtaus 
joskus horjahtelee.
Heli laulaa haastattelutilanteessa Solja Ryhäsen säveltämän laulun 
“Luvatulle”, joka alkaa sanoilla “Katson, katson kaunistani, ajattelen ar-
mastani”. Hän valitsi laulun, koska muisti sanat siihen hyvin. Laulu on sen 
kansanmusiikkiyhtyeen levyllä, jonka puhallinsoittajana (nokkahuilistina 
ja klarinetin soittajana) Heli on toiminut. Levyllä laulun laulaa yhtyeen 
laulusolisti, jota Heli on ihaillut. Nyt kuullessaan oman esityksensä Heli 
on tyytyväinen periaatteessa siihen, mitä nauhaa katsottaessa kuulee, mutta 
tyytymätön näkemäänsä.
H: ”Kun ei oo hyvännäkönen. Itse asiassa se kuulosti yllättävän hyvältä, 
mutta se kun elehtii sileen, että kun ei tavallisesti nää itteensä… mä 
oon jotenkin niin järkyttävän näkönen, seison epäryhdissä ja tukka 
on ihan sekasin ja vaatteet löpöttää päällä… Mutta se kuulostaa just 
toisinpäin, itse asiassa aika hyvältä.”
Heli ei ole miettinyt, millainen laulaja hän haluaisi olla. Kun nyt haastatte-
lussa hän tähän kysymykseen vastaa, hän sanoo, että haluaisi olla “huippu”. 
Se tarkoittaa Helille, että laulaisi melodioihin toisia ääniä ja kuulisi niitä. 
Hän haluaisi myös neljän hengen bändissä laulaa moniäänisesti. Tässä olisi 
Helille haastetta kerrakseen, hän kun ei omasta mielestään pysy sävelessä. 
Siinä olisi kehittämisen ja kehittymisen paikka.
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Heli ei liitä laulamiseen fyysisyyttä tai kehon osuutta mitenkään voi-
makkaasti. Heli korostaa, ettei laulaa pidä tekniikan vuoksi. Tärkeämpää 
kuin tekniikka on se, miltä laulaminen kuulostaa. Laulamisen pitää ennen 
kaikkea kuulostaa hyvälle. Heli tosin myöntää, että tekniikka auttaa laulua 
kuulostamaan siltä, miltä laulaja haluaa. Kolmannella haastattelukerralla 
Helin ajatukset ovat kypsyneet. Hän on alkanut ajatella ihmistä “kokonais-
valtaisena olentona”. Keho ja mieli vaikuttavat toisiinsa. Laulamisessakin 
on tärkeää, että kehon lihakset on venytelty, ja olo on hyvä. 
H: ”… on hirveen vaikee laulaa kun niskat jumissa, no mitä mä voi-
sin tehä, että ne niskat ei ois jumissa. Kun keho voi hyvin ja mielikin 
vielä voi hyvin niin sitten on hyvä laulaa ja ihan niinkun muitakin 
asioita tehä hyvin. Näin mä sen ajattelen. En mä ehkä aikasemmin 
näin ajatellu, mä ajattelin, että se on pelkkää sitä tekniikkaa. Onhan 
siis silläkin oma merkityksensä, on hirveen tärkeetä…. Esimerkiks mä 
oon kauheen laiska venyttelemään ja mulla on jotain ihme jännitteitä 
täällä niin jos mä venyttelisin niin ois kauheen hyvä olo laulamises-
sakin, se luonnollisuus tulis kanssa.”
Jos haluaa kehittyä laulajana, on Helin mielestä tärkeää käydä laulutunneilla. 
Asia ei kuitenkaan aina ole näin selvä. Heli tuntee ihmisiä, jotka osaavat laulaa 
oikein hyvin, vaikkeivät ole käyneet koskaan laulutunneilla. Heli korostaa, 
että laulamisen oppimisen ja siinä kehittymisen takeeksi ei vielä riitä se, että 
käy laulutunneilla; on myös itse harjoiteltava. Opettajan tehtävänä on ohjata 
oppilaan laulamista johonkin suuntaan. Laulutuntien ydin Helin mielestä 
kiteytyy siihen, että oppilas ymmärtää oman harjoittelun merkityksen. Heli 
tosin itse tunnustaa, ettei laula kappaleita kotona. Laulaminen ei lopulta ole 
hänelle niin tärkeää, joten hän on tehnyt tietoisen valinnan koskien omaa 
ajankäyttöään. Hän harmittelee tilannetta ja vertaa sitä pianonsoiton opiske-
luunsa, jossa hän on pystynyt teknisesti harjoittelemalla edistymään.
Heli kuvaa omaa laulamisen oppimistaan sanomalla, että hän on oppinut 
“menemään siihen ääneen”. Ääni tulee jostain syvältä, ja sen tavoittamiseksi 
pitää harjoittaa syvävenyttelyä. Toinen asia, jonka Heli on oppinut laulu-
tunneilla on äänen sijoittuminen tiettyyn paikkaan. Heli kokee jännittävänä 
sen, että lauluääni − soitin − on ihmisen sisällä. Koska näin on, on tärkeää 
pitää siitä huolta.
  Heli kiinnittää paljon huomiota siihen, miltä keho näyttää, eikä hän ole 
ensimmäisellä haastattelukerralla videonauhalta näkemäänsä tyytyväinen. 
Hänellä on ollut oman kehon hyväksymiseen liittyviä pulmia jo ala-asteella, 
jolloin hän koki itsensä liian lihavaksi ja sai myös luokkatovereilta palautetta 
asiasta. Heli on omaksuneet hoikkuuden ihanteen. 
Ensimmäisen haastattelukerran jälkeen Heli laihtui paljon. Hän laihtu-
misensa aikana ja jälkeen käyneensä läpi monia kysymyksiä, jotka olivat 
vielä ensimmäisen haastattelun aikana pinnalla. Heli ei yksilöi tai erittele 
näitä kysymyksiä, mutta mainitsee, että ulkonäköön liittyvät “tyttöasiat” 
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eivät nyt häntä kiinnosta. Laihuus ei myöskään ole tae onnellisesta elämästä, 
kuten Heli toteaa.1
H: Ei, mutta nyt kun on laihtunu niin siihen on kiinnittäny silleen 
niin paljon huomiota ja etenkin kun kaikki muutkin ihmiset… kukaan 
ei ollu enää kiinnostunu, että mitä minulle kuuluu ja mitä minä teen 
vaan kaikkein merkityksellisintä oli että miks mä oon laihtunu ja mitä 
oon tehny. Mä oon tehny ihan tietosen valinnan että mä en niinku 
halua siitä keskustella niin että “voi kauheeta”…ne on niin pinnallisia 
juttuja. Jossain jos on pieni yhteisö ja pieniä tuttuja ihmisiä niin ehkä 
sitten voi mutta semmonen turha… mä haluan päästä sen yläpuolelle 
ja en halua keskustella semmosesta. En mitenkään poista sitä asiaa 
mutta jossain vaiheessa tuntu, että minulla ei oo merkitystä, on vain 
merkitystä, miltä mä näytän ja mun elämä on kauheen ihanaa ja 
onnellista kun mä oon niin laiha ja se kun ei oo todellakaan totta 
niin suututti semmonen näkemys yhteiskunnasta että laihat ihmiset 
on kauheen onnellisia. Sitäkin vastaan vähän kapinoin.”
Kehon ulkonäkö on Helin eri elämäntilanteissa saanut erilaisen painoarvon. 
Koululaisena ylipaino aiheutti itsetunto-ongelmia ja kiusatuksi tulemista. 
Opiskelun alkuaikoina ja ensimmäisen haastattelun aikaan Helin ollessa 
kolmannella kurssilla ulkonäkö ja lievä “pulleus” vielä olivat arka kohta, 
mutta laihtuminen oli muuttanut ulkonäön merkitystä: kun toive tai ideaali 
oli saavutettu, se ei enää merkinnytkään niin paljon. Ulkonäköön tai painoon 
liittyvissä asioissa Helin ei enää tarvinnut tavoitella mitään, vaan voi mitä-
töidä ulkonäön merkityksen ja jopa vähätellä sitä tärkeämpien kysymysten 
rinnalla. Siten saavutettu päämäärä ei välttämättä ole tuonut Helille erityistä 
tyytyväisyyden tai onnistumisen tunnetta, vaan se asettuu vähäpätöisempään 
rooliin elämässä. Heli sanoo entisen painavamman kehonsa näyttävän ny-
kyisestä kevyemmästä näkökulmasta videolla lähinnä oudolta.
Helillä on paljon tunteisiin liittyviä kommentteja, muistoja ja ajatuksia, 
jotka yhdistyvät laulamiseen. Tunteet ovat hänelle musiikissa ydinasia ja hän 
kokee laulamiseen liittyvät tunteet voimakkaasti. Helille läheisin musiikki 
on kansanmusiikki, ja sen kautta hän on voinut ilmaista vahvasti tunteita. 
Hän vertaa musiikkiopiston klarinetin soiton opiskelua ja yläasteen musiik-
kituntejan kansanmusiikin laulamiseen ja toteaa ensin mainituissa tunteiden 
olleen kaukana poissa.
1 Groganin (1999,13) mukaan hoikkuuden ihannointi nähdään 1900-luvulla tapah-
tuneen historiallisen kehityksen tuotteena. Länsimaissa ihanteellinen naisvartalo on 
kokenut monia muutoksia. Tämän hetken kulttuurinen trendi on kuitenkin hoikkuus 
ja jopa laihuus. Ihmisten oman kehon kokemukseen liittyvät tutkimukset ovat Groga-
nin (emt., 57) osoittaneet, että useimmat naiset ovat tyytymättömiä kehoonsa; oman 
kehon toivotaan useimmiten olevan hoikempi kuin se on.
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Voimakas tunnekokemus, miltei maaginen, on Helille ollut kansanmusiik-
kiteoksen harjoitus Rautalammin metsässä. Muusikot Sibelius-Akatemiasta 
opettivat primitiivistä äänenmuodostusta, inkeriläistä laulutapaa. Teemana 
oli auringonpalvonta; prosessiin kuului kalistimien, kellojen ja lepenelaudan 
soittaminen polyrytmisesti ja melodia laulaminen soiton päälle. Kokemus 
oli kuin olisi ollut transsissa.
H: “Se oli tosi outoo, kun sen sai menemään, miten mä voin laulaa 
näin kovasti, se tulee niin syvältä. Siinä on mieletöntä maagisuutta. 
Ja sitten kun lauletaan yhtä aikaa päällekkäin monta ihmistä, niin 
se on jotain, mitä ei voi selittää. Ooh…”
Heli kertoo mieleen painuneen laulukokemuksen mummon hautajaisista:
H: “Lauloin mummon hautajaisissa semmosen kansanlaulun, joka on 
tarkotettu rakkaalle, kun se on kuollu, niin siellä haualla. Mulla oli 
sillon semmonen hieno olo, että mä tiiän semmosen kansanlaulun ja 
mua itkettää, mutta mulla pysyy pokka ja mä pystyn laulamaan.”
Heli on ollut viikkoa ennen kolmatta haastattelukertaa ystävien häissä 
laulamassa samaa laulua, jonka hän lauloi videonauhalla “Katson, katson 
kaunistani, ajattelen armastani”. Pyrkimyksenä esiintymisessä Helillä on 
se, että kuulijat pääsisivät siihen samaan tunteeseen, jota hän laulamalla 
yrittää henkiä. Tuollaisessa tilanteessa, kun kaikki onnistuu, Heli ei pelkää 
ollenkaan, vaan laulun sanojen välittämä onnellisuuden tunne valtaa hänet 
kokonaan.
H: “…tää on niin ihanaa, kun nää menee naimisiin, tunnetteko te nyt 
tän…” Ois aika tylsää, jos mä meneisin sinne vaan esittämään, että 
nyt pitää esittää joku hieno kappale kun toiset menee naimisiin.”
Jos Heli laulaa rakkauslaulua häissä tietäen, että ihmiset eivät ole onnelli-
sia keskenään, silloin on itsekin vaikea päästä onnen tunteeseen ja laulu ei 
samalla tavalla lähde. Niinpä hän ei haluaisikaan olla palkkamuusikko tai 
keikkamuusikko, jonka pitää heittää ”turvekeikkoja”.
Musiikin esittämisen ohella myös kuuntelu saattaa herättää Helissä 
voimakkaan tunnereaktion. Hän kertoo, että joku kappale, jota hän on 
kuunnellut vaikka jollain opiskeluun liittyvällä luennolla, saattaa aiheuttaa 
“semmosen horkan”, ja hän kuuntelee sitä yhtä mittaa tunnin. Heli ei voisi 
ajatella laulamista tai musiikkia ylipäänsä ilman tunteita.
H: “Jos mä oon kauheen hermostunu, mä saatan mennä pianokoppiin 
puolekstoista tunniks, välillä saatan jopa hakata sitä pianoo…jos 
on paha mieli ja jos sitten soittaa, niin on kauheen hyvä olla, että 
onneks on musiikki.”
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Esiintymisjännitys on Helin kokemuksen mukaan riippuvainen tilanteesta. 
Jos hän esiintyy laulajana ja mukana on tanssijoita, esiintyminen ei jännitä. 
Toisaalta Heli on juuri esiintynyt yliopistolla juhlallisessa vuosijuhlassa 
pienen yhtyeen laulusolistina ja jännitti kovasti ennen esitystä. Hänellä on 
kuitenkin oma strategia, miten esiintymisjännitys laukaistaan.
H: “…mä voin mennä semmoseen tunteeseen. Olis tosi mielenkiin-
tosta kysyä joltakin, miltä mä näytän laulaessani. Mä oon omassa 
maailmassani, mä ajattelen niitä sanoja ´Ajattelen armastani…´ 
hirmu miellyttävässä tunteessa.”
Kuunnellessaan laulajia tai musiikkiesityksiä Heli kiinnittää erityisesti huo-
miota siihen, miten esiintyjät ovat emotionaalisesti esityksessään läsnä.
H: “Joku esitys, jossa on paljon tunnetta, niin mä pääsen niihin aika 
pitkälle sisälle, se on musta aika hienoo”.
Helillä ei varsinaisesti ole mitään esikuvia, mutta pitää esimerkiksi erästä 
kurssitoveriaan hyvänä laulajana. Tällä tytöllä on ihanan heleä ja käyttö-
kelpoinen ääni. Helin mielestä on mahdollista erottaa kuulemalla, milloin 
laulajalla on sydän mukana laulamisessa. Laulaja, jota Heli arvostaa on 
OKL:ssä opiskelevan Minna Nurminen. Minnalla on nimenomaan hyvä 
laulutekniikkka.
H: “Se (Minnan laulu) on semmosta puhasta ja sillä on niin hyvä tek-
niikka ja sitte sillä on sydän mukana ett se on klassisen laulajan monien 
ongelma, että se jää siihen tekniikkaan eikä se sydän tuu…”
Miettiessään kielteisiä esimerkkejä laulajista Heli mainitsee rankan hevin, 
josta tietää, että parin kuukauden jälkeen “ei oo enää äänihuulia”. Heli 
kuitenkin itse kertoo tehneensä primitiivisiä juttuja, joissa ääntä käytetään 
jännittävällä ja erityisellä tavalla. Tällä tekniikalla voi laulaa kolme kertaa 
kovempaa kuin tavallisesti rasittamatta ääntä ja tulematta käheäksi.
Helille laulaminen ei pillien ja huilujen soittamiseen verrattuna ole yhtä 
tärkeää. Vaikka laulaminen onkin ihan mukavaa, hän ei koe itseään laulajaksi 
ollenkaan niin voimakkaasti kuin soittajaksi.
H: “Ei se (laulajuus) mun mielestä niin hirveesti (merkitse)… En mä 
koe sitä semmosena meriittinä. On se ihan mukava laulaa joskus, on 
semmonen olo, että mä haluun vaan laulaa yksin jossain tai jollekin 
jopa, mutta…”
Heli merkitsee kuvioon omaan laulajaminänsä sijainnin “ei ihan keskelle eikä 
ihan reunalle”. Ihan keskelle Heli sijoittaa kansanmusiikin ja kuusireikäiset 
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puuhuilut. Hän tarkentaa termiä puuhuilut: nokkahuilut, kuusireikäiset huilut, 
tinapillit, munniharppu.
H:”Jos elämä ois mukavaa, niin en tekis mitään muuta kuin soittasin 
niitä.”
Laulaminen sijoittuu Helin kaaviossa “isoimpaan pallukkaan eli suurin hänen 
ympyränsä sisällä oleva pallukka on laulajuus. Tavatessamme uudelleen ja 
tarkistaessamme merkintöjä Heli toteaa, että yleisesti ottaen kuva säilyy 
ennallaan. Laulaminen on ihan arkipäivää. Hän saattaa laulaa joka päivä. 
Laulaminen on kuin tulee bonuksena haitarin soiton, pianon soiton ohella 
tai sitten “ihan muuten vaan”.
Heli ei ole saanut koulussa kovin paljon palautetta laulamisestaan, sen 
sijaan soittamisesta ala-asteella luokkakaverit kommentoivat. 
H: “Kun mä opettelin vähän pianoo soittaan ja olin opetellu kaks 
piisiä ulkoa ja aina soitin niitä ja kaikki oli ihan hermoromahduksen 
partaalla kun mä aina soitin niitä piisejä…. Mutta laulamisesta ei 
(sanottu) oikeestaan mitään, mä en ainakaan muista.”
Heli arvelee muiden ihmisten pitävän itseään vahvana laulajana, sellaisena, 
jolla on vahva ääni ja jonka äänestä kuuluu “kansanmusiikkisaundi”. Heli 
vertaa itseään muihin ja pohtii, että voi antaa omasta tietämyksestään muille 
ja muut taas omastaan hänelle. Välillä Heliä “hävettää ittensä puolesta”, hän 
kokee oman osaamattomuutensa voimakkaasti verratessaan muihin, jotka 
osaavat.
H: “Mä en tiedä, ymmärtääkö ne, että mä en ymmärrä.”
Tunne osaamattomuudesta ei kuitenkaan lannista Heliä, vaan tuo hänelle 
halun oppia ja oivaltaa “ai tää on tää”. Hän toteaa olevan “paljon kivempi 
mennä käytännöstä teoriaan.”. 
Heli on hakeutunut opettajankoulutuslaitokseen neljä vuotta vanhemman 
siskonsa esimerkin innoittamana. Hän sanoo, ettei niin paljon ajatellut sitä 
ammattia, kunhan haki. Heli kokee, ettei hänestä tule hyvää lasten laulamisen 
opettajaa, vaan selkeästi ja yksinkertaisesti huono.
H: “Mä en ehkä ajattele itteeni ala-asteen musiikinopettajana… jos 
mä ajattelen itteeni musiikinopettajana, niin se on yläasteen tai lukion 
musiikinopettaja. Ala-astetta mä en ajattele… mä en oo tehny sitä 
lähestulkoon ollenkaan, niin että min on vaikee vastata koko kysymyk-
seen… Mä kokisin, että mä voisin antaa jotain erilaista, semmosia 
jänniä, jännittäviä. Toivosin, että minkä koulun musiikkikasvattaja 
sitten olisinkin, niin olisin monipuolinen, toivottavasti.”
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Luokanopettajaksi opiskelu ei haastatteluhetkellä ole Helistä kovin innosta-
vaa. Hän on heikosti motivoitunut, koska hän tietää, ettei tule sijoittumaan 
luokanopettajan töihin. Aikeissa on kuitenkin suorittaa tutkinto loppuun. 
Vaikka hän tulevaisuudessa tekisikin muita kuin luokanopettajan töitä, hän 
haluaa liittää työhönsä laulamisen, laululeikit ja äänentuottamisen. Laula-
misen kautta saa kontaktin ihmisiin eikä laulamisessa tarvita pianoa eikä 
lauluvihkoa. 
Kun haastattelija kysyy, voiko haastattelua pitää luotettavana, Heli vas-
taa:
H:.” Joo on luotettavaa, ehkä se on sillä tavalla että kyllä musta 
huomaa jos mä valehtelen”.
Ismo 
Ismo on toisen vuoden lastentarhanopettajaopiskelija, 24-vuotias, kotoisin 
eteläsuomalaisesta kaupungista, jossa hän on asunut koko ikänsä. Ylioppi-
laaksi pääsyn jälkeen Ismo on tehnyt monenlaista: ollut opettajan sijaisena 
koulussa, järjestellyt pesäpallokouluja lapsille ja nuorille ja ollut duunarina 
tehtaassa. Hän on tehnyt aina töitä siitä asti kun pääsi koulusta, armeija-aikaa 
lukuun ottamatta. Ismon lapsuuden perheessä on kuusi lasta ja vanhemmat. 
Hän on lapsista toiseksi vanhin. Perheen äiti on hyvä laulamaan ja ainoa 
perheen jäsen, joka osaa laulaa. Muu perhe ei ole musikaalinen. Vaikka äiti 
lauloi lapsille, musiikki tai laulaminen ei ollut koko perheen harrastus eikä 
lapsia kannustettu laulamaan. Perheen lapset harrastivat urheilua: Ismo lähti 
jo nuorena pelaamaan pesäpalloa, ja samaan harrastukseen tulivat mukaan 
nuoremmat veljetkin. Äidin laulamista lapsuuden lauluista Ismo muistaa 
yhden, jota ei ikinä enää suostu laulamaan:
I: “Mä muista oikeestaan yhden laulun, mitä mä en suostu enää 
koskaan laulaan enkä suostu sitä harjottelemaan nyt pianonsoitolla 
(OKL:n pianotunneilla). Se on tää ’Karhunpoika sairastaa’. Mä en 
tiedä, minkä takii se on jääny mun päähän, mutta se on semmonen 
laulu, jota mä inhoon yli kaiken.”
Toinen äidin laulama laulu on “Pikku-Matin autosta on kumi puhjennut”. 
Tämä laulu on kuitenkin hieno muisto, ei epämiellyttävä kuten “Karhun-
poika sairastaa”.
Ismon perhe kuului lestadiolaiseen herätysliikkeeseen, ja perhe kävi usein 
seuroissa. Näissä tilaisuuksissa laulettiin paljon virsiä eikä Ismo pienenä 
poikana ymmärtänyt, miksi näissä tilaisuuksissa käytiin. Hän istui usein 
seurojen ajan vessassa lukemassa Aku Ankkaa. Hän on alkanut ajatella, että 
seurat ovat vaikuttaneet kielteisesti hänen asenteeseensa laulamista kohtaan. 
Laulaminen ei ole ollut osa Ismon elämää. Hän muistelee yhtä laulua, jota 
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seuroissa laulettiin, mutta ei kuitenkaan muista, miten se menee, mutta jos 
kuulisi sen, tunnistaisi varmasti.
Ismo aloitti ala-asteen paikkakunnan suurimmassa koulussa, jossa oli 400 
oppilasta. Kolmena ensimmäisenä vuonna vaihtui opettaja. Muistot koulun 
musiikkitunneista ovat Ismon mielessä myönteisiä ja mukavia. Viidennellä 
ja kuudennella musiikkia opetti koulun rehtori, joka kieputteli avainnippua 
kädessään. Musiikkitunneilla laulettiin enimmäkseen yhdessä. Se oli kivaa 
eikä jättänyt mitään epämukavia muistoja. Viidennellä luokalla oppilaat val-
mistivat hauskan musiikkiesityksen, missä Ismo soitti nokkahuilua. Hän oli 
soitossa hyvä, harjoitteli ahkerasti ja piti nokkahuilun soitosta kovasti.
Ismolla ei ole mitään kielteistä sanottavaa ala-asteen musiikkikasvatuskoke-
muksista tai laulamisesta, kaikki, mitä hän muistaa, on positiivista. Yläasteen 
seitsemänneltä Ismo muistaa elämänsä hirveimmän laulukokeen. 
I: “Siis mä en voinu käsittää, minkä takia meidän piti laulaa vielä 
sillon. Ne, ketkä osas laulaa, ne oli valinnu sitä musiikkia enemmän… 
että mä en sulattanu sitä sillonkaan, että minkä takia vielä seitte-
männellä luokalla pitää pakolla mennä laulamaan opettajalle, että 
kyllä sen musiikin numeron voi antaa muutenkin… se oli semmonen 
miesopettaja… mä en muista mitä mä lauloin, oisko ollu ’Kaksipa 
poikaa Kurikasta’”.
Koe laulettiin yksin opettajalle. Ismo ei ymmärtänyt laulukokeen merkitystä. 
Koetilanne on jäänyt Ismon mieleen epämiellyttävänä kokemuksena, joka 
vahvisti kielteistä asennetta musiikkia kohtaan. Ismo koki itsensä tuolloin 
ujoksi ja epävarmaksi. Ismon mielestä vahvaksi luonteeksi itsenä tunteva 
olisi selvinnyt laulukokeesta.
Lukiossa Ismo ei muista opiskelleensa musiikkia. Hän olisi halunnut 
valita musiikkia oppiakseen soittamaan kitaraa tai rumpuja, muttei koskaan 
rohjennut tehdä sitä, koska hänen mielestään musiikkia valinneet olivat jollain 
tavalla lahjakkaita, mitä hän itse ei kokenut olevansa.
 Ismo pitää omaa puheääntään hyvänä, mutta laulamisessa hyvä äänen-
käyttö häviää. Ääntä ei osaa tai uskalla käyttää. Tuttuja kappaleita, kuten 
haastattelutilanteen “Sankarit”-kappaletta, on helpompi laulaa kuin oudom-
pia. Nykyään Ismo laulaa viettäessään hauskaa aikaa ystävien ja kavereiden 
kanssa. Ajaessaan autolla opiskelupaikkakunnan ja kodin väliä Ismo laulaa 
melkein koko matkan kasetin mukana. Kasetilla soi mm. Ismo Alangon ja 
Rauli Badding Somerjoen musiikki. 
Ismo ei ole pitänyt itseään laulutaitoisena, vaikka arkielämässään lau-
laakin monissa tilanteissa. Haastattelukokemus on antanut Ismolle uskoa 
itseensä: kun hän aiemmin on pitänyt itseään aivan surkeana laulajana, on 
nyt mielipide itsestä kääntynyt positiivisempaan suuntaan:
I: …”ehkä sitä jonkin verran osaa laulaa…”
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Haastattelutilanne oli hänestä rohkaiseva, hän ei kokenut tulleensa lannis-
tetuksi. Ismon tavoitteena on laulaa sävelet puhtaasti, mutta hän tietää, ettei 
hänen laulunsa ole täysin puhdasta. Hän tietää, että kykenee seuraamaan 
melodian kaarroksia esimerkiksi alhaalta ylös, mutta sävelaskeleittain kul-
kevaa melodiaa hän ei pysty toistamaan tarkasti.
Ismo oli lujasti päättänyt olla laulamatta lasten lauluja haastattelutilanteessa, 
kun kerrankin pääsi laulamaan jotain muuta. Löytämästään nuottinivaskasta 
hän valitsi “Lentäjän pojan” ja “Sankareiden” välillä päätyen jälkimmäiseen. 
J. Karjalaisen “Keitä ne on ne sankarit…” on tullut hänelle tutuksi, kun hän 
on laulanut sitä juhlissa toisten kanssa. Ismon pyrkimyksenä oli seurata 
sävelasteikkoa ja laulaa melodia niin kuin se menee. Laulaminen vaati Is-
molta paljon keskittymistä. Hän kokee itsensä epävarmaksi laulaessaan ja 
laulamisesta puuttuu rentous. 
I: “No mä yritin kauheesti seurata just tota sävelasteikkoo että se pysys 
jotenkin miten se tossa pitää mennä. Ja se just vaikutti siiihen, että 
sitten ei tavallaan päässy silleen…. Sitä joutuu seuraan niin tarkasti 
kun ei sillä tavalla oo semmosta varmuutta niin sit ei pääse rennosti 
laulamaan, joutuu liikaa keskittään siihen huomiota.”
Ismoa auttoi laulusuorituksessa se, että ensimmäisen säkeistön nuotit ja sanat 
olivat päällekkäin näkyvissä. Ismo seurasi sävelkulkua nuoteista. Toisen ja 
kolmannen säkeistön kohdalla oli vaikeaa, kun näkyvissä olivat vain sanat. 
Samana toistuva kertosäe oli mahdollista laulaa nuotista ensimmäisen sä-
keistön kohdalta “nuottien mukaan”.
Ismoa ei jännittänyt, mutta hän koki olonsa epävarmaksi, sillä hän ei 
ole koskaan esiintynyt yksin. Laulaminen ei kuitenkaan tuntunut pahalta, 
vaan yllättävän hyvältä. Kun hän katseli itseään laulamassa, hän huomasi 
muutamia seikkoja:
I: “Mua rupes heti ensimmäiseks häiritseen, kun mä lauloin, niin 
suu on suurin piirtein ihan kiinni, ettei paljon aukee, mua rupes se 
häiritseen ihan ensimmäiseks, että vois varmaan aukasta suutakin 
vähän enemmän, kun laulaa… helpompi oli kuunnella tota omaa 
laulua kuin kattoo itseään laulamassa.”
Ismo on periaatteessa sitä mieltä, ettei hän osaa laulaa, mutta valmistautuminen 
tähän haastatteluun ja laulamiseen toi hänen mieleensä ajatuksen, että hän 
ainakin omasta mielestään pystyi seuraamaan sävelkulkua jonkin verran.
I: “… mä olin sillä tavalla ihan tyytyväinen siihen, minkälainen 
käsitys mulla yleensä on omasta laulamisesta, että en niinku osaa. 
Mutta kyllä mä nyt sillä tavalla ihan tyytyväinen oon, että kyllä siitä 
kappaleen tunnisti ja sävelenkin.”
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Lauluesityksensä sävelpuhtautta arvioidessaan Ismo sanoo pyrkivänsä oi-
keisiin säveliin ja pystyneensä jollakin tavalla seuraamaan sävelkulkua. Kun 
melodia liikkui asteittain a:sta g:hen, Ismo toteaa, ettei osaa “tommosia pieniä 
eroja, eikä ne varmaan mennykkään”. Ismolla oli laulamisen jälkeen itsensä 
voittamisen tunnetta, kun hän totesi voivansa harkita tämän kokemuksen 
jälkeen karaoken laulamista, kun on niin monta kertaa tehnyt mieli.
Ismo haluaisi olla parempi laulaja, haluaisi olla rohkeampi niin, että 
uskaltaisi esiintyä. Hän haluaisi kehittyä laulajana niin paljon kuin on mah-
dollista tai ainakin jonkin verran. Jossain määrin hän olisi valmis kehittä-
mään itseään laulamisessa, mutta toteaa realistisesti, että paljon muutakin on 
tekemistä on. Ismo sekä kokee että ei koe voimakasta ristiriitaa toiveittensa 
ja todellisuuden välillä. Hän tietää, että laulamiseen pitäisi panostaa paljon, 
ja se vie aikaa. Laulamisen suhteen erityisesti harmittaa, ettei kukaan ole 
koskaan opettanut hänelle laulamista. Laulaminen ei tällä hetkellä ole Ismon 
tärkeimpiä asioita elämässä, mutta hän antaa laulamiselle juuri tällä hetkellä 
aikaisempaa enemmän merkitystä. Ismo merkitsee laulamisen tärkeyden 
Burns-kuvioon toteamalla:
I: “Mä laitan sen silleen, että se ei oo ihan tuolla reunassa eikä 
keskellä, koska ajattelen kuitenkin soittamista ja laulamista tällä 
hetkellä enemmän kuin koskaan aikasemmin.”
Ismo kuuntelee monenlaista musiikkia klassisesta heviin. Hän miettii hetken 
laulajaesikuviaan ja mainitsee Shania Twainin. Cher on myös hyvä ja Tina 
Turner on loistava. Sitten mieleen tulee Barry White. 
I: “Se on laulajana hyvä, mä pidän sen äänestä, tai siis ehkä siitä, 
että se on matala ja omaperäinen ja se hallitsee sitä kappaletta sillä 
omalla laulullaan tai omalla äänellään.”
Kun Ismo vertaa itseään Barry Whiteen, hän löytää samanlaisuuksia sinä, että 
he molemmat ovat rauhallisia liikkeissään, iloisen oloisia tyyppejä, partakin 
kasvaa molemmilla. Barry Whitellä on oma tyyli niin kuin Ismollakin. Heitä 
kahta erottaa se, että Barry White osaa laulaa, Ismo ei. Barry Whitellä on 
myös rahaa enemmän kuin Ismolla. Ismo ei pidä nenän kautta honottavasta 
lauluäänestä, mutta tekee poikkeuksen Nylon Beatin kohdalla. Niille tytöille 
honottava tyyli sopii.
Ismo liittää tunteet ja laulamisen yhteen: Jos on hyvä fiilis, niin silloin 
Ismo hyräilee tai laulaa. Toisaalta jos harmittaa, niin siihenkin liittyy laulu. 
Pesäpallojoukkueen tsemppibiisinä on ollut Ismo Alangon levyltä kappale 
“Vittu, kun vituttaa”. Joukkueessa tästä tuli hitti, ja tätä Ismo laulaa, jos har-
mittaa. Tunnelman mukaan Ismo myös valitsee musiikin, jota hän kuuntelee. 
Kun Ismo analysoi omaa laulamistaan videolla, häntä harmittaa, että joutui 
keskittymään laulamiseen niin paljon, ettei oikein uskaltanut lähteä kappaleen 
mukaan. Ensimmäisen säkeistön jälkeen tuli hyvä fiilis, kun Ismo tunsi, että 
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laulaminen sujuu ja irtoaa hyvin. Hyvä fiilis näkyi rytmisenä liikkumisena, 
mutta Ismo ei kuitenkaan uskaltanut heittäytyä täysillä mukaan eikä päästää 
tunteita valloilleen. Laulusuoritus piti kahleissaan. 
Haastattelua edeltävänä päivänä ennen haastattelua Ismo harjoitteli laula-
mista ja pää tuli kipeäksi. Hän arvelee, ettei päänsärky voinut johtua mistään 
muusta kuin laulamisesta.
I: “Sitä jännitti ehkä niin paljon just hartioita ja sitten kun kroppa ei 
oo varma omasta äänestä, niin sitä joutuu tavallaan pidättelemään. 
Sillon kun sä pidättelet, niin jännittyy koko kroppa ja sitä kautta 
varmaan tuli päänsärkyä.”
Kun Ismo lauloi, hän jännitti käsiä, ja kun hän nosti toisen käden pianon 
päälle, se oli nyrkissä ja hikinen. Kun rentous laulamisesta puuttuu, se vai-
kuttaa niin, ettei pysty tuottamaan ääntä oikein. Ismo uskoo, että asialle voisi 
tehdä jotain harjoittelemalla:
I: “Siis olis hauska, jos joku analysois, miten mä lauloin ja mistä mä 
lauloin, lauloinko mä jostain kurkusta vai tuliko se jostain… ja mitä 
siinä olis semmosta, mitä sille vois tehä ihan konkreettisesti. Mut 
ainakin mun tapauksessa on niin, että jos mä vaan laulasin ja sit sitä 
kautta sais sitä jännitystä pois ja jos joku rohkasis ja korjais virheitä 
ja harjottelis just jotain hengittämistä, koska ei mulla riittäny hengitys 
tietyissä kohissa ja jää sitten toi (säkeen) loppu pois kokonaan ku ei 
oo enää keuhkoissa ilmaa työntää pois. Kyllä varmaan kun tommosia 
harjottelis, niin kehittys laulajana.” 
Lapsuuden kodista Ismolle on jäänyt se mielikuva, ettei hän osaa laulaa. 
Toisaalta tyttöystävä on kuunnellut Ismon laulamista ja todennut, että laulu 
menee ihan nuotilleen. Palautetta ympäristöstä hän ei juuri ole laulamisesta 
muuten saanut, ei myönteistä, eikä kielteistä. Ismo arvelee, että opiskeluym-
pyröissä hänestä ajatellaan, ettei hän osaa laulaa. Varsinkin tyttövaltaisessa 
opiskelijaporukassa Ismo aristelee omaa matalaa ääntään, koska miesääni 
kuuluu niin selvästi naisäänten joukossa.
I: …”koska ei ole varma siitä omasta itsestään ja sitten kun ajattelee 
sillä tavalla tai on varma että ei osaa laulaa tai luulee, että ei osaa 
laulaa ja ajattelee, että muutkin ajattelee niin, että ei osaa laulaa, niin 
sitten sitä ei uskalla laulaa… se on semmosta hiljasta tapailua.”
Ismoa ei häiritse juurikaan se, mitä muut ajattelevat hänestä laulajana. Suurin 
osa (miespuolisista) opiskelukavereista on samassa tilanteessa eli eivät osaa 
paljon laulaa, joten ympärillä on vähemmistö sellaisia, jotka osaavat laulaa. 
Ismoa itseään osaamattomuus kyllä häiritsee.
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Ismo on ollut urheilun maailmassa pienestä pitäen, valmentanut muita 
jo 13-vuotiaasta lähtien. Niinpä hänen mielessään varmistui selväksi jo 
aikaisessa vaiheessa, että hän haluaa kasvatusalalle töihin. Tässä vaiheessa 
opiskelua hän epäilee, ettei hän tule sijoittumaan päiväkotiin lastentarhan-
opettajaksi, vaan etsiytyy muualle töihin. Kysyttäessä, miten Ismo kokisi 
selviytyvänsä lastentarhanopettajana lasten laulamisen opetuksesta, hän 
vastaa ykskantaan:
I: “En mitenkään…jos mä tiedän, että se ei oo mun juttu täysin, että 
mä ite siitä nauttisin ja oisin hyvä siinä, koska mun mielestä jos sä 
opetat musiikkia, niin sun pitää myös osata… esimerkiksi jos mä 
menisin (opettamaan musiikkia), ja mä oon sillä tavalla taitamaton, 
niin ei siit tulis yhtään mitään, koska se paistas läpi kuitenkin, niin 
minkä takia mä sillon lähtisin räpeltämään mitään. Mä voin antaa 
sen homman jollekin muulle, joka osaa sen tehdä…”
Ismo pitää itseään hyvänä lastentarhanopettajana, koska pystyy nopeasti 
reagoimaan eri tilanteissa. Jos kokonaisuus ei etene ennakkosuunnitelman 
mukaan, hän pystyy muuttamaan suunnitelmaa ja kääntämään koko jutun 
voitoksi. Hän pitää omia vuorovaikutustaitojaan lasten kanssa hyvinä. Hänen 
persoonansa on sellainen, että “homma toimii”. Sitten Ismo korostaa, että 
kasvattajalla pitää olla omaa persoonallisuutta niin, että uskaltaa olla, mikä 
on. Pitää myös olla oma käsitys kasvattamisesta, jotain, johon uskoo ja jotain, 
minkä takia tekee, jottei kaikesta toiminnasta putoa pohja pois. 
Tutkimushaastattelun luotettavuudesta Ismo toteaa:
I: “Se että pyrin puhumaan koko ajan totta ja täysin tarkottaa, mitä 
sanon, mutta se on just kun tulee tämmönen tilaisuus että ensimmäisen 
kerran tavallaan joutuu pohtimaan asiaa tai omaa laulamistaan… 
Mutta kyllä minä olen puhunut niin totta kuin osaan puhua, että en 
ole kyllä mitään palturia puhunut.”
Jaakko 
Jaakko on 29-vuotias pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva luokanopettajaopis-
kelija. Hän on naimisissa ja kahden lapsen isä. Opettajankoulutuslaitoksessa 
Jaakko on valinnut musiikin sivuaineekseen. Hän on ollut musiikin kanssa 
tekemisissä lapsuudesta asti. Hän on opiskellut pianonsoittoa, musiikin teoriaa 
ja säveltapailua musiikkiopistossa. Jaakko on laulanut paljon. Hän esiintyy 
sekä laulusolistina että lauluyhtyeissä muiden laulajien kanssa. Jaakko on 
toiminut ahkerasti hengellisen musiikin tulkkina, pianistina ja laulajana 
useissa gospel-kokoonpanoissa.
Jaakon lapsuuden koti oli uskovainen, ja kotona kuunneltiin etupäässä 
hengellistä musiikkia. Jaakon ensimmäiset laulamiseen liittyvät muistot 
liittyvät kasettinauhoihin, joilta kuunneltiin paljon lauluja. Nauhojen laulut 
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eivät olleet ajankohtaista musiikkia, enemmänkin perinteistä hengellistä 
laulumusiikkia. Nauhoilta kuulemiaan lauluja Jaakko alkoi sitten siskon 
kanssa matkia ja vähitellen esiintyä perheen parissa ja erilaisissa juhlissa. 
Nämä esiintymiset onnistuivat hyvin, ja sekä Jaakko että mukana ollut sisko 
saivat hyvää ja kannustavaa palautetta sukulaisilta, joiden parissa laulaminen 
oli oudompaa kuin Jaakon omassa perheessä.
J:” Huimasti sain pienenä sellasta hyvää palautetta, laulat hienosti, 
ja sitte lauloin kaikissa joulujuhlissa ja kaikkialla.”
Jaakolle jäi näistä myönteisistä lapsuuden kokemuksista sellainen mielikuva, 
että hän osaa laulaa. Hänelle itselleen se ei kuitenkaan ollut kovin tärkeää. 
Tärkeämpää olisi ollut, että joku olisi sanonut hänen osaavan pelata hyvin 
jalkapalloa. Nämä ensimmäiset laulamiseen liittyvät kokemukset Jaakko 
muistaa lapsuudestaan kolmesta ikävuodesta noin seitsemän vuoden ikään, 
jolloin hän aloitti koulun.
Ensimmäisellä ja toisella luokalla Jaakolla oli naisopettaja. Laulamiseen 
näiltä ajoilta liittyy muistikuva joka-aamuisesta yhteisestä virsilaulusta 
polkuharmoonin säestyksellä. Jaakko ei innostunut tästä. Viidennellä ja 
kuudennella luokalla musiikkia opetti miesopettaja, joka teki vaikutuksen 
Jaakkoon. Opettaja kokosi neljästä pojasta lauluyhtyeen, joka esiintyi koulun 
juhlissa, lähinnä joulujuhlissa. Yhtye lauloi moniäänisesti. Jaakko muistaa 
laulut “Arkihuolesi kaikki heitä” ja “Pukki ovella kolkuttaa”. Kokoonpano 
oli lyhytaikainen, mutta on jäänyt mieleen positiivisena ja kannustavana. 
Jaakko koki oppineensa jotain. Miesopettaja piti luokalle laulukokeen, 
jossa Jaakko ehti laulaa vain yhden tahdin, kun opettaja jo keskeytti laulun 
sanomalla “kymppi”. Jaakko alkoi näinä aikoina ajatella olevansa tavallista 
parempi laulaja. 
Koulun musiikkitunneista Jaakko ei muista erityisesti mitään. Tunneilla 
ei ilmeisesti soitettu, koska sen Jaakko olisi muistanut. Lauluyhtye-ajan jäl-
keen laulamiseen tuli taukoa. Miksi laulaminen ei enää kiinnostanut, siihen 
Jaakko ei osaa suoraan sanoa selitystä. Hän epäilee, että kyseessä saattaa 
olla äänenmurrokseen liittyvät pulmat äänen tuottamisessa.
J:”… yks tilanne, jonka mä muistan tosi hyvin oli sellanen, että 
pikku sisko lauloi jotain laulua ja mä innostuin siihen mukaan ja 
mun ääni ei toimi yhtään, et mä lauloin ihan falskisti, mä olin jotain 
13-14- vuotias.
A-M: Muistatsä mikä laulu se oli?
J: En mä muista, mutta mä muistan se, että mä aina pikku siskolle 
väitin, että sillä on epätarkka korva ja se laulaa jotenkin muka ala-
vireisesti. Ja sit mä tulin muka näyttään ja mulla ei yhtään toiminut 
kurkku, en mä pystynyt tekeen sitä mitä mä halusin ja se oli kauhee… 
mä ajattelin että nyt mä oon kadottanut sen… että emmä osaa laulaa 
yhtään. Ja enkä sen jälkeen kyllä laulanutkaan pitkään aikaan.”
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Yläasteen musiikinopetuksesta Jaakko ei muista mitään, ei edes sitä, missä 
musiikkiluokka sijaitsi. Ainoa mieleen jäänyt asia on laulukoe, jossa Jaakko 
lauloi varman päälle “Karjalan kunnailla” ja se onnistui hyvin. Laulukokeessa 
joku Jaakon luokkatoveri lauloi “Jänis istui maassa”, mutta “Ukko Nooan” 
sävelellä. Luokkatoverit nauroivat tälle, koska laulaja kertoi menneensä 
sekaisin laulun sanojen loputtua kesken laulamisen.
Vaikka laulaminen jäikin pois 13–14-vuotiaana, Jaakon innostus musiikkiin 
ei hiipunut. Jaakko oli aloittanut soittotunnit jo alle kouluiässä. Naapurissa 
asunut pianonsoiton opettaja oli huomannut Jaakon kiinnostuksen musiik-
kia kohtaan ja otti ensin Jaakon omaan opetukseensa. Jaakon kiinnostus 
musisointiin oli ilmennyt kotona veljen kanssa: veli soitti kitaraa ja Jaakko 
boogie-kuviota pianolla. Myös levyjä kuunneltiin ja kattilankansiin hakattiin 
rumpuja. Pianonsoiton opinnoista muodostui Jaakolle kokemus, joka ei ole 
jäänyt mieleen kovin innostavana:
J: “…Se (naapurin täti) otti mut väkisin sinne opetukseen. Meiän 
vanhemmat ei sitä oikeen tajunnu ja ne vähän sääli mua, kun mun 
oli tosi vaikee mennä sinne. Se (täti) huusi ikkunastaki, kun me oltiin 
jalkapalloo pelaamassa että nyt Jaakko tunnille.
A-M: Miksi sun oli vaikee mennä sinne?
J: No mun on aina ollu vaikee mennä pianotunnille, kun mä en kos-
kaan harjotellu ja mua nolottaa olla siellä. Mä en oikeen tykänny 
niistä lauluistakaan. Olihan se aika kaukana siitä boogi-boogista, 
Volgan lautturit sun muut.”
Naapurin tädin ehdotuksesta Jaakko lähetettiin musiikkiopiston pääsyko-
keisiin. Näin tapahtuikin. Kokeessa häntä pyydettiin tunnistamaan kuulon 
perusteella duuri- ja mollisointuja. Jaakko kyllä kuuli eron, mutta nimesi 
soinnut väärinpäin. Hän koki tulleensa väärin kohdelluksi, kun häntä ei 
hyväksytty musiikkiopistoon.
J: “Mä menin pääsykokeisiin. Pikkusisko pääsi ja mä en, sen takia, 
kun oli esim. duurin ja mollin tunnistaminen ni mä en tienny, mitä 
ne on. Mä sanoin kaikki väärin päin, mä kuulin ne.
A-M: … mutta et osannut nimetä…?
J: Niin, ja ne ei päästäny mua, mikä on musta (jälkeenpäin) ihan hir-
veetä. Eihän se mua ( silloin) harmittanu, mutta mä oon jälkeenpäin 
aatellu, että mikä taukki siellä on ollu niitä arvioimassa…”
Musiikkiopiston pääsykokeissa hylätty Jaakko pääsi valmistavalle kurssille, 
jossa muun muassa soitettiin nokkahuilua. Jaakko oli tämän kurssin priimus 
ja pääsi seuraavana vuonna 8-vuotiaana täysillä pisteillä musiikkiopistoon. 
Opinnot alkoivat hyvin, Jaakko sai stipendin, mutta sitten innostus harras-
tukseen hiipui. Syytä innon laantumiseen Jaakko etsii nyt muun muassa 
ohjelmistovalinnasta, joka oli kaukana siitä, mistä hän henkilökohtaisesti 
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piti. Musiikin teoriaopinnot eivät myöskään sytyttäneet, nuotit hän oppi, 
mutta ei kokenut oppineensa musiikillisesti mitään.
J: “Ja varsinkin musiikin teoria – mä inhosin sitä niinku kaikki muut-
kin, mä en käsitä, miksei sille tehä mitään. Mä en tienny miten se, 
mitä siellä tehtiin, liitty musiikkiin…must tuntuu että mä en oppinu 
siellä mitään, tietysti nyt nuotit, mutta musiikillisesti mä en suostu 
myöntään , että siitä olis ollu hyötyä…”
Noin 18-vuoden iässä Jaakon elämässä tapahtui sellaista, mikä antoi suun-
taa myöhemmälle aktiiviselle musisoinnille, laulu- ja soittoharrastukselle ja 
gospel-toiminnalle. Jaakko oli pianistina erään nuorisokuoron harjoituksissa, 
kun kuoronjohtaja harjoituksissa pyysi häntä laulamaan tenoristemmaa. Sitä 
kautta Jaakko pääsi myös kuoron solistiksi ja edelleen aiemmin ihailemiensa 
muusikoiden mukaan esittämään gospel-musiikkia ympäri Suomea:
J:”…tapahtui sellanen käänteentekevä juttu että yks Jukka Palonen, 
joka on New Yorkissa mustan kirkon musiikkivetäjä, tuli Suomeen ve-
tään musiikkiproggista, jossa oli mustaa gospelia. Sille (Jukalle) tuli 
loppuhetkellä paniikki kun puuttu yksi tenori. Yksi tyttö oli ohimennen 
maininnut, että meidän kuorossa on yks Jaakko, se laulaa hyvin noita 
tenoreita. Niin se (Jukka) tuli mun luo, iski kauheen kasan nuotteja 
käteen ja seuraavana päivänä oli konsertti. Mä en paljoo nukkunu, 
kun mä tajusin, että on mahis päästä jonnekin… Siitä musasta tuli 
mulle kauhee buumi, mä jouduin siihen korviani myöten mukaan tai 
siis pääsin. Mä pääsin sellaseen nosteeseen, tuli hyvää palutetta ja 
mä aattelin että mä oon tosi tähti….nää gospelpiirit on aika pienet, 
tulee äkkiä tunnetuksi, ja kaikki tunsi mut ja piti mua muusikkona 
tai laulajana.”
Jaakon kokemus muodollisesta musiikinopetuksesta sekä koulussa että musiik-
kiopistossa on se, että oppia ei kummastakaan paljon mieleen jäänyt. Eniten 
hän on oppinut saadessaan työskennellä itseään parempien muusikoiden 
soittajien ja laulajien kanssa gospel-kuvioissa.
J:”…gospel-hommissa oli paljon hyviä soittajia ja laulajia. Kun 
siihen pääsi mukaan niin oppi huimasti. Kun oli pianistinakin ja oli 
hyvä basisti vieressä, joka koko ajan kerto, miten pitää soittaa ja 
opetti sitä tyylitajua. Tähän päivään asti mä oon ollu aina parempien 
seurassa niissä hommissa.”
Jaakon laulajanura jatkui, kun hän pääsi mukaan bändiin, jota hän oli 
ihaillut. Bändin musiikki oli soul-tyyppistä, jota siihen aikaan (1990-luvun 
alkuvuosina) ei ollut kovin yleistä Suomessa. Jaakko ei tiennyt, miten soulia 
lauletaan, mutta amerikkalaisia levyjä kuuntelemalla hän opetteli tyylin. 
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Hän piti bänditouhusta valtavasti ja havaitsi myös yleisön pitävän bändin 
musiikista. Jaakko koki onnistuneensa laulajana.
Tullessaan opiskelemaan opettajankoulutuslaitokseen Jaakko oli vielä 
mukana bänditouhuissa, mutta opiskelukaupungin syrjäinen sijainti rauhoit-
ti bändin harjoituksia ja esiintymisiä. Opinnoissa Jaakko valitsi musiikin 
sivuaineekseen, jolloin hän aloitti myös klassisen laulun opinnot. Ennen 
laulutuntien alkamista Jaakko ajatteli, että klassisen laulun tekniikka ei eroa 
kovastikaan kevyen musiikin laulutekniikasta, kyse on vain tyyliseikoista. 
Laulutunneista tuli kuitenkin Jaakolle pettymys.
 J: “Täällä OKL:ssä tuli toi klassinen laulu, mutta mä en päässy siihen 
mukaan, mä en ymmärtänyt sitä, miten se tehdään. Kun laulunopettaja 
sanoi, että nyt on hyvä, niin ei se mun mielestä kuulostanut hyvältä, 
mä en tykännyt siitä soundista… mä olin ajatellut, että kevyen mu-
siikin puolella kaikki on luvallista. Jos kurkunpää on ylhäällä ja se 
kuulostaa hyvältä, niin ei sillä ole väliä (että kurkunpää on ylhäällä). 
Soundeja vois tehdä vaikka nenällä, jos siltä tuntuu. Nyt yhtäkkiä 
se olikin kiellettyä ( se, että soundit kuulostivat hyvältä)… mä en 
innostunut yhtään enkä myöskään oppinut. Tentistä sain aika huonon 
numeron ja jotkut, jotka vasta täällä alotti laulamisen sai parempia 
numeroita. Ja mä ajattelin että voi hyvänen aika, enkö mä tosiaan 
osaa laulaa. Se oli kyllä aika kova paikka.”
Loppumielikuvaksi klassisen laulun opinnoista Jaakolle jäi vierauden tunne. 
Hän kertoo ymmärtävänsä, jos joku laulaa hienosti, mutta pitävänsä suo-
rituksia lähinnä teknisinä. Klassinen laulaminen tuntuu hänestä jäykältä ja 
arvokkaalta, kun pitää koko ajan keskittyä fyysiseen suoritukseen voimatta 
olla vapaa. Klassisella tyylillä laulaminen tuntuu kuin astuisi vieraalle maalle 
ja musiikin sisälle tuntuu mahdottomalta päästä. Kevyen laulutyylin opetusta 
Jaakko ei ole saanut. Hän on opetellut kevyen tyylin laulamista kuuntelemalla 
amerikkalaisia laulajia.
Jaakon on vaikea määritellä itseään laulajana. Hänellä on ristiriitaisia 
käsityksiä itsestään ja osaamisestaan, sillä jonkun laulamisen alueen hän 
osaa hyvin ja jotain toista ei ollenkaan. Oman osaamisen määrittely riippuu 
siis siitä, kuka kysyy ja millaisesta laulusta on kysymys. 
J:” Mulla on aika hyvä korva ja mä pystyn laulamaan puhtaasti ja 
kuulen, jos en laula puhtaasti. Sitten mä hahmotan musiikkia sointui-
na, että mä pystyn improvisoimaan sointujen pohjalta ja sitä kautta 
laulamaan stemmoja ja siinä mielessä mulla on paljon mahiksia. 
Sitä kautta voi kokee myös paljon onnistumisia, koska voi äkkiä 
vaan mennä johonkin mukaan laulamaan stemmoja ja sitähän aika 
yleisesti arvostetaan. Sitten mulla on suhtkoht laaja ääniala, mikä 
on tietysti hyvä. Ja kyllä mulla on sitä, että mä tajuun sitä musaa tai 
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pääsen siihen musiikkiin, mulla on sellasta musiikin tajua, tyylitajua, 
vai mitä se sitten on.”
Jaakko lauloi haastattelutilanteessa itseään pianolla säestäen Howardin lau-
lun “Fly Me to the Moon”. Jaakko kommentoi omaa videolle nauhoitettua 
lauluesitystään lyhyesti yhdellä sanalla “sielutonta”. Lausuntoaan hän ei 
perustele.
Jaakko on jossain määrin toiveensa mukainen sielukas laulaja. Tavoitteena 
hänellä laulaessaan on tuoda omat tunteensa julki. Vaikka Jaakolla on idoleita 
ja ihannekuvia laulajista, hän ei kuitenkaan kritiikittömästi enää ihaile ke-
tään, vaan sanoo ihannekuvansa olevan hänen itsensä näköinen laulaja, joka 
“osaa juttuja paremmin” kuin hän osaa tänä päivänä. Omassa persoonassaan 
Jaakko tunnistaa laiskuuden, sisäisen motivaation puutteen, mikä aiheuttaa 
sen, ettei viitsi nähdä vaivaa saavuttaakseen lisää sellaista teknistä osaamis-
ta, mitä häneltä esikuviin verrattuna vielä puuttuu. Toinen persoonallinen 
piirre, mikä erottaa hänet esikuvista, on arkuus tai ujous. Tästä seuraa, ettei 
Jaakko mielestään osaa esiintyä, niin kuin haluaisi. Jaakon on ollut vaikeaa 
olla laulajana esiintyjäjoukon tai bändin keulakuva. Mieluummin hän on 
bändin yksi instrumentti, joka antaa tilaa muille, silloin kun muilla on soolo. 
Hän haluaisi päästä jäykkyydestään ja kyetä vapautumaan yleisön edessä. 
Jaakon mielestä on hyvä, että nykyään gospel-piireissäkin osataan vapautua 
ja bailata lavalla. Hän itse kuitenkin tulee siitä kulttuurista, jossa esiintyjät 
vähättelivät itseään ja halusivat tuoda ennen kaikkea sanomaa esiin. Hän 
kokee tämän tyylin sopivan itselleen.
Laulajuus on Jaakolle tärkeä ja keskeinen osa minuutta; hän merkitsee 
minäkuvaa esittävään kuvioon laulajuutensa miltei keskelle, vain perhe on 
tärkeämpi ja keskeisempi. 
Jaakon esikuvia ovat Stevie Wonder ja James Ingram. Miehen on Jaakon 
mukaan helpompi ihailla ja samaistua mieslaulajaan, mutta naislaulajia 
Jaakko arvostaa myös. Naisista hän mainitsee Mariah Careyn ja Whitney 
Houstonin. Esikuvien musiikin kuuntelun ja imitoinnin ohella Jaakko kan-
nattaa oman laulamisen tyylin etsimistä ja löytämistä, sillä matkiminen ei 
tuota aitoa lopputulosta. Jaakko ihailee mustia laulajia ja erityisesti näiden 
“äidinmaidossa imemää” tyylitajua. 
Jaakko pitää laulajaesikuvaansa Stevie Wonderia itseään paljon teknisesti 
taitavampana. Stevie Wonderin sielukkuus on myös Jaakon mielestä ihailtavaa, 
ja siihen Jaakko itsekin haluaa pyrkiä. Mitä sitten laulajan sielukkuus on?
J:…”semmonen sielukas laulaja, että pystyisin kertomaan sen laulun 
omalla tavallani ja värittämään se eri tavalla kuin joku muu on tehnyt. 
Laulu on kuin kertomus, jonka mä kerron ihan eri tavalla kuin muut. 
Ja mä toivon, että mä jotenkin syttyisin siitä itse, se on se pääasia. 
Kyllä mä ymmärrän sen, että tekniikka siinä auttaa, mutta se on vaan 
väline sisälle pääsemiseksi.”
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Jaakon suhde laulamiseen on hyvin tunnekeskeinen. Se tulee esiin mm. oh-
jelmiston valinnassa: Jaakon on vaikea päästä mukaan sellaiseen musiikkiin, 
jonka hän tuntee samantekeväksi. Hengellinen musiikki on hänen sydäntään 
lähinnä, ja hän haluaa kertoa musiikin sanoman vaikuttavasti.
J: “Kun mä laulan jotain “miks lähdit sä pois” , niin mä en löydä 
siihen tulkintaa. Voi olla että mä yritän hämätä, että vedän silleen, 
mutta ei se ole sama.”
Jaakko haluaa laittaa esitystilanteessa tunteensa peliin. Hän kokee itsensä 
araksi ja ujoksikin, eikä aina ollenkaan nauti laulamiseen liittyvästä esillä-
olosta. Jaakko pitää myös tärkeänä sitä, että musiikki, jota hän esittää, on 
omanoloista, itselle tärkeää.
Jaakko on kokenut, että kun laulu on lähellä hänen omaa sydäntään ja 
hän esittäessään kokee laulun tunnelman syvästi, myös hänen kuulijansa 
kokevat laulun koskettavan. Esimerkkinä tunnelman kokemisesta on ope-
tusharjoittelussa Jaakon kuudennella luokalla pitämä negrospirituaaleja 
käsitellyt musiikin tunti. Jaakko lauloi yhden negrospirituaalin pianolla 
itseään säestäen. Jaakko oli itse tunnelmassa mukana täysillä. Oppilaat oli-
vat hieman kummissaan opettajan heittäytyessä tunnelmoimaan. Sen sijaan 
luokan ohjaava opettaja oli liikuttunut kyyneliin. Jaakon mukaan tämä johtui 
siitä, että hän oli laulanut laulun sydämestään. Tunnelma ei kuitenkaan aina 
välity. Jos musiikki on liian modernia kuulijoiden korville, kuten joskus 
seurakuntapiireissä voi olla, laulaja kokee epäonnistuneensa. Tällöin tunne 
on sisäinen eikä Jaakko näytä sitä ulos.
Jännittäminen ei pilaa Jaakon mielestä laulusuoritusta silloin, kun tietää 
osaavansa. Epämukava olo tai stressin tunne ennen laulamista haihtuvat 
eivätkä enää vaikuta laulamiseen.
Jaakko oli mukana opintoihin liittyvässä levytysprojektissa, jossa opis-
kelijat lauloivat itse tekemiään kappaleita CD-levylle. Siitä huolimatta, että 
Jaakon osuus kuulosti ammattilaisen osaamiselta, hän tunsi, ettei pystynyt 
antamaan parastaan:
J: “Kyllä mä sen itsekin tajuun, että ei se oikeen sytyttänyt. Onhan toi 
äänitystilannekin sellanen, että on vaikea päästä sisälle, livetilanteessa 
olisi saattanut päästäkin. Mutta ei se ollu samanlaista kuin jos on 
mulle tosi rakkaita biisejä, semmosia, jotka on tehnyt muhun itseeni 
vaikutuksen, kun oon ekan kerran kuunnellu ja saanut elämyksen.”
Jaakko tunnistaa selvästi persoonallisuuteensa liittyvät emotionaalisesti herkät 
alueet, arkuuden, ujouden ja sisäisen motivaation puutteen, jotka estävät häntä 
saavuttamasta suuria tavoitteita laulajana tai edes pyrkimästä niihin.
Jaakko ei ole kovin tarkkaan selvillä siitä, mitä laulamisen aikana kehossa 
tapahtuu. Hän ajattelee, ettei fyysiseen tapahtumiseen aina tarvitse kiinnittää 
huomiota, sillä kaikki tapahtuu itsestään ja helposti. Valitettavasti laulaminen 
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ei ole kuitenkaan automaattista, niin että se sujuisi joka kerta ilman pulmia. 
Jaakko liittää pulmat nimenomaan laulutekniikan heikkouteen, vaikka tek-
niikka ei olekaan Jaakon mielestä laulamisessa pääasia:
J: “Kuka tahansa voi vetää hyvän jutun vaikka millä tekniikalla, 
jos on tarpeeksi sielua. Kyllä se tekniikka auttaa, mutta kyllä ne on 
kuitenki eri asioita.”
Laulamisen fyysisessä suorittamisessa, tekniikassa ei Jaakon mielestä ole 
yhtä ainoata oikeaa tapaa. Jaakko ajattelee, että pitää laulaa terveesti, niin 
ettei tunnu pahalta. Toisaalta joskus kireä, väkisin tehty saundi kuulostaa 
hyvältä. Laulamista Jaakko opettelee matkimalla: ensin kuuntelee vaikka 
levyltä jotain laulajaa, ja soveltaa kuulemaansa omaan käyttöönsä. Ääntä 
voi teknisesti käyttää laulamiseen monin tavoin. Huonona esimerkkinä lau-
lamisesta Jaakko mainitsee Kirkan, joka vetää kurkku ylhäällä eikä pysty 
laulamaan pehmeästi. Kirkan laulaminen tuntuu ja näyttää vaivalloiselta.
Jaakon menetelmänä tekniikkaharjoittelussa on hiljaa laulaminen. Hän 
on harjoitellut falsettilaulamista, kun on pitänyt pehmeästi laulaa korkealta. 
Jaakko tunnistaa teknisen osaamisensa puutteet, mutta ajattelee, että laulu-
tekniikka ei saa olla eikä ole musiikin esittämisen ja tulkinnan este.
Oma lapsuuden perhe on pikku hiljaa – Jaakon lukuisten esiintymisten ja 
musiikin parissa toimimisen myötä – alkanut pitää Jaakkoa muusikkona ja 
laulajana. Erityisesti Jaakko mainitsee äidin tuen, kannustuksen ja toiveen 
siitä, että Jaakosta tulisi muusikko. 
Jaakko on saanut epärealistisen hyvää palautetta laulamisestaan, mikä 
kuitenkaan ei ole saanut häntä kritiikittömästi uskomaan itseensä laulajana. 
Hän pystyy reflektiiviseen, omia ajatuksiaan ja tunteitaan tarkkailevaan poh-
dintaan, ja on realistisesti selvillä siitä, että hyvä palaute on tullut pienestä 
piiristä.
J: (hyvä palute) liittyy siihen, että nää gospel-kuviot on niin pienet, 
että aika helposti pääsee pinnalle. Kun saa jonkun aseman, niin suuri 
yleisö ajattelee, että sen täytyy olla hyvä, kun sen nimen on kuullu 
jossain…
Nykyisen perheen eli vaimon suhtautuminen Jaakon laulamiseen onkin 
sitten muodostunut ongelmaksi. Vaimon harrastuksiin ovat myös kuuluneet 
samat asiat kuin Jaakonkin eli laulaminen ja pianonsoitto. Kun perheessä 
on kaksi saman alan harrastajaa, voi tilanne käydä hankalaksi, kun syntyy 
vertailu: kumpi osaa laulaa tai soittaa paremmin. Nuoressa perheessä vielä 
lasten syntymä luo uuden tilanteen, kun toinen vanhemmista – äiti – jää 
huolehtimaan lapsista toisen lähtiessä “keikalle”. Jaakko pahoittelee, ettei hän 
itse ole osannut olla riittävän kannustava vaimoaan kohtaan, vaan vaimo on 
“kuolettanut” elämästään asiat, jotka liittyvät laulamiseen tai pianonsoittoon. 
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Näin vaimo on sanattomasti tunnustanut, että perheeseen ei mahdu kahta 
laulajaa/soittajaa, vain parempi saa jatkaa. 
J: Se on ollu sille hirvee ristiriita.
Jaakko kokee lasten kanssa toimiessaan vahvuudekseen sen, että pystyy 
innostuneesti menemään musisointiin mukaan. Hän myös uskoo olevansa 
hyvä laulamisen malli tuleville oppilailleen. Toiseksi vahvuudekseen hän 
mainitsee taidon ja halun olla latistamatta ketään. Lapset pitää saada pitä-
mään laulamisesta. Omat laulajan taidot Jaakko kokee varsin hyvin riittäviksi 
tulevassa työssään. Eri asia on sitten, miten oppilaat saadaan innostumaan 
laulamisesta. Opettajan innostavan mallin lisäksi siihen tarvitaan oikein ja 
osuvasti valittu laulusto, kullekin ikäkaudelle sopiva. Jaakon mielestä mu-
siikkikasvatus ei voi taistella sitä soivaa todellisuutta vastaan, mitä nopeasti 
kasvanut ja muuttunut mediaympäristö tuottaa.
J: …jos me ruvetaan taisteleen sitä vastaan, ollaan ihan metsässä. 
Lasten laulamisen opetuksessa on siis Jaakon mielestä otettava lapsia ym-
päröivä maailma huomioon.
Maija 
Maija on 21-vuotias kolmannen vuoden luokanopettajaopiskelija. Hän on 
kotoisin keskisuomalaiselta pienehköltä paikkakunnalta. Hänen viisihenki-
seen lapsuuden perheeseensä ovat kuuluneet vanhemmat, jotka molemmat 
ovat opettajia, sekä kaksi vanhempaa veljeä. Maija katsoo omaa lauluaan 
videolta ja kommentoi:
M: “Toi elehtiminen, mua niin ärsyttää, pää heiluu, minkä ehtii ja 
kädet vispaa, minkä kerkiää.”
Maija on noin kuukausi ennen ensimmäistä haastattelua suorittanut laulun 
2/2-tutkinnon ja toteaa kommenttien ja kritiikin olleen ihan oikeassa, kun 
kuulijat olivat sanoneet laulamisen näyttäneen rauhattomalta. Pään liikut-
taminen laulamisen aikana tapahtuu tahattomasti, sitä Maija ei huomaa, 
mutta hän havaitsi laulaessaan ajattelevansa “ai niin nää kädet”. Ajatus ei 
kuitenkaan kantanut kauas, pian videolta näkyy, kun kellon räpläys alkaa. 
Maija kertoo myös laulun aloitettuaan huomanneensa, että sävellaji on liian 
korkea ja kaikki fraasit eivät suju sen takia hyvin. Laulu, “Misty”, on Maijalle 
tuttu ja vanha pöytälaatikkolaulu. Hän on esittänyt sitä säestyksen kanssa 
oikeasta sävellajista. Oikea sävellaji on tärkeä siksi, että kun laulun oppii 
jostain tietystä sävellajista, se istuu parhaiten siinä.
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M: “Tossakin mua kismitti just se, että kun ne matalat äänet – mä 
oon tottunu, että se on semmosessa rekisterissä, että on pehmee ääni. 
Nyt se oli vaan samaa tasapaksua ja meni ärsyttävän korkeelle, joka 
ei kuulosta enää kuin lehmän kimitykseltä… hyi että.”
Maija on laulanut pienen ikänsä, ihan lapsesta saakka. Muut perheen lapsista 
eli Maijan isot veljet eivät ole harrastaneet musiikkia. Maijan ollessa pieni isä 
lauloi hänelle iltalaulun “Joka ilta kun lamppu sammuu”. Maijalla on tallessa 
kasetti, joka on äänitetty hänen ollessaan viisivuotias. Hän on juuri oppinut 
lukemaan ja kasetilla hän laulaa “jotain laulukirjaa läpi, Piiri pieni pyörii 
kauheen antaumuksella”. Kasetille äänitetyt laulut tuovat Maijan mieleen 
niitä tunnelmia, joita hän pienenä laulaessaan tunsi. Laulua “Kiltti äiti, kiltti 
äiti, kiltti pikku äiti, ootko koskaan saanut selkääsi” laulaessaan Maija ajatteli 
laulavansa sitä äidille ja isälle. Laulu “Vaarilla on saari” muistuttaa Maijaa 
hänen kahdesta isoveljestään, sillä laulussa on kohta, jossa sanotaan “Isoveli 
uhmaa ja aikoo tehdä tuhmaa...” Jo ennen omaa kouluikäänsä Maija oppi 
lauluja oleskellessaan vanhempiensa koululuokassa. Näistä Maija muistaa 
laulut “Kulkukauppias” ja “Aaveratsastajat” 
Kun Maija aloitti koulun, perhe asui Ruotsissa. Aivan ensimmäisestä 
vuodesta Maija ei muista muuta kuin sen, että laulettiin lastenlauluja kasetin 
säestyksellä, koska luokanopettaja ei ollut hyvä musiikissa. Kolmannelta 
luokalta tilanne muuttui, kun opettajaksi tuli ihana, hauska ja kiva Isabella. 
Koulussa laulettiin enimmäkseen ruotsalaisia kansanlauluja. Maija lauloi 
myös koulun 4–6-luokkien kuorossa. Kuorossa oli paljon laulajia, ja sillä 
oli hyvät vetäjät. Maija kertoo kuoron toiminnasta:
M: “Se oli niin mahtavaa, kun konserttiohjelma liitty jotenkin yhteen, 
joskus oli rauha-teema ja joskus ympäristö-teema ja sinne tuli 200 hen-
keä yleisöä. Sain jopa soolon laulaa, se oli ihan huippuhienoa.”
Maijan perhe muutti Ruotsista keskisuomalaiseen pieneen kuntaan, kun Maija 
oli kuudennella luokalla. Suomessa yläasteen seitsemännellä luokalla oli 
motivoitunut opettaja, jonka johdolla laulettiin iskelmiä. Jossain vaiheessa 
Maija koki turhautuvansa eikä valinnut musiikkia enää kahdeksannella luo-
kalla valinnaisaineeksi. Hän lauloi kuitenkin kuudennella ja seitsemännellä 
luokalla ollessaan kotipaikkakunnan lapsikuorossa, jonka jäsenistä muotoutui 
myös lauluyhtye nimeltä Vivace. Yhtye pääsi kotipaikkakunnan karsinnasta 
jatkoon esiintymään Nuorison taidetapahtumaan ja oli muutenkin aktiivisesti 
mukana musiikkielämässä.
Maija muistelee kouluaikoina kavereilta laulamisesta saamaansa palautet-
ta. Kaverit saattoivat olla kateellisia, koska Maijalla oli tarkka nuottikorva. 
Maija antoi palautetta myös kavereilleen huomauttamalla, jos he lauloivat 
epäpuhtaasti.
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M: “Joku samanikänen kaveri loukkaantu, kun mä sanoin että ’nyt 
kuule lauloit väärin’ ja se kyseli joltain muulta että ’enhän laulanu’ ja 
joku muu sano, että ’et laulanu, ei hän kuullu mitään’ ja mä olin ihan 
että ’varmasti lauloit, kyllähän ton kuulee’. Ehkä muut ajatteli, että 
mä olin pikkusen ylimielinen ja saatoin ollakin että kun huomasin, 
että jotkut ei laula oikein ja jotkut ei laula kovin kauniisti niin sit 
huomaskin että nyt mä taida osata tän homman hiukan paremmin.”
Maijan oli vaikea päättää, mihin lukioon hän lähtisi opintojaan jatkamaan. 
Lopputulos oli se, että Maija muutti pois kotoa lukiopaikkakunnalle opiske-
lemaan taidelukion musiikkilinjalle. Lukiossa alkoivat laulutunnit. Opettaja 
kehui Maijan äänimateriaalia, joka hänen mielestään terve ja kaunis. Opettaja 
kuitenkin antoi palautetta liiallisesta yrittämisestä, joka vei ääntä tukkoon. 
Maija koki ristiriitaa lukioaikana laulamisessa. Syynä oli se, että laulutun-
nilla saadut ohjeet eivät päteneetkään lukion kansanmusiikkiryhmässä, jossa 
ääntä käytettiin eri tavalla. Nyt, opiskeltuaan klassista laulua viisi vuotta, 
hän kokee, että kansanmusiikkityylinen laulaminen voisi onnistua, kun voi 
valita tekniikkansa. 
Ylioppilaaksi pääsyn jälkeen Maija aloitti opinnot opettajankoulutuslaitok-
sessa. Musiikin perusopintojen aikana Maijan opiskelutoverit sanoivat, että 
Maijan vieressä ei voi istua laulamassa kun Maija laulaa niin korkealta, vaikka 
Maija kertoo laulaneensa siitä sävellajista, mihin kappale oli kirjoitettu.
M:”...Enhän mä pysty transponoimaan kolmee sävelaskelta alas-
päin jos se soitetaan jostain muusta… mutta tämmöstä, ehkä vähän 
kateellistakin…”
Musiikin perusopintojen jälkeen Maija on valinnut musiikin sivuaineek-
seen. Musiikin sivuaineopiskelijoiden ryhmässä Maija tuntee nauttivansa 
arvostusta siksi, että on käynyt jo viisi vuotta laulutunneilla ja tietää jotain 
laulamisesta. Maija epäilee kuitenkin, että tässäkin ryhmässä on joukos-
sa kadehtijoita. Maija sanoo olevansa herkkä palautteelle, vaikka omien 
sanojensa mukaan on kätkenyt herkkyytensä kovan kuoren alle ja esittää 
kovempaa kuin onkaan.
Kun Maijan ääni on ollut rasittunut, hän on saanut musiikkiin erikoistuvalta 
opiskelukaveriltaan ohjeen olla laulamatta niin tosissaan. Maija suhtautuu 
ohjeeseen kriittisesti:
M: “No miten mä sitten laulan, jos mä en laula tosissaan, enhän 
mä osaa laulaa muuta kun tosissaan. Että tottakai mä mietin koko 
ajan laulamistani ja miten mä rasittaisin ääntäni vähiten, jos kurkku 
on kipeenä….. että just se “miten niin et jaksa laulaa niin pitkään 
kuin muut, miten niin et pysty laulamaan ilman äänenavausta” ja 
kuitenkin oon sopraano ja laulan niitä korkeimpia stemmoja, niin on 
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aika vaikee laulaa pitkään ja korkeelta ja toistaa ja toistaa ja monta 
kertaa vetää niitä. Siitä on tullu välillä ristiriitoja.”
Maijan suhde laulamiseen ja laulun sisältöön on aina ollut hyvin tunteikas. 
Hän oli hyvin herkkä lapsi ja itki helposti koulussa tunnilla, jos laulu vaikka 
kertoi alas ammutusta korpista. Kauhukokemus oli myös historian tunnilla 
kerrottu tarina ja tarinaan liittyvä laulu Tukholman verilöylystä. Maijaa it-
ketti koko tunnin. Nyt nuorena aikuisena Maija käyttää tietoisesti laulamista 
välineenä vaihtaakseen omaa tunnetilaansa. 
M:”… jos mä oon esimerkiks surullinen ja rupeen laulamaan, niin 
mä tuun hyvälle tuulelle, koska se on aina semmonen hyvä tunne, 
jos tuntuu, että joku laulu menee hyvin ja on kiva laulaa…jos laulu 
luistaa, niin mä tuun hyvälle tuulelle siitä, tulee semmonen, että jess, 
mä vallotan maailman, mikä tahansa onnistuu.”
Yksinlaulua opiskellessaan Maija on kokenut voimakkaasti laulamisen ja 
mielialan välisen yhteyden. Laulaminen on hirveän paljon tunteista kiinni. 
Jos on huonolla tuulella, ei laulaminenkaan onnistu tai jos laulutunti menee 
huonosti, voi koko päivä olla pilalla. 
Maijan mielestä laulamisessa ei ole mitään mieltä, jos sillä ei ilmaista 
jotakin. Sanat ovat kaikkein tärkein elementti viittaamaan musiikin tunnel-
maan. Maija on itse tunteellinen ihminen ja sanoo musiikin ja laulamisen 
olevan kanava ilmaista tunteita.
Kuunnellessaan toisia laulajia Maija erottaa, kenellä on mukana tulkinta, 
laulun sanoma tai tunne.
M: “…jotkut laulaa vaan laulamisen vuoksi tai keskittyy liikaa siihen, 
että voi kun mä laulan huonosti ja voi että kun ääni ei kulje…. Mutta 
sitten näkee joskus, että jokainen ele ja jokainen ilme… että ne on 
koko sielullaan siinä laulamisessa mukana ja siitä ma nautin hirveesti, 
että musiikkia tehdään niin, että pistetään kaikki peliin.”
Maija näkee laulamisen tekniikan pelkkänä lihastyönä. Ilman laulutekniik-
kaakin voi laulaa ja ilmaista, mutta tekniikka tulee avuksi, kun lauletaan 
esimerkiksi korkeita ääniä. Maija on kohdannut laulamisen fyysisyyden omien 
yksinlauluopintojensa aikana. Maijan äänenkäytön ongelma on liiallinen 
paineen käyttö, minkä seurauksena kurkku tulee kipeäksi. Puhuminenkin 
rasittaa ääntä ja laulutunnin jälkeen ääni on väsynyt. Maija on menossa 
lääkäriin, jotta epäselvään tilanteeseen tulisi selvyyttä.
Joskus Maijasta tuntuu, ettei hän ymmärrä laulunopettajan opeista ja 
ohjeista mitään. Hänellä on kuitenkin kunnianhimoa jatkaa laulunopiskelua, 
vaikka välillä onkin lannistunut olo. Motivaatio nousee sisusta ja päättäväi-
syydestä.
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M:”…hitto, mähän näytän niille, mä meen vielä tekemään sen ison 
ykkösen ja mä näytän, että mä osaan jopa pitää käsiä paikallaan, 
saakeli, musiikkiopistohörhöt, mua ei noin vain lannisteta.”
Toinen motivaatiota ylläpitävä seikka on se, että onnistumisen hetket antavat 
voimaa. 
M: “Kun joskus hetken ääni soi kauniisti, niin tajuaa, että jospa 
se olisikin aina tämmöistä. Se on vähän kuin Lokki Joonatan, joka 
tekee jonkun lentoharjotuksen, se melkein onnistuu, mutta sitten se 
kiepsahtaa ihan nurinniskoin, mutta kun se harjottelee monta kertaa, 
niin se lopulta pystyy tekemään sen vaikka kuinka pitkään uudella 
tavalla…. Semmonen ehkä pohjaton halu oppia niin paljon kuin vain 
ikinä pystyy.”
Motivaatio ei ole kuitenkaan tasaisena pysyvä ja aina yhtä voimakas. Mo-
tivaatio on puuskittaista, joskus on intoa, joskus taas ei jaksaisi panostaa 
laulamiseen
Maijan laulajaihanteita ovat oopperalaulajat, erityisesti sellaiset, jotka 
ovat monipuolisia ja pystyvät laulamaan myös kevyttä musiikkia ja kansan-
musiikkia. Hän haluaa itsekin olla monipuolinen laulaja eikä lukkiutua vain 
johonkin tiettyyn tyyliin. Maijan suuri idoli on Nina Åström, gospellaulaja, 
jolla on ihana ääni ja ihanaa musiikkia. Muita ihanteita ovat Monica Groop 
ja Marika Krook. Myös Soile Isokoski kuuluu Maijan ihailemiin laulajiin. 
Nämä ovat löytäneet oman tyylinsä eivätkä matki ketään toista, ovat persoo-
nallisuuksia ja sellaisina ainutlaatuisia. Heidän äänestään kuulee, että sitä 
on koulutettu “ja ettei se oo mikä tahansa mettästälaulaja”. Hyvän laulajan 
pitää laulaa puhtaasti ja ilman niekkuja. Maija jatkaa, että laulajan ei tarvitse 
olla klassinen ollakseen hyvä.
M: “… kyllä joku kansanmusiikin laulajakin voi olla ihan fantas-
tinen. Just oon ollu Sirkka Moströmin kansanmusiikkiryhmässä ja 
oon huomannu, miten erilailla se osaa tehdä, mutta oon kuitenkin 
itte halunnu jatkaa tällä klassisella tyylillä. “
Maija on vielä aika kaukana ihailemiensa laulajien tasosta. Varsinkin laulu-
tutkinnosta saatu palaute oli saanut Maijan ajattelemaan, että “tässä ollaan 
vielä aika keskeneräisiä”. Maija luettelee puutteitaan ja kehittymisen koh-
teitaan: hengityksessä on vielä paljon harjoiteltavaa, ylä-äänet eivät soi, jos 
jännittää, ääniongelma ja s-vika.
Maijan on saanut palautetta laulamisestaan kämppäkaveriltaan. Kun Maija 
soitti tälle kasetilla äänitettyä laulamista, jossa Maija esiintyi viisivuotiaana, 
kämppäkaveri oli ollut sitä mieltä, etteivät pienet lapset laula niin puhtaasti. 
Maija oli innokkaana odottanut lisää kommentteja ja kehuja. 
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Ympäristöstä saamansa palautteen avulla Maija arvioi sitä, mitä muuta 
ajattelevat hänestä laulajana. Toiset ihmiset ehkä luulevat hänen haluavan 
olla esillä. Maija itse ennemminkin haluaa antaa muille jotain laulamisen 
kautta.
M: “Mä voisin kuvitella, että jotkut aattelee, että onks toi vähän ol-
lakseen kun se on laulaja tai miks se nyt haluu niin paljon laulaa ja 
haluukse tuoda itteensä esille. Mulla on taas itellä semmonen käsitys 
siitä laulamisesta, että se ei oo ehkä sitä, että mä haluun tuoda itteeni 
esille, vaan mahollisesti antaa jotain toisille laulamisen kautta. Se ei 
oo ehkä sitä, että mä haluaisin korottaa itteäni siinä.”
Ensimmäisellä haastattelukerralla Maija merkitsee laulajuutensa melko 
keskelle Burns-kuvioon. Toisella kerralla kuvion merkintää korjataan. Hän 
siirtää laulamistaan hieman etäämmälle keskustasta.
M: “Laulaminen on pikkusen reunempana kuin mitä mä tossa oon 
merkinny. Ei se nyt ainakaan tällä hetkellä tunnu kaikkein keskeisim-
mältä asialta, mutta kyllä se suht keskeistä on kuiteski.”
Maija pitää itseään aika hyvänä laulajana.
M: “Mä oon oppinu paljon, mulla soi ääni kauniisti, se on niinku 
paras puoli. Mä en oo pelkästään lukkiutunu johonkin klassiseen 
lauluun. Nykyään mä pystyn laulamaan tekniikan kanssa kansan-
musiikkiakin.”
Maijan oma tulevaisuudenkuva lasten laulamisen opettajana on asiantuntijan 
kuva. Hän on laulamisen opettaja, joka pystyy teettämään ääniharjoituksia, joita 
on hyvä tehdä leikin varjolla. Hän epäilee, että hänen tarkkakorvaisuutensa 
saattaa aiheuttaa hankaluuksia, koska häntä häiritsee, jos joku laulaa nuotin 
vierestä. Huutaminen on myös laulamisessa kiellettyä. Tenavatähtityylistä 
Maija ei pidä, hänen mielestään lapset ovat siinä tyylissä pikkuaikuisia.
Matti
Matti on 23-vuotias toisen vuoden lastentarhanopettajaopiskelija. Hän 
on käynyt koulua ylioppilaaksi asti samalla paikkakunnalla. Ylioppilas-
kirjoitusten jälkeen Matti oli armeijassa ja sen jälkeen harjoittelemassa 
päiväkodissa esikoululaisten ryhmässä. Henkilökunnalta saamansa hyvän 
palautteen innostamana sekä esikouluryhmän miespuolisen lastentarhan-
opettajan kannustamana Matti pyrki lastentarhanopettajakoulutukseen, ja 
hänet hyväksyttiin opiskelijaksi.
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Matin lapsuudenperheeseen kuuluivat äiti, isä, viisi vuotta vanhempi iso 
sisko ja kuusi vuotta vanhempi isoveli. Perheessä ei laulettu eivätkä van-
hemmat kuunnelleet musiikkia, mutta isoveli harrasti musiikin kuuntelua. 
Matti sai kunnon ”hevi-koulutuksen” isonveljen kuunteluharrastuksen myötä. 
Perheen äiti kuoli, kun Matti oli armeijassa. Äidin kuolema on vaikuttanut 
voimakkaasti Mattiin. Matti kertoo, ettei hän muista paljon lapsuuden ta-
pahtumista ja asioista yleensäkään, ja niin laulukokemusten muistelukaan 
ei tuo kirkkaasti mitään mieleen. Äiti saattoi joskus laulella ja kuunnella 
jotain kasettia. Isäkin koitti laulaa, mutta se kuulosti kaamealta. Vaikka van-
hemmat eivät itse laulaneetkaan, he kuitenkin arvostivat laulamista. Matti 
ei perheensä kanssa laulanut koskaan, mutta kylässä käytäessä sukulaisten 
kanssa jouluna kyllä jotakin.
Ollessaan pienenä päiväkodissa Matti muistaa laulaneensa kahta laulua, 
“Mä silmät luon ylös taivaaseen” ja “Ystävä sä lapsien”. Hän ei muista, 
olivatko laulut mieluisia. Muita muistoja laulamisesta ennen kouluikää ei 
tule mieleen. Ala-asteella Matilla oli sama opettaja kuuden vuoden ajan. 
Opettaja oli “vanhapiika”. Matti ei arvioi, oliko opettaja vanhoillinen vai 
ei. Koko luokka piti joka tapauksessa opettajasta. Matti ei osaa sanoa, oliko 
opettajalla vaikutusta siihen, että piti laulamisesta ala-asteella. Luokassa oli 
muutamia poikia, jotka samoin kuin Matti pitivät laulamisesta, ja innolla 
sitten laulettiinkin niitä perinteisiä lauluja, joita siihen aikaan oli kirjoissa. 
Laulamisessa oli välillä kilpameininki. Laulusta innostuneita ei rangaistu 
tai pilkattu eikä ketään kiusattu, vaikka kaikki eivät osanneetkaan laulaa. 
Kokonaisuutena Matti muistelee ala-asteen laulukokemuksia pelkästään po-
sitiivisina. Yksittäisenä tapahtumana Matti muistaa ala-asteen laulukokeen, 
“mikä liekään nöyryytys luokan edessä”. Kaikki pojat lauloivat “Heinillä 
härkien kaukalon”. Laulukoe jännitti, mutta ei jättänyt kielteistä kokemusta 
laulamisesta. 
Koulussa seitsemännellä luokalla musiikki oli mukavaa. Silloin vielä 
laulettiin kovasti ja tutustuttiin myös soittimiin. Todistuksen arvosanakin 
oli vielä hyvä. Kahdeksannelle luokalle siirryttäessä oli valittava musiikin 
ja kuvaamataidon välillä. Matti otti kuvaamataidon. 
M: “En tiijä oisko ollu, kun kaikki muutkin otti…..enemmistö otti sen 
ja kuljin ite mukana”.
Yläasteella soitettiin rumpuja, jokainen sai niitä kokeilla ja porukalla niitä 
soitettiin. Soitinvalikoimaan kuuluivat myös “peruskilistimet ja -kalistimet”, 
joita ala-asteen puolella hänen muistinsa mukaan ei ollut soitettu. Yläasteai-
kana Matti opetteli kitaran soiton. Idea oli lähtenyt liikkeelle jo ala-asteelta, 
jolloin eräällä kaverilla oli ollut kitara, ja pojat yhdessä yrittivät opetella 
kirjasta “sointukuvioita”. Silloin sointujen otteet eivät vielä pojille selvinneet, 
mutta sitten yhdeksännellä luokalla Matilla oli sen verran rahaa, että hän sai 
hankittua itselleen kitaran ja opetteli myös silloin sitä soittamaan.
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Lukiossa Matti valitsi musiikin siihen mennessä hankkimansa kitaran-
soittotaidon rohkaisemana. Musiikinkurssin alussa tapahtui jotain, minkä 
Matti muistaa vaikuttaneen hänen laulamiseensa voimakkaasti siitä lähtien. 
Haastattelussa Matti kuvaa tapahtumaa näin:
M…”opettaja otti kaikki ja katso vähän minkälainen se ääni on elikkä 
sen pianon kanssa sitten kokeiltiin äänialat ja näin. Se vähän jännitti 
tietenkin kun sinne sitten piti mennä – no ihan yksin kyllä sain mennä 
opettajan kanssa siihen luokkaan. Sitten siinä katottiin, minkälainen 
on ääni ja sitten niitä mitä niitä on, se soitti silleen dii, dii, dii, ja piti 
laulaa perässä. Sitten se tuumas vaan, että ääniala on pieni. Ja mut 
sitten meni hyvin ne, että ne piti laulaa perässä sillä tavalla, se toimi 
kuitenkin se oma ääni sillä tavalla hyvin, mutta ääniala oli pieni. Ja 
sen jälkeen minä en varmaan laulanut enää.”
Lukion musiikinopettajan arvio kapeasta äänialasta on Matille tarkoittanut 
selkeää viestiä siitä, ettei hän kykene laulamaan. Matin laulamiseen opettajan 
lausunto on vaikuttanut siten, että Matti ei luota omaan ääneensä. Hänestä 
tuntuu, ettei pysty laulamaan, vaikka haluaisikin laulaa paremmin. Hän ei 
usko, että pienen äänialansa turvin pystyisi laulamaan nuotilleen tai että hänen 
laulunsa kuulostaisi hyvälle. Matti ei nyt aio tehdä asialle mitään, eikä ole 
innostunut tekemään asialle yhtään mitään. Hän kyllä tietää, että lauluääntä 
useammin käyttämällä laulaminen voisi luistaa paremmin. 
Matti ei pidä itseään hyvänä laulajana. Siitä seuraa, että hän laulaa har-
voin. 
M: “No hyvin vähän minä laulan nykyään. Mutta minä haluaisin 
laulaa enemmän ja minä ehkä haluaisin laulaa omasta mielestäni 
ainakin paremmin. Kotona kuuntelen hyvin paljon musiikkia, sitä 
aina yrittää laulaa mukana.”
Joskus huomaamatta ruokaa laittaessa Matti laulaa, kun joku hänen kuunte-
lemansa musiikki innostaa, mutta hänet valtaa helposti kykenemättömyyden 
tunne ja hän lakkaa yrittämästä.
M:”… jossakin se vaan tuolla humisee että turha yrittää.”
Koska Matti ei yleensä laula, kukaan Matin perheenjäsenistä tai ystävistä 
ei ole kuullut hänen laulavan. Muiden ihmisten mielipiteiden tai muilta 
saadun palautteen avulla Matille ei ole syntynyt kuvaa itsestä laulajana. 
Hän pitäytyy edelleen siinä käsityksessä, jonka lukion opettajan lausunto 
pienestä äänialasta hänelle loi.
Matti tajuaa haastattelun aikana, että hän pystyisi kuitenkin laulamaan 
omalla äänialallaan liikkuvien laulujen melodioita oikein. Hän on verran-
nut omaa laulamistaan opiskeluryhmän tyttöihin, jotka laulavat korkealta 
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ja todennut, ettei itse pääse niin ylös. Tämän todettuaan Matti on jättänyt 
osallistumatta laulamiseen.
M:”Ja minkä takkii ei oo laulanu on kun on kuullu että on pieni ääniala 
ja täällä kun lauletaan niin naiset laulaa paljon korkeemmalta niin ite 
ei pysty niin korkeelta ollenkaan laulamaan, sitten silleen miettii että 
enpä laula ollenkaan. Mutta ilmeisesti sitä pystys laulamaan sieltä 
omalta äänialaltaan ihan vaikka laulaa luikauttaa. Jos sitä nyt on joku 
tyttö korkeelta vierestä niin ei se sitten… jaaha no enpä laula. Koska 
en pysty tuolta laulamaan. Niin se siinä on varmasti ollu se asia että 
jos on pieni ääniala – sanottu näin niin kun minä oon ymmärtäny – ja 
sitten se kun tuota te laulatte paljon korkeemmalta te naiset sitten ja 
no, enhän minä pysty laulamaan niin en laula.”
Matti lauloi haastattelussa laulun “Tiu tau tilhi”. Hän on sitä mieltä, että oman 
laulamisen kuunteleminen ja katsominen olisi voinut olla kauheampaakin. 
Hän arvioi esitystään flegmaattiseksi.
M: “kyllä se on vähän semmonen minun tämmönen – en tiedä, mitä se 
on. Se liittyy minun olemukseeni tai savolaisuuteen tai mihinkä liek-
kään, enempi hiukan flegmaattinen ja semmonen, haa, haa, haa.”
Oikeiden laulajien ääni tulee Matin mukaan puhtaammin ja hänen oma ää-
nensä tulee jostain, mutta ei sieltä, mistä sen pitäisi. Laulaessaan hän yritti 
pysyä oikeassa sävelessä, ja mielestään hän onnistuikin siinä. Joskus hänestä 
tuntuu, ettei hänen laulunsa pysy sävelessä, mutta tällä kertaa hänestä “se 
oli OK”. Ääni tuli jostakin – ilmaus, jota Matti käyttää usein kuvaillessaan 
ääntään – ja säkeiden loput vähän loppuivat kesken, vaisusti himmenivät 
jonnekin. Tunnetta esityksessä ei Matin mielestä ollut, se oli “vaan semmonen 
suorituksen omanen juttu”. Fiilistä olisi vaikeaa lisätä, sillä Matista tuntuu, 
että oma ääni ei toimi. Säkeiden loputkin menisivät mallikkaasti, jos ääni 
toimisi ja osaisi laulaa. 
Matti arvostaa laulamisessa tunnetta; sitä hän ei omasta laulamisestaan 
videolta havainnut, vaan arvioi esityksen kuulostavan laiskalta.
M: …” ei vaan pysty tuottamaan omasta mielestä ainakaan semmosta 
puhasta ääntä, selkeetä ääntä. Se on kauheen kuulosta sellasta aa-
aa-aa-… semmonen laiska, että kuhan tässä nyt öllöttää möllöttää 
tulemaan jotakin kun kerran pittää. Ei vaan osaa muodostaa sitä 
ääntä niin puhtaasti, mitä haluais. Samanlainen se olis vaikka nyt 
laulas uudestaan, ei olis muuttunu.”
Matti ympyröi Burns-kuviosta sen pisteen, joka hänestä kuvaa laulajuutta 
hänen persoonassaan. Ympyrä ei ole aivan kuvion keskellä, mutta ei aivan 
laidallakaan. Matin mielestä on olemassa selkeempiäkin juttuja kuin laula-
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minen. Hän tietää, mitä arvostaa ja missä on itse hyvä. Esimerkiksi sählyssä 
hän tietää olevansa hyvä. Laulamisessa hän ei tunne olevansa hyvä ja siksi 
ympyröi pisteen lähempää kuvion reunaa. Aivan laidalla piste ei kuitenkaan 
ole, koska hän “jopa haluaisi osata laulaa, sillä tavalla tykkäisi, mutta sitten 
kuitenkin se on vähän huono”.
Matti ei ole koskaan miettinyt, kuka voisi olla hänen esikuvansa laulajana. 
Aluksi hän ei keksi ketään laulajaesikuvaa. Pohtiessaan asiaa hän mainitsee 
YUP:n Jarkko Martikaisen. Jarkko on laulaja, josta Matti pitää paljon. 
M: “…minusta siinä ei ole se, että se laulaa mitenkään puhtaasti tai 
tarkasti sillä tavalla, vaan se käyttää minun mielestä (ääntä) mielen-
kiintoisella tavalla, välillä se melkeen kertoo sillä tavalla ja sitten 
kuitenkin laulaa. Se on hyvin mielenkiintoinen sen tyyli.”
Matti pitää nykyään Ultra Bra-yhtyeestä, vaikka hän aluksi inhosi tätä ko-
koonpanoa eikä voinut kuunnella sen esittämää musiikkia ollenkaan. Nyt 
suhtautuminen on muuttunut, ja Matin mielestä yhtyeellä on “taidokasta 
musiikkia ja hienoa laulamista – sen mukana ja tahdissa on kiva yrittää 
itekkin laulaa”. Lisäksi laulajaesikuvaksi Matti nimeää Ismo Alangon ja 
tämän yhtyeet Hassisen kone ja Sielun veljet. Alangossa Mattia puhuttelee 
karismaattisuus ja tunne.
Laulamalla voi ilmaista tunteita. Matti ei kuitenkaan itse ilmaise tunteita 
laulamalla, vaikka se hyvä keino olisikin. Matti pitää tärkeänä, että laulajalla, 
jota hän kuuntelee, on tunnetta mukana.
M:”…ite tykkään semmosesta laulajasta , jolla on siinä jotakin 
tunnetta varmasti mukana. Kyllä sen huomaa.”
Tunteen mukanaolo tarkoittaa ilmaisuvoimaa, jota laulajalla on. Tunne on 
ilmaisukeino. 
Ilmaisuvoimainen laulaja ei välttämättä laula puhtaasti. Esimerkkinä Matti 
mainitsee Jarkko Martikaisen. Ilmaisuvoima ei liity pelkästään ääneen ja 
äänenkäyttöön, vaan on kokonaisvaltainen asia. Matti liittää tunteet myös 
musiikin kuuntelemiseen. Esimerkiksi Sielun veljien musiikki tempaisee 
mukaansa. Yhtyeen tapaa “rykästä tulemaan” ei voi kuin ihmetellä. Musiikin 
kuuntelun ajoitus on tärkeää: kun musiikin laittaa soimaan oikeaan aikaan 
vaikka ennen jotain jännittävää tapahtumaa, bileisiin menoa esimerkiksi, 
niin pääsee oikeaan ja hyvään tunnelmaan.
Vaikka Matti ei juuri koskaan laula, laulaminen voi tuntua hyvälle, kun 
pääsee vauhtiin. Omasta laulamisestaan Matti sanoo, että laulamisessa on 
“joku juttu”, joka voi tuntua hyvälle.
M:”…kyllähän siinä aina on tietysti joku juttu, tietysti riippuen, että 
mitä laulaa, joku juttuhan siinä on sillä tavalla, joku siinä, että se 
voi tuntua hyvälle.” 
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Laulaminen ei jännitä tai pelota Mattia. Mutta jos pitäisi mennä laulamaan 
jonnekin, jossa pitäisi jännittää etukäteen, Matti jättäisi menemättä.
Matti ei ole ajatellut laulamista fyysisenä lihastoimintana. Ääni vain 
tulee jostain, eikä hän osaa miettiä, miten se tulee ja miten se sijoitetaan. 
Ääni on ollut ihmisellä aika monta tuhatta vuotta. Fyysisyys laulamisessa 
on Matille aivan vieras näkökulma. Musiikkitunneilla fyysisten alkuläm-
mittelyjen jälkeen olisi mahdollisesti helpompi laulaa kuin ilman niitä, 
mutta Matti toteaa, että hän laulaa tunneilla niin vähän, ettei osaa arvioida 
äänenavausharjoitusten merkitystä omalle laulamiselleen. Kun Matti aloittaa 
laulamisen, hän koittaa kuunnella lähtökorkeuden ja sen hetken, milloin 
laulu alkaa. Mitään fyysisiä valmisteluja, keuhkojen täyttämistä ilmalla tai 
palleahengitystä hän ei ajattele. 
Matti ei osaa sanoa, mitä muut ihmiset, oma perhe, ystävät tai opiskeluka-
verit ajattelevat hänestä laulajana, koska hän ei ole laulanut muiden kuullen. 
Hän sanoo, ettei ole uskaltanut suutansa avata ja laulaa eikä ole kuullut 
koskaan kenenkään sanovan yhtään mitään. Lapsuuden perheessä Matin 
ollessa pieni vanhemmat “varmaan kannusti ja laulettiin paljon” mutta sitten 
se jäi ja perheessä keskityttiin tukemaan lasten urheiluharrastusta. Sisko ja 
veli arvostavat Mattia yhtä paljon riippumatta siitä, millainen laulaja Matti 
on. Opiskeluryhmässä Matti on kokenut laulujen liikkuvan omalle äänelleen 
liian laajalla alueella. Hän kokee, ettei pääse korkealle, ja niin on antanut 
tyttöjen laulaa ja itse jättänyt laulamatta. Hän pitää totena lukion opettajan 
arviota kapeasta äänialasta ja jättää siksi yrittämättä. Matti kuitenkin tietää, 
että omalta äänialaltaan hän pystyisi laulamaan oikein. Matti arvioi oman 
laulutaitonsa suhteessa muiden opiskeluryhmänsä jäsenten taitoon sellaiseksi, 
ettei häntä taidon puutteen takia heitettäisi ulos tai kivitettäisi. Sen verran 
nuotilleen hän osaa laulaa.
Matti ei ole pohtinut, millainen lasten laulamisen opettaja hän tulevaisuu-
dessa olisi. Laulun opettaminen lapsille on kyllä Matista mielekästä, mutta 
omaa rooliaan opettajana hän ei ole ajatellut vielä yhtään. Matti toteaa, että 
asiaa pitäisi varmaan jossain vaiheessa miettiä. Hän jatkaa pohdintaansa ja 
huomaa kitaransoittotaidon olevan hyödyksi laulujen säestämisessä.
M: “Mutta jos minä tuun niissä hommissa toimimaan, niin sitten 
sitä omaa kitaransoittoa jotenkin hyväkseni käyttää ja tietysti läh-
tee niistä yksinkertaisista lauluista, opetella sanoja ja sitä kautta 
lähtee sitte rakentamaan sitä laulamista, mutta on hirmu vaikee nyt 
sanoa tuohon mitään…. En oikeen hahmota sitä, en tiiä, enkö halua 
hahmottaa…”
Kun Matti pääsi miettimisessä alkuun, hän huomasi, että hänellä olikin mie-
lessään malli, miten laulamisen opetuksessa voisi edetä alkaen yksinkertai-
sista lauluista ja sanojen opettelun kautta edetä “rakentamaan laulamista”. 
Haastattelun luotettavuudesta Matti toteaa:
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M: “Kyllä se on luotettavaa, kyllä siihen voi luottaa tai se on minun 
näkemys näistä asioista. “
Pasi 
Pasi on 21-vuotias toisen vuoden luokanopettajaopiskelija, kotoisin itäsuo-
malaisesta pienestä kunnasta. Hän on harrastanut haitarin soittoa 8–9-vuo-
tiaasta. Hän pyrkii pitämään soittotaitoaan edelleen yllä, mutta ei käy enää 
säännöllisesti soittotunneilla. Pasin lapsuuden perheeseen kuuluivat äiti ja 
isä ja isot siskot, jotka olivat Pasia vanhempia.
Laulaminen on liittynyt Pasin elämään aika paljon. Pienenä hän lallatteli 
eli keksi omia sanoituksia kuulemiinsa melodioihin. Esimerkiksi jonkun 
TV-sarjan alkumusiikki oli innoituksena sanojen keksintään:
P: “Yleensä se oli niin, että melodia oli vaikka jostain TV-sarjan 
alusta mutta sanat oli omat. Tai sitten jopa saatoin laulaa sellasta 
kun olin käyny katsomassa tennispeliä, niin sitä, mitä sieltä kuulu, kun 
lyödään palloa, niin siihen jonku POM-POM-systeemin kehittelin. 
Monista lähimmäisistä se tuntu melkosen tyhmältä ja epäilivät jopa, 
onko tuo ihan järkevä tuo poika.”
Pasin mukaan lähimmäiset nauroivat kuunnellessaan hänen kehitelmiään, 
mutta hänen mielestään kaikki kyllä ymmärsivät, että sellainen “kuuluu 
nuoruuteen ja lapsuuteen”. Rikkaimmillaan keksintä oli 7–10 vuoden iässä. 
Pasi laulaa malliksi TV:ssä pyörineeseen Juice Fruit- purkkamainokseen 
keksimänsä sanat “juissipurkkaa, sitä saa koko päivän…” 
Pasi pitää isäänsä huonona laulajana “ niin kun nyt sen ikäset viiskymppi-
set miehet aika usein tuntuu olevan”. Hän arvioi, että isällä kuten muillakin 
saman ikäisillä on kammo laulamiseen. “Isä tuskin suutansa avais”, arvelee 
Pasi isänsä suhdetta laulamiseen. Toisaalta laulamattomuus ei ole siirtynyt 
isältä pojalle, vaan Pasilla on myönteinen suhde laulamiseen huolimatta 
isän esimerkistä. Pasi pitää äitiään parempana laulajan kuin isää, mutta äi-
din kanssa laulamisesta ei ole koskaan ollut puhetta. Jos Pasi on ollut äidin 
mukana vaikka kirkossa, on äiti kannustanut Pasia laulamaan sanomalla 
“laula kun kerta osaat”.
Ala-asteella Pasi piti laulamisesta. Yhdysluokalla 3–6 suosittu laulu oli 
“Oolannin sota”. Hassunkurinen sanojen muuntelu oli myös kivaa ja sitä har-
rastettiin (“sunfaraa, sunfaraa, osta lenkkimakkaraa”). “Siellä missä korkeen 
vuoren huippu kohoaa” -laulussa sana “valkoviiri” muunnettiin muotoon 
“valkoviini” Hauskaa oli, kun ymmärrettiin, että se on “jotain viinaa”.
Erityisen myönteinen kokemus Pasin mielestä oli koululaisten kevätretki 
Joensuuhun laululavalle. Tapahtuma tuntui tosi isolta. 
P: “Oikeestaan sitä ei edes käsittänyt, miten isossa oli mukana.”
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Laululavan tapahtumasta Pasille jäi soimaan mieleen Joensuulle tehty laulu. 
Siinä oli hänen mielestään tarttuva melodia. Hän viheltää laulua malliksi. 
Noin 8–9-vuotiaana Pasi oli koulun joulujuhlassa kuullut yhden tytön 
soittavan haitaria. Soitto oli kuulostanut mukavalta. Isä oli sitten innosta-
nut Pasiakin aloittamaan haitarin soiton. Pasi kokee, että isä oli ihannoinut 
haitarinsoittajien rempseää iltamatyyliä ja toivonut pojastaan juuri sellaista 
“iltamien tähteä”. Pasin nuoruusvuosien harrastus olikin haitarin soitto, hän 
harrasti sitä erityisesti isän kannustamana. Soittotunneille piti kuljettaa, eniten 
tunneille kuljetti isä, äitikin jonkin verran. Pasi itse on pyrkinyt lähinnä soit-
tamaan mahdollisimman hyvin eikä puheillaan ole pyrkinyt olemaan minkään 
erityislajin soittaja. Pasi on suorittanut haitarinsoitossa ja musiikin teoriassa 
ja säveltapailussa musiikkikoulun päästötodistuksen eli 3/3-tutkinnon.
Yläasteella Pasilla oli paljon musiikkia. Hän otti pakollisen musiikin jäl-
keen vielä musiikin valinnaisaineeksi 8. ja 9. luokalla. Seiskaluokalla ennen 
äänenmurroksen alkua Pasi koki itsensä niin, “että kyllä mie osaan laulaa.” 
Äänenmurros sitten muutti tilannetta, ja kokemus omasta laulutaidosta ei 
ollut enää niin myönteinen.
P: “Mutta sitten kun äänenmurros tuli ja ei saanu laulaa ja ei oikee 
kehanukkaan laulaa, niin se ääni oli jotenkin muuttunu miun mie-
lestä niinku huonompaan suuntaan. Ei oikeen pystyny hallitsemaan 
sitä samalla tavalla kuin nuorempana. Sitten se palas muutamien 
vuosien päästä, mutta en mie silleen kokenu, että mie oisin enää 
niin tarkka laulaja.”
Äänenmurros oli Pasille selkeä muutos laulamisessa. Hän jopa jossain vai-
heessa ajatteli, että korva on heikentynyt eli että ei pysty enää laulamaan 
oikein. Hän sanoo aina erityisesti kiinnittäneensä huomiota siihen, että laulu 
menee oikein nuotilleen, se on ollut hänelle laulamisessa aina tärkeää. Syyksi 
laulamisen vaikeutumiseen äänenmurroksen aikana Pasi arvelee sen, että 
kaikki elimistö muuttui ja sen hallitseminen tuli hankalaksi.
Laulaminen 8–9-luokalla ei kuitenkaan kokonaan jäänyt, vaikka äänen-
murros muuttikin ääntä. Laulaminen tuolloin oli Pasin mukaan tenavatäh-
tien ja erityisesti mustalaisten matkimista, vibratoa lisättiin ääneen. Pasi on 
tyytyväinen siitä, että yläasteen musiikinopettaja ei sanonut pahalla, vaikka 
oppilaat näin pelleilivät. Jokainen sai laulaa millä tyylillä halusi, ja “kuiteski 
myö laulettii”, mikä opettajan tavoite olikin. Yläasteen lopulla laulaminen 
väheni, siinä vaiheessa Pasi soitti mm. bassoa ja rumpuja. Kokonaan laula-
mista Pasi ei jättänyt, se kiinnosti ja hänestä tuntui, että oli kiva laulaa.
  Yläasteen aikana Pasi lauloi myös kuorossa, “joulujuhlassa, kevätjuh-
lassa, jotakin tämmöstä”. Kuorossa laulaminen oli kiva kokemus. Koulussa 
kuoroon osallistuminen merkitsi myös muilta tunneilta poissaoloa, mikä 
osaltaan vaikutti siihen, että oli kivaa.
Laulutaito on hyvä taito ja laulajia aina tarvitaan. Siksi Pasi haluaisi tehdä 
laulamisen eteen jotain: opiskella sitä kansalaisopistossa, laulutunneilla tai 
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mennä kuoroon. Kun osaa laulaa, niin voisi vaikka esiintyä “jonkun tämmösen 
bändin kanssa”. Tavoitteeseen ei olisi pitkä matka, siihen tarvittaisiin vain 
vähän lisää äänialaa, samoin äänen hallintaa, jonkinlaista syvyyttä lisää ääneen. 
Pasi uskoo, että harjoittelemalla tavoitteeseen pääseminen onnistuisi. 
Pasi ei ole saanut tarkkaa palautetta laulamisestaan, ainoastaan lauluten-
teistä numeroita. Hän toivoisi, että joku olisi sanonut “että sun ääni nyt on 
tämmönen ja tämmönen, tää on sussa hyvää ja tätä voisit vielä kehittää”, 
mutta sellaista ei kukaan ole hänelle sanonut. OKL:n musiikinopettaja oli 
sanonut, että Pasi laulaa hyvin ja suositellut kuoroon hakeutumista. Vaikka 
Pasi pitikin opettajan lausuntoa hienona, hän olisi toivonut lisää analyysia 
ja myös kestänyt kritiikkiäkin. 
Laulajuus on Pasille tärkeä asia. Hän kokee saaneensa laulun lahjan. 
Hän on ylpeä siitä ja haluaa käyttää lahjaa muiden ihmisten “huvittamiseen, 
hauskuuttamiseen, tuomaan muille parempaa mieltä.” Laulaminen merkitsee 
Pasille itseilmaisun välinettä. Pasi piirtää kuvioon oman laulajuutensa si-
jainnin ja sanoo toivovansa, että se olisi “ytimen tuntumassa, nimenomaan”. 
Musiikki kokonaisuutena on vielä enemmän tärkeiden asioiden keskiössä, 
laulun Pasi sanoo olevan “alakäsite”, eikä aivan niin tärkeällä sijalla.
Nuorempana Pasi ihannoi varttuneita mieslaulajia kuten Irwin Goodman 
ja Reijo Taipale. Viimeksi mainittua Pasi pitää hyvänä laulajana. Irwiniä 
hän ei pidä hyvänä, joten siinä mielessä Irwin ei varsinaisesti ole idoli. Pa-
sin mielestä hyvän laulajan on osattava laulaa nuotilleen, mutta sen lisäksi 
laulajan äänen pitää olla koskettava ja syvä, hän ei pidä hennosta äänestä. 
Naisartistit Jonna Tervomaa ja Maija Vilkkumaa saavat jyrkän tuomion: Pasi 
ei pidä kummankaan äänestä yhtään. Mainittujen artistien ääni kuulosta liian 
kylmältä, kovalta ja luotaantyöntävältä, äänessä ei ole mitään lämmintä eikä 
kutsuvaa. Nykyajan laulajista Pasi nimeää Jari Sillanpään esikuvakseen ja 
lempilaulajakseen. Jarilla on lavakarismaa, hänellä on hieno ääni. 
Verratessaan itseään Jari Sillanpäähän laulajana Pasi ei ensin löydä paljon 
yhtymäkohtia. Oman äänen analysointia Pasi ei sano koskaan tehneensä eikä 
kukaan muukaan ole koskaan sanonut hänen äänestään mitään. Pasi kuvitte-
lee, että hänen äänensä on keskimääräistä miesääntä korkeampi, muttei ole 
asiasta kuitenkaan aivan varma. Sillanpään ääni on miehekäs, ja laaja-alainen. 
Pasi kokee olevansa aika kaukana Jari Sillanpäästä laulajana, mutta uskoo 
itsellään olevan kykyjä päästä lähemmäs muttei ohi tai yli.
Pasille tunteiden ilmaiseminen soittamalla on tutumpi juttu kuin laulamalla 
ilmaiseminen. Lauluilloissa laulaminen on Pasin mielestä tunteiden ilmai-
semista. Esimerkiksi rempseiden kappaleiden laulaminen liittyy ajatukseen 
“ei tässä murehdita, lauletaan vaan”. 
Pasi laulaa nykyään kavereitten kanssa nuotioilla tai ravintolassa. Sellai-
sissa tilanteissa laulaminen tuntuu vapauttavalta ja helpolta, tuntuu jopa että 
voi rentoutua laulaessaan. Jos laulutilanteisiin on liittynyt “alkoholinottoa”, 
tuloksena on voinut olla äänen menetys, kun on laulanut niin paljon. Pasin 
mielestä on hieno asia, että pystyy laulamaan edes pienessä humalassa. Aina 
ei kuitenkaan alkoholia tarvita pontimeksi, joskus kavereiden kanssa myös 
lauletaan ja soitetaan yhdessä: Pasi soittaa haitaria, joku muu kitaraa ja se-
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kaan lauletaan niin paljon kuin ehditään. Näin syntyy hauska yhdessäolon 
muoto.
  Laulaminen on myös suosittu ajanviete automatkoilla. Pasi ajelee tyttöys-
tävänsä kansssa usein viikonloppuisin jommankumman vanhempien luokse. 
Automatkoilla kuunnellaan musiikkia ja lauletaan kasettien mukana. Kiistaa 
tulee joskus kasettivalinnoista, tyttöystävän musiikkimaku on raskaampi kuin 
Pasin. Musiikkivalintaa voi käyttää lyömäaseena toista kohtaan, kun tietää, 
ettei toinen yhtään pidä jostain tietystä tyylistä.
Pasi katsoo omn videoesiintymisensä kahteen kertaan. Laulu on “Lähte-
vien laivojen satama”. Hän oli odottanut, että ruudussa olisi näkynyt jotain 
pahempaa, mutta on yllättynyt, että laulaminen “ ei näyttäny niin pahalta”. 
Hänen mielestään laulaminen ei myöskään kuulostanut niin pahalta: “… ei se 
nyt hirvee ollu”. Erityisesti Pasi kiinnitti huomiota siihen, että laulun melodia 
meni nuotilleen, se on hänen tärkein pyrkimyksensä. Esittäminen ei ole niin 
tärkeää. Hän kiinnittää huomiota toisella kerralla katsoessaan omaan käden 
liikkeeseensä, kun hän laulaessaan siirtää toisen kätensä rinnan päälle: 
P:”Oikeastaan tommoset kaikki eleet on ihan turhia miun mielestä, 
että jos tuntee laulavansa jotenkin väärin tai huonosti, niin sitä ei 
pitäs näyttää.”
Laulaessa melodia on kivunnut korkealle ja päästäkseen puhtaasti ylös Pasi 
kertoo etsineensä apua kädestä. Videonauhalla liike näyttää Pasista hyödyt-
tömältä ja sellaiset pitäisi “opettajaksi tulevan ihmisen” karsia pois.
Pasi kiinnitti huomiota nauhalla siihen, miltä hän näyttää: Ovatko hiuk-
set kunnossa tai paita suorassa. Mitään erityisiä tunteita ei katsomiseen 
liittynyt. Hän sanoo tunteneensa kuitenkin pienen vapautumisen siitä, että 
pystyi laulamaan ilman merkittäviä jännityksen oireita kuten käsien tärinä 
tai punastelu. Ehkä tilanne hieman jännitti, mutta hän omasta mielestään 
näytti niin luontevalta kuin “tuossa pysty näyttämään”.
P: “Tommonen mie niinku oon”.
Pasi uskoo tulevassa työssään keskittyvänsä laulamisen opettamiseen enem-
män kuin hänen omat opettajansa aikanaan tekivät. Äänenavaus laulamisen 
alussa on tärkeä. Pasin mielestä oppilaita voisi houkutella laulamaan pienissä 
ryhmissä. Tuntien monipuolisuudesta hän myös haluaisi huolehtia. Hän arvioi, 
että tulisi olemaan laulamisen opettajana “ihan hyvä”.
Pasin kokemukset laulamista ovat olleet vain myönteisiä ja hänen ympä-
rillään on aina ollut musikaalisia ihmisiä, joilta on saanut vaikutteita. Pasin 
mielestä laulutaidon kehittäminen on itsestä kiinni, ei kenestäkään opettajasta. 
Hänen oman elämänsä varrella siihen olisi ollut mahdollisuus.
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